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Recientemente publicamos una información sobre las negociaciones comer-
ciales hispanoitalianas. Advertíase por ella las graves consecuencias que para 
España puede tener la nueva política comercial italiana. Hoy nos interesa 
elevar un poco más el punto de mira de nuestra observación para contemplar 
la totalidad de esa política italiana, pensando en la totalidad del balance es-
pañol de pagos. 
Italia ha sido un país de balance comercial con déficit. Su proteccionismo 
no fué de los más exagerados. Cuando se aprobó la tarifa aduanera de 1921, 
el profesor BacKi la encontraba "tutta impregnata di spirito protezionista"; 
mas el juicio era ciertamente exagerado, porque dicha tarifa en 1927 no su-
ponía en promedio otro margen proteccionista que un 16 por 100. Dadas estas 
condiciones, ¿cómo logró Italia mantener estable su moneda, excepción hecha 
del período de la postguerra? ¿Llegaron los ingresos, por turismo y por re-
mesas de emigrantes, a compensar los déficits del balance comercial? Italia 
mantuvo la nivelación del balance de pagos gracias a una política tradicional 
de obtención de créditos en el extranjero. 
A partir de 1910. Italia se endeudaba anualmente con el exterior en unos 
200 millones de liras-oro. Tal deuda flotante, de carácter comercial y privado 
sobre todo, alcanzaba los 1.000 millones al llegar la guerra, debiendo sumársele 
3.000 millones de fondos extranjeros, invertidos en la economía nacional a 
largo plazo. 
Durante los años de guerra, Italia niveló su balance exterior principal-
mente con "créditos aliados" otorgados por los Gobiernos inglés y norteame-
ricano. Los estu-iios del profesor Borgatta ponen de manifiesto bien clara-
mente, para los años posteriores, la función permanente que el crédito ex-
tranjero ha continuado jugando en la nivelación del balance italiano de pagos. 
De 1920 a 1922 vemos préstamos de Gobiernos extranjeros, suscripciones en el 
exterior a los empréstitos italianos y créditos bancarios a corto plazo. Después, 
con algunos paréntesis de mejora, siguió funcionando la finanza extranjera. 
En 1928 obsérvanse empréstitos exteriores a largo plazo por valor de 1.000 mi-
llones de liras, sin contar los créditos bancarios a corto. 
En el fondo de la depresión económica que comenzó después, la pieza del 
crédito internacional—fundamental para el equilibrio financiero de Italia—se 
ha roto. ¿Qué dirección ha tomado la economía nacional? El déficit comercial 
Italiano ha continuado, aunque las cifras absolutas hayan disminuido por causa 
de la contracción del total volumen de cambios. La reducción de las remesas 
de los emigrantes es notoria. En consecuencia, las disponibilidades oro + divi-
sas del Banco de Italia han descendido enormemente. A fines de 1929 impor-
taban 12.000 millones de liras. A fines de 1934, 7.500 millones. Esta sangría no 
podía proseguir; Italia no quería abandonar formalmente el patrón-oro; cré-
ditos internacionales no se obtienen ahora fácilmente; incrementar las expor-
taciones es difícil ¿Qué hacer? 
Italia se puso camino de una política drástica. Contingentes esporádicos; 
prohibición de sacar cantidades grandes de billetes de Banco; control del cam-
bio No obstante, la lira seguía perdiendo en su cotización. En febrero de 
1934 la depreciación era de 1.25 por 100; en febrero de 1935, 4.34 por 100. Lue-
go el 5, el 6, el 7 A consecuencia de esto, el Gobierno ha decidido aplicar una 
política de restricción sistemática de las importaciones. Italia mantiene la 
entrada de aquellas primeras materias necesarias para su industria nacional. 
Para importar productos elaborados o semielaborados se concederán, con gran 
tiento y parquedad extraordinaria, licencias administrativas. 
Ya hemos dicho al comienzo que no íbamos' a referirnos al caso concreto 
Italoespañol, sino a la trayectoria general de una política que reputamos in-
teresante. Ni siquiera vamos a comentarla. Hemos "tirado una placa" de la 
realidad italiana. Revelada queda ante el público español. 
En 20 días más de 11.000 
padres rusos castigados 
"Razzias" en Moscú para recoger 
a los niños vagabundos 
Se aplica la pena de muerte des-
de los doce años 
MOSCU, 24.—Las autoridades munici-
pales anuncian que durante los veinte 
últimos días del pasado mes de marzo 
han sido recogidos 1.102 niños errantes. 
Los padres de la mayoría de ellos han 
podido ser identificados, y. como prime-
ra providencia, se les ha impuesto un se-
vero castigo. 
En el mismo período han sido denun-
ciados y castigados 11.315 padres que 
habían dejado a sus hijos sin vigilancia. 
* * # 
MOSCU. 24.—Pululan por las calles 
en número enorme niños abandonados, 
por lo que la Administración de la ciu-
dad ha perdido la paciencia y ha orde-
nado verdaderas «razzias». A centena-
res se encuentran ocultos debajo de los 
vagones o en la plataforma de los mis-
mos y de noche bajo los puentes. Cuan-
do se logra encontrar a los padres se les 
obliga a guardarles y a vigilarles; en 
otro caso se les envía a Institutos de ni-
ños perdidos. 
Cuatro penas de muerte 
MOSCU, 24.—El Tribunal especial ha 
dictado sentencia contra dos bandas de 
malhechores que tenían aterrorizados a 
los. habitantes de los alrededores de la 
capital. Cuatro de ellos han sido eje-
cutados. 
El decreto de abril 
L O D E L D I A 
E l examen universitario 
Respecto de la criminalidad infanti] 
hay que advertir que el Gobierno sovié-
tico ha decretado con fecha 7 de abril 
de este año lo siguiente: 
"A fin de liquidar en el más breve 
plazo posible la criminalidad infantil, 
el Comité Central Ejecutivo y el Con-
sejo de los Comisarios del Pueblo de 
la U. R. S. S. decretan: 
Articulo primero. Los menores de 
doce años por lo menos convictos de 
haber cometido un robo o de ser los 
autores de actos de violencia, de heri-
das corporales, de mutilaciones, de ho-
micidio o de tentativa de homicidio pa-
sarán a la jurisdicción represiva y se-
rán objeto de todas las medidas de san-
ción previstas en la ley penal." 
Por fin, después de tantos intentos, ha 
quedado establecido, en un decreto pu-
blicado en la «Gaceta» de ayer, con un 
carácter aceptable y justo, el examen 
universitario. Nos place reconocerlo así, 
precisamente porque nos contamos entre 
los impugnadores de aquellos ensayos 
del señor Villalobos que establecían des-
igualdades irritantes a la par que daban 
matiz transitorio a una institución que 
sólo podía ser eficaz a base de su per-
manencia. 
Nace ahora el examen universitario 
como una conquista de la pedagogía es-
pañola, que habrá de regir, por lo me-
nos, en toda esta etapa de regenera-
ción de la enseñanza media, con lo que 
se podrá advertir si es necesario tam-
bién o no para la etapa futura, cuando 
la generación estudiantil que ahora cur-
sa los nuevos estudios secundarios des-
emboque en la enseñanza superior. 
El decreto está bien concebido y ar-
monizado con las realidades de nuestra 
cultura estudiantil actual. ¿Qué menos 
se puede exigir a todo bachiller que un 
mínimo de conocimientos del idioma pa-
trio, de una lengua elemental extranje-
ra y una cierta cultura general? Evi-
dente es que eso basta, por el momento, 
para iniciar la selección del alumnado 
universitario, que tantas veces también 
hemos propugnado en nuestras colum-
nas. En este sentido no se puede tachar 
de rigurosa la eliminación total del alum-
n' para seguir estudios en la Universi-
dad después de una cuarta reprobación 
en un examen de ingreso de tanta sen-
cillez. Esta selección, unida a la que las 
respectivas Facultades puedan imponer 
a su vez, limpiará no poco nuestros Cen-
tros superiores de gentes despreocupa-
das, a las que impulsa a las aulas no el 
afán noble de la vocación o el estudio, 
sino el propósito de lograr un título de 
cualquier manera. 
Ya se entiende que falta aún mucho 
camino para alcanzar en todos sus as-
pectos la dignificación de la Universidad 
española. Pero es obligado reconocer que 
con este intento se ha realizado un avan-
ce no de poca importancia ciertamente 
en la renovación de algo tan substancial 
al espíritu universitario como la digni-
ficación del estudio y de la vocación es-
tudiantil. 
Los de siempre y como 
Ayer llegó a Francia el 
Cardenal Pacelli 
Le recibió en la frontera un minis-
tro en nombre del Gobier-
no francés 
Es la primera vez, desde la ruptu-
ra, que visita a Francia un 
secretario de Estado 
E s t e a ñ o p o d r á h a b e r p r o c e s i ó n d e l 
C o r p u s e n B a r c e l o n a 
En contraste con la pasada obsesión demagógica, 
ahora se observa una tendencia de respeto a los 
sentimientos religiosos 
ROMA, 24.—Esta mañana, a las ocho, 
salió de la estación central de Roma el 
Cardenal Pacelli, Legado pontificio para 
las fiestas de Lourdes, acompañado de 
la Misión nombrada al efecto, 
f Las tropas italianas con bandera y 
A. | música le rindieron honores militares y 
m ejecutaron el himno pontificio. Todo el 
Cuerpo diplomático acudió a la esta-
Jqj 1 ción a despedirle, así como monseñor 
1 Pizzardo; el gobernador, Serafini; el co-
mandante de los Cuerpos armados, el 
maestro de Cámara; el Nuncio de Italia, 
é i 
CARDENAL PACELLI 
monseñor Borgoncinl; el ministro ple-
nipotenciario, Sandichi; el director gene-
ral del ministerio de Relaciones Extran-
jeras, representantes del comandante 
militar y del Prefecto de Roma.—DAF-
FINA. 
En la frontera 
VINTIMILLE, 24. — Esta tarde llegó 
el ministro sin cartera M. Louis Marín 
para recibir al Cardenal Pacelli, Lega-
do del Papa, en nombre del Gobierno de 
París. 
Al llegar el Cardenal Pacelli a la 
estación se ejecutaron los himnos fran-
cés y pontificio, y el señor Marín su-
bió al tren para saludar en nombre de 
Francia al Legado del Papa. 
El Cardenal, el ministro y los séquitos 
continuaron en el tren especial con di-
rección a Niza, donde se ha organizado 
una recepción en su honor. 
Comentarios de Prensa 
PARIS. 24.—Algunos periódicos se 
ocupan del viaje a Francia del Carde-
nal secretario de Estado, que, en cah-
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 24.—La novedad de 
estos días la ha constituido el hecho 
de que, por primera vez desde que se 
proclamó la República, se haya podi-
do celebrar solemnemente en la capilla 
de San Jorge, de la Generalidad, el 
solemne oficio en honor del Patrón de 
Cataluña, sin que nadie se opusiese a 
ello y sin que las autoridades prohi-
biesen una costumbre secular, ni nadie 
osase estorbar el tranquilo homenaje 
del pueblo a San Jorge. Todo ello cons-
tituye un acontecimiento inusitado des-
pués de los cuatro años en que la pro-
hibición demagógica perseguía la más 
inofensiva exteriorización del culto a 
San Jorge. 
Hasta el canto de los ingenuos him-
nos del Santo estuvo a punto de rea-
lizar, hace dos años, una colisión en-
tre los separatistas católicos que di-
rige el señor Carrasco Formiguera y 
los "escamots" de Badia. 
El señor Pich y Pon, como goberna-
dor general y presidente de la Gene-
ralidad, ha dado una muestra de com-
prensión y tolerancia y ha demostra-
dad de Legado del Papa, asistirá al 
triduo de Lourdes. 
En efecto, después de la ruptura del 
Concordato es la primera vez que vie-
ne a Francia un Cardenal Secretarlo. 
"París Soir", refiriéndose a ese via-
je al cual—dice—quizá no sea del to-
do ajena la visita que el señor Laval 
hizo al Santo Padre en su reciente es-
tancia en Roma—declara que el motivo 
del viaje es exclusivamente religioso, 
pero que podía tener la significación de 
agradecer al Gobierno francés la visi-
ta al Vaticano de su ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
El Nuncio en La Haya 
ROMA, 24.—"L'Osservatore" infor-
ma que el Nuncio de Su Santidad en 
Bélgica se ha trasladado a La Haya 
para asistir a los funerales del Inter-
nuncio de Holanda. Monseñor Schioppa. 
El Nuncio de Bélgica fué recibido en 
la estación por el ministro de Relacio-
nes Extranjeras holandés, quien le dió 
el pésame en nombre del Gobierno de 
Holanda, rogándole que lo transmitie-
ra al Pontífice y a la Secretaría de Es-
tado. También le comunicó el ministro 
que el Gobierno holandés había acorda-
do celebrar solemnes funerales por el 
alma de Monseñor Schioppa, que serán 
sufragados por el Estado.—DAFFINA. 
do un fino sentido político al apartar 
la política de la demagogia antirreli-
giosa. 
Igualmente ha dado el señor Pich y 
Pon muestras de acierto y de buen 
gusto prohibiendo el estreno, en un "ci 
ne" céntrico, de una película indecoro 
sa que se había anunciado profusamen 
te, con vistas a halagar las bajas pa-
siones del público más cerril e indeli-
cado. Justo es reconocer que en esta 
etapa se ha puesto ostensible freno a 
la pornografía, que habla Invadido a 
Barcelona, donde radica uno de los cen-
tros más importantes de difusión de la 
inmoralidad internacional. Y se ha da-
do orden a los empresarios a fin de 
que vigilen los "films" inmorales y los 
que exciten la fantasía de la juventud, 
haciendo la apologia de la delincuen-
cia, porque la censura será mucho más 
rigurosa que hasta ahora. En cada de-
marcación de Cataluña actuará un cen-
sor. 
Respecto a la literatura pornográfica, 
después de los últimos alijos realiza-
dos por la Policía se ha notado un 
mayor comedimento en librerías y 
quioscos, e incluso este año, en loa 
puestos callejeros, con motivo del Día 
del Libro, no se ha hecho ostentación 
de inmoralidad, si bien ha aumentado 
notablemente la literatura comunista y 
anarquista. 
Es digno de ser destacado en estos 
momentos esa nueva tendencia de com-
prensión y respeto a la tradición y 
sentimientos religiosos del país, tenden-
cia que culmina en el propósito que 
ha hecho público la autoridad de que 
este año se pueda celebrar por las ca-
lles la procesión del Corpus. Ello con-
trasta con la desbordada obsesión de-
magógica y de libertinaje que caracte-
rizaba la política de estos últimos años 
y que ha culminado hoy en el hecho 
de haber llevado hasta el banquillo a 
cuatro jesuítas acusados de robo, por-
que el día que se realizó la Incautación 
de la Residencia de Manresa entraren 
en sus celdas a recoger algunas de sus 
ropas del más imprescindible uso per-
sonal. Han tenido que ser hoy absuel-
tos porque el fiscal no les apreciaba de-
lito, y los que tenían interés en perse-
guirles se han dado por satisfechos vién-
dolos en el banquillo como unos delin-
cuentes vulgares—ANGULO. 
siempre 
Nos choca esa «dulce tolerancia por 
las crueldades soviéticas». Habla un 
reputado escritor polaco—Slonimski— 
tenido con razón, por hombre izquier-
dista. Y su protesta la suscriben va-
rios periódicos polacos. Porque se ha 
dado otra vez el caso de siempre, que 
a Polonia, vecina de Rusia, le sabe a 
sarcasmo más intensamente que a na-
die. Resulta que unos intelectuales 
franceses, de los que no pierden oca-
sión de airear su nombre, se han deci-
dido a levantar la voz contra Pilsudski 
y han exclamado dramáticamente: «¡La 
sangre corre en Polonia !> Y esto— d̂e-
jemos hablar otra vez a Slonimski— 
«en un momento en que los bolchevi-
ques acaban de fusilar, sin formación 
de causa, algunos centenares de disi-
dentes políticos». Cínico y sin ningún 
sentido de la equidad estiman los pe-
riódicos polacos el documento francés. 
¿Habrá que suponer que en Polonia 
no están acostumbrados a eso? Los 
documentos de esa clase, fraguados ca-
si siempre en las esferas masónicas, se 
multiplican de modo extraordinario y 
son todos del mismo estilo, lacrimoso 
y pedante. Cinismo es la palabra que 
los califica mejor. Nunca han existido 
para esos humanitarios caballeros ni 
la ferocidad revolucionaria, ni el sal-
vajismo sectario. Lo que se haga en 
nombre del socialismo, del comunismo 
o de la masonería, está siempre bien. 
Se derrama sangre inocente, se destru-
yen el espíritu, la riqueza y el arte de 
un país, se atrepellan los más elemen-
tales derechos de los ciudadanos, y si 
eso ocurre en Rusia o en Méjico—que 
es precisamente donde ocurre—, guar-
dan silencio los bárbaros y campanu-
dos santones de la Liga de Derechos 
del Hombre, guardan silencio sus adep-
tos y colaterales, callan los... André 
Gide, que es uno de los firmantes del 
escrito que ha indignado en Polonia. 
Pero ¡ah!, cuando en defensa de su 
vida y de sus instituciones un país les 
cierre el paso a los revolucionarios, de 
nada le servirán las blanduras y las 
transacciones que emplee, ni el llevar-
lo todo a los Tribunales, ni el mostrar-
se clemente; de todas maneras, le In-
juriarán y le calumniarán. 
Vestales trigueras 
Un diario matutino, órgano del bienio, 
publica ayer un violento artículo de 
fondo sobre las reuniones de la Comi-
sión que va a otorgar el concurso para 
que sea regulado el mercado triguero. 
No se puede ocultar con mayor cuidado 
la verdad a los lectores ni inducirles más 
directamente al error en perjuicio de ter-
cero. En resumen, dice que el ex minis-
tro de Agricultura de la C. E . D. A. 
preparó un monoplio para distribuírselo 
a capitalistas y Sindicatos agrarios, a 
través de ganancias fabulosas al dinero 
que la Banca emplease y al trabajo que 
las Asociaciones agrícolas prestaran. Y 
que toda esa inmoralidad la está cor-
tando ahora de raíz la Comisión que 
reúne estos días en el ministerio de 
Agricultura. No se pueden acumular 
mayor número de inexactitudes. 
Porque las tres fases que tiene la con-
cesión del servicio regulador del mer-
cado triguero son las siguientes: prime-
ra, publicación de un anteproyecto de 
pliego en la «Gaceta» para información 
pública; segunda, recogida de las opi-
niones que se emitan en dicha informa-
ción; tercera, reunión de la Comisión 
que señala !a ley de Autorizaciones he-
cha por un ministro de la C. E . D. A. 
para redactar el pliego definitivo del 
concurso y otorgar éste a la Compañía 
o Sociedad que mejores condiciones 
ofrezca. Pues bien; el señor Jiménez 
Fernández cumplió su obligación al ha-
cer un anteproyecto dej pliego y al lie-
l i e n z a e „ M ^ e l e n s o b r e ™ 
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c o r p o r a t i v i s m o , p a r a e s p a ñ o l e s 
Es el primero que Acción Católica de España or-
ganiza en el extranjero. En la primera lección se 
recordaron textos de Balmes y Donoso 
(Crónica telefónica de nuestro en-
viado especial) 
MILAN, 24.—Ha comenzado esta ma-
ñana, en la Universidad Católica, el 
cursillo para españoles sobre "Corpo-
rativismo", organizado por la Junta 
Central de Acción Católica. Por ausen-
cia forzosa del Rector, Padre Gemelli, 
dirigió el saludo de bienvenida Monse-
ñor Olgiattí, que, a la vez. explicó la 
primera lección sobre "El fracaso del 
individualismo". Hizo un elocuente re-
corrido histórico de las distintas for-
mas del individualismo, que arranca del 
renacentismo pagano, para venir al 
libre examen del protestantismo, en el 
terreno religioso, y al individualismo 
económico, o sea, al liberalismo en to-
das sus manifestaciones políticas y so-
ciales. 
Con gran satisfacción de los cursi-
llistas, citó algunos pasajes de Balmes 
y Donoso, que previeron las consecuen-
cias de estos principios, ajenos al sen-
tido cristiano de la jerarquía y de la 
solidaridad que el dogma católico es-
tablece entre los hombres y los pue-
blos. 
A continuación, el profesor Fanfam 
disertó sobre "Economía corporativa". 
Al final de su interesante lección dis-
tribuyó folletos y bibliografías referen-
tes a esta materia. 
Luego, el profesor Barassi dió otra 
lección sobre "Derecho corporativo ita-
liano". 
Es la primera vez que la Acción Ca-
tólica Española envía al extranjero gen-
te preparada para este género de es-
tudios, y el recibimiento ha sido en ex-
tremo agradable. El profesor Fanfani. 
sobre todo, se ha esmerado en poner 
a nuestra disposición, no sólo los libros, 
sino sus propios conocimientos y su ex-
quisita amabilidad, fuera de la lección. 
En efecto, nos acompañó a las visitas 
que hicimos al Cardenal y a la Cate-
dral y a otros sitios de la ciudad. Tam-
bién el administrador de la Universi-
dad nos acompaña constantemente y 
nos atiende en casa con toda amabili-
dad. 
El Cardenal Schuster se mostró com-
placidísimo de nuestra visita y nos ani-
mó a visitar las instituciones de Acción 
Católica para completar las lecciones 
teóricas de los profesores. 
El profesor Fanfani nos sirvió de "ci-
cerone" en la Catedral y con él pudimos 
ver lo más importante, incluso la ur-
na de cristal donde se conserva el cuer-
po de San Ambrosio; urna riquísima 
donada por nuestro Rey Felipe IV. cu-
yos escudos ostenta. 
Llevados en el "autobús" que la Uni-
versidad ha puesto a nuestra disposi-
ción recorrimos los principales monu-
mentos y sitios de Milán, siempre con 
las explicaciones del profesor Fanfani. 
Nos esperaron en la Residencia nue-
va, o Colegio Agustiniano de la Uni-
versidad, magnífico edificio de dos bra-
zos y tres pisos con habitaciones para 
ciento cincuenta estudiantes. El segun-
do brazo, terminado poco ha. lo hemos 
estrenado nosotros. Las monjas se en-
cargan de la cocina y, con su solicitud, 
la comida, el comedor y todo lo demái 
resulta agradabilísimo. 
En la capilla tenemos las prácticas 
religiosas nosotros solos, pues los das 
mil estudiantes de la Universidad es-
tán de vacaciones y no volverán hasta 
que nosotros hayamos terminado. 
Nuestra venida en hidroavión desde 
Barcelona a Génova ha dado a este via-
je de estudios un carácter de novedad. 
No careció de emoción, pues ya en Bar-
celona se retrasó la salida por causa 
del mal tiempo, pero de nuevo nos de-
tuvimos en Marsella. En la segunda par» 
te transcurrió el viaje sin novedad, pe-
ro en la primera hubo Vm poco de tem-
poral.—Manuel GRASA. 
Funcionarán todos los servicios pú-
blicos y no se permitirán 
manifestaciones 
Respetando los contratos de traba-
jo, deberán abrir los restaurantes, 
bares, cafés y espectáculos 
Una orden del ministro de Obras 
públicas, instrucciones del de la Go-
bernación y un decreto del 
alcalde de Madrid 
El reglamento de la ley 
de Arriendos 
Hoy publicamos, en la página 6. el 
texto íntegro del Reglamento de la iey 
de Arriendos rústicos. Consta de un ex-
tenso preámbulo y 49 artículos, y fina 
disposición adicional. 
Veinte de aquellos artículos se refie-
ren al Registro de arrendamientos y tie-
nen, por lo tantos un carácter adjetivo 
respecto a los fines sociales, esencia de 
la ley. Lo más importante de esta parte 
del Reglamento es que de tal forma se 
prescribe la inscripción, que en realidad 
resulta obligatoria aun para los con-
tratos de renta inferior a 500 péselas 
anuales. 
El resto tiene un punto fundamenta;; 
el referente a las aparcerías (art. 14). 
en las cuales se cambia quizá lo pre-
ceptuado por la ley. 
Por último, la disposición adicional, a 
despecho de lo que prescribe la ley 
aprobada por las Cortes, dispone lo que 
se pretendió aprobar en el proyecto de 
modificación, para trocar la situación de 
los colonos a quienes el Instituto de Re-
forma agraria expulse de las fincas que 
ocupe. No es de extrañar, puesto que 
aquélla pretendida variación fué tesone-
ramente perseguida por el entonces di-
rector general de Reforma agraria, hoy 
ministro de Agricultura. 
Oportunamente comentaremos el nue-
vo Reglamento, que deja, desde luego, 
vigente el del señor Jiménez Fernándrz. 
el cual sólo se refería a las dsposicio-
nea transitorias de la ley. 
(En la página 5 publicamos el tcxlo 
del pliego de condiciones para el con-
curso de regulación del mercado de tri-
gos, que hoy aparecerá en la "Gacela".) 
RUSIfl SE C O i R O H 
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También renuncia a exigir que la 
ayuda mutua entre en acción 
automáticamente 
Es posible que se rubrique el acuer-
do a fines de semana 
vario a la <Gaceta» para información 
pública. Sobrevino entonces la crisis, y 
el ministro actual no ha hecho otra co-
sa—por cierto con tres semanas de re-
traso—que reunir la Comisión que creó 
el ministro de la C. E. D. A. para redac-
tar el pliego de condiciones definitivo y 
otorgar el concurso. Y ésta es la que 
está funcionando. 
Pero esa Comisión, que ofrece todas 
las garantías de moralidad, la creó el 
señor Jiménez Fernández en su ley y 
de ella forman parte tres ministros, un 
subsecretario, tres diputados, un direc-
tor general, un abogado del Estado y 
dos funcionarios de Agricultura. Luego 
todas estas garantías de moralidad ¿o 
r^ben al proyecto de un ministro de la 
C. E. D. A., y lo que está haciendo esta 
Comisión sería exactamente lo mismo de 
lo que hubiera hecho, por lo menos, FÁ 
en el ministerio hubiese continuado '•! 
señor Jiménez Fernández. 
Con la única diferencia de que esta-
ría ya realizado y no se hubiera derrum-
bado el precio del trig^, única fortuna 
de miles de españoles. Y ésta es la ver-
dai!, pese a las audacias de un diario, 
mucho más graves cuando se vierten 9 » 
p ículos que trascienden a oficiosos cíes-' 
de leguas. 
PARIS, 24. — E l «Journal» dice que 
los soviets han renunciado ahora a su 
resistencia a las peticiones francesas 
de que la ayuda mutua no entrara en 
vigor automáticamente, y de que la 
propaganda comunista cese en Francia 
y sus colonias. Es de esperar, por lo 
tanto, que el Tratado sea rubricado en 
breve. 
E l «Matin» dice que el Tratado será 
rubricado a fines de la semana actual. 
Se reanudan las negociaciones 
PARIS, 24.—Después de su breve 
descanso de Pascua Florida, ha reanu-
dado su actiyidad en el Ministerio de 
Negocios Extranjeros el señor Laval. 
Esto, unido al regreso a Moscú del 
señor Litvinoff, va a permitir que las 
negociaciones francosoviéticas entren 
en una fase más activa. 
En los círculos autorizados no se du-
da de que los cambios de impresiones 
darán por rc&ultado próximamente una 
fórmula susceptible de ser aceptada 
por los uos países. 
Pero todo lo que puede decirse por 
el momento es que continúan las con-
versaciones, y seria, pues, prematuro 
querer desde ahora fijar un término a 
unas negociaciones que se prosiguen de 
una manera normal, y que han de cris-
talizar en un Tratado que traducirá el 
acuerdo sobre el fondo que ya e« ha 
realizado entre Litvinoff y Laval. 
Un Consejo en Moscú 
MOSCU. 24.—En-el Consejo de Comí 
sarios del pueblo, que se celebrará ma-
ñana, se tratará de las negociaciones re-
lativas al Convenio franco-soviético. 
En los círculos competentes se mam 
fiesta que debería ser posible encontrai 
un terreno de entente, teniendo en cuen-
ta las preocupaciones de Francia e in-
sistiendo sobre el punto de que es in-
dispensable actuar sin otra preocupa-
ción que la de prever en todos sus de-
talles las posibles eventualidades. 
• 1 
El subsecretario de la Gobernación 
facilitó de madrugada a los periodis-
tas la parte dispositiva de las instruc-
ciones enviadas por el Feñor Pórtela a 
los gobernadores civiles, relativas a la 
festividad del primero de mayo. Es co-
mo sigue: 
«El primero de mayo está declarado 
fiesta nacional por decreto de la Re-
pública, fecha 22 de abril de 1931, y ea 
propósito del Gobierno atenerse a esta 
declaración de derecho, ajustándose a 
sus dictados, porque no está derogada, 
y porque la noble significación de hon-
rar el trabajo se acomoda a sus pen-
samientos y se halla de acuerdo con el 
espíritu de la Constitución vigente; pe-
ro dentro de este respeto a lo estatui-
do, estima también que no ha de per-
mitirse Ir. con motivo de esta fiesta 
nacional, más allá de lo que la misma 
claramente significa y de lo que ha si-
do limpia voluntad de los que la es-
tablecieron, quedando con esto confe-
sado que el primero de mayo no debe 
tener mayor ni menor extensión de 
paro que la que se concede a otras 
fiestas nacionales, como la del 14 de 
abril, que tiene el máximo valimiento 
dentro del régimen, y que está consig-
nada por decreto-ley de 14 de abril 
de 1931. 
Dificultar ásperamente la vida ciuda-
dana, entenebrecerla para los asuntos 
públicos, dejar a los habitantes de las 
urbes privados de los elementos más in-
dispensables para sus actividades, es un 
ceñudo suceso que no se acompaña con 
aquella definición de fiesta que, solemne 
y legalmente, se ha dado al Primero de 
Mayo y toma, en cambio, un carácter 
de absoluta imposición, de desagrado, de 
violencia que, en definitiva, se resuelve 
contra los que quieren realzar el traba-
jo, haciéndose odiosa a la mayoría de 
los sectores sociales. Lo que buscan co-
mo exaltación de un ideal o de una cla-
se, se levanta contra esa finalidad y ce-
de en manifiesto perjuicio de aquello 
mismo que se trata de engrandecer y 
conmemorar. 
El Gobierno, pues, es el primero en 
rendir a la fiesta del trabajo el acata-
miento que como tal fiesta merece; pero 
de esto a convertir esa fecha en día de 
paralización, de perturbación urbana o 
de preparación revolucionaria, hay una 
distancia que el Gobierno no puede por 
ningún concepto dejar que sea salvada, 
porque un Primero de Mayo monopoli-
zado y violentado por una sola clase so-
cial o al servicio exclusivista de un de-
terminado campo político vendría a 
constituir una imposición, una dictadu-
ra inaguantable e Intolerable. Las ma-
nifestaciones públicas ese día podrían 
dar lugar a trastornos que motivarían 
las más severas represiones, dejando 
tras si, en definitiva, dolor para el Go-
bierno y para los que tuvieran que su-
frir las consecuencias de salirse de la 
ley y de la obediencia debida a las au-
toridades. De la calle no puede apode-
rarse nadie y en ella sólo manda la au-
toridad y es obligación primordial de-
jarla expedita a unos y a otros, alejan-
do de ella todo motivo de temor, de 
precaución, de disturbio o sobresalto. Y 
esto es lo que se hará cumplir. 
Los servicios públicos no se tolerará 
que sean suspendidos. Los que tal in-
tenten se ponen fuera de la ley y pier-
den, por ende, todos los derechos que 'es 
correspondieran en la función que den-
tro de estos servicios públicos desempe-
ñaran. Y no pueden encontrarse ni ad-
mitirse razones que abonen el que ese 
día dejen de estar abiertos los hoteles, 
restaurantes, bares, cafés, espectáculos, 
I n d i c e - r e s u m e n ! 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
PROVINCIAS. - Una flotilla d¿ sub-
marinos hará, desde Cartagena, un cru-
cero de resistencia por el Atlántico. 
Hoy se espera que queden nombradas 
las Gestoras catalanas. Pich y Pon 
adopta medidas contra la inmoralidad, 
en el "cine" y la pornoRrafia (pág. A). 
KXTRANJERO.—El Cardenal Pacelli 
ha llegado a Francia, siendo recibido 
por un miembro del Gobierno Rusia 
cede en sus exigencias para el acuer-
do francosoviélico (pág. 1)-Cuarenta 
mil voluntarios fascistas preparadns 
para embarcar para Africa Orifntal 
italiana (pág. ,t) 
Jueves 25 de abril de 1935 E L D E B A T E 
MADRID/—Año XXV.—Núm. 7.926 
etcétera, que en los primeros casos son 
una necesidad y siempre tienen el con-
siderable alcance de dar animación nor-
mal y vida a las ciudades. 
Si en los contratos de trabajo está 
exceptuada la obligación de asistencia 
de los empleados en estos ramos, el 
contrato de trabajo puede ser respeta-
do en obediencia a la ley, pero en obe-
diencia a la ley también no pueden ser 
toleradas las coacciones encaminadas a |ntensa propaganda de A. Popular 
impedir que los dueños de aquellos es- 1 
tablecimientos abran sus puertas y 
Un centenar de actos de la 
CEDA, el domingo 
Cincuenta y dos en la provincia de 
Madrid y cuarenta en Valencia 
en Burgos 
atiendan al despacho corriente con los 
medios que eventualmente puedan ar-
bitrar. Cualquier coacción que en este 
orden se cometa, no puede consentirse 
y será severamente castigada. 
Los servicios municipales todos y en 
especial aquellos que representan la exi-
gencia de limpieza e higiene para las 
poblaciones, deben ser rigurosamente 
atendidos por las Corporaciones respec-
tivas, bajo las más enérgicas sanciones 
para cuantos no las obedezcan. 
Sólo asi se habrán conjugado feliz-
mente las exigencias indeclinables del 
respeto al principio de autoridad y las 
postulados de paz y satisfacción gene-
ral que la idea de la fiesta inconfundi-
blemente entraña." 
Los transportas fie toda 
índole 
La "Gaceta" de ayer publicó la si-
guiente orden del ministerio de Obras 
públicas: 
"El decreto de 28 de octubre de 1931 
señala el 1." de mayo de cada año en-
tre los inhábiles o feriados para los 
efectos civiles, judiciales, mercantiles 
y administrativos. 
Este precepto ha sido aplicado últi-
mamente con una amplitud acaso ex-
cesiva, según su propio texto literal, 
determinando una paralización casi 
absoluta de la vida ciudadana, por 
cuanto, salvo contadas excepciones, han 
sufrido interrupción en su obligado fun-
cionamiento servicios de carácter públi-
co, cuya necesidad ha de reputarse 
siempre inexcusable para el normal 
desenvolvimiento de las actividades del 
país a fin de que no se produzcan Recibimos la siguiente nota: 
paralizaciones en os mismos, especial- . ju a ^ siete de la tai.de 
mente en los núcleos urbanos, con el ^ J resnectivam-nte se reuni-
consiguiente quebranto y los evidentes y J ^ . 0°n^ ^ p / _ c ^ 
El próximo domingo, día 28, celebra-
rá la CEDA en varias localidades más 
de un centenar de actos de propaganda. 
En la provincia de Madrid se celebra-
rán cincuenta y dos. Cuarenta en la 
provincia de Valencia y varios en ca-
da una de las provincias de Huesca, 
Granada y Falencia. -
En las demás provincias se celebra-
rán los siguientes actos: provincia de 
Toledo, en los Navalmorales y Calera, 
con intervención del señor Madariaga; 
en la provincia de Logroño, en Alfaro 
e Híjar, en los que hablará el señor Ca-
sanueva; en Avila, los señores Martin 
Gómez y Cimas Leal; en la provincia 
de Navarra, en Tudela, con interven-
ción de los señores Laborda, Cebados 
y Anguera de Sojo; en Pontevedra, ca-
pital, el señor Montas y la señorita Bo-
ñigas; en Soria, los señores Izquierdo 
Jiménez, Sancho Izquierdo y Alvarez 
Robles; en Cartagena, el señor Carras-
cal; en Teruel, los señores Costa, Ruiz 
Tomás y Martí ducha; en Burgos, en 
Miranda de Ebro, los señores Aza, Ro-
dríguez Jurado y Molina Nieto; en 
León, capital, los señores Ladreda, Gui-
sasola y Gil Brandón; en Veruela, pro-
vincia de Zaragoza, el señor Laborda; 
en Villarrobledo y Alcaraz, de la pro-
vincia de Albacete, señores Bemabéu, 
Bosch y Merge Bernal; en Segovia, Cué-
llar y Santa María de Nieva, los se-
ñores Navarrete y Fernández Ruano; 
en Villarreal y Benícarló, de Castellón, 
los señores Aízpún, Hueso y Mosquera. 
Además de los indicados, están orga-
nizándose otros actos. 
Nota de A. Popular 
Conversaciones previas para las relaciones comerciales con Francia EL 
ACIUAL DE I Presenta sus credenciale 
El ministro de Estado ha anunciado que se comenzarán en breve. El jefe 
del Gobierno, actualmente en Sevilla, piensa pasar dos días en Marrue-
cos. El ministro de Agricultura anunciaunproyecto vitícola y de alcoholes 
SE PROYECTA UN FICHERO NACIONAL DE CINCO MILLONES DE FI 
CHAS BIBLIOGRAFICAS, EN A L C A L A DE HENARES 
El señor Rocha, en funciones de pre-
sidente del Consejo, manifestó ayer que 
muy en breve comenzarán las conversa-
ciones preliminares para la reanudación 
de las negociaciones comerciales con 
Francia. 
Junta para el centenario 
perjuicios que de esa suerte se ocasio-
nan al interés público. 
Atento siempre el Gobierno a coho-
nestar todos cuantos intereses le es-
tán confiados, puede y debe, aplican-
do para ello en justa medida los me-
dios de que dispone, rectificar esa am-
plia interpretación del decreto de 1931, 
garantizando la utilización de aquellos 
servicios públicos, singularmente los 
transportes, tan necesarios en todo mo-
mento para el desarrollo de las activida-
des ciudadanas, abundando, al actuar 
asi, en el precedente que suministran 
otros países, conscientes, asimismo, de 
la misión del Poder público y del res-
peto que siempre han de merecer las 
exigencias de la vida de relación. 
En consecuencia y de acuerdo con el 
Consejo de ministros. 
Este ministerio ha dispuesto que la 
fiesta oficial del día 1." de mayo no 
afecta en modo alguno a los servicios 
públicos de transportes que se hallan 
a su cargo, sean de carácter general, 
Interprovíncial o urbano, todos los 
cuales funcionarán y se desenvolverán 
normalmente en la expresada fecha, 
cumpliendo así con la finalidad para 
que fueron establecidos, y a cuyos 
efectos las Empresas respectivas cui-
darán de organizarlos conforme a las 
estrictas necesidades del tráfico." 
Los servicios municipales 
E l alcalde presidente del Ayunta-
miento de Madrid ha dictado el siguien-
te decreto: 
"Vista la orden del ministerio de Obras 
públicas de 23 de los corrientes inter-
pretando el decreto de 28 de octubre de 
1931, que señaló el día primero de ma-
yo entre los inhábiles o feriados, en el 
sentido de que no puede tener el alcan-
ce de suspender los servicios públicos, 
vengo en disponer que todos los servi-
cios de aquel carácter a los que alcan-
ce la competencia de la autoridad mu-
nicipal, continúen funcionando normal-
mente en la expresada fecha, imponién-
dose en caso contrario las sanciones que 
correspondan, conforme a las disposicio-
nes vigentes." 
PEREGRINACION NACIONAL A FATiS 
de la Juventud Católica Femenina. Pre-
sidida por el Excmo. Sr. Obispo Madrid. 
9 a 15 de mayo 1935. Informes: Junta Pe-
regrinaciones, Fi Margall, 12, Madrid. 
I'D 
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rán los interventores y apoderados del 
grupo sexto del distrito del Congreso, y 
los de los grupos quinto y noveno del 
distrito del Centro en las Secretarias 
de sus distritos. 
de Lope 
AI recibir el ministro de Instrucción 
pública a los periodistas, habló de la or-
den aparecida en la «Gaceta» referen-
te a la creación de una Junta que enten-
derá en todo lo relativo al centenario 
de Lope de Vega. Presidirá esta Junta 
el señor Menéndez Pidal, como presi-
dente de la Academia de la Lengua y 
catedrático de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, y formarán parte de ella 
marcharon a visitar el monumento a 
Castelar y después el Asilo del Dulce 
Nombre de María, refugio de ancianas 
pobres de "buena familia, donde se halla 
acogida Dolores Pino, que se dice fué la 
primera novia de Lerroux. 
*• +- * 
SEVILLA, 24—A las siete y media 
de la tarde regresaron los señores I/C-
rroux, Jalón y Moreno Calvo. El jefe del 
Gobierno celebró una larga conversación 
telefónica con Madrid. Después fué cum-
plimentado por varias personalidades, 
entre ellas el Cardem.l Ilundain. 
Lerroux irá a Marruecos 
randa que Almendralejo sea Incluido en 
la región vitícola de Jerez, puesto que, 
a pesar de la crisis en estos tres últi-
mos años, provee de caldos a los ex-
portadores jerezanos. 
Toma de posesión 
El señor Rocha dijo a los periodistas 
que el jefe del Gobierno tenia el pro-
pósito de marchar en la semana próxi-
ma, en avión, a Marruecos, donde esta-
los señores Artigas, director de la Bi-jria un par de días. Un periodista pre-
blioteca Nacional, y el alcalde de Ma-lguntó si este viaje podría realizarse, ya 
drid, señor Salazar Alonso, y, como se-;qUe son estos los últimos disus para re-
cretario, el profesor de la Facultad deíSOiver ei problema político y el señor 
Letras señor Montesinos. El ministro 
ha confiado todo lo referente al cente-
nario de Lope de Vega a esta Junta re-
ducida porque no es partidario de las 
Juntas numerosas, por la dificultad de 
poder reunirse todos sus ĉomponentes. 
El ingreso en las Facultades 
En cuanto al decreto publicado sobre 
ingreso en las Facultades, dijo el minis-
tro que era una refundición de todas las¡tarse. Un periodista indicó que ello sig-
disposiciones dictadas sobre esta mate- niñearía un obstáculo que luego no pu-
Rocha respondió que como sólo eran dos 
días no creía que fuera obstáculo. El 
ministro de Estado, dijo que por las re-
ferencias que tenia de las conversacio-
nes sostenidas entre el señor Lerroux y 
los señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco, sus impresiones eran optimis-
tas. Respecto a la presentación del ac-
tual Gobierno a las Cortes, dijo que su 
criterio personal era que debía presen 
ría. Yo creo—agregó—que el examen 
fuerte debe hacerse al conseguir el tí-
tulo. Sin embargo, he accedido con ca-
rácter transitorio mientras no tenga-
mos bachilleres con arreglo al plan 
Villalobos. Sin duda se comentará el 
establecimiento de la edad de quince 
años, de la que no soy partidario ni 
aun de la de diez y siete, pues creo que 
debería hacerse como en Alemania a los 
diez y nueve; pero ello, sin embargo, no Mañana, viernes, a las ocho, los de, . 
los grupos 12 y 13 del distrito del Cen-i*lgn qUe P^da ingresarse en las 
, „ ^ * Facultades a los quince anos, pues no 
_ , _ pueden empezar ha.cta los diez y seis 
Propaganda en Burgos cumplidos. 
BURGOS, 24. — Acción Popular de La educación física 
Burgos y la J. A. P. están realizando 
en toda la provincia una intensa cam-
paña de propaganda y organización. 
En la semana pasada, varios equipos 
de propagandistas han visitado y dado 
conferencias en Villadiego, Miranda de 
Ebro, Lerma y Melgar de Fernamen-
tal. En esta última villa, el acto re-
vistió gran importancia, estando aba-
rrotado el mayor teatro de la localidad. 
La J . A. P. de Briviesca lleva también 
fundados muchos Centros en los pue-
blos del partido judicial. En Miranda 
de Ebro se celebrará el próximo do-
mingo un importante acto, en el que 
intervendrán el señor Gonzalo Soto, 
por la organización provincial, y los 
diputados señores Aza, Rodríguez Ju-
rado y Molina Nieto. 
Siguió hablando el ministro de su de-
creto sobre la Junta de Educación Fí-
sica. Don Domingo Barnés dió un decreto 
en 1933 creando la Ecuela nacional de 
Educación Física, y al crear ahora esta 
Junta, no quiere decir que quede anu 
diera rebasarse. El señor Rocha dijo 
—Yo no lo estimo así, puesto que si 
nos presentamos al Parlamento, seria 
existiendo ya un acuerdo previo con los 
jefes de minoría. Dijo por último que 
la reunión de los cuatro se celebraría 
el sábado por la tarde en la Presidencia, 
ya que por la mañana hay Consejo de 
Palacio. 
Un comentario político 
Un significado miembro del Gobierno, 
Ayer tomó posesión del cargo de di-
rector general de Enseñanza Profesio-
nal y Técnica, don Fernando Feljóo y 
Montes, de manos del ministro del de-
partamento, don Ramón Prieto Bances. 
Asistieron el subsecretario, don Román 
Riaza; el alcalde de Madrid, don Ra-
fael Salazar Alonso y numerosas per-
sonalidades políticas, entre las que re-
cordamos a los señores Pedregal, Rolg 
Ibáñez, Verdes Montenegro, Garrido, va-
rios gestores municipales, el goberna-
dor civil de La Coruña, señor Novoa, 
y alto personal del Ministerio. 
Otras notas políticas 
Ayer se ofreció una comida intima por 
los elementos de Melilla residentes en 
Madrid al subsecretario de Gobernación 
—señor Echeguren, que era secretario 
de aquel Ayuntamiento—por su exalta-
ción al cargo que ahora, ocupa. A la co-
mida asistieron gran número de perso-
nas y transcurrió en términos de gran 
cordialidad. 
—En honor de don Emiliano Iglesias, 
nombrado embajador de España en Mé-
jico, un numeroso grupo de sus amigos 
se reunirá con él en un banquete que se 
celebrará en el Hotel Pálace, el día 3 de 
mayo, a la una y media de la tarde. 
—Un numeroso grupo de autoridades 
médicas piensa agasajar con un ban-
quete-homenaje que se celebrará en fe-
cha próxima al doctor Bardaji, nombra-
do subsecretario de Sanidad. 
—El señor Samper sostuvo ayer tar-
de con el presidente de la Cámara una 
larga conferencia. 
—El' viernes dará en el local del par-
tido republicano radical, una conferen-
ESPÍA NO ES D[ I M S , 
SINO DE CONDUCIA 
• 
Deber primario, destruir la revolu-
ción y hacerla imposible 
para e[futuro 
Logrado esto y hecha una política 
de Administración local, elec-
ciones municipales 
E l bloque que luchó contra la revo-
lución debe reconstruirse 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR SA-
L A Z A R ALONSO 
el ministro de Estonia 
Con el ceremonial de costumbre hizo 
ayer entrega de sus cartas credenciales 
al Presidente de la República el nuevo 
En el Cinema Goya pronunció ayer 
tarde una conferencia sobre él tema 
"Los Ayuntamientos y sus haciendas", 
don Rafael Salazar Alonso. • 
Comienza diciendo que cuando la cri-
sis política interrumpió las tareas le-
gislativas se dedicaba el Congreso al es-
tudio de la ley de Bases municipal. Dice 
que el Gobierno que vaya a las Cortes 
debe ser, no un mero espectador en un 
problema de tanto interés para España, 
sino que, por el contrario, debe ser po-
nente. Hace historia de los Ayuntamien-
tos desde el advenimiento de la Repú-
blica" 
Ahora—añade—se habla de renovar-
los por los del 12 de abril, ¿pero—pre-
gunta—se va a poner otra vez a los 
concejales desafectos, a los que desti-
tuyeron los señores Maura, Casares y 
Martínez Barrio ? Cita casos de supre-
sión de Ayuntamientos y alcaldes me-
diante expedientes. La suspensión de 
Ayuntamientos mientras él fué ministro 
de la Gobernación fué debida a desfal-
cos o a actividades revolucionarias. 
Por lo que respecta a Madrid, dice 
que los concejales destituidos dieron ha-
ce unos dias en un mitin la mejor razón 
de su destitución. Mientras se celebraba 
este acto se cantó "La Internacional", 
se dieron vivas a la Asturia roja y se 
levantaron los puños en alto, esos puños 
que debían ser bajados para siempre. 
(Grandes aplausos.) 
La política ha obligado a todos los 
Gobiernos republicanos a las destitucio 
cia, don Joaquín Pérez Madrigal, sobre neg de Ayuntamientos. ¿Vamos a per-
el tema "La República y la guerra . manecer quietos ante el derrumbamien-
- E l diputado ^ g f j g á g ^ ^ g ; to de las haciendas municipales? Hace 
ite. en la reorganización verificada en lasi ~ „ _ 
conversando ayer en un círculo PoUtlcO, I g ^ J j ^ parlamentarias, ha sido nom- Poco se hizo una campaña para convo-
exponía su criterio de que el Gobierno jbrado vocai ¿e ia ¿e industria y Co-}car elecciones municipales y nosotros 
actual debe presentarse a las Cortes. No¡merc¡0 |nos opusimos, y no porque no quisiéra 
tendría explicación alguna —decía— la 
crisis sin comparecer ante el Parlamen-
to, y demás se daría motivo para que se 
nos dirigieran duras criticas, hasta cier-
to punto justificadas. Por otra parte, no 
quedarían tampoco en muy buen lugar 
ciertas cosas r. las que el señor Lerroux 
lada dicha Escuela, sino por el contra- guardaba un máximo respeto. 
río, el señor Prieto Bances hará cuan-
to de él dependa para que la labor 
de ambos organismos sea eficaz. 
—He propuesto para presidente de es-
ta Junta—dijo el ministro—al diputa-
do a Cortes por Oviedo don Pedro Mi-
ñor, licenciado en Medicina, hombre que 
ha intervenido con singular acierto en 
la organización de sociedades deporti-
vas. Figuran también en la Junta el 
Sin causa alguna que lo motive o jus-
tifique—agregaba—, no se puede prjvo-
car una crisis. Una actitud hostil del 
Parlamento ya es motivo suficiente. 
Pich y Pon, gobernador in-
terino de Cataluña 
PONTEVEDRA, 24.—Han visitado al mos que los Ayuntamientos fueran re-
gobernador el diputado señor Guísasela, iflejo de la opinión nacional, sino porque 
de la Ceda, y el presidente de la Unión no queríamos que en un estado de pa-
de derechas de Pontevedra, don Alva-Ljón como el que actualmente se respira, 
ro Losada, para protestar del traslado!volviera a suceder lo que ocurrió el 12 
de la Casa Consistorial desde el edificio |de abril de 1932 eg deci ^ re. 
propio en que estaba instalada a otro 
edificio alquilado, en la parroquia de Pé-
telos. 
publícanos hicieran revolución contra la 
República, porque entendemos que esto 
MR. OTTO STKWDMAN 
ministro plenipotenciario de Estonia, se-
ñor Otto Strandman. Después de las pre-
sentaciones y de la ceremonia oficial 
el representante de Estonia conversó con 
el señor Alcalá Zamora y seguidamente 
abandonó Palacio. 
Hoy comienzan las ferias 
de Sevilla 
Setenta y dos mil turistas han en-
trado hasta ahora, y siguen 
llegando muchos 
SEVILLA, 24.—Según nota facilita-
da en la oficina de Turismo, han entra-
do en Sevilla desde días antes de Sema-
na Santa hasta hoy 72.000 viajeros, ci-
fra elevadísima que sobrepasa a lo que 
se calculaba. Todos los hospedajes de 
la ciudad quedaron ocupados y muchas 
personas hubieron de pernoctar en sus 
respectivos coches algunos días. De los 
viajeros llegados a Sevilla estos días, la 
mayoría son españoles y después siguen 
en número los portugueses, franceses, 
belgas, alemanes y americanos. 
Para asistir a las fiestas que se ave-
cinan están llegando constantemente 
caravanas. Hoy ha llegado una del Ma-
rruecos francés y algunos coches con 
turistas franceses del continente. Han 
llegado cuatro trenes especiales inva-
didos de público. Se observa gran ani-trAT Tr.x-/-.TA o< /~<~~̂  b o n a s í o Ĥ r. no puede ser, del mismo modo que no VALENCIA, 24.—Como despedida a don . , . , ^ • i-_ imación para concurrir a la Feria, que 
Luis García Guijarro, que marcha a Pra-|teman derecho los monárquicos a hacer | ¡ ^ 
ga como ministro plenipotenciario, el sá- revolución contra la Monarquía. (Gran 
La "Gaceta" de ayer publicó el decre 
decano'de la Facultad dé Medicina dé^0 ?e la Prefidencia del Consejo de m i - | ¿ ™ > T f r e ¿ o ° ^ 
hado se celebrará en el Club Náutico un 
banquete, organizado por la Derecha Re-
gional Valenciana. 
VIGO, 24.—Ha quedado constituido de-
finitivamente en Vigo el Consejo comar-
cal del partido agrario español, que for-
man los siguientes señores: presidente. 
Mariviri ir oí T̂ ooiHonfn Hoi rv>mit¿ niív-n nistros Por el que ŝ  nombra gobernadorjte, don Leocadio Alejandro Acevedo; te-
El señor A l v a r g O n z á l e z , ¡ ^ „ r _ 7 „ ^ de Cataluña a don Juanisorero, don Julio Arenas, y secretario, 
en Pravia 
Ipico español, que ahora trabaja en la:p 
| organización de la Olimpíada de Berlín. 1 y on 
Agregó el señor Prieto Bances que en i a ciiorrinrmn nara la fiiprva de ejemplares con el programa del par-
L a suscripción para la Tuerza¡t.do ŷ rFepartirlog profuSamente por ia 
don Laureano Caucordido. El nuevo Co-
mité se propone hacer una gran tirada 
comienza mañana. 
Esta noche se ha hecho la prueba del des aplausos.) Estamos viviendo ahora . , , , , , ' . TT 
r * , • • alumbrado general de la Feria. Hay mismo un gran momento revolucionario Nosotros hemos aconsejado que antes 
de las elecciones deben apagarse las pa-
siones. No basta con hacer leyes mu-
nicipales. En España no hay problema 
de leyes, sino problema de conducta. 
(Muy bien. 
Un deber primario 
más de 85.000 bombillas. El número de 
casetas es superior al de todos los años. 
El ferial ocupa doble extensióp que 
otras veces. 
OVIEDO, 24.—Ante gran cantidad de!'03 Jue^0! de ;a Olimpíada menciona-
público dió una conferencia en Pravia 
el diputado de Acción Popular don Ro-
mualdo Alvargonzález Lanquine. Hemos 
vivido últimamente—dijo—varios años 
de perturbaciones políticas. Los más ba-
jos fondos sociales y políticos han remo-
vido el suelo de España para anegar 
con sus odios y rencores al pueblo. 
Frente a esos políticos sin fuerza en la 
da tomará parte España, cosa que le; E l ministro de la Guerra manifestó 
han interesado todos los sectores de!qUe en breve aparecerá en el "Diario Ofi-
la Cámara. A ellos asistirá la Sociedad ciai" ia forma en que se hace en este 
Gimnástica de Toledo. 
Depósito de libros en 
Alcalá de Henares 
región, así como organizar diferentes ac 
tos en todos los pueblos de la provincia. 
—El director general de Prisiones, don 
.Francisco Vega de la Iglesia, ha salido 
departamento la distribución de las can- para Melilla, Córdoba y Málaga, en vi-
Un vendedor de diarios 
muerto en atentado 
tidades que han correspondido al Ejér 
cito en la suscripción nacional, pues es 
taba pendiente de una consulta a la Pre 
sidencia del Consejo sobre unas modifl 
El ministro dijo también* que se ne-jCiones que él había introducido, 
opinión, nos hemos unido para romper jvará a la práctica un gran proyecto' El ministro de Marina, almirante Sa-
contra todo, bajo las órdenes de ese po- del señor Madariaga, referente a la las, manifestó que se había girado por 
sita de inspección. 
SEVILLA, 24.—Ha quedado aclarado 
Hay un deber primario de la gober-
nación del país, que es destruir la re-1 
volución y hacerla imposible en el fu-
turo. Hace falta una política que ase- • 
gure la tranquilidad pública; si no, es' BILBAO, 24.—Cuando estaba dedica-
inútil que se preparen presupuestos y I do a la venta de los periódicos de la 
proyectos. Lo que es preciso es la paz!noche el vendedor profesional Juan Ba-
pública. (Muchos aplausos.) Una bue-
na política de orden público, que no es 
lo ocurrido en lá Venta de Antequera, exclusiva de un solo ministerio, sino 
El gobernador impuso al dueño una múl-|de todos los ministerios; una política 
ta de cinco mil pesetas por no haber de-1 que asegure al comerciante, que no ten-
nunciado a unos clientes que hicieron jdrá que cerrar su establecimiento, ni 
rrena Ulano, de veinticinco años, en la 
calle de la Diputación, se hicieron con-
tra él unos seis disparos. Tres de ellos 
le alcanzaron, dos en el pecho y otro 
en un brazo. Llevado rápidamente a la 
Casa de Socorro dei Ensanche, ingresó 
litico verdaderamente ejemplar, cuyo creación en Alcalá de Henares de un 
nombre seguramente pasará a la His 
toria como la figura política que sub9 
ver y llevar a España por el buen ca-
mino. Examinó luego las cuatro etapas 
del programa y a continuación expuso 
la labor realizada y la que se emprende. 
El orador fué muy aplaudido. 
A. Popular leridana 
depósito de libros duplicados en las 
Bibliotecas. Allí se recogerán los ex 
cedentes, implantándose un intercambio 
para atender las necesidades de las de 
más Bibliotecas, facilitando asimismo 
la colocación de nuevos libros que an-
tes no podía hacerse en los estantes 
por estar éstos ocupados con los volú 
menes repetidos. También se creará en 
LERIDA, 24.—Acción Popular lerida- este depósito de Alcalá un archivo que 
na ha inaugurado, en sus locales, un constará de 5.000.000 de fichas, donde 
ciclo de conferencias. El presidente del ¡irán registrados los catálogos de las Bi-
Comité provincial, don José Avizanda. I bliotecas de España. Como la confección 
disertó, ante gran concurrencia, sobrejde este fichero, dado el elevado número 
«Las nacionalidades ibéricas». A esta de fichas, resultaría un trabajo ímprobo si 
conferencia seguirán otras ce destaca- se hiciera por los medios ordinarios, 
dos elementos del partido. 
La J . A. P. de Jaén 
se hará por medio de fotocopias, es 
decir, se fotografiarán las fichas origi-
nales de cada Biblioteca en película y 
luego se sacarán copias para formar 
el catálogo general. 
Lerroux en Sevilla y Cádiz 
m 
DEBE SER EN TODO MOMEN 
TOÜNA DE ESTAS INFALI 
m PISTOLAS QUE HAN HE-
:H0 FAMOSA LA MARCA 
S T A R 
FABRICA deARMAS "STAR.EIBAR 
JAEN, 24.—Ha quedado constituida 
la nueva Junta de la J . A. P. en la for-
ma siguiente: presidente, Luis Cabezas 
Menéndez; vicepresidente, Jesús Martín 
Argenta; secretario, Rafael Santama- SEVILLA, 24.—Llegó en el expreso de 
ría Sucarelli; vicesecretario, José Espi-, Madrid el presidente del Consejo con el 
nosa Fernández; tesorero, Manuel López;ministro de Comunicaciones y el subse-
Martínez; vocales, Francisco Rodríguez,' crotario de la Presidencia. En la esta-
Alfonso Monje, Bernardo Ruiz, Rafael ción esperaban el general de la Divi-
Castillo. Jacinto Moreno, Antonio Gon- sión> comisiones de los Cuerpos de guar-
zález, Policarpo Ramos y Manuel Ló-
pez; y presidente honorario, con voz y música, 
voto, el antiguo presidente y catedrático 
del Instituto de Baeza, don Luis Or-
tega Torres. 
manifestaciones monárquicas. El diputa-] el industrial su fábrica, y una política I cadáver En el bolsillo se le encontró 
ido don Honorio Maura ha escrito una|de Administración lora] ph la mm oí u , , , ,7° ° fe ie enconiro 
el habilitado del departamento a las ta al ?obernador civil dwl*itóofe 2 ^ ^ ^ bala del callbre 7>65-
Bases y Escuadra la cantidad que ha autor de Sichag manifestaciones. En í á í ^ ^ f W ^ °? las ?ar-i Momentos después fué asistido, en la 
correspondido a las fuerzas de Marina 
en la suscripción nacional, cuyo impor-
te total a repartir entre la marinería 
asciende a 348.000 pesetas. 
Ejercicios de la Escuadra 
Añadió que la Escuadra nabia comen-
zado ayer ejercicios de tiro; los buques 
grandes, en aguas de Marín y Vigo, y 
los destructores y unidades pequeñas, en 
Cartagena. Comentó el señor Salas el 
  di s i i .  la 
noche del sábado estaban varios amigos fas ûe Pesan s°br,e los Ayuntamien 
con el señor Maura y cantaron una can- tos sm corresponderles, y que sean és 
ción que comenzaba con las palabras 
"Tres gritos de buena ley..." El jefe del 
partido radical de Lugo, que se encon-
traba en la Venta, lo oyó y escribió al 
gobernador denunciándole el caso. Se ig-
nora la actitud que adoptará el goberna-
dor, toda vez que ya hav un señor que 
se declaró autor del hecho. 
Intereses D r o v i n c i iales 
Por gestiones del diputado señor Pas-
éxito obtenido con la primera Semana ¡cual Cordero, han sido libradas 42.000 
Naval de Cartagena, y dijo que el prin 
cipal objetivo, que era interesar al pú-
blico de tierra adentro en las cosas de 
la Marina, se había logrado. Terminó di-
ciendo que España había tenido una aco-
gida muy entusiasta en la Exposición 
del Museo Naval, organizada en París, 
pesetas para la construcción del cuartel 
de la Guardia civil en Baños de Monte-
mayor, e igualmente se ha ordenado la 
redacción de un proyecto de cuartel de 
la Guardia civil en Plasencia, capaz pa-
ra 40 números de Infantería y de Caba-
llería. 
LAS PALMAS, 24.—Como consecuen-
Los autores de un robo en 
el P. de Vallecas, detenidos p 
nición y una compañía con bandera y,a, mercado vinícola y a los alcoholes 
que rindió honores. También |que si es ¡bl al im 
acudió a la estación el gobernador cml. cons^ de ministros. E efseñor 
el alcalde y demás autoridades; el sofior Bfenayáa el decret u 
Jiménez Fernández, ex mims^ será £ 
cultura; diputados de Acción Popular, I tipUltores 
que le hablaron de la necesidad de ex-
y a la que habían sido invitadas Holán-]cia del telegrama que el ministro de 
da y España, en cuya Exposición - han 
figurado algunos modelos de gran valor 
histórico y artístico. 
Un proyecto vitícola 
El ministro de Agricultura tiene pre-
parado un proyecto de decreto relativo 
tinguir la plaga de la langosta en la El señor Benayas ha manifestado que 
Obras públicas ha dirigido a las entida 
des agrícolas y sindicatos de la provin-
cia, pidiendo el nombramiento de un de-
legado para asesorarle sobre la ley que 
creará la ñota naviera de Canarias, di-
chas entidades han nombrado a don 
Francisco Padrón Morales autor del pro-
yecto de creación de la citada ñota na-
viera y de la campaña realizada en la 
Prensa local. La realización de tal pro-
yecto resolvería definitivamente la cues-
tión frutera de Canarias, monopolizada 
por barcos extranjeros y resolvería tam-
bién el paro en los astilleros. 
LERIDA, 24—Ha causado excelente i 
tas levantadas. Después, a convocar 
elecciones. La política en los Ayunta-
mientos es destrucción. Ahora mismo 
acaba de hacerse presente en el Ayun-
tamiento de Madrid, y en general en 
los de España; la política separó, úl-
timamente, a unos partidos, y esto re-
percutió en los Ayuntamientos al re-
tirar los partidos salientes del Gobier-
no a los gestores. Grande error fué el 
de la ruptura de aquel bloque que lu-
chó contra la revolución. Mi mayor an-
helo es que se reconstruya cuanto an-
tes. No se puede tolerar que salga del 
Gobierno el partido que fué, precisa-
mente, vetado por los revolucionarios. 
España hoy quiere orden, paz y traba-" 
jo, y para ello hay que hablar al pue-
blo con la verdad de lo que sucede. 
E l señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido al final de su discurso. 
Deslumhran de brillantes, suelos y mue-
bles lustrados con 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
BlKüHI 
Homenaje al inventor del 
autogiro en Murcia 
tido radical tirno Consej0 de ministros para caso de 
E l señor Lerroux marchó al chalet del qUe no d!era NamMado el concurso que 
El persona de la C o m i s a r i a del i subsecretario de la presidencia. en el fe a"uncixa' consiste en préstamos por 
Puente de Vallecas supo que en un!paseo de ]as paimeras. I a retención de trigos sin interés, ya que 
piso de la calle de Jaime Vera, 27, sej el uso de autorizaciones de la ley re-
habían reunido los autores del robo dei * v * 
géneros cometido en los almacenes si- „ CADIZ' 24-—A la una de la tarde, 
tos en el número 1 de la Avenida de la "e&aron en automóvil el presidente del 
República. Personados allí varios agen- Cons.eJ0-.señor Lfroux; ministro de Co-
tes, detuvieron, cuando se repartían e V ^ i c R c i o n e S snbsecret^io de ^ Pres i -
botin, a Gerardo Ríos Gullón, de veinte ^ f " ^ direcKtor general de Segundad, 
años, sin domicilio ni profesión; A u r e l i o ^ ^ ^ ^ y / f 6 ^ 0 1 - . ^ Sevilla y otras 
Santos Ferrer, de treinta, también sin!Pe"onalidades. Dinpéronse al Gobierno 
^ . ... . , . i jJZT, ii/r¿„¿,„r, r>\* lcivi1 y al Ayuntamiento, en cuya puer-
domiciho ni oficio, y Angela Méndez Cíe-,ta ^ tribu¿ honores ^ (le 
mente, de treinta y tres, mquihna del, Infantería En el salfln de 6segioiiea se 
cuarto donde estaban reunidos Se dioicelebr6 una reCepción, terminada la cual 
a la fuga otro sujeto, llamado Pedro Gu- ifueron al Gobierno civil, donde el dipu 
talado en la Catedral, edificio declarado V- anUg,ua Plaza del Rollo- Al acto 
monumento nacional. uu| asistieron las autoridades civiles y mi-
GUADALAJARA, 24.-Ha dimitido e l l " ^ ^ y "umeTroso Público, que acogie 
misma Casa de Socorro, otro individuo, 
llamado Isidoro Bueno, de oficio chófer, 
que presentaba un balazo en el brazo 
izquierdo. Manifestó que, al pasar por 
la calle de la Diputación había oído 
unos disparos, y que uno de ellos le ha-
bía alcanzado. 
El suceso aparece rodeado del mayor 
misterio. No se han practicado deten-
ciones. Las personas que transitaban a 
aquella hora por el lugar del suceso no 
vieron de dónde parieron loa disparos. 
Agresión a un capataz. 
en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Cuando esta mañana 
se estaba cargando el vapor "Aragón" 
varios individuos se acercaron al capa-
taz, Miguel Descalzo, y le reprocharor 
que no hubiese admitido más obreros 
de loa que debía para esta carga. E 
capataz contestó que se quejaran a 
Sindicato o fueran a ver a las auto-
ridades. Pero al poco tiempo, cuande 
salía del trabajo, fué detenido por ur 
grupo de doce a quince hombres qut 
le dieron una formidable paliza y, des-
pués de quitarle una pistola, desapa-
recieron. La Federación Económica da 
Andalucía ha protestado ante el go-
bernador de estos hechos. Se han prac-
ticado algunas detenciones. 
ta prórroga no se concede, la Banra 
llón Rodríguez, que dejo abandonada una!tado a Cortes señor Carranza recordó al tendrá que hacer efectivos los crédiM, 
que tiene concedidos a estos Sindicatos-
la moratoria en el pago de los présta-
mos vencidos del Servicio Nacional del 
Crédito Agrícola, y que se habiliten 
créditos para combatir la plaga de lan-
gosta en Badajoz y, en general, en el 
Sur de España, cuya gravedad hizo ma-
nifiesta al ministro. 
También pidió el señor Sánchez Mi-
sarcirá al Estado de los quebrantos no-!alcalde don Juan Gautier, por cuestiones ir0n •al Señor La Cierva con cariñosas 
sibles por partidas fallidas y del inte-
rés del capital invertido. 
Peticiones agrícolas 
El diputado de la C. E. D. A. por Ba-
dajoz señor Sánchez Miranda, visitó 
ayer al ministro de Agricultura y so-
licitó de él la prórroga de la vida legal 
de los Sindicatos trigueros, que debía 
concluir el día 30 de abril, porque si es 
de salud. Se cree que en realidad es a Pvaciones. 
consecuencia de dificultades políticas y,| Por la tarde, a las seis, la Cámara de 
sobre todo, por el incumplimiento de GóSaérdo le obsequió con un vino de 
promesa de devolver a Guadalajara la honor, y mañana jueves marchará a 
Academia de Ingenieros. Madrid, donde permanecerá unos dIas 
nniiniiuw •lllllllllllMlllllllllBlllinilllHIIIIHIIIKn, i.:: 
600 muertos en Persia por 
causa de los terremotoc 
TEHERAN, 24.—Según las últimas 
informaciones, no confirmadas todavía, 
el número de víctimas a consecuen-
cia de los terremotos de la provincia de 
Macandcran se eleva a seiscientos muer-
tos y varios millares de heridos. 
¡cartera con una cédala a su nombre y|presidente las promesas sobre resolu-
un billete de cien pesetas. Ición de asuntos de vital interés pwi 
NOTA:. Si le ofrecen pistolas que en! A los detenidos se les ocuparon llü.GOicádiz. 
estructura se parezcan a nuestros mode-1 pesetas en metálico, que se repartían, yj a la llegada esperaban multitud de 
los. rechácelas; son imitaciones. ¡Pida la gran cantidad de los géneros robados. |personas, y los barcos, empavesados con 
legítima marca "STAR"! Pedro Gullón, que logró fugarse, era sus gallardetes, hacían sonar las si-
De venta en todas las armerías el encargado de vender en el Rastro lo renas. 
Agencia: ALCALA, 47. -robado. Los detenidos están convictos y Terminada la comida en el Gobierno 
(Edificio del Banco de Vizcaya) confesos. civil, el señor Lerroux y el señor Jalón 
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Charlas del tiempo 
1 Jueves 25 abril 1935 
LUNA: m e n g u a n d o 
(cuarto menguante ma-
ñana). En Madrid sale a 
las 12,56 de la madruga-
da y se pone a las 10,30 
de la mañana. Alumbra de noche tres 
horas y cuarenta y cuatro minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 5,23 y se 
pone a las 7,3. Pasa por el meridiano 
fl las 12 h., 12 m., 49 s. Dura el día 
3|j h. y 40 m., o sea, 3 minutos más 
ûe ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Júpiter (a poniente); también visible, 
gatumo (a saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a poniente); también visi-
ble, Marte (a saliente). 
Avanzando, avanzando 
"Piano, piano, si va lontano". Mien-
tras no se retroceda, aunque sea avan-
^do despacito, se llega a la meta de-
seada. Y eso hace ahora el tiempo: ir-
ge preparando para la situación lluvio-
eai por sus pasos muy contados. 
Tan contados y parsimoniosos que se 
pueden seguir fácilmente, representán-
dolos en un gráfico. Así lo hemos he-
cho en el adjunto. En él se ve el mo-








La frontera entre las altas presio-
nes y las bajas ha ido avanzando 
hacia Europa desde el lunes al 
miércoles. La zona rayada es la 
que ha recibido lluvias ayer, miér-
coles. 
que ha tenido, en lo que va de sema-
na, la línea que sirve de frontera dlvi-
eoria entre las zonas sometidas a pre-
siones altas y las que se hallaban ba-
jo el dominio de las bajas. 
El lunes, a las siete de la mañana, 
quedaban las presiones altas compren-
didas entre las Azores y Africa; por la 
tarde, a las seis, ya cogían Portugal. 
E l martes, a las siete de la mañana, 
avanzaban hasta Irlanda y gran parto 
de España, y a las seis de la tarde in-
vadían Noruega y el Báltico. 
Ayer, miércoles, estaban ya metidas 
por Rusia. 
Esto, unido a la poderosa perturba-
ción que viene por el Atlántico, es In-
dicio de que vamos a cambiar de si-
tuación atmosférica. 
Como mensajeras de las que ven-
drán hemos recibido algunas lluvias en 
varias provincias. Pero desperdigadas, 
y, claro es, más en los lugares monta-
ñosos que en los llanos. En Madrid mis-
mo ha ocurrido llover en los barrios al-
tos y casi no mojarse en los bajos. 
De algunos puntos dicen haber reci-
bido nieve. Mas hay que sospechar si 
será nieve granulada, es decir, una es-
pecie de pedrisco blando, frecuente en 
la primavera. 
Lectores: Vamos poquito a poco a 
un cambio de tiempo. 
METEOR 
E . F . (Mondoñedo).—Lo que ha ob-
servado es un arco iris lunar, fenóme 
no no frecuente, pero tampoco extraor 
dínario. Recordamos otro visto el 6 de 
enero de 1928 en Figueras, y también 
uno que apareció en julio de 1932, en 
El Escorial. La explicación de él es la 
misma que la del solar. Encantado por 
habernos comunicado su curiosa obser 
vacíón. 
Un teniente muerto en 
accidente de aviación 
No funcionó el paracaídas con que 
se lanzó al entrar en ba-
rrena el aparato 
El accidente ocurrió en Barajas 
Ayer mañána, cerca del aeropuerto de 
Barajas, ocurrió un accidente de avia-
ción, en el que perdió la vida el teniente 
de Infantería don José García Tocé. • 
Un aeroplano "Havilland Híspano", 
ocupado por dicho teniente y el capitán 
don Pedro Atauri, éste como piloto, ha-
bía salido del aeródromo de Cuatro 
Vientos, dirigiéndose al aeropuerto de 
Barajas. Cuando el aparato volaba so-
bre el kilómetro 11 de la carretera de 
Aragón, a una altura de mil metros, en-
tró en barrena, y a pesar de loe esfuer-
zos del piloto, descendió vertiginosa-
mente. A unos cíen metros de altura, 
los dos ocupantes del aeroplano se arro-
jaron al espacio, utilizando los paracaí-
das. E l del capitán, don Pedro Atauri, 
funcionó normalmente, pero no asi el 
del teniente García Tocé, que no se 
abrió. E l infortunado oficial fué a caer 
a unos 200 metros a la derecha de la 
carretera de Aragón y a unos diez del 
lugar en que cayó el aparato siniestra-
do. La violencia de la caída fué enor-
me, y el cuerpo del teniente García Tocé 
produjo un gran hoyo en el suelo. 
Desde el inmediato aeropuerto de Ba-
rajas presenciaron varias personas el 
accidente. Inmediatamente el practicante 
señor Obarrio se dirigió en una ambu-
lancia al lugar del suceso, donde prac-
ticó la respiración artificial al teniente 
y le aplicó varios inyectables. A los po-
cos momentos, éste era trasladado a la 
clínica del aeropuerto, donde, no obstan-
te los auxilios que prestaron al infor-
tunado aviador el doctor Ellees y los 
practicantes señores Obarrio y Gil, de-
jaba de existir. 
E l capitán Atauri sufrió sólo leves 
rasguños, producidos al tocar tierra. 
E l avión siniestrado era un "Havi-
lland", número 11, de la escuadrilla 1-1 
de la Escuela de observadores de Cua-
tro Vientos. E l aparato entró en barre-
na a consecuencia de un agarrotamien-
to en los mandos. La víctima era natu-
ral de Logroño. 
Cómo ocurrió el accidente 
L A BENDICION PONTIFICIA D E L DOMINGO DE RESURRECCION 
Aspecto que ofrecí^, la Plaza de San Pedro, en Boma, en la mañana del Domingo de Resurrección, cuan-
do el Romano Pontífice imparte la bendición "urbi et orbe", desde el balcón central de la Basílica 
* ( F o t o V i d a l . ) 
El capitán Atauri manifestó que el 
avión, matrícula "D. H. 9", volaba a 
unos mil metros de altura, y al llegar 
al kilómetro 10 de la carretera de Ara 
gón entró en barrena por agarrota-
miento de los mandos. Intentó arrojar 
se en el paracaídas; pero se encontró 
envuelto en una fuerte corriente de aire 
que le privó de todo movimiento. En 
vista de ello se apretó de nuevo con la 
correa de sujeción al «baquet». Por fin 
consiguió lanzarse al espacio, y el pa-
racaídas le funcionó normalmente a una 
altura de setenta metros del suelo. La 
corriente de aire estuvo a punto de im-
pedirle el lanzamiento. Cree que la 
misma causa fué la que privó a su des 
graciado compañero de poder utilizar 
debidamente el paracaídas. 
Entre los restos* del aparato, que que-
dó completamente destrozado, se encon-
tró el tirador del paracaídas del tenien-
te García Tocé. E l resto estaba junto al 
cadáver del observador. 
El teniente José María García Tocé 
procedía del Arma de Infantería y ha-
bía ingresado recientemente en Avia-
ción. En la actualidad era alumno de la 
Escuela de observadores de Cuatro 
Vientos. Su compañero, el capitán Atau-
ri, procedía también del Arma de In-
fantería. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones débiles 
siguen sobre Europa Central y ocupan 
además todo Francia y el Norte de Ita-
lia. Las presiones altas continúan a lo 
largo de las costas del Atlántico. Por el 
canal de la Mancha los vientos son fuer-
tes del Korte y llueve por Francia y Sur 
de Alemania. 
Por España ha llovido ligeramente por 
todas las regiones, excepto Extremadu-
ra, Andalucía y la cuenca alta del Ebro. 
Los vientos son flojos y el cielo queda 
cubierto por el Cantábrico y nuboso por 
la costa del Mediterráneo. 
Lluvia recogida. — Coruña, 5 milíme-
tros; Santiago, 6; Pontevedra, 1; Oren-
se, 0,5; Gljón, 25; Oviedo, 0,4; Santan-
der, 4; Burgos, 2; Soria, ÍJ Valladolid, 
05; Salamanca 1; Navacerrada, 5; Tole-
do, 2; Guadalajara, 0,4; Cuenca, 1; Vito-
ria, 0,3: Gerona, 5.2; Tortosa, 0,2; Teruel, 
1; Valencia, 1; Alicante. 2; Palma de 
Mallorca 2. 
Temperatura.—La Coruña, mínima^ 6; 
Santiago, mínima 5; Pontevedra, máxi-
ma 17, mínima 8; Vigo, 17 y 9; Orense, 
14 y 8; Gijón, 12 y 6; Oviedo, 15 y 6; 
Santander, 12 y 8; Igucldo, mínima 7; 
San Sebastián, 14 y 9; León, mínima 4; 
Zamora, 15 y 4; Falencia. 15 y 3; Bur-
gos. 11 y 0; Soria. 13 y 1; Valladolid. 18 
y 2; Salamanca, 14 y 2; Avila. 9.7 2i 
Segovia, 11 y 1; Navacerrada. 4 y 3 ba-
jo cero; Madrid, 16 y 5; Toledo. 15 y o; 
Guadalajara. 13 y 3; Cuenca. 9 y 2; Ciu-
dad Rnal, 14 y 4; Albacete, 14 y 3; Ca-
ceres, 19 y 4; Badaioz. 19 y Bj Vitoria 
12 v 5; Logroño, 15 y 5; Pamp'lona. 13 
y 4; Huesca. 16 v 2; Zaragoza. 17 y 4; 
Gerona. 12 y 4; Barcelona, 15 y 7; Ta-
rragona. 17 y 8; Tortosa. 18 y 7: Teruel. 
^ y 1 balo" cero; Castellón, mínima 9: 
valencia. 16 v 9- Alicante. 20 v 10; Mur-
cia. 21 y 7; Sevilla. 24 y 8: Córdoba. 21 
y 7; Jaén. 15 y 8; Baeza. 17 y 5: Gra-
bada, 16 y 4; Huelva. 23 V 8: San Fer-
nando, mínima 10: Aleecii^s. 21 v 9; 
^laea. 23 v 11; Almería. 1*v 9; "Palma 
de Mallorca, mínima 5; Mahón. 18 v 9; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 16; Me-
hlla, 13. 
Más tropas italianas al 
Africa Oriental 
Cuarenta mil voluntarios fascistas 
están preparados también 
para embarcar 
Se han producido nuevos ataques 
de los abisínios a las carava-
nas de Eritrea 
RCtMA, 24.—El primer contingente de 
voluntarios "camisas negras" para el 
servicio militar, que consta de cuarenta 
mil hombree, ha salido hoy hacia el Sur 
para embarcarse hacia el Africa Orien-
tal. Además, otros dos mil hombres, en-
tre soldados y trabajadores, han salido 
de Nápoles. "El Giornale d'Italia" anun-
cia que el mes entrante se enviará a 
Africa otro contingente de 7.500 hom-
bres, entre soldados y trabajadores. Los 
vapores "Colombó" y "Nazario Sauro", 
salieron esta tarde de Nápoles con otros 
3.000 hombres. 
ROMA, 24.—La contestación de Abl-
einia a la nota italiana ha sido recibida 
hoy. De fuente autorizada se sabe que 
en breve se nombrará una Comisión de 
conciliación para terminar las diferen-
cias entre Italia y Etiopía.—Associated 
Press. 
L a anarquía 
ROMA, 24.—Según declara un comu-
nicado oficial de Asmara se han pro-
ducido nuevos ataques de los abisínios 
a las caravanas procedentes de Eritrea. 
Partidas de bandidos se han hecho 
dueñas de la región comprendida entre 
Sctit y Gondar y se dedican a robar to-
da la plata y mercancías de las carava-
nas. En el último ataque mataron a 
uno c hirieron a tres miembros de una 
caravana. 
Por otro lado, el jefe de la tribu, Er-
maccioco, que al frente de cincuenta 
hombres armados están operando entre 
los rios Sangia y Soroco, ha anunciado 
que ninguna caravana pasará sin per-
miso suyo. 
Agrega el comunicado que el Gobier-
no abisínio, conocedor de la situación, 
no hace nada para impedir el bandidaje 
demostrando con ello sú Incapacidad pa-
ra mantener el orden en la región fron-
teriza. 
Llamamiento de oficiales 
Una flotilla de submarinos hará un crucero por el At lánt ico 
En otro crucero por el Mediterráneo Oriental estuvieron dos meses sin 
abastecerse de víveres ni esencia. Para lograr economías, los oficiales 
renuncian a las compensaciones económicas. Un alto espíritu patriótico 
en los marinos españoles 
L o s v a l o r e s m á s p u r o s c í e l a H i s p a n i d a d , e n l a M a r i n a y e l E j é r c i t o 
Hoy se espera el nombramiento de 
Comisiones gestoras catalanas 
las 
Un plazo de quince días a los alcaldes de Ca 
taluña para que hagan desinfectar, en sus o « -
genes, las aguas de consumo 
Es detenido un mendigo que pedía limosna con amenazas 
y tiene ahorrados miles de pesetas 
Manifestaciones de Pich y Pon 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
CARTAGENA, 24. — A l descender a 
un submarino se acuerda uno de Pas-
cal. Las compuertas se cierran, la má-
quina se sumerge, el agua se oscurece, 
azul primero, negra después: la noche. 
La noche y la soledad, pero una noche 
nueva y una soledad definitiva. Toda la 
naturaleza en lucha irracional por el 
hombre, sin que al hombre le quede ni 
la compañía elemental del aire y de la 
luz. Cuando todo se conjuraba contra el 
hombre primitivo, el hombre primitivo 
respiraba y veía. Aquí abajo no le que-
da al hombre más que él mismo. E l mis-
mo y Dios. Se acuerda uno instintiva-
mente de la angustia de Pascal, que es 
la única gran tragedia humana: la so-
ledad. 
En medio de toda la marinería dis-
tingue uno con acierto infalible a los 
que han adquirido el hábito de descen-
der a las entrañas del mar. La energía 
concentrada, el sentido de la responsabi-
lidad, la fría impasibilidad ante las cie-
gas adversas son señales que los mar-
can y los sellan. 
ü n crucero submarino 
por el Atlántico 
Una flotilla de submarinos va a hacer 
dentro de poco un crucero por el Atlán- bable se acepte la.renuncia. pero ella es 
submarinos. Visitaron todo el Medite-
rráneo oriental; anduvieron dos meses 
por los mares de Egipto, de Grecia, de 
Turquía y de la Italia del Sur. En nin-
guno de estos países recogieron víveres 
ni esencia, ni cosa ninguna destinada al 
sostenimiento de la tripulación ni al en-
tretenimiento de las máquinas. Dos me-
ses resistieron solamente con lo que lle-
varon de la base de Cartagena. Y al 
cabo de ese tiempo estaban otra vez 
entre los malecones. 
Ahora se proyecta que vayan algu-
nas unidades más al Atlántico. De esta 
manera se entrenan para la guerra sub-
marina, que es racionalización y resis-
tencia, aislamiento de la tierra y de los 
hombres, hábito de contar sólo con los 
propios recursos. E l submarino es en-
deble y en esta táctica consiste su de-
fensa y su eficacia. Pues por conside-
rar en Madrid que esta nueva excur-
sión cuesta cara, han surgido dificulta-
des. Al saberlo los oficiales designados 
han querido renunciar a las compensa-
ciones económicas que de derecho se les 
deben durante su permanencia en el ex-
tranjero. AlSí, una de las pruebas más 
duras de la Manna no solamente es rea-
lizada por obediencia, sino con entusias-
mo; no sólo con entusiasmo, sino con 
sacrificio de lo que les corresponde y 
les es propio. Claro está que no es pro-
en los días de desconcierto y de miedo 
en que vive el mundo. Y está el origen 
de todo este esfuerzo en que se han con-
servado intactas las virtudes tradicio-
nales que distinguen al marino español, 
esa caballerosidad, ese patriotismo, esa 
VIENA, 24.—Comunican de Bozen 
(Tirol austríaco), que todos los oficia-
les de reserva del Tirol meridional, per-
tenecientes a las quintas de 1921 a 1930, 
han recibido orden, poco antes de las 
E l acorazado "Jaime I", una de las más importantes unidades de la 
flota española, navegando a toda velocidad en alta mar 
( F o t o A e r o n á u t i c a N a v a l . ) 
tico. Voy a contarles la forma en que 
se han hecho otras excursiones de esta 
índole. 
Salió primero hace ya tiempo solo un 
submarino. Recorrió puertos de Levan-
te poco frecuentados, sin aprovisionar-
se en ninguno. Volvió con observacio-
nes ordenadas y estudios en regla. Me-
ses después salieron juntos otros dos 
una muestra del espíritu de la Marina 
española. 
E l mismo que se ha visto estos días 
en todos los pormenores de las exhibi-
ciones. Hay en la Marina un anhelo de 
renacimiento, una conciencia despierta 
de que la Armada es la fuerza y el de-
coro de la Patria, un estado a la vez 
instintivo y reflexivo de responsabilidad 
vacaciones de Pascua, de presentarse, a 
fines del corriente mes de abril, para 
cunuplir un periodo de servicio en dife-
rentes guarniciones de la Italia conti-
nental y do las islas 
Una información de 
'L'Osservatore' 
ROMA, 24.—"L'Osservatore" publica 
una amplia información de Mogadiscio, 
en la que destaca la participación de los 
soldados italianos en las ceremonias re-
ligiosas celebradas en la Catedral. Asis-
tieron, según dice el corresponsal, con 
el ánimo conmovido, a esta nueva pri-
mavera de la vida religiosa en Africa. 
Tal fervor religioso ha producido una 
gran impresión en los musulmanes. La 
juventud de Italia hace honor a sus ban-
deras militares en Africa, y sella la 
afirmación del cristianismo en medio del 
indómito mundo islámico. Estaba ha-
ciendo falta, porque los pocos blancos 
de las colonia apenas si cuentan frente 
a la masa Indígena en materia de reli-
gión. La presencia de tantos soldados 
en el Africa oriental prenderá un surco 
profundo de fe cristiana en el ambiente 
cerrado musulmán y puede considerar-
se, por tanto, como acontecimiento pro-
videncial.—DAFFINA, 
Las negociaciones entre 
Francia y España 
PARIS, 24.—La Agencia Havas publi-
ca la siguiente información: «Algunos 
medios acogen en París con la más ex-
tremada reserva ciertas informaciones 
aparecidas en la Prensa extranjera 
anunciando que el Gobierno español te-
nía el propósito de adoptar dentro de 
breve plazo nuevas medidas destinadas 
a restringir aún más las importaciones 
de diversos productos franceses. 
Se espera, en efecto, antes de fines 
de semana, la respuesta del Gobierno de 
Madrid a las proposiciones que ha hecho 
recientemente el ministro de Comercio 
e Industria francés, señor Marchandeau, 
al embajador de España en Francia, se-
ñor Cárdenas. 
Jiménez en F i l i p i n a s • 
MANILA, 24.—El capitán aviador es-
pañol señor Jiménez, después de una 
brillante campaña cultural en Filipinas, 
ha salido hoy para la cordillera. 
elegancia integral que es juntamente 
valor y cortesía. Y está también en la 
decidida voluntad, en el afán organiza-
dor, en la constancia invencible, a veces 
en contra de toda esperanza, del almi-
rante don Juan Cervera, de tan noble 
ascendencia en la Armada. 
Estos son los descendientes y los su-
cesores de los que en Cuba dieron el 
más claro ejemplo de estoicismo y de 
disciplina que se registra en la Historia 
moderna. La incomprensión empederni-
da, la frecuente inutilidad del esfuerzo, 
la experiencia secular del desvío del país 
y de los gobernantes hacia la Marina, 
podría esperarse que los descorazona-
ran. Vemos, por el contrarío, que per-
siste en ellos la voluntad indomable de 
ser, de poder y de servir. En la Marina 
—también en el Ejército—se refugian 
como en una cindadela, en las horas de 
inestabilidad o de desmayo, los valores 
más puros y genuinos de la hispanidad.— 
Santos FERNANDEZ. 
BARCELONA, 24.—El señor Pich y 
Pon interrogado por los periodistas 
sobre la formación de las Comisiones 
gestoras de los Ayuntamientos de Ca-
taluña, especialmente del de Barcelo-
na, que es objeto de todas las con-
versaciones, ha dicho que tardarían 
pocas horas en saberlo y que la noti-
cia la tendrían todos al mismo tiempo. 
AJíadió que tenía gran interés en re-
solver este asunto cuanto antes y pre-
fería no hablar de él hasta facilitar los 
nombres. 
E l señor Pich, el pasado domingo, es-
tuvo recorriendo los pueblos del lito-
ral, acompañado de los alcaldes res-
pectivos, haciéndose cargo del gran pe-
ligro que ofrecen para aquellas pobla-
ciones y para las líneas del ferrocarril 
las crecidas del mar, especialmente en 
el invierno, cuando el mar avanza gran-
des extensiones de terreno. Dijo tam-
bién que se había firmado un decreto 
nombrando una Comisión de técnicos de 
la Generalidad y del Estado para que 
estudie el asunto y formule un dicta-
men para resolución de este problema. 
El Estado ha comprendido la importan-
cia del asunto que nos ocupa y contri-
buirá económicamente a su solución. 
He firmado—añadió—un decreto con 
instrucciones a los alcaldes de Catalu-
ña, para que procedan sin dilación a 
desinfectar el origen de las aguas de 
consumo, sean de pozo o de mina. Para 
eso tienen un plazo de quince días. Creo 
que así se evitará la epidemia de tifus 
que se reproduce todos los años en el 
mes de octubre, y caso de dar resultado 
satisfactorio esta medida, se podría ha-
cer continuamente la referida desinfec-
ción por procedimientos adecuados. 
Película prohibida 
Cambiando de tema, dijo el señor 
Pich que había mandado retirar de un 
"cine" una película de desnudismo, que 
se había anunciado, y añadió que se en-
viaría una comunicación a los comisa 
rios y Empresas, para que con todo ri 
gor procedan a evitar que se exhiban 
películas como ésta y otras de terroris 
mo, que hace perturbar los espíritus y 
crear en los niños malos instintos. 
Mientras yo esté aquí—dijo—se proce-
derá en este sentido con la máxima 
energía. 
Un periodista le preguntó cuál ê a 
el espíritu de la disposición publicada 
en el "Boletín Oficial de la Generali-
dad" sobre el acuerdo del Ayuntamien-
to con la Compañía de Tranvías y de la 
conversión de la Rambla de Cataluña en 
bulevar. En primer lugar — dijo—, lo 
de la Rambla nada tiene que ver con 
lo fundamental del proyecto, que se 
basa en la reversión de los tranvías al 
Ayuntamiento. Si la opinión cree que 
la Rambla de Cataluña ha de conver-
tirse o no en bulevar, se hará así; pero, 
de cualquier modo, el proyecto estará 
expuesto el tiempo necesario y seguirá 
los trámites que marca la ley. En cuan-
to a lo demás, se trata de un pleito vie-
jo, y que en las actuales circunstancias 
se halla en camino de solución ventajo-
sa para el Ayuntamiento, que no había 
podido hacerlo nunca, ya que la Com-
pañía de Tranvías, por circunstancias 
que no hacen al caso, había sido siem-
pre dueña de Barcelona, beneficiándose 
del hecho de hallar siempre dividida a la 
opinión y al Ayuntamiento, encontrán-
dose irnos concejales en favor y otros 
en contra. Precisamente ahora, que no 
puede darse ese caso porque no puede 
haber división de opiniones, es cuando 
se puede establecer un contrato que es 
inmejorable para los intereses del Ayun 
tamiento. En ese contrato se habla de 
compensaciones de orden económico, y 
se indica que estas compensaciones se-
rán en obras y mejoras de la ciudad, y 
el Ayuntamiento las llevará a cabo co-
mo mejor le parezca. Y no digo más; 
si atacan, yo contestaré, y si así lo 
quieren llevaré el asunto a la Gestora 
del Ayuntamiento; pero bueno es que 
sepan todos que este problema lo han 
tratado los técnicos del Ayuntamiento 
y lo han discutido minuciosamente co-
mo si se tratara de intereses propios. 
Detienen a un mendigo 
profesional 
BARCELONA, 24. — L a Policía ha 
detenido en la calle de la Autonomía, 
a Jaime Serra Xifrer, de treinta y cua-
tro años, que ejercía la mendicidad por 
procedimientos violentos, con amenazas 
e incluso llegando a zarandear a algu-
nas señoras cuando no le entregaban 
limosna. Se le encontraron dos billetes 
de 25 pesetas y varias libretas del Mon-
te de Piedad y de la Caja de Ahorro, 
por valor de algunos miles de pesetas. 
Llevaba, además, tres boletos de sus-
cripción al «Boletín de la Generalidad». 
Por el nombre que ha dado no se le 
han hallado antecedentes; sin embar-
go, se ha demostrado que ha estado 
diez y ocho meses preso por vago. Se 
le ha impuesto una multa de 250 pe-
setas. 
Presuntos "saboteadores" 
BARCELONA, 24.—Han quedado de-
tenidos en la Jefatura de Policía los 
hermanos Eulalia, Josefa y Juan Mon-
turiol Prat. Las dos primeras son com-
pañeras de dos extremistas significados 
y sospechosos de haber tomado parte 
en los actos de «sabotage» contra los 
tranvías incendiados. Su hermano vive 
con ellas. 
Han sido puestos en libertad los diez 
tranviaros detenidos con motivo de la 
quema de un tranvía en la calle de 
Muntaner. Se ha demostrado que no 
tienen ninguna responsabilidad en el 
hecho. 
Colocan siete cartuchos de 
dinamita 
BARCELONA, '24.—Esta mañana se 
encontraron en un poste de la línea 
del tranvía de Horta, siete cartuchos 
de dinamita y unos fulminantes, que 
aunque fueron encendidos no hicieron 
explosión. 
Ex comisario en libertad 
atenuada 
GERONA, 24.—Esta mañana ha sa-
lido de la cárcel el ex comisario de la 
Generalidad, José Puig Pujades, al que 
se ha concedido la libertad atenuada. 
Acompañado de una pareja de la Guar-
dia civil, se trasladó a su domicilio en 
Figueras, 
No cumplen lo ordenado 
las azucareras 
Vivas protestas en Zaragoza por 
el giro del problema remolachero 
ZARAGOZA, 24.—Se ha celebrado 
una reunión de la Comisión permanente 
de la Cámara Agrícola oficial y de la 
Comisión de remolacheros con objeto de 
tratar del nuevo giro que ha tomado el 
asunto de la remolacha. Se ha acorda-
do convocar a una Asamblea magna de 
cultivadores para el próximo viernes, 
con objeto de tomar enérgicos acuerdos 
ante la actitud irreductible de algunas 
fábricas azucareras que se niegan a 
cumplir el decreto del día 13 último. En-
tre tanto han sido cursados al Gobierno 
nuevos telegramas concebidos contra la 
pasividad de las autoridades frente a la 
actitud intransigente '̂ de la mayoría de 
las fábricas. Existe bastante efervescen-
cia entre los agricultores, que están en 
espera de que se les entregue semillas, 
porque pasa el tiempo y se les irroga 
grandes perjuicios. 
Se han dirigido al presidente del Con-
sejo y al ministro de Agricultura enér-
gicos telegramas de protesta por parte 
de la Cámara Agrícola Oficial, Sindica-
to Central, Asociación de Remolache-
ros, Asociación de Labradores y del 
diputado señor Guallar. 
E l gobernador civil ha marchado pre-
cipitadamente a Madrid, en automóvil. 
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E l "cine" ha traicionado la fe pública 
Don Ramiro de Maeztu repite las acusaciones de los 
católicos norteamericanos. "Se ha puesto la ganan-
cia sobre toda consideración al pudor y a la ley" 
£ 1 setenta y cinco por ciento de las películas' 
ñor Molina Nieto—son paganas 
'dice el se? 
Con acentos de grave indignáción, re-
calcando las palabras, repitió ayer don 
Ramiro de Maeztu el apostrofe que el 
iniciador de la campaña de los católicos 
norteamericanos contra el "cine" inmo-
ral dirig-ió a los grandes culpables de 
ese crimen. 
—"Acuso a la industria cinematográ-
fica de los Estados Unidos de la más 
enorme traición de la fe pública que re-
cuerda la historia de nuestro país. La 
acuso de haber puesto la ganancia so-
bre toda consideración al pudor, sobre 
todo respeto a la ley, sobre todo cui-
dado de la salud y del bienestar de la 
nación. La acuso de traicionar los inte-
reses más sagrados de nuestro pueblo, 
de corromper la moral fundada en los 
Diez Mandamientos promulgados por 
Moisés y la predicada por Jesucristo al 
mundo. Por eso, junto a millones de 
personas que ven y temen el grave pe-
ligro, invito a todos los norteamerica-
nos a demostrar su disgusto por dicha 
traición en el puesto que únicamente 
conocen y tienen en cuenta las Empre-
sas: la Caja". 
A estas palabras del norteamericano 
P. Daniell, repetidas ayer en Madrid por| 
el señor Maeztu, añadía poco después 
el segundo conferenciante, señor Molina 
Nieto, otras aún más graves y autori-
zadas. Las de Pío XI: "El "cine" inmo-
ral es la principal fuente de loa graví-
simos daños morales de los tiempos pre-
sentes". 
^peñérese al comenzar el señor Maeztu 
al artículo periodístico con el que un 
humorista ha querido ridiculizar la cam-
paña de la Juventud Femenina de A. C. 
Decía el articulista que no sabía distin-
Nosotros, que debemos reconocer las 
grandes bellezas del «cine», debemos 
crear un «cine» español y católico. Y 
ya que se nos ha tratado como nación 
de negros o indios, traficando con nues-
tra dignidad, debemos tener el valor de 
demostrar la experiencia de moralidad 
que hemos adquirido en cien generacio-
nes. Como consecuencia de esta cam-
Comienzan las Jornadas 
de A. Católica en León 
La Juventud Obrera Católica de 
Madrid bendecirá el domin-
go subarldera 
Continúa la propaganda de "Cru-
zados de la Enseñanza", por 
la Escuela católica 
Don Ramiro de Maeztu 
paña debe constituirse en cada ciudad 
un núcleo de gentes organizadas dis-
puestas a dar diariamente la batalla al 
<cine> inmoral, demostrando a las Em-
presas desaprensivas que somos católi-
cos y españoles. 
E l 75 por 100 de las pe-
E l padre Subiela, uno de los ora-
dores que tomaron parte en la 
segunda jornada de la Semana 
contra el "cine" inmoral 
guir en el "cine" lo bueno ide lo malo. 
Desde que hace tres mil trescientos años 
—añade con humor el conferenciante— 
un tal señor Moisés promulgó los diez 
mandamientos nosotros sabemos a qué 
atenernos sobre el bien y el mal. Tene-
mos ya para discurrir sobre esto la ex-
periencia de 100 generaciones. 
Pero es que frecuentemente se con-
funde, buscando justificación en la raíz 
etimológica de la palabra moralidad, lo 
bueno con lo acostumbrado. Pero los es-
pañoles nemos sido educados e instrui-
dos, afortunadamente, en el conocimien-
to de los diez mandamientos, y hemos 
ejercitado el entendimiento y, sobre to-
do, la voluntad en cada hecho concreto 
sobre su bondad intrínseca. Pues aun-
que se nos tacha a los católicos de gen-
tes simples, tenemos una doble perso-
nalidad: los apetitos y la voluntad mo 
ral que lucha contra ellos. Los pillos, 
por el contrario, tienen un sólo ser: el 
de sus apetitos e impulsos. Ellos son los 
simplicísimos. 
Norteamérica debió su gran 
líenlas son paganas 
Habla después el canónigo y diputa-
do señor Molina Nieto. 
E l teatro—dice—sigue siendo «escue-
la de costumbres». Pero escuela de cos-
tumbres perversas. De esas costumbres 
relajadas, anticristianas y antinaturales, 
que se manifiestan en el vestir por la 
calle, en la coeducación en la enseñanza, 
en la promiscuidad de los deportes y en 
el libertinaje de las playas. 
Pero si las "costumbres" sirven a 
muchas gentes para transigir con ese 
libertinaje, nosotros, los católicos mili-
tantes de la A. C , debemos proclamar 
que no podemos admitir las costum-
bres que vayan contra los fines de la 
naturaleza y de la Providencia. Pues 
van llevando hasta a la pérdida de las 
características psíquicas y externas de 
los sexos de nuestra juventud. 
E l origen de la fiebre del "cine", más 
que sensible es sensual. Bien lo saben 
las casas editoras. Hollywood, según 
graves y autorizados testimonios, es la 
ciudad de la lujuria, del crimen y del 
"gangsterismo". Y en opinión del Obis-
po de Siracusa, el 25 por 100 de las 
LEON, 24.—Han dado principio las 
Jornadas de Acción Católica, organiza-
das por la Junta diocesana. A las sie 
te y media de la mañana, en la iglesia 
de San Marcelo, hubo misa para caba 
lleros y jóvenes católicos, y en la Co 
legiata de San Isidro para señoras y 
juventud femenina. Dirigió la medica 
ción para hombres el Padre Cipriano 
Asensio, agustino, y la meditación pa 
ra mujeres el catedrático del Semina-
rio don Aníbal González. 
A las doce de la mañana, en el Se-
minario, dió una lección sobre el sig 
nificado de la Acción Católica el mâ  
gistral de -la Catedral don Clodoaldo 
Velloso. Por la tarde, varios sacerdotes 
se distribuyeron por los colegios para 
enseñar a los niños lo que es Acción 
Católica. A las siete y media de la 
tarde se dieron lecciones para las cua-
tro ramas de la Acción Católica sobre 
los temas siguientes: Concepto, impor 
tancia y necesidad do la Acción Cató-
lica; Breve reseña histórica de la or-
ganización de la Acción Católica. 
En la Federación Católica Agraria, 
habló a los hombres católicos don Pru-
dencio Ramos, perteneciente a la Aso-
ciación de Propagandistas Católicos. 
Para la juventud masculina hablaron 
el propagandista don José Alvarez y 
el beneficiado de la Catedral, don Vic-
torio Campos. También se celebró un 
acto para la Juventud Femenina, en el 
que hizo uso de la palabra el propa-
gandista de la Junta Central don José 
Durán, que disertó brillantemente so-
bre la formación moral, cultural y re-
ligiosa de la mujer católica. E l sacer-
dote de León, don Antonio Trías, ex-
plicó la organización de Acción Cató-
lica. Habló también la señorita María 
Diez. E l padre Asensio hizo historia de 
la Acción Católica, demostrando cómo 
existió al principio el apostolado se-
glar, aprobado y sancionado por las 
autoridades eclesiásticas. Se repartie-
ron prospectos de la excursión que se 
organiza para el domingo a Santo To-
ribio de Liébana, para celebrar el cen-
tenario de la Redención y adorar el fa-
moso «Lignum Crucis». 
Juventud Obrera Católica 
Buques - hospitales en la 
pesca del "Grand Solé" 
( E a g e o b ü pa ra E L DEBATE) 
VIGO, 24. 
Los pescadores de pareja, particular-
mente aquéllos de las matrículas de 
Vigo, Coruña, Gijón, Bilbao y Santan-
der que comenzaron hace tiempo los 
preparativos necesarios a una buena 
campaña pesquera, dieron fin a éstos, 
haciendo rumbo al mar de Irlanda, con 
sus pequeñas embarcaciones, de no 
nfes de 80 toneladas de desplazamien-
La c r u z a d a pontificia 
en Rusia 
Conferencias sobre el plan de Su 
Santidad para convertir a los 
cismáticos aj catolicismo 
Misiones apostólicas a lo largo de 
la frontera soviética 
E l C o n s e j o p o r l o s  i o s s u c e s o s 
a p r i m e r o s d e m a y o 
d e T u r o n . 
Ayer, a las siete de la tarde, se ce-
lebró en el salón María Crisfina una 
velada oriental para dar a conocer a 
los católicos madrileños el Plan Ponti-
ficio en orden a la unión de la Igle-
to, sin que la distancia que de sus res- sia Cismática a la Iglesia Católica 
• Angel Sagarminaga 
deza a austeridad 
Nos viene esta lepra del "cine" in-
moral del gran pueblo de los Estados 
Unidos. De ese pueblo que se engran-
deció en los siglos del puritanismo' y 
que llegaba en el siglo XVII a marcar 
con una A el pecho de las mujeres adúl 
leras. Hoy los puritanos son paganos. 
A la campaña de los católicos norte 
americanos, que se inició con las pala-
bras arriba transcritas, se adhirieron 
hasta rabinos judíos. Y es de notar que 
el 85 por 100 del capital de las Empre-
sas cinematográficas está en manos de 
judíos. 
Dos mil millones de dólares valen los 
cinematógrafos de Norteamérica, y los 
del resto del mundo sólo quinientos. En 
propaganda de Prensa, y sin contar los 
periódicos dedicados exclusivamente al 
«cine», se gastan al año trescientos mi-
llones de dólares en los E E . UU. Ciento 
noventa millones de personas asisten se-
manalmente al «cine» en el mundo, de 
ellas setenta millones son norteameri-
canos. 
Las cifras anteriores sirven para dar-
nos cuenta de la magnitud del proble-
ma. Su gravedad podrá deducirse de es-
tas otras: de cada 130 «films» estudia-
dos, se han encontrado 107 episodios in-
morales y 81 delitos penados por la ley. 
La mayoría tienden a la ridiculización 
del Sacramento del matrimonio, y en 
casi todos se tiende de manera oculta o 
clara al amor libre. 
de Madrid 
El próximo domingo se celebrará la 
bendición de la bandera de la Juventud 
Obrera Católica. Con este motivo se han 
organizado los actos siguientes: 
A las nueve de la mañana, en la capi-
lla de la Casa Social Católica (plaza 
del Marqués de Comillas, número 7), mi-
sa de comunión, cantada por señoritas de 
las Juventudes Católicas. A continua-
ción bendecirá la bandera, en represen-
tación del Obispo de Madrid-Alcalá, el 
Vicario general de la diócesis, don Juan 
Francisco Morán, siendo apadrinada por 
doña Rosa Ruiz, presidenta de la Fe-
deración de Sindicatos Femeninos de la 
Inmaculada, y don Miguel Garrido, pre-
sidente de la Federación de Sindicatos 
Obreros Católicos de Madrid. 
A las diez y media, reparto de pan a 
los parados de los Sindicatos Católicos. 
A las once y media, acto público, en el 
que tomarán parte Eulalio Gigante, vi-
cesecretario de la J. O. C ; Cecilio Mo-
reno, presidente de la J . O. C ; Fernando 
Benito, directivo de la Unión Diocesa-
na, y Miguel Garrido, presidente de la 
Federación de Sindicatos Obreros Cató-
licos. 
Por la tarde, en el salón teatro de la 
Casa Social Católica, velada literario^ 
musical. 
Por la Escuela católica 
Don Ramón Molina Nieto 
películas son deliberadamente inmora-
les y un 75 por 100 paganas. 
SI a esta labor minadora de la mo-
ralidad se añade el laicismo de la en-
señanza y el abandono por parte de tan-
tísimos padres de sus deberes educa-
dores, el naufragio de nuestra juven-
tud será inevitable. 
De Maistre afirmaba que la educa-
ción de cada persona debe comenzar a 
los tres años; pero Napoleón, y yo opi-
no con él, decía que debe comenzar cien 
años antes del nacimiento; es decir, que 
debe preceder la experiencia de tres ge-
neraciones. Ojalá que la reconquista del 
Estado español por las personas de sen-
tido moral y cristiano y la diligencia 
de los padres impidan que se pierda 
nuestro patrimonio espiritual. 
Si crear una Industria nacional de 
cine" es hacer patria, fomentar la 
construcción de salas y la edición de 
películas morales es hacer catolicismo. 
Terminó pidiendo que las ideas y de-
seos de estas días cristalicen en una 
acción eficaz e inmediata. 
L a conferencia de hoy 
Hoy hablará, sobre "El "cine" y loa 
niños", el doctor don Juan Tusquets, 
profesor del Seminario Conciliar de Bar-
celona, a las siete de la tarde. 
Se ha celebrado en el Salón María 
Cristina un mitin de propaganda para 
el "Día de la Escuela Católica", orga-
nizado por la sección de "Cruzados de 
la Enseñanza" de la parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel. 
Presidieron el acto el Vicario gene-
ral de la diócesis y el cura párroco don 
Justo Pérez Cerrada. 
Hizo uso de la palabra en nombre de 
la Juventud católica masculina don Víc-
tor García Hoz, que expuso la acción 
social de los jóvenes católicos en rela-
ción con la enseñanza, siendo aplaudido 
frecuentemente. También obtuvo mu-
chos aplausos la señorita Teresa Díaz, 
que habló, en nombre de la Juventud 
Católica Femenina, de la necesidad de 
defender el alma de los niños, atacada 
por enseñanzas impías. 
E l señor Herrero García trazó en ras-
gos vigorosos, la significación de la pa-
rroquia, y expuso un programa de ac-
ción en favor de la Escuela católica pa-
ra conquistar a la masa social, como en 
los Estados Unidos; para obtener loa 
subsidios del presupuesto nacional, como 
en Inglaterra; para lograr la libertad 
de enseñanza, como en Holanda, y para 
pectivos puertos les separa, nieblas y 
otras riesgos sean suficientes a poner 
en duda sus arrestos de hombres ave-
zados a los duros embates del mar, 
obligándoles a virar en redondo en bus-
ca de otros mares más apacibles que 
éstos del Norte, donde cada calada que 
dan en un desafío a la muerte. 
Pero ellos sus faenas las harán en la 
costa del "Grand Solé", ¡tan brava!, he-
chos a esta lucha, al frío, al trabajo ru-
do y continuado. Más que al mar, más 
que a las nieblas y temporales, temen 
la enfermedad. 
Y la temen, no por lo que de dolor fí-
sico puede tener, sino por el dolor mo-
ral que les produce el desamparo en 
que se hallan. Sin auxilio médico a bor 
do. ¡Lo que les produce más horror que 
el más fuerte temporal! 
Frecuente es escuchar llamadas por 
"radio" pidiendo médico. Las más de 
las veces no son atendidas; se repiten In-
cesantemente y de modo machacón, y 
hasta es corriente que sean hechas por 
varias parejas, sin conseguir otra cosa 
que perderse en el infinito del éter, por-
que no hay forma ni manera de po-
der socorrer a los hombres heridos o 
enfermos que tengan a bordo. Y suce-
de que la herida o enfermedad revis-
te tal gravedad que obliga al patrón 
de la pareja a suspender sus faenas 
pesqueras, con perjuicio para el arma-
dor y para el mismo tripulante, que asi 
ven mermados sus Ingresos después de 
tanta fatiga y sacrificios, para recalar 
en el puerto más cercano donde po-
derlos hospitalizar, que en estas alturas 
suelen distar, cuando menos, dos sin 
gladuras; con el tormento de añadir 
a su mal la dificultad del Idioma, o bien 
al más próximo español, que poca di-
ferencia hay del de Milford (IHwla) 
Fácil es comprender en qué condicio 
nes de inferioridad se hallan nuestro» 
marineros, cuando por el Gobierno no 
sería muy difícil equipararlos al igual 
que el de otros países, que sin la im-
portancia de España en la balanza pes 
quera mundial, dotan a los marineros 
que van, como los nuestros, al mar del 
Sol. de un buque hospital. Bien lo me 
recen los españoles que en número de 
tres mil trabajan en aguas de Irlanda 
por espacio de seis meses, y durante 
este tiempo, del 48-45° L. N , al 54-3° y 
7 L . W., al 14-30°, encuentran buenos 
y malos días; pero nada tan temible 
como la enfermedad. 
Las flotas pesqueras de Vigo, Coru-
ña, Gijón, Santander y Bilbao, que con 
rumbo al ^Gran Solé» navegan en estos 
días abrileños, ¿verán algún día a po-
cos cables de distancia el buque hospi-
tal que tanto ansian? Creemos que sí. 
E l Gobierno español no podrá hallar-
se ausente en pleito tan importante. 
Sería querer anular una de sus mejo-
res fuentes de ingresos, que dejan al 
erario nacional más de 300 millones 
al año, a la par que no es patriótico 
seguir dejando expuestos a tan graves 
contingencias estas vidas de españoles, 
que pasean nuestra bandera nacional 
por lugares tan apartados, elevando la 
categoría pesquera de España al ter-
cer puesto entre las demás naciones 
del mundo. 
necesidad de acatar la jerarquía de la 
iglesia en todos los órdenes y muy es-
pecialmente en el de la Acción Católica. 
Fué muy aplaudido. 
Don Rufino Blanco dió a todos las 
gracias por la colaboración prestada y 
explicó el valor y significación del "Dia 
de la Escuela Católica" preparada para 
el 2 de mayo próximo. 
E l Vicario señor Morán hizo un resu-
men de los discursos pronunciados y 
añadió elocuentes consideraciones sobre 
los estragos que produce la enseñanza 
laica y el peligro que representa para 
la sociedad, para deducir luego la nece 
Monseñor Angel sagar inaga nos 
relata cómo el Santo Padre espera que, 
en fecha no muy lejana, los cismáticos 
rusos darán un día de alegría a la 
Iglesia Católica. Dice que es tal el ca-
riño que Pío XI tiene por los rusos, 
que ha organizado esta cruzada. Hace 
un llamamiento a los españoles para 
que ayuden al Papa con limosnas y con 
la oración a Santa Teresita del Niño 
Jesús, nombrada Patrona de Rusia por 
Pío XI, que interceda por la vuelta de 
esas ovejas extraviadas al redil de la 
Iglesia, y termina diciendo: Ayudad a 
Rusia, que el Papa os bendecirá. 
«Mensaje de los católicos orientales 
a los católicos españoles». E l padre 
Alejandro Pop, rumano de Rito Orien-
tal, se excusa de no expresarse en es-
pañol, por desconocimiento del Idioma, 
ni en rumano, porque apenas habrá 
quien lo entienda. Se expresa en fran-
cés recomendando a los oyentes la ora-
ción para obtener así del Señor la sal-
vación de Rusia. Ruega se trate a los 
orientales con afecto y con cristiana 
caridad. Esto, facilitará la comprensión 
y el acercamiento. Termina agrade-
ciendo a las Obras misionales pontifi-
cias de España la ayuda prestada a la 
propaganda que han hecho en favor de 
sus instituciones para la conquista es-
piritual de Rusia. 
Habló por último el padre Santiago 
Morillo, misionero de los cismáticos ru-
sos en las fronteras soviéticas, acerca 
del "Plan de Su Santidad Pío XI para 
convertir a Rusia al catolicismo". 
Pío XI—empieza diciendo—tierie sus 
anatemas y execraciones para el Go-
bierno ruso, pero bondad y cariño para 
el pueblo. La revolución rusa, en medio 
de sus calamidades, es un paso para que 
los cismáticos rusos, que antes de la 
caída del imperio tenían en el empera-
dor el mayor defensor del cisma, vuel-
van los ojos a Roma al encontrarse hoy 
en pleno comunismo, divididos de tal 
manera, que actualmente en Francia y 
Checoslovaquia existen dos iglesias cis-
máticas separadas de la Iglesia rusa. En | 
Rusia han surgido, por la imposición del 
Gobierno de Moscú, multitud de sectas, 
de tal manera, que un Obispo francés 
ha dicho al Papa que varios Obispos 
cismáticos desean entablar relaciones 
con el Santo Padre para poder llegar 
a la unidad de la Iglesia. 
E l Gobierno ruso se empeñó en des 
truir a la Iglesia católica y ha sido un 
propagandista de ella. Antes de la gue 
rra y la revolución no se conocía la 
existencia del Papa. Hoy se le conoce 
aunque sea por medio de injurias y ca 
ricaturas. E l plan de Pío XI es ir con-
virtiendo a los diez millones de expa 
triados por la revolución para que éstos, 
el día que puedan entrar en Rusia, sean 
misioneros de la Religión católica. Se 
propone convertir al pueblo, para que la 
jerarquía cismática se vea abandonada. 
La mayor dificultad para la conversión 
del pueblo ruso al catolicismo es creer 
qué el dejar de ser cismático es trai-
cionar a la Patria, pues creen que Ru-
sia y la religión eslava son una misma 
cosa. -
Los padres jesuítas del rito oriental, 
eslavo trabajan sin descanso en las fron-
teras soviéticas como emisarios del Pa-
pa. Entre sus múltiples obras de apos-
tolado tienen en Dubno, que es el co-
razón del cisma oriental, un Seminario 
para formar sacerdotes seculares. Estas 
misiones se hallan a lo largo de la fron-
tera por Oriente y Occidente, y en diez 
años de existencia en Polonia se han 
convertido quince mil cismáticos a la 
Religión católica. 
Termina diciendo: Volveremos a Es-
paña para dar mejor a conocer el rito 
oriental. Vendrá con nosotros un Obis-
po oriental, admirador de este país, que 
habla el castellano, y también el coro 
ruso católico, residente en Francia. Ex-
cita al público para que asista a esta 
empresa espiritual, empresa que forma 
la brillante corona del actual Papa. 
Esta conferencia ha sido radiada. 
Entre los asistentes se ha hecho una 
recolecta para reunir fondos que sufra-
guen los gastos de un seminarista en el 
Seminario de Dubno. 
OVIEDO,25. 
Se celebró un Consejo de guerra con-
tra Julio Gómez Valdivieso, que figuró 
en el movimiento como jefe del cuarte-
lillo que las fuerzas revolucionarias tu-
vieron en la calle de Quintana. Además 
se le acusaba de haber intentado detener 
al párroco de Tudela de Veguln. El pro-
cesado negó los hechos, y su defensor, 
capitán Rengifo, después de apelar a la 
propia declaración del párroco de Tu-
defa de Veguín, que no reconoce al acu-
sado, pues se trataba de otro individuo, 
cuyo nombre da, dice que su patrocina-
do no es una persona completamente 
normal y pide la absolución. El Tribunal 
se retiró para dictar sentencia. 
El próximo Consejo por los 
sucesos de Turón 
Se están ultimando los detalles para 
la celebración del Consejo de guerra 
por los sucesos de Turón contra 67 pro-
cesados, y en el que se pedirán 16 pe-
nas de muerte. Para el procesado Sil-
verlo Castaño, el fiscal solicita una pe-
na de muerte, once de reclusión perpe-
tua y algunas otras de menor cuantía, 
desde doce años hasta uno. La vista se 
celebrará probablemente en los primeros 
días do mayo. 
Un incendio 
En una casa situada frente a la es-
tación del Vasco, en Mieres, propiedad 
de la viuda de Orejas, se inició un fue-
go en la techumbre. Al lugar del Incen-
dio acudieron, además del Servicio de 
Incendios, dos camionetas con guardias 
de Asalto y fuerzas de la Guardia civil. 
Otro Consejo en Bilbao 
—» 
BILBAO, 24.—En la Audiencia se ha 
visto hoy la causa contra el extremista 
Julián Usúa, que hace dos años, al re. 
gresar con una expedición de izquierdia! 
tas de Bermeo, inició un tiróte^ en 
Mundaca. Una de las b&las vació un 
ojo al alcalde de la localidad y otra hi-
rió a un niño. El fiscal pidió la pena (3e 
cuatro años de prisión y 20.464 pesetas 
de indemnización para las victimas. La 
causa quedó conclusa para sentencia. 
Hallazgo de explosivos 
en Granada 
GRANADA, 24.—En una cueva del 
Cerro de la Nava, lugar cercano a Izna. 
Hoz, han sido encontrados 12 cartuchos 
de dinamita de grandes dimensiones; S2 
detonadores, dos metros de mecha, pói. 
vora y folletos extremistas. E l hallazgo 
lo efectuaron unos niños que avisaron a 
la Benemérita. 
Apedrean una garita 
CORUÑA. 23.—Está noche fué atacad 
da a pedradas la garita número 2 de la 
cárcel. El centinela repelió la agresión, 
sin que al parecer resultara nadie he-
rido. 
Varias detenciones 
LEON, 24.—En Almazcara han sido 
detenidos Miguel Alvarez Castillo, de 
treinta años, y Angel Peña Crespo, de 
treinta y dos, complicados en los suce-
bos revolcionarios de octubre. Al prime-
ro se le ocupó una tercerola y una esco-
peta, y al segundo una pistola. 
* * * 
ZARAGOZA, 24.—Al efectuar la 
Guardia civil un registro en casa del ex-
tremista Miguel López Salas, en el pue-
blo de Uncastillo, por sospecharse qu« 
habla escondido a un extremista de Za-
ragoza, fué encontrada una escopeta de 
dos cañones y abundantes municiones. 
Dos generales fusilados Homenaje a Lope de Vega 
ayer en Grecia 
ATENAS, 24.—El general Papoulas, 
ex jefe de las tropas griegas en Asia 
Menor, y el general Kimisis, condena-
dos a muerte por su participación en 
el movimiento rebelde, han sido fusila-
dos esta mañana a las seis, 
« • * 
LOGROÑO, 24.—Han salido de esta 
ciudad, para incorporarse a la Comisión 
pro pantanos de Mansilla, el goberna-
dor civil, el alcalde, el presidente de la 
Diputación y el presidente de la Cámara 
de Comercio. 
Diligencias judiciales por 
el suceso del martes 
sidad de acudir con urgencia a resolver 
reconquistar el Estado, como en Bélgica. I el grave problema de la enseñanza ca 
E l señor Herrero se refirió también a laltólica. Fué grandemente aplaudido. 
D E P R O V I N C I A S 
C a f i a s p l r i n a 
Asturias 
GIJON, 24.—Manuel Martínez Vázquez, 
de Mieres, que ha cumplido varios arres-
tos por robo, intentó robar nuevamente 
en el piso segundo de la calle Catorce 
de Abril, número 20, donde se hospeda 
el agente de Policía don Pablo Espada. 
Este se hallaba en aquel momento en 
la casa y vió cómo abrían la puerta; 
pero Manuel se dió cuenta de la presen-
cia del agente y dióse a la fuga. E l po-
licía lo persiguió y logró detenerle. 
Canarias 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 24.— 
En Pago de la Dehesa se produjo ano-
che un incendio que destruyó totalmen-
te el comercio de Teodosio Martín. No 
hubo desgracias personales. 
TENERIFE, 24.—De Marsella y Casa-
blanca llegó tina expedición de turistas 
franceses, entre los que figuran M. Ca-
rrier, secretario de la Cámara, y varios 
diputados del Parlamento francés, que 
pasarán una temporada en esta isla. 
pedido telegráficamente al ministro de 
Agricultura que evite los desahucios de 
colonos de fincas rústicas, que han co-
menzado con Francisco Mera, vecino de 
San Saturnino, que lleva más de un si-
glo cultivando unas tierras. 
VIGO, 24.—Del buque francés "Massi-
lia" fueron desembarcados y entregados 
a la Policía cuatro muchachos, de die? 
y nueve a veinticinco años, que se em-
1-arcaron el mes pasado en dicho buque 
como "polizones". No se les permitió 
desembarcar en Buenos Aires, poi Jo que 
en el mismo buque han regresado a este 
puerto. 
Levante 
CARTAGENA. 24.—Procedente de El 
Ferrol y Cádiz, fondearon en este puerto 
los submarinos "B-l", "B-2", "B-3" y 
"B-4" que el lunes próximo' zarparán 
para Mahon, a cuya base van destina-
dos. 
Han zarpado con rumbo a Sevilla los 
submarinos ••C-l" y "C-3"; para Mala-
ga, los "C-2' y "C-4' 
PROTESTA C j r a j A PELICULA 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma: 
CORDOBA, 24.—Transmitimos el si-
guiente telegrama al ministro de la Go-
bernación: Acción Católica suplica a 
S, E , transmita rápidamente la suspen-
Ante el juez número 17, don José Min-
guez, prestó declaración Tomasa Galán 
García, que anteanoche hizo varios dis-
paros contra su novio, el cabo del regi-
miento número 1 Francisco Arroba Ruiz. 
Manifestó que hace dos años conoció a 
Francisco, con quien entabló relaciones, 
que se convirtieron en íntimas. Ante-
ayer, a las siete de la tarde, fué a la 
puerta del cuartel, a buscar a su novio 
y a la salida él le manifestó que había 
que terminar las relaciones, pues que-
ría a otra mujer con la que tenía com-
promisos adquiridos anteriormente. 
Exasperada por esta contestación, co-
metió la agresión con un revólver que 
le habla dado su novio un mes antea 
para que se lo guardara. 
E l herido, Francisco Arroba Ruiz ha 
dicho que es natural de Casa de Don 
Pedro (Badajoz), y que desde hace dos 
años sostenía relaciones con Tomasa, re-
laciones que en ningún momento hablan 
llegado a ser íntimas. Afirmó que desde 
hace 20 días rompió todo trato con la 
muchacha, y anteanoche, a las nueve y 
media, cuando se encontraba a la puerta 
del cuartel, Tomasa se le acercó y le ro 
gó que le acompañara hasta la Avenida 
de Menéndez Pelayo, pues tenía que ha 
blar con él. AI llegar a la plaza Mariano 
de Cavia la joven le recriminó su proce 
der y le pidió explicaciones, y al contes 
tar que había roto con ella porque tenía 
otra novia, con la que iba a casarse tan 
pronto como terminase el servicio, fué 
agredido por Tomasa. 
E l juez interrogó de nuevo a Tomasa 
y ordenó su traslado a la Cárcel de 
Mujeres. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
del Instituto vigués 
VIGO, 24.—En el Circulo Mercantil 
se celebró un homenaje a Lope de Ve-
ga, organizado por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Vigo, con la coo* 
peración de las autoridades y otros cen-
tros docentes. E l director de aquel Ins-
tituto, don Pedro Carasa, abrió el acto 
con unas palabras, en las que se refirió 
a la Fiesta del Libro. E l catedrático don 
Jerónimo Toledano disertó, c continua-
ción, sobre el tema «Noticias ; elogio de 
Lope de Vega». Presidieron el acto las 
autoridades y terminó haciéndose en-
trega de premios concedidos a los es-
colares más distinguidos en el curso pa-
sado por sus estudios sobre las obras 
de Lope de Vega. 
• • • • • • • • • • 1 I I B 
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l r s c u r r n n u n i n 
PASTILLAS 
<lar»lM> ]iolil>:il*!iiiuc(i HU.NAJ.J) cura 
¡ifí'rcíonps bróneo pulmonares, bron-
cjiiHU, anma y catarros crónlros. 
H P • 
sión de una película inmoral que eíi el 
escándalo de la población.—Firma, M. 
Zumárraga, presidenta. 
y J A B O N \ 
* BICARBONATADO^ 
T O R R E S M U f e o ; 
• • • k • • • i 
C a m a s " D E L T A " 
DORADAS—PLATEADAS 
PRECIOS PROPAGANDA FABRICA 
P A S E O R E C O L E T O S , 4. 
•i>iiHiiiin!iiiiiiiiiiaiiiiaiiiiiii¡iiii!iiiiHiiiniiiiHiia • i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42 -̂
Teléfono 71007.--Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
IIIIIHII1ll|IIIIIIIIIinillll|!:ilHIII1l|||||!|||||!|'l||!|il'!l|!"!1ÉII!ll!lllll 
JOyERIÍ EC 0H 0 SMC5 
Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para fundir y hacemos 
reformas y composturas. 
C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
i • • • • • • • • • n • • i i 
L I N O L E U M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza. 8. Teléfono 
La niña está pálida, oje-
rosa, malhumorada, por-
que lo debilidad ha 
hecho presa en su orga 
nismo a causa de la 
I N A P E T E N C I A 
32370. 
•iiiniiiiiiiiiiniiniiiiiiiiir 1 •" • 
La niña es feliz porque 
come admirablemente y 
se siente con vitalidad 
extraordinaria desde que 
toma el famoso 
J A R A B E S A L U D 
Galicia ^ td0Ta M,5drid "na Comisión uailCia de obreros de La Constructora Naval 
«vi T c • ^ ^ —! para entrevistarse tf^n el ministro de Ma-1 
24.-Las Sociedades oorerasj riña y otras personalidades y gtstiont 
i Ferrol, en representación de emeo queden sin efecto Ior rtA»niH«* 
il trabajadores de toda la comarca, han dos. despidos anuncia-
del Jarabe "'P lC0 oes 
v.oso v reco re 
\ose5̂ aaob 




M ^ •$ un reconsfituyent» 
' que «sfd oprobado por lo Acoder 
de Medicina confro 
A n e m i a - I n a p e t e n c i a - R a q u i t i s m o 
E s c r o f u l i s m o - L i n f a t i s m o - P a l i d e z 
T u b e r c u l o s i s d e l o s h u e s o s . 
Cuenta con m á s de medio siglo de existencia con éxi to 
crecente y es tan segura q u . las madre» no deben 
carecer de este poderosa restaurador para combatir 
los pr.meras smtamas de debilidad de sus hijas. 
El J a r a b e S a l u d puede tomarse en todos las é p o c a s 
Vezdenna N o se v e n d e a g r a n e l . 
FERROL 
de 
m  A X A N T E S A L U D U C«ntr* «I ••ttcHimlanto y la billa N«y i«a«a«a «as ••#«• «é» «licai G-ogaei-,, «sj»», ,„<if,ttu% Pidan •» tmfmteiot 
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EL ARRIENDO DE LP 
FOffl OF U ESTíCinHIlE R"E7II 
L a Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante celebra 
concurso para el arriendo de la fonda de 
la estación del ferrocarril de Baeza 
(Jaén), con arreglo a las condiciones 
que se pueden consultar en la Secreta-
ría del Servicio de Explotación, Pacífico, 
número 2. Madrid. Las proposiciones de-
ben presentarse en dichas oficinas hasta 
las doce horas del 30 de maye próximo. 
mivuiBaiiBiii«!ii!'a!iii'Ki;:;n 'iRiiü.ii.'imaiü.'i a h 
E l pliego de condiciones para el concurso triguero, aprobad 
Habrán de adquirirse en firme y ser retenidas 
quinientas mil toneladas de trigo 
i e n e m o s l a m e j o r 
y mas surtida colección en BATERIAS 
D E COCINA. Adquirid una magnifica poi 
85 pesetas: por 2. bonita silla de campo 
Todos los artículos de casa a precios ba 
ratos. Remitimos a provincias. 
MAKIN 10 IMaca <io Herradnrra m 
• l l l l l l l l l ^ 
Importación simultánea de cien mil toneladas de 
maíz. £1 ministerio de Agricultura ordenará la dis-
tribución regional de las compras. Veto del Gobier-
no a los acuerdos de la Compañía ad]udicataria. E l 
día 7 se cerrará el concurso 
ü n millón de pesetas en depósito para optar al concurso 
Ayer tarde, desde las cuatro y me-1 procedentes de renta, participaciones 
día hasta las ocho y media de la no- en aparcerías, censos, igualadas y otras 
che, ha estado reunida, bajo la presi- retribucior.es. Se dará prelación para 
dencia del señor Benayas, la Comisión la compra de la totalidad de sus par-
encargada de preparar el pliego de con- tidas a ios pequeños productores, has-
diciones para el concurso de regulación ta el limite que en cada zona se de-
del mercado de trigos, al cual se quiere termine. 
que acuda el capital privado. Base séptima. Corresponderá al mi-
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOQUILLA OE COUCMO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos. 
M i p r i m e r a ñ o 
l i b r e de do lores 
— g r a c i a s a e l 
I T U I C U R E 
Todos ios años 
sin variación 
me atacaba el 
reuma. Muchos pre-
parados probé sin el 
menor alivio. tn la 
primavera de 1932 me 
tncontraba en cama con 
fuertes dolores y no 
podia valerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. En 
este estado probé el 
URICURE y apenas ini-
ciado el tratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa-
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
Ubre de dolores. Román Pérez: Viteri 
N0 ¡o RENTERIA {Guipúzcoa} 
ro Abril /935 
EL URICURB e* efícaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos, económico en el trata-
miento; eb fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no pT-
iudica al estómago ni al cor^/^T. 
U R I C U R E 
I i 
A las diez de la noche el ministro 
recibió a los periodistas, manifestándo 
les que el pliego que acababan de apro 
bar, tras una reunión laboriosa y por 
unanimidad, estarla en la "Gaceta" diez 
días, por preceptuarlo asi la ley de 
Contabilidad. 
E l pliego dice así: " E l apartado se-
gundo del artículo primero de la ley 
de 27 de febrero último ("Gaceta" del 
día 2 de marzo de 1935) establece el 
servicio de regulación del mercado tri-
guero. Organizado dicho servicio por la 
Junta a que se refiere el apartado ter-
cero del indicado precepto, se concede-
rá a la entidad española a quien se ad-
judique el mismo en concurso público. 
E n su virtud, 
Este ministerio abre concurso públi-
co, para cuya adjudicación regirá el si-
guiente pliego de condiciones: 
Base primera. Las entidades priva-
das que acudan al concurso serán es-
pañolas, y las proposiciones que se pre-
senten responderán, concreta y ordena-
damente, a los puntos siguientes: 
A ) Obligación de adquirir en firme 
y de retener, sustrayéndolas al merca-
do, hasta 500.000 toneladas métricas de 
trigo producido en el territorio de la 
Península y procedentes de la cosecha 
del año 1934. 
B) Capital propio de que la Empre 
sa dispone para emplearlo en los ser 
vicios de esta empresa, el cual no de-
berá ser inferior a 45 millones de pese-
tas. Dicho capital, que será nacional, 
habrá de constituirse con el desembol-
so total de la mencionada suma, y no 
podrá disminuirse sin expresa autori-
zación del ministerio de Agricultura. 
C) Tipo de interés anual a percibir 
por el capital variable empleado en la 
adquisición de trigo, que no podrá ex-
ceder del devengado por el Banco de 
España en las operaciones de descuento 
el día de la apertura de pliegos pre-
sentados. 
Los intereses al tipo señalado se li-
quidarán conforme a los desembolsos 
efectivos que por la compra de trigo 
vayan realizándose por la Empresa y 
se determinarán por medio de una 
cuenta corriente con interés, debiendo 
utilizarse primeramente los fondos co-
rrespondientes al capital fundacional. 
D) Cantidad que aspira a percibir 
al ñnal del contrato en concepto de be-
neficio comercial, incluidos el interés del 
capital fundacional y todos los gastos y 
cargas inherentes a la operación; dicha 
cantidad no podrá rebasar en ningún 
nlstro de Agricultura 
A) Fijar el momento en que deban 
suspenderse las compras de trigo tran-
sitoria o definitivamente antes de al-
canzar aquéllas la cantidad máxima 
predeterminada, pero que, forzosamen-
te, habrá de alcanzar como mínimo la 
cifra de 300.000 toneladas métricas. 
B) Fijar el momento, la cuantía la 
forma y escalonamiento en que debe 
autorizarse la salida al mercado de par 
te o de la totalidad de trigo retenido 
por la Empresa. En ningún caso podrá 
autorizarse esa salida de trigo al mer-
cado antes de primero de marzo de 1936. 
L a i m p o r t a c i ó n d e m a í z 
Base octava. Las entidades concur-
santes propondrán las condiciones en 
que se obligan a importar con arreglo 
a los convenios comerciales 100.000 to-
neladas de maíz dentro del año 1935 sin 
pago de derechos arancelarios con indi-
cación del precio en carro, puerto es-
pañol que no podrá exceder de 18 pese-
tas quintal métrico. Indicarán tamban 
el precio de venta a los consumidores 
directos, ritmo, volumen de las diver-
sas importaciones y puertos de descarga. 
Base novena. E l numerario obtenido 
con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado primero de la ley de Autorizacio-
nes, o sea, ingreso por beneficio en la 
importación de maíz y por percepción 
del canon sobre las operaciones de com-
pra venta una vez descontado el capi-
tal del beneficio que corresponde, la en-
tidad adjudicataria se dividirá en dos 
partes directamente proporcionales a los 
ingresos logrados por los conceptas A 
y B de dicho apartado, que se distri-
buirán en la siguiente forma: L a corres-
pondiente al apartado A se ingresará 
en el Tesoro y la correspondiente al 
apartado B quedará a disposición del 
ministerio de Agricultura para cumpli-
miento de los demás fines de esta ley 
independientes del que motiva el pre-
senté pliego de condiciones. 
Base décima. E l ministro de Agri-
cultura designará una Comisión delega 
da cerca de la compañía adjudicataria, 
la cual intervendrá todos los actos del 
servicio encomendados a ésta. Dicha Co-
misión se compondrá de tres vocales 
que serán un ingeniero agrónomo del 
ministerio de ' Agricultura, un abogado 
del Estado de la Asesoría jurídica del 
mismo ministerio, nombrados ambos por 
el ministro de Agricultura, y un fun-
cionario del Cuerpo pericial de Contabi-
Una nota del seño** 
Jiménez Fernández 
" L o que hace el actual ministro es 
continuar el t r á m i t e normal 
de la a u t o r i z a c i ó n " 
" L a C. E . D. A. renunció a tener re-
presentante en la Comisión, 
dejando la fiscalización 
a otros partidos" 
lidad del Estado nombrado por el mi-
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• C f i i c M o cosí e l 
ESTA COMPROBADO QUE 
E X A C E R B A LOS M A L E S 
D E L ESTOMAGO 
Durante la Efuerra europea 
las enfermedades del estómago 
se desarrollaron entre los sol-
dados en forma alarmante, de-
bido a la deficiente alimenta-
ción. Loa fnédicos militares ob-
servaron que el bicarbonato de 
sosa calmaba las molestias mo-
mentáneamente, pero en la ma-
yoría de los casos reaparecía 
agravada la dolencia. Estudian-
do el asunto en los laboratorios, 
los químicos alemanes compro-
baron que. efectivamente, el ion 
sódico produce tales efectos, y 
que. para evitarlos, necesita 
asociarse al fon cálcico o mag-
nésico. Basados en estos estu-
dios, se preparó el Bicarbonato 
Citrálico, cuya fórmula, admi 
nistrada a los .soldados, dismi-
nuyó en seguida el número de 
enfermos, curando incluso las 
úlceras de estómago. Desde en-
tonces el uso del Bicarbonato 
Citrálico se ha generalizado ert 
todo el mundo con resultados 
sorprendentes; 
El Bicarbonato Citrálico pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco céntimos en las buenas 
farmacias, y en la Farmacia 
Collazo, Hortalrza, 
vertido en la adquisición del trigo si 
sólo se adquiere 300.000 toneladas; si 
excede de 300.000 toneladas, sin pasar 
de 350.000, la repetida cantidad no po-
drá rebasar del 9 por 100; si excede de 
350.000 y no pasa de 400.000 toneladas, 
el límite será el 8,60 por 100; si excede 
de 400.000 y no pasa de 450.000 tonela 
das, el límite será el 8,25, y, por último, 
si excede de 450.000, el limite de las 
tantas veces repetida cantidad será el 
8 por 100 
E ) Plazo que no podrá ser superior 
a quince días después de la fecha de la 
firma del contrato con la entidad, y en 
el cual dará comienzo a las compras de 
trigo, indicando el ritmo que se impri 
mirá a las mismas, teniendo en cuenta 
que la adquisición do todo el volumen 
del trigo deberá efectuarse con anterio-
ridad al 1 ce agosto del año en curso, 
y la de la primera mitad de dicho vo-
lumen, antes de 1 de .iulio próxhno. 
F ) Exposición detallada de cómo en-
tiende la empresa el desenvolvimiento de 
este servicio, indicando cuantas circuns-
tancias afecten a la eficacia y garantía 
de las operaciones y especificando los 
elementos de que cuenta para el cum-
plimiento de los cometidos que se le 
asigna. 
Base segunda. E l contrato que se es-
tipule y suscriba tendrá como término 
máximo la fecha del 15 de junio de 1936. 
Al finalizar el contrato se hará la liqui-
dación total de los intereses a que se 
refiere el apartado C) de la base prime-
ra y del beneficio comercial correspon-
diente a la compra, según se consigna 
en el apartado D) de la misma base. 
Base tercera. L a entidad adindi ca-
taría no tendrá derecho, en virtud de 
este contrato, a preferencia alguna pa-
ra la enajenación del trigo adauirido, 
sin perjuicio de la facultad que el apar-
tado cuarto del artículo primero de la 
ley de 27 de febrero de 1935 concede 
al ministro de Agricultura para dar 
salida al trigo con una preferencia re-
culada. 
Base cuarta. Todas las operaciones 
de seguro que realice la entidad adju-
dicataria deberán ser concertadas con 
compañías nacionales. 
Base quinta. L a Compañía viene 
obligada a comprar el trigo al precio 
de tasa vigente en el momento de la 
Esta Comisión podrá oponer su veto 
a los acuerdos de la Compañía que esti-
me dañosos para el interés que repre-
senta, quedando dicho veto sin efecto 
si antes ó e loa cinco días desde su no-
tificación al ministro de Agricultura no 
fuesen confirmados por éste. Dicho veto 
se referirá a los acuerdos del Consejo 
de Administración, de los cuales deberá 
tener conocimiento la precitada Comi-
sión. 
E l ministerio de Agricultura utiliza-
rá también los elementos que le eon pro-
pios para intervenir COA toda eficacia 
los servicios provinciales técnicos y con-
tables relaciortados con la finalidad del 
contrato y con las obligaciones de la 
Compañía adjudicataria. 
Base once. E l otorgamiento de la es-
critura creando la entidad adjudicataria 
será suficiente para la formalización del 
contrato con el ministerio de Agricultu-
ra; pero dicho contrato deberá celebrar-
se necesariamente en el plazo de diez 
días naturales, contados a partir de la 
fecha de la adjudicación. 
Base doce. Para todo lo referente a 
la ejecución, interpretación y rescisión 
del contrato la entidad adjudicataria se 
somete expresamente a las resoluciones 
del ministro de Agricultura contra cu-
yos acuerdos podrá interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Tri -
bunal Supremo. 
Base trece. Las bases precedentes se 
desarrollando recogiendo cuantos deta-
lles sean necesarios en el contrato que 
se suscribe y que deberá ser aprobado 
previamente por el Consejo de ministros 
mediante decreto que se publicará en la 
"Gaceta de Madrid". 
R e g l a m e n t a c i ó n d e l c o n c u r s o 
Primero. De conformidad con los 
artículos 53 y 48 de la ley de Contabi-
lidad y haciendo uso de la facultad de 
reducción del término para caso de ur-
gencia, se limita el plazo de anuncio 
al de diez días que como mínimo per-
miten los preceptos citados, y, en su 
consecuencia, el concurso se celebrará 
en el ministerio de Agricultura el dia 
7 de mayo próximo, a las once de la 
mañana y ante la Junta que determina 
el apartado segundo del artículo prime-
„iro de la ley de 27 de febrero último. L a 
adquisición, basándose para el o en as admitirá durante una hora las 
escalas de clasificación de W . j ^ : L j ^ c k m w que se presenten. Termi-
blecidas por las ^ f t a s provinciales de h ^ f hará constar asl|tarIa del ministerio de Agricultura. Las 
contratación y en la definición de tri-li,auu 
S E V I L L A . 24. — E l ex ministro de 
Agricultura, don Manuel Jiménez Fer-
nández, ha facilitado la siguiente nota: 
"Me veo en la precisión de quebran-
tar mi propósito de silencio, al conocer, 
por un periódico local de Sevilla, la re-
ferencia de un suelto publicado por "La 
Libertad", cuyo ataque tiene un brillan-
te precedente en aquel que inició contra 
el señor Cid, con el mal resultado para 
el atacante que todos pueden recordar 
En la nota de hoy se ocupa "La Li-
bertad" de una pretendida preparación 
por mi parte, del concurso para la ad-
judicación de la autorización segunda, 
dada por las Cortes para resolver el 
problema del trigo. Por cierto, lo llama 
ba criminal monopolio de! hambre cuan-
do lo llevaba a cabo un ministro de 
la C. E . D. A., título del que ha pres 
eludido tan pronto como persiste en el 
mismo propósito otro ministro. 
Como de costumbre, "La Libertad" no 
se ha enterado. Por eso, sin duda, ha 
bla de que se está redactando un nue-
vo proyecto, siendo asi que es el pro 
yecto—porque lo que con los técnicos 
del Ministerio redacté fué un antepro-
yecto—, sobre el que se abrió informa-
ción pública, para redactar el proyecto 
definitivo. Así, pues, el actual ministro, 
lo que hace es continuar el trámite ñor 
mal del uso de la autorización y no 
rectifica nada de lo hecho E l proyecto 
recoge las observaciones presentadas al 
anteproyecto, y, según se dice, reduce 
al 10 por 100 el beneficio del 15 por 100 
del capital fundacional de las empresas, 
reducción que permite a "La Libertad" 
alguna que otra Insidia. 
Convendría que antes de partirse de 
ligero- precisara si se conserva el otro 
tope del anteproyecto que limita los 
beneficios de las empresas en función 
del capital desembolsado, cosa corrien-
te como sabe todo el mundo menos '/La 
Libertad", del capital fundacional: por-
que si se ha prescindido de ese segun-
do tope del 10 por 100 en vez del 15 
por 100 del capital fundacional, es mu-
cho menos grave para las ganancias de 
las empresas que lo que el anterior pro-
yecto establecía. Y no preciso más so-
bre esto, en espera de conocer el pro-
yecto del pliego en su totalidad. 
Alude también "La Libertad" al co-
bro del canon de una peseta que el an-
terior proyecto permitía lo hicieran las 
empresas y que en el proyecto se re-
serva exclusivamente al Estado. Sobre 
la conveniencia de uno u otro sistema 
habría mucho que hablar, porque bien 
se deduce que mayor celo en el cobro 
tendría el propio interesado que los or 
ganismos estatales a quienes nada les 
va en el asunto, y en definitiva al Es 
tado le costaría el dinero en vez de sa-
lir beneficiado con la medida. 
En cambio silencia "La Libertad" que 
según se dice, el tipo de gastos de alto 
personal, que el ante proyecto fijaba en 
el 2,5 por mil, se ha elevado al 3 por 
mil, lo que puede suponer que el Esta-
do pague en este concepto 150.000 pese-
tas más a los grandes dignatarios de las 
empresas. Y calla que en la Comisión 
redactora del pliego definitivo la Ceda 
renunció a tener representante, dejan-
do la fiscalización a los partidos agra-
rio, radical y liberal demócrata. 
Por último, la alusión que hace a los 
posibles concurrentes al concurso es to-
talmente inexacta, porque la única noti-
cia que de ello tengo es que. determina-
do grupo bancario pidió la colaboración 
de distintas organizaciones agrarias pa-
ra poder montar con más facilidad la 
adquisición del cereal. 
Lamento la extensión de esta nota, 
precisa para aclarar cosas que tal como 
"La Libertad" las presenta pudieran pa-
recer poco claras o ininteligibles y me 
reservo, ya que así se me ataca, el de-
recho de justificar mi conducta frente 
a quienes hayan informado falsamente 
a "La Libertad" o acepten como buena 
su equivocada afirmación." 
es mm de 
TCOO El i l l ) 
L a s e s i ó n inaugural se c e l e b r ó ayer 
en el Palacio de Comunicaciones 
Asisten cuarenta y seis delegados 
E n la mañana de ayer se celebró en 
el Palacio de Comunicaciones la Inau-
guración de la X X X I I I sesión de la 
«International Air Traffic Associa-
tion», a la que han asistido cuarenta y 
seis delegados. 
Los miembros de la I. A. T. A., per-
tenecientes a todas las Compañías co-
merciales aéreas ĉ el mundo, se reúnen 
dos veces por año en cada uno de los 
países interesados en el problema. Esta 
vez ha sido España la agraciada. 
Reuniones rápidas y laboriosas 
meteorológicos españoles en América 
Se aplicarán en los países donde n© haya instruccio-
nes especiales. Un proyecto para aclimatar peces 
americanos en nuestro pais 
ES NECESARIA l/NA UNIVERSIDAD DEL MAR, QUE DEBE-
RIA INSTALARSE EN ESPAÑA 
Asi podría ser condensado el inte-
resante programa que b r i n d a la 
X X X I I I reunión. Ni fiestas, ni banque-
tes aparatosos, ni excursiones. Todo ha 
sido suprimido. Ni siquiera ha sido 
hurtada a esta ausencia de diversiones 
una corrida de tor s con que España 
pensaba obsequiar a los congresistas 
Esta vez. pues, al revés de aquel «film» 
alemán, el Congreso «no se cjivierte>. 
Trabaja. Con una rapidez muy en con-
sonancia con los medios de viaje que 
utilizan estos emperadores del aire. 
Llegada a Madrid el martes, en avión; 
salida de Madrid, mañana, en avión 
también, naturalmente. Ni una hora 
para contemplar con tranquilidad nues-
tro sol, nuestros Museos, el cosmopo-
litismo de nuestra Gran Vía. Encerra-
dos en el salón de conversaciones del 
Palacio de la Cibeles, los congresistas 
han apurado los minutos dejando en el 
aire las interesantes controversias de 
dialécticas que se apoyan en signos dis-
tintos. • 
E l programa ha quedado reducido a 
una sesión de trabajo en Comunicado 
nes hasta las dos de la tarde de ayer, 
en que los delegados fueron invitados 
por la Dirección General de Aeronáuti-
ca con un almuerzo en E l Pardo. A las 
cuatro de la tarde volvieron a reunirse 
hasta las ocho de la noche, en sesión 
privada, después de asistir a unos vue 
los de exhibición en el aeropuerto de 
Barajas. Hoy volverán a reanudarse las 
conversaciones desde las diez de la ma-
ñana hasta las dos de la tarde. Y a las 
once y media de la noche se les ofre-
cerá por la L . A. P. E . una cena de 
despedida. 
Delegados en la reunión 
La Conferencia Oceanogrófica I'cero-
americana continuó ayer sus sesiones 
L a sección de Oceanografía e Hidro-
grafía, a propuesta del almirante perua-
no señor Caballero y Lastres, acordó, 
con relación a la corriente del Perú, que 
se recomiende la formación de un Co-
mité permanente, que adoptará las dis-
posiciones convenientes para la instala-
ción de laboratorios costeros y estacio-
nes meteorológicas en Panamá, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Chile. Dictará nor-
mas para las instalaciones e Indicará 
métodos uniformes para todos aquellos 
estudios concernientes a la corriente del 
Perú. 
También, a propuesta del señor Ca-
ballero y Lastres, el Consejo Océano 
gráfico trasmitirá a la Asociación In 
ternacional de Oceanografía Física el 
ruego de que se adopte oficialmente el 
nombre de "Corriente del Peni" al re 
ferirse a la corriente fría de la costa 
occidental de la América del Sur. 
E l teniente coronel Herrera, delega 
do de España, leyó un trabajo, Indice 
de las relaciones de la Oceanografía y 
la Navegación Aérea 
Los métodos meteorológicos 
en el plazo de tres días sobre la reso-
lución del concurso, formulando la pro-
puesta que entienda oportuno, incluso 
la de declaración de desierto; dicha pro-
puesta se elevará al acuerdo del Con-
sejo de ministros, publicándose éste en 
la "Gaceta de Madrid". 
Cuarto. Resuelto el concurso se de-
volverá a los concursantes, con la ex-
cepción de la adjudicataria. los depó-
sitos provisionales y la documentación 
correspondiente. E l depósito constitui-
do por el adjudicatario quedará afecto 
a las obligaciones contraídas y será 
cancelado en cuanto procediese a la li-
quidación del contrato. 
Quinta. La entidad adjudicataria de-
berá otorgar, con el ministro de Agri-
cultura o por su delegado, en el plazo 
señalado en la Base once de este plie-
go, la escritura correspondiente. Si la 
entidad adjudicataria no se presentase 
a otorgar la escritura en el plazo se-
ñalado, la adjudicación será ineficaz, 
quedando a favor del Estado el depó-
sito provisional, sin perjuicio de las 
otras responsabilidades determinadas en 
la ley de Administración y Contabili-
dad de 1 de julio de 1911. 
Sexto. La tramitación que ha de se-
guir el expediente del concurso será de 
la especial competencia de la Subsecre 
L a A. B. Aerotransport. noruega, ha 
enviado a su director, MM. C. Florman 
y a su director adjunto, P. A. Norlin; 
la Aero O/Y, finlandesa, a su presidente, 
MM. C. J . Ehrnrooth, y a su director-
general, G. Stahle; la Alr France, fran-
cesa, a su director general, MM. Alle-
gre; secretarlos generales, R. Briend y 
J . Schneider; consejero jurídico, E . Bou-
quet, y delegado adjunto, J . Burean; la 
Ala Littoria, italiana, a su presidente, 
MM. U. Klinger; director, E . Venturini; 
consejero jurídico. G, Giurati, y delega-
do marqués J . Della Chiesa; la Ceskos-
lovenska Letecka Spoleonoat, checoslo-
vaca, a su director comercial, MM. B. J . 
Stulik, y a su director, F . Estoces; la 
Danske Luftfart Selskab A/S . danesa, 
a su presidente, MM. G. Hansen; direc-
tor, K. Lybye, y secretario, W. Damm; 
la Deutsche Lufthansa Aktiengesells-
chaft, alemana, a su director, MM'. M. 
Wronsky, y consejero jurídico, Dr. H. 
Doring; la Deutsch-Russische Luftver-
kehrsgesellschaft, rusa, a 1 director, 
MM. Pette, con M. Arnoldoff, director 
adjunto; la Imperial Airways Ltd, In-
glesa, al jefe de tráfico, MM. D. H. Han-
dover, y al consejero jurídico, K. M. 
Beaumont; la Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij, holandesa, al director, 
MM. A. Plesman, y al jefe del depar-
tamento extranjero, J . de Vries; las Lí-
neas Aéreas Postales Españolas, a los 
señores V. Roa Miranda, presidente; G. 
Gómez Lucía, consejero y director; J . 
Guillén, consejero, y S. Ordiales, conse-
jero: la Magyar Lcgiforgalmi R. T., hún-
gara, a su presidente, el principe de 
Hohenlohe; la Oesterrcichische Luftver-
kehrs A. G., austríaca, a su director, el 
general F . Deutelmoser; la Polske Linje 
Lotnicze "Lot", polaca, a su director ge-
neral, W. Makowski, y al vicedirector, 
L. Zejfert; la S. A. Belge d'Exploita-
tion de la Navigation Aerienne, a M. H. 
Cornelius, administrador - delegado; la 
1. A. T. A., al presidente de la Comisión 
técnica, MM. A. Faure; director gene-
ral, Heemstede, y jefe del departamen-
to, D. Goedhius; la Compañía Interna-
cional de Navegación Aérea, al secreta-
rio general, M. Albert R o p e r ; la 
C. I. T . ^ E . J . A. (delegados jurídicos), 
a MM E . Sudre, secretarlo general; la 
Cámara de Comercio Internacional, a 
MM. Kurt Weigelt, presidente del Co-
mité de Transportes Aéreos, y a Pierre 
Comoz, consejero técnico del mismo Co-
mité; el Comité Jurídico Internacional 
de Aviación, a MM. Henry Couannier, 
delegado, y a Francisco Rublo Fernán-
dez, delegado, y la Unión Internacional 
de Caminos de Hierro, al delegado M. 
Dr. W. Spless. 
Puntos esenciales del programa 
españoles 
E l señor Sama (España) obtuvo la 
aprobación unánime de varias propues 
tas suyas. Entre ellas la siguiente: Que 
los representantes en esta Conferencia 
de los países americanos procurarán que 
los métodos y reglas que figuran en el 
folleto presentado por el Servicio Me-
teorológico .Español formen un cuerpo 
de doctrina para uso de las flotas civi-
les de sus diferentes pueblos, cuando és-
tos no posean instrucciones especiales. 
E l señor Sans Huelín (España) leyó 
un trabajo acerca del estado actual de 
las investigaciones gravlmétrlcas en 
submarino. 
E l señor don Odón de Buen presentó 
un perfil del fondo del estrecho de Gl-
braltar obtenido por el barco hidro-
gráfico español «Tofiño». por el empleo 
de un registrador sonoro. 
Don Rafael de Buen leyó un trabajo 
sobre la Oceanografía en España, 
Seguidamente presentó el secretario 
un trabajo de don Francisco de P. Na-
varro acerca de las mareas submari-
nas, que aparecen en forma de ondula-
ciones a variable profundidad. Tam-
bién resumió un trabajo del ayudante 
de laboratorio de Palma de Mallorca, 
en el que se expone las teorías emiti-
da3 por Raimundo Luüo sobre el pro 
blema de las mareas. 
Igualmente resumió un trabajo dei 
profesor sueco Otto Petterson, en el 
que desarrolla una nueva teoría para 
demostrar la existencia de un factor 
nuevo de gravitación que regula la co-
rriente del golfo y los camb:os del cli-
ma invernal en Europa. 
E l delegado de la República Domini-
cana, ingeniero señor Araújo, dió cuen-
ta de un trabajo de don Luis Araújo, 
en el que desarrolla unáis nuevas fór-
mulas para cálculo de ondas sísmicas. 
E l delegado francés, señor Watler. 
expuso un trabajo sobre la fuerza des-
arrollada por el oleaje y su influencia 
en las obras que se hacen en el mar. 
Sesión de la tarde 
ció del señor Araujo, puede tener habi-
tantes, puesto que es simplemente un 
planeta gobernante de su sistema y pro-
bablemente el más frío, puesto que po-
see el campo magnético más intenso E l 
anillo blanco, visto en los tránsitos do 
Mercurio, es decir, en su paso frente al 
Sol, es su lente magnético. 
F i g u r a s d e l a C o n f e r e n c i a 
En osta Conferencia ue'Oceanografía 
figuran varias personas esclarecidas. 
Una de ellas, de singular prestigio en-
tre los científicos hispanoamericanos, es 
don Ernesto Caballero y Lastres, con-
traalmirante de la Marina peruana. A 
Contralmirante Caballero 
su nombre van unidos gran parte de los 
estudios hidrográficos sobre la "corrien-
te del Perú". E l contraalmirante Caoa-
llero conoce paso a paso, porque la ha 
vivido, la historia de la navegación sub-
marina. Todavía no había fabricado E u -
ropa ningún submarino cuando en 1910 
adquirió Perú, por iniciativa suya, los 
dos primeros barcos de esta clase que 
ha poseído América española. E n estos 
barcos y en otros ha realizado el mari-
no peruano más de doscientas inmersio-
nes. Fué en una de ellas, realizada con 
el almirante Magaz a bordo, cuando co-
rrió el peligro más serio de su vida. E l 
submarino picó de proa e inició un dra-
mático descenso, pero un habilísimo gol-
pe de timón devolvió el barco a la su-
perficie. 
Cuarenta años dedicados al ejercicio 
de su carrera. Estancias en Italia y E s -
tados Unidos como agregado naval. Des-
de hace seis años el contraalmirante Ca-« 
ballero vive en España dedicado a sus 
trabajos científicos, que le han valido el 
nombramiento de vicepresidente del 
Consejo Oceanográfico y la Gran Cruz 
del Mérito Naval. 
gos mal emplazados, contenidas en el 
decreto de 24 de noviembre y orden de 
19 de enero último. 
Base sexta. E l Ministerio de Agri-
cultura, acomodándose a las realidades 
del caso dispondrá la distribución de 
las compras según las comarcas tri-
gueras. E l volumen de su sobrante del 
porcentaje de adquisición sobre cada 
una de las ofertas individuales, con 
arreglo a su cuantía. No se aceptarán 
para" la compra otras partidas que las 
pendientes de venta de las declaradas 
por el notario asistente al acto, abrlen-i incidencias, si se produjera alguna en 
do los pliegos seguidamente y dándo- el curso de la tramitación, las resolve-
se de ellos pública lectura 
Segundo. Las proposiciones suscri-
tas por los concursantes y reintegradas 
con el timbre correspondiente se pre-
sentarán bajo sobre cerrado. E n otro 
sobre se Incluirá la documentación per-
tinente y el resguardo de la Caja Ge-
neral de Depósitos que acredita haber 
consignado en la misma la cantidad de 
un millón de, pesetas en valores del Es -
tado como depósito provisional para op-
on su momento ante la Junta como co- tar al concurso, 
secha propia de los oferentes o comol Tercero. L a Junta emitirá dictamen 
• n h •:iiiWiliinillliBlilliHIIII!HlllMllllllll'IIHIIII'lllil'|lítl|l"S'!i|iB H 9 S B «i fc B ' •ü'B'ülWMPüfl 
rá el ministro de Agricultura, a pro-
puesta del subsecretario, y sin perjuicio 
en su caso de lajf facultades que co-
rresponden a la Junta a que se refiere 
ol apartado segundo del articulo pri-
mero de la ley de 27 de febrero úl-
timo. 
Séptimo. Todos los gastos que oca-
sione el anuncio y otorgamiento del 
concurso y de su adlu iücación serán a 
cargo de la entidad adjudicataria. 
Madrid, 24 de abril de 193fí.—(Firma-
do), Juan JOSE B E N A Y A S . 
Entre los puntos que han de tratarse 
en estas reuniones figuran en primer tér-
mino correo aéreo, código de la I. A.. 
T. A contratos con Agencias, prohibi-
ción de fumar a bordo de las aeronaves 
de los miembros de la I. A. T. A., hora-
rios, responsabilidad de la explotació'i 
por terceros, abordaje aéreo, disminu-
ción de las tarifas en equipajes que ex-
cedan del peso reglamentarlo, transpor-
te de títulos billetes de Banco, papeles 
de negocios. Joyas, piedras preciosas 
carnets de billetes, billetes de favor, uni-
ficación de documentos y boletín de trá-
fico, etc. 
Por la tarde se reunió la Sección de 
Hidrología Continental, que estuvo -pre-
sidida por Mr. Watier. director general 
de Puertos, de Francia. E l ingeniero de 
E l Salvador, don Isaías Araujo. dió Pronto a„la P ^ c a la aclimatacióu de 
cuenta de su teoría electromagnética del especles de peceS americanos en :as cos-
El capitán Travieso 
Don Rivera Travieso, capitán de fra-
gata de la Marina uruguaya, es uno 
de los vocales del Comité Ejecutivo del 
Consejo. Hijo de padre español, él quie-
re ser también español del rio de la 
Plata. Ha consagrado su vida al ejer-
cicio de su profesión y na trabajado 
en su país en los Servicios geográficos 
del Ejército y de la Marina. 
E l capitán Travieso proyecta llevar 
Sol frío, expuesta en 67 puntos funda-
mentales. Sobre este tema publicó E L 
D E B A T E en diciembre último una in-
formación. 
. L a doctrina que ayer expuso el señoz 
Araujo se refiere a la distribución de 
la luz en el sistema solar. Los planetas 
forman una lente magnética y consti 
tuyen poderosos medios de transforma-
ción de la onda larga "fría" electromag-
nética, en ondas cortas de calor y luz. 
L a luz zodiacal, no explicada hasta hoy, 
es la mitad del globo magnético de la 
tierra. 
L a lente magnética de la tierra es ei 
halo del Sol. Sólo se encuentra a unos 
dos millones de kilómetros de distan 
cia de la Tierra, y constituye la supue¿í 
ta corona gaseosa del Sol. Este, a jui-
tas y ríos de España. E l Río de a »"iata 
posee el doble régimen de agua lince y 
salada, y por ello cuenta con ^spvicles 
fluviales y marinas. Pues bien; las es-
pecies privativas del Uruguay pueden 
ser traídas a España y ser aclimatadas 
en el medio marítimo español. fJOu ello 
se abrirá una nueva fuente de riqueza, 
que vendrá a engrosar la economía na-
cional. E l autor de este proyecto brin-
dará la primacía de sus trabajos h las 
sesiones que en Málaga ha de celebrar 
la Conferencia. 
E l señor Travieso nos ha hablado de 
la necesidad de crear en España, el país 
de más tradición en el mar, una Uni-
versidad del Mar, con varias Faculta-
des: Oceanografía, Arquitectura e Inge-
niería naval, Marina militar, mercarte, 
etcétera. 
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remite desde un décimo en adelante para todo. lo. .orteo.. a provincia, y extranjero. DARA el GORDO de la CIUDAD UNIVERSITARIA 
C o l i s i ó n e n t r e s o c i a l i s t a s y 
f a s c i s t a s e n L o g r o ñ o 
LOGROÑO. 24—En el inmediato pue-
blo de Mendavia ha habido una colisión 
entre elementos fascistas y socialistas 
Los ánimos están muy excitados y el 
gobernador hp dispuesto la concentra 
ción de fuerzas de la Benemérita en úi 
cho pueblo. Parece que el suceso ha 
sobrevenido como consecuencif» de un 
mitin derechista celebrado en San 
Adrián. Se afirma, sin que haya tenido 
comprobación oficial, que en los suce-
sos ha resultado un muerto. 
B U E N D E S A Y U N O 
Bueno y nutritivo porque 
es Chocolate PRIMOR, de 
Elgorriaga. Aromático, finísi-
mo, delicioso. Un sabor nuevo 
que los conocedores saben 
distinguir de cualquier otro. 
C H O C O L A T E D 
Ofras clases de Elgorriaga, 
CHOCOLATE CON LECHE 
CUMBRE N P U MANÁ. 
ALMENDRADO 
fABlETA CON ENVOLTURA RELIEVE Y ORO, 195 GRS.. 1 PTA 
d e s d e 1 7 0 0 
MADRID.—Aflo XXV.—Núra. 7.926 X 6 ) E L D E B A T E 
Jueves 25 de abril de 1935 
Texto íntegro del Reglamento para la ejecución de la ley de Arrendamientos rústicos 
— I!»*» »« ' 
E l texto integro del reglamento de la 
ley de Arriendos rústicos, aprobado p»r 
el Consejo de ministros, dice así: 
Preámbulo 
Aun cuando la ley de Arriendos rús-
. ticos no contiene mandato expreso por 
el que se obligue a la Administración del 
1 Estado a dictar, en uso de su potestad, 
•reglamentaria, las normas complementa-
rias precisas que faciliten la ejecución 
'de los preceptos legales, desde su pu-
iblicación esperan impacientemente los 
.numerosos sectores interesados y la opi-
'nión pública, en general, la promulgación' 
ide un Reglamento que permita la rápida 
y certera aplicación de dicha ley a losj 
• contratos que en lo sucesivo se concier^glamento para la ejecución de la ley de 
[ten y el pronto y eficaz funcionamiento Arriendos rústicos de 15 de marzo de 
de ios organismos que la misma crea. ¡1935, el cual regirá con el carácter de 
Anunciado en el preámbulo del decre-, provisional hasta que, oído el Consejo de 
to de 23 de marzo último la publicación i Estado, se dicte el definitivo. 
de dicho Reglamento, el ministro que| Art. 2.8 Este Reglamento empezará a 
DESARROLLA ESPECIALMENTE LA INSCRIPCION DE ARRIENDOS Y LAS APARCERIAS 
De sus 49 artículos, 29 se dedican al Registro de los contratos. La inscripción es virtualmente obligatoria aun para los 
contratos de renta inferior a 500 pesetas. Modelos especíales de contratos y de libros y fechas para el Registro. 
QUEDA VIGENTE E REGLAMENTO PROVISIONAL DE LAS TRANSITORIAS, DEL SEÑOR JIMENEZ FERNANDEZ 
el apartado sexto del artículo séptimo del pietario y por el aparcero, en el plazo personas que hayan inscrito los suyos 
suscribe, coincidiendo con tal propósito, regir en todo el territorio nacional el díajtres años de vigencia del contrato 
la ley, cuando una de las partes se ne- que convengan, y, en su defecto, el que 
gase a ello, el que la «pretenda deberá señale el juez o Tribunal competente, 
solicitarla del juez o Tribunal competen- teniendo en cuenta la duración del con-
té con seis meses de anterioridad, al me- trato y el normal rendimiento de la pro-
nos, a la fecha en que se cumplan loslducción; el tipo de interés de las canti-
dades no amortizadas no podrá exceder 
A los efectos del última párrafo de di- del legal, y será igual para ambos con 
cho artículo séptimo, únicamente se en 
tenderá obtenida la prórroga por la sola 
voluntad del arerndatario cuando aqué-
lla se decrete, no obstante la oposición 
del arrendador. 
Art. 8.° De conformidad con lo dis-
puesto en el articulo octavo de la ley, 
el arrendatario que quiera ejercitar el de-
recho de condonación o reducción de la 
/ha redactado el que a continuación se i siguiente de terminarse su publicación en 
Inserta, sin otra finalidad que la de dic-jla "Gaceta de Madrid", 
i tar reglas concretas que faciliten la la- Dado en Madrid, a de abril de 1935. 
,bor de los funcionarios llamados por la 
'ley a ejecutarla. T I T I J I O P R I M F R O 
No se trata, por consiguiente, de un; 1 1 1 * J L A ^ r i \ i m £ L , I V ^ 
i Reglamento general, minucioso y casuís- Disposiciones reglamentarias de ca-
' tico, que desenvuelva todos y cada uno, , 
I de los preceptos legales. L a ley de Arrien-1 racter general 
,dos rústicas es ya, de por sí, lo suficien-! Artículo 1.° A los efectos del artículo 
temente concreta y detallista, especial-:segUn,j0 ¿6 ia iey( se entenderá por nú-
i mente en algunas materias, y no preci- |cieo urbano las agrupaciones de casas 
^ a de complementos reglamentarios, que, separa(ias por caiies> paBeos, plazas o 
sobre innecesarios, podrían resultar per-lcuaiqUier 0tra vía pública- y por tierras f acaecimiento ^ suceso fortuito den-|y la proporcionalidad numérica existen-
í turbadores. Por otra parte, la mayor par- gituadas fuera de las zonas o planes de *ro de los och0 dias siguientes al de ha-.te entre las de uno y otro, con el fin de 
lie de las dudas que su texto haya dé:ensanche de las poblaciones y próximas Tr̂ e J5^^"01.,?!. |establecer los antecedentes precisos para 
tratantes. 
Art. 15. Los usos y costumbres loca-
les o comarcales por los que, en defecto 
de pactos expresos, han de regirse los 
contratos de aparcería, sólo tendrán fuer-
za obligatoria en cuanto no se opongan 
a las normas establecidas en el capítu-
lo V I I I de la ley. 
Art. 16. E n los contratos se aparee-
renta deberá notificarlo al arrendador, o,|ría se consignará, además del detalle de 
en su defecto, a la persona designada lias aportaciones del propietario y del 
en el contrato para oír notificaciones,¡aparcero, su equivalencia en numerario 
suscitar y las ambigüedades o deficien- a éstas, a estaciones ferroviarias, carre-
J cías que, en punto a los derechos y obli-
, gaciones de las partes contratantes, pue-
; dan advertirse, no constituyen materia 
1 cuya resolución competa a la Adminis-
i tración del Estado, sino tan sólo a los 
' Tribunales de justicia, que son los llama-
J dos a interpretar las leyes y a aplicarlas 
I rectamente cuando sobre su inteligencia 
o aplicación surge controversia entre in-
(tereses contrapuestos. E l presente Regla-
. mentó se circunscribe, por tanto, a aque-
' Has ampliaciones inexcusables del pre-
1 cepto legal, en loe casos en que la propia 
ley no lo ha desenvuelto con amplitud, y 
teras, puertos o playas, aquéllos que por 
aplicarse a fines distintos a los agrícolas, 
tales como los mercantiles o industria-
les, recreativos, deportivos, turísticos, hi-
giénicos, sanitarios u otros análogos, ten-
gan un valor en venta superior en un 
duplo al que normalmente corresponda 
en el mercado inmobiliaria a las de su 
misma calidad y cultivo situadas en la 
misma zona. E l concepto de proximidad 
se apreciará en caso de duda discreccio-
nalmente por los Juzgados y Tribunales 
L a notificación podrá hacerse por es- determinar la equidad de la distribución 
crito duplicado, uno de cuyos ejempla- de los productos. 
res, firmado por la persona a quien se Los anticipos del propietario al apar-
haya hecho la notificación, quedará en cero, a que se refiere el párrafo final del 
poder del arerndatario. Si el notificado ¡artículo 50 de la ley, serán considerados 
se negase a firmar, podrán hacerlo dos como créditos preferentes sobre toda otra 
testigos presenciales de la notificación, ¡deuda del aparcero, salvo lo dispuesto en 
Art. 9.° Los riesgos o casos fortuitos, el artículo 1.923 y siguientes del Código 
tanto ordinarios como extraordinarios,¡civil y concordantes de la ley Hipote-
calificados en el artículo octavo de la caria con relación a bienes inmuebles de-
en el Registro de la Propiedad, ni el 
arrendador podrá ejercitar la acción de 
desahucio por ninguna de las causas es-
tablecidas en la ley. 
Art. 25. E l registrador que sea com-
petente para inscribir un contrato de 
arriendo o de aparcería lo será también, 
si tiene a su cargo oficina liquidadora 
de derechos reales, para declarar la exen-
ción del mismo, o, en su caso, practicar 
la liquidación que sea procedente. Si no 
tienen a su cargo oficina \liquidadora, 
será competente la Abogacía del Estado, 
d ela provincia en que el Registro ra-
dique. • 
Art. 26. Los contratos de arrenda' 
miento y aparcería, cuya inscripción es 
obligatoria, deberán ser presentados en 
el correspondiente Registro de la Pro-
piedad dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a su otorgamiento. La falta 
de presentación dentro del expresado pla-
zo será sancionada co nía pérdida de la 
exención del impuesto de derechos rea-
les y de la bonificación en el del Timbre 
y en los honorarios, establecidas en el 
artículo sexto de la ley. 
Presentación de docunientos 
ley como asegurables, se considerarán a 
los solos efectos de dicho artículo como 
tales, aun cuando hubiere Compañías que 
los asegflren. 
Art. 10. Las tierras de regadío se es-
nove-
Las condiciones de excepción a que se 
contrae el artículo 2.° de la ley deberán f i jarán" a uTc" 0 ^ + ^ HTI V^K^iil 
a aquellas otras disposiciones necesarias referirse siempre al momento en que se ^ i " ' 
para regular la actuación de los funcio- intente hacerlas valer. r̂imVn W' mifmn v nnr ^ n H ^ / n / o 
narios que han de intervenir, por razón Art. 2.» L a autorización del Consejo de, f " ™ ^ ° ión ^ 3 H ^ n , nnnt^nt ^ 
mas l e ^ l S i v l s ^ ejeCUCÍÓn ^ ^ H í í f ? V ^ V ^ / * ' ** n l T ? ^ * r ~ ™ n S ^ ^ ^ s legislati as. ¡miento fincas rusticas de sus pupilos es-
Ello explica también la diferente ex-jtablecida en el artículo 3.° de la ley so-
tensión de los preceptos reglamentarios ¡lamente será preciso tratándose de menO' 
terminados. 
Los recursos 
1 en relación con los diversos capítulos de 
t la ley. Algunos de éstos, tales como los 
que tratan de reparaciones y mejoras, de 
la extinción de los arrendamientos y de 
los arrendamientos colectivos, están per-
fectamente detallados y su desenvolvi-
miento resultaría superfino. Otros, en 
cambio, como el que regula las aparce-
rías y especialmente el que trata de la 
Inscripción de los arriendos, son suma-
mente incompletos y necesitan, para que 
tengan vida real, de reglas específicas 
que los desarrollen. 
E l Titulo I del Reglamento, que contie-
ne las disposiciones de carácter general, 
limítase a desarrollar algún precepto de 
la ley, a resolver alguna aparente anti-
res de edad, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 9.° de la misma, cuando el 
contrato se concierte por plazo superior 
al que falte al tutelado para llegar a la 
mayoría de edad. 
Art. 3.° L a capacidad para contratar, 
a que se refiere el último párrafo del ar-
tículo 3.° de la ley, consistirá en hallarse 
será de cuatro años. 
Art. 11. E l pago de la contribución 
por rústica correspondiente a fincas 
arrendadas será siempre efectuado por 
el arrendador, sin perjuicio, conforme a 
lo dispuesto en el número octavo del ar-
tículo 13 de la ley, de su derecho a re-
petir contra el arrendataria por la cuota 
contributiva que grave el beneficio de 
cultivo, a cuyo efecto las oficinas fisca-
les competentes le facilitarán el oportuno 
derechos civiles o en haber obtenido la 
emancipaiión o habilitación de edad, con 
sujeción todo ello a la legislación civil, 
común o foral a que se encuentren so-
metidos. 
Art. 4.° Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.° de la ley, las cantidades que 
el arrendatario perciba por la cesión de 
nomia de la misma, a precisar algún con-1 los aprovechamientos espontáneos o se-
i cepto anfibológico, a suplir alguna omi-
! ción de acuerdo con el espíritu del legis-
1 lador, a establecer algún trámite o pro-
: cedimiento adjetivo, y, finalmente, a re-
¡ guiar el recurso de revisión ante la Sala 
! ae lo Social del Tribunal Supremo, que 
i la ley se limita a establecer en su ar-
1 tículo 52, sin preceptuar su tramitación y 
reglas. 
E l Título I I , más extenso que el ante-
rior, contiene una detallada reglamenta-
ción del libro especial que para la ins-
cripción de los arriendos rústicos se crea 
en los Registros de la Propiedad. Ello se 
justifica por la necesidad de coordinar de-
bidamente este nuevo Registro de arrien-
dos, de carácter eminentemente jurídico 
y no fiscal, como sus precedentes, con el 
Registro de la Propiedad y por la de no 
destruir ligeramente toda la economía de 
nuestro sistema inmobiliario que, después 
de setenta y dos años de existencia, tan 
arraigado se halla en la conciencia jurí-
dica del país. L a reglamentación se basa 
en la experiencia del Registro de la Pro-
piedad y tiende a acoplar, en t'|lo lo po-
eible, las normas de la legislación Hipo-
tecaria al nuevo órgano de publicidad que 
para los arriendos se crea por la ley, 
dictando, en aquellos puntos en que la 
identidad de regulación no es posible, re-
glas claras, eficaces y sencillas, que per-
mitan, desde su implantación, el exacto 
funcionamiento del nuevo Registro. 
!,°S .ti™?**}??}?*- e l ^ ^ " l í f ^ L 8 ^ justificante del importe de la referida 
cuota. 
Las aparcerías 
Art. 12. E l reparto equitativo de los 
productos en las aparcerías será propor-
cional a las respectivas aportaciones de 
aparcero y propietario, siendo causa de 
revisión del contrato, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 46 de la ley, el 
que se altere dicha proporcionalidad en 
cantidad que rebase el 15 por 100 de lo 
que a cada participe correspondería con 
estricta sujeción a la proporción. 
Art. 13. Para los efectos del aparta-
do segundo del artículo 43 de la ley, se 
reputarán como renta de la finca o apro-
vechamiento dado en aparcería el impor-
te de la producción total de los mismos. 
Art. 14. E l valor de las plantaciones 
cundarios de la finca arrendada no po-
drán exceder, sumadas a las que como 
renta correspondan a los restantes apro-
vechamientos que el arrendatario conser-
ve, de la total renta de la finca. 
Art. 5.° Los contratos de arrendamien-
to deberán contener inexcusablemente los 
requisitos exigidos por el articulo 5.° de 
la ley. 
Las circunstancias personales de los 
otorgantes se consignarán manifestando 
si son layores de edad o menores eman 
cipados; si solteros, casados, divorciados que en la finca existan, el de los edificios, 
o viudos; la profesión que ejerzan; la ve- construcciones e instalaciones, en cuanto 
cindad que aparezca de su cédula per- se apliquen a la explotación dada en apar 
sonal y la que realmente tengan cuando ceria y el del alumbramiento del agua. 
Los colonos y la Relor-
nía agraria 
E s también objeto de minuciosa regu-
lación la disposición adicional 2.» de la 
ley, por la necesidad de que el Instituto 
de Reforma Agraria pueda ponerla en 
ejecución sin dificultades de interpreta-
ción ni obstáculos nacidos de la simula-
ción de contratos. Entiéndase, desde lue-
go, que los beneficios de dicha disposi-
ésta hubiere cambiado. A continuación se 
reseñará la cédula, y si alguno de los 
otorgantes se hallare exento de ella o de 
la obligación de exhibirla por razón de 
su cargo, se manifestará así. 
L a expresión del carácter con que in-
tervengan se hará manifestando si lo ha-
cen por su propio derecho o con repre-
sentación legal o volunt'aria de alguna de 
las partes. 
Con relación a la finca arrendada se 
consignará: el término municipal, el nom-
bre del pago, partida o paraje en que se 
halla situada la finca y el propio de ella, 
si lo tuviere; su extensión superficial se 
consignará con arreglo al sistema métri-
co decimal, sin perjuicio de que pueda 
consignarse también la usual en el país; 
sólo se entenderá comprendido en el con 
cepto capital de explotación, cuando no 
esté amortizado el importe de su coste. 
Para el cómputo de estas aportacio-
nes se tendrá en cuenta, en cada año. 
Art. 18. E l recurso de revisión ante la 
Sala de Derecho Social del Tribunal Su-
premo establecido en el artículo 52 de la 
ley se interpondrá dentro del plazo de 
diez días ante la Audiencia provincial 
que hubiere dictado la sentencia recu-
rrida, mediante escrito razonado y fun-
Art. 27. Los documentos deberán ser 
presentados personalmente en el Regis-
tro competente por los interesados o sus 
mandatarios, siendo suficiente a estos 
efectos el mandato verbal. 
Esto no obstante, podrán presentarse 
los remitidos por correo en los casos en 
que hava. de practicarse la Inscripción 
de oficio, de conformidad a lo dispuesto 
en al artículo 46 de este reglamento. 
Art. 28. E n el caso de que un mismo 
documento comprenda fincas radicantes 
en el territorio correspondiente a dos o 
más Registros, la presentación podrá damentado en forma, en el que se ha de 
expresar concretamente la causa que los ¡efectuarse, dentro del plazo establecido 
autoriza y el Tribunal que se estima com- en el artículo 26, en cualquiera de aqué-
petente, o las formalidades esenciales 
quebrantadas que hayan producido inde-
fensión, o el precepto legal infringido, o 
el error manifiesto en la apreciación de 
la prueba, según los casos. 
Presentado el recurso, la Audiencia, 
dentro de los cinco días siguientes, dic-
tará providencia admitiéndole, ordenan-
do la remisión de los autos con el es-
crito de interposición del recurso al Tri-
bunal Supremo y emplazando a las par-
tes para que comparezcan ante la Sala 
de lo Social de dicho Tribunal en el pla-
zo de quince días, si se tratare de Au-
diencias de la Península y Baleares, y 
de veinte días si de Canarias. 
Recibidos los autos y personado el recu-
rrente, la Sala ordenará que se entre-
guen a las partes y al ponente para ins-
trucción por término de cinco días, a 
cada una, empezando por aquéllas. No 
será parte en estos recursos el Ministe-
rio fiscal, al que, por consiguiente, ni se 
le hará notificación ni citación alguna, 
ni se le entregarán los autos para ins-
trucción. 
Instruido el ponente, se mandarán 
traer los autos a la vista con citación de 
las partes, señalando día para su cele-
bración dentro del mes siguiente. 
Celebrada la vista, se dictará senten-
cia dentro de diez días. 
Art. 19. E n todo lo que no esté espe-
cialmente previsto en la ley de Arren-
damientos o en este reglamento regirán 
en la materia de jurisdicción como su 
solamente la amortización e interés deljpletorias las disposiciones de la ley de 
capital por ellas representado. Enjuiciamiento civil y las orgánicas de 
L a amortización se realizará por el pro-¡Tribunales. 
De la inscripción de los arrendamientos 
líos, a elección del presentante. Practi 
cada la primera inscripción, se empezará 
a contar desde su fecha un nuevo plazo 
de treinta días para la presentación en 
el segundo o sucesivos Registros. 
Art. 29. Presentado en el Registro de 
la Propiedad un contrato de arrenda 
miento o aparcería, se procederá a ex-
tender en el acto el oportuno asiento 
en el diario, conforme a las disposicio-
nes de la ley Hipotecaria y de su regla-
mento. 
Art. 30. Los asientos de presentación 
de los documentos que no hubieran sido 
inscritos en el libro especial de Arren-
damientos caducarán a los treinta días 
de su fecha. 
Si la inscripción no pudiere verificarse 
por existir defectos subsanables en el do-
cumento, el presentante podrá retirarlo, 
Amando nota de su recibo al margen del 
asiento de presentación, y *si, dentro del 
plazo de vigente de éste, lo devolviera 
con los defectos subsanados, se hará 
constar así por medio de una nueva nota 
marginal firmada por el presentante y el 
registrador. 
Si se promoviese recurso gubernativo 
contra la calificación del registrador o 
se entablase demanda en el caso de de-
negación por existencia de asiento que 
contradiga el derecho de arrendador, el 
asiento de presentación quedará prorro-
gado hasta que se resuelvan uno u otra, 
trato, desahucio del arrendatario o pér-
dida de la finca arrendada. 
Mandamiento judicial en los supuestos 
a que se refiere el artículo 64 de la ley. 
Acuerdo firme administrativo en el ca-
so de expropiación de la finca arrendada 
por causa de utilidad pública o social. 
Art. 42. Extendido el correspondiente 
asiento en el libro especial, si la finca 
estuviese inscrita en el Registro de la 
Propiedad, al margen del asiento en que 
aparezca registrado el derecho del arren-
dador se pondrá una nota redactada en 
estos términos: "Dada en arrendamiento 
(o aparcería) la finca (o porción de fin-
ca o aprovechamiento) de este número 
por don... a don..., según asiento..., de 
la finca número..., del Ayuntamiento 
de..., al folio... del tomo... especial." 
Si la Inscripción se hubiese denegado 
por existir asiento contradictorio del de-
recho del arrendador en el Registro da 
la Propiedad, y el correspondiente asien-
to de presentación se hubiera prorroga-
do por mandato judicial, al margen da 
dicho asiento contradictorio se extende-
r ála siguiente nota: "Denegada la Ins-
cripción del arriendo (o aparcería) da 
la finca de este número, otorgado por 
don... a don..., por estar contradicho el 
derecho de este por la inscripción adjun-
ta. Ha sido prorrogada por mandato ju-
dicial la duración del asiento... al fo-
11... del tomo... del diario." 
Art. 43. Siempre que en el Registro de 
la Propiedad se Inscriba por primera vea 
una finca, el registrador examinará el li-
bro especial de Arrendamientos, para 
cerciorarse de si sobre ella existe o no 
algún contrato inscrito, haciendo cons-
tar en el asiento que practique lo que re-
sulte del citado examen. 
Igualmente, siempre que se expida cer-
ticación de cargas con relación al Regis-
trofl de la Propiedad, hállase o no Ins-
Idéntlca'nota se pondrá al pie del¡crlta en éste la finca de que se trate, se 
ejemplar qu^hayrde quedan archivado ! hará especial mención de lo qu. const. 
Art 37. Inscrito un contrato a Instan en el libro especial fe Arrendamientos, 
cia de una de las partes, si la otra solí- ^rt. 44. Los ejemplares de los Impre-
cltare también la Inscripción, se le devol ¡SOg y iag copias simples de las escrituras 
verá el documento sin practicar opera-rqug hayan de quedar archivados, se nu-
clón alguna en el libro especial, haciendo merarán correlativamente, por orden cro-
constar, por medio de nota, la fecha, fo-lnoi¿gico de inscripción, conservándose en 
asiento alguna acción judicial, al pre-
sentar la demanda podrán solicitar del 
juez, y éste deberá acordar, que se ex-
pida mandamiento al registrador de la 
Propiedad para que haga constar la In-
terposición de ella al margen del asiento 
de presentación del documento cuya Ins-
cripción fué denegada, y el asl-mto se-
guirá vigente. 
Art. 35. SI el documento hubiere de 
ser Inscrito en diferentes registros, el 
registrador que primeramente lo despa-
che solicitará del Interesado una copla 
simple de aquél, y si no se la suminis-
trare, la sacará de oficio y a costa de 
la parte, para que, una vez cotejada, 
quede en el Archivo en lugar del docu-
mento original. De igual forma procede-
rán los demás registradores, excep.o el 
último que Inscriba el contrato, que ar-
chivará el original. 
Art. 36. Inscrito un documento en el 
libro especial, se pondrá al pie del mis-
mo nota suficiente, haciendo constar el 
número del asiento y el folio y tomo es-
pecial en que se haya extendido 
lio y tomo de la inscripción anterior-
mente practicada. 
Art. 38. De toda alteración de renta 
se tomará razón en el libro especial de 
Arrendamientos, mediante presentación 
del documento que acredite el acuerdo 
de las partes o el fallo del juez o Tri-
bunal competente. 
Dicha toma de razón se efectuará en 
los correspondientes legajos. Cada uno da 
éstos comprenderá cien contratos, y en 
su cubierta se Indicará el año a que co-
rresponda y su número. 
Cuantos documentos se presenten al 
Registro, para hacer constar en él las re-
visiones de renta, prórroga de los con-
tratos y de los asientos de presentación 
y las cancelaciones, se acompañarán da 
el asiento de inscripción del contrato,|Copias simpies que) debidamente coteja^ 
en la casilla correspondiente, haclé.ndos^ das por el registrador, se archivarán en 
referencia al asiento de presentación Oel.j j j0 en que esté el COnrato a que se 
documento en que conste la alteracion refleran, formando con él un solo nú-
de renta. ¡mero. 
Prórrogas y cancelaciones en el artículo 46, por las operaciones que 
los registradores realicen el libro espe-
cial de Arrendamientos, percibirán la mi-
Art. 39. E l documento en que conste |tad de log honorarios que para ias de ca-
la prórroga de un contrato de arrenda-|da clage se fijan en el arancel de los del 
miento deberá ser presentado en el Ke-|Re o de la pr0p¡edad( sin que, en 
gistro antes de que expire el periodo q u e , * ^ caso puedan exceder la totalidad 
se haya de prorrogar. « « ^ 1 U« ellos del 5 por 100 de la renta anual. 
Si la prórroga se debiera a mutao 6 Los registradores, tan pronto 
acuerdo de las partes, se presentara el los ejemplares de los do-
documento publico o privado, según la¡ privados o las coplas simples 
cuantía de la renta en que el ™nvemoj escrituras que han de remitir los 
r n T ^ d t ^ 
de la ley. Si la prórroga se produjere por la sola 
voluntad del arrendatario, a la solicitud 
escrita de éste sea compafiará el docu-
mento que acredite haberse hecho al 
arerndador la notificación preceptuada 
por el artículo 10 de la ley. 
respectivos casos, formarán unos índices 
de vencimiento de contrato, por orden 
cronológico. 
Expirado el término de treinta días há-
biles sin que ninguna de las partes haya 
solicitado la inscripción, el registrador lo 
hará constar por diligencia al pie del 
De todo documento que se presente pa- contrato que obre en su poder. Extendida 
ra hacer constar la prórroga de un con 
trato se acompañará copia simple para 
que quede archivada con el ejemplar o 
copia del contrato prorrogado. 
L a prórroga presentada dentro del pla-
zo a que el párrafo primero de este ar-
tículo se refiere se hará constar en la 
casilla a este efecto destinada en el 
ésta, presentará el documento en el dia-
rio, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 27 de este Reglamento, y procede-
rá a inscribir y practicar de oficio loa 
oportunos asientos, en los términos esta-
blecidos en los artículos precedentes. 
Una vez que el registrador haya ins-
crito de oficio un contrato de arrenda-
medíante la referencia del asiento de pre-
sentación del documento en que la pró-
siempre que la interposición de ellos se rroga se contiene y el período que éste 
mismo asiento que motivó el contrato, miento, procederá a hacer efectivas las 
sanciones fiscales establecidas en el ar-
tículo 26 de este Reglamento o, en su ca-
acredite en forma auténtica, lo que se!abarca 
hará constar por nota al margen del re- De iffual forma ge harán congtar las 
Art. 20. E n cada Registro de la Pro-i en las correspondientes casillas los da-
piedad se llevará un libro especial, en eljtos a cada una referentes, pudiéndose 
que se inscribirán los arrendamientos de i emplear cifras para expresar cantidades, 
todas clases y aparcerías de fincas rús-¡fechas y numeraciones, 
ticas radicantes en todo o en parte den-¡ Los linderos se designarán con las inl-
los linderos se designarán por los cuatro tro del territorio de su respectiva demar- cíales N. S. E . O., y si hubiere varios por 
puntos cardinales. SI en la finca existie- cación> ei mismo sitio, sólo se consignará el que 
ren edificaciones que sean objeto del j ŷ j-os serán encasillados, y losjse mencione en primer lugar en el do-
arriendo se mencionarán expresamente, 
detallando las que sean y el objeto a que 
se hallen destinadas. Si la finca no se 
arrendare en totalidad, sino sólo, en par-
te, además de la descripción general de 
la finca se hará la de la porción que sea 
objeto del contrato, determinando igual-
mente su extensión, los linderos particu-
asientos se practicarán por fincas, desti-, cumento. 
nándose a cada ñnca un folio. Para cadaj Después del nombre del pago o partida, 
término municipal se abrirán los llbros¡y si la finca tuviere nombre propio, se es-
que se estimen precisos; no obstante loicribirá éste entre comillas, 
cual, podrá un mismo libro habilitarse j L a clase del contrato se hará constar 
para dos o más términos municipales con las palabras "Arrendamiento" o 
"Aparcería", y tanto la renta, en el pri cuando, a juicio del registrador, sea es-
to conveniente por tratarse de términos 
ción solamente son de aplicación a los do la fecah del mismo, el documento en 
colonos o aparceros que tengan recono- que conste y el funcionario autorizante 
cido su derecho en contratos anteriores'de éste y la naturaleza del derecho del 
a la vigencia de la ley, pues para los que arrendador, especificando si es propiedad 
lares de ella y la situación que respecto !muy reducidos o distritos hipotecarlos 
del resto de la finca tenga. ¿ qUe comprendan numerosos Ayuntamlen-
E l título del arrendador se expresara ¡ j*os 
manifestando si es el de compra, heren-. numeración de los tomos será co-
cía^ donación, adjud^acion,jetc.^mdicanjlrrelativa por orden de su apertura. 
Antes de extender el primer asiento en 
plena o simple usufructo vitalicio o tem 
poral o dominio sujeto a sustitución fidei-
comisaria o a condiciones resolutorias o 
resclsorias, etc. Igualmente se manifes-
tará si se halla inscrito o en el Registro 
un libro, el registrador extenderá en el 
mer caso, como la participación en los 
ferido asiento. 
Art. 31. Una vez extendido el asiento 
de presentación de un conrtato d e 
arriendo o aparcería en 
prórrogas posteriores. 
Si las prórrogas se presentasen en el 
so, y a los mismos efectos, lo comunicará 
a la Abogacía del Estado a que se refiera 
el artículo 25 del mismo. 
Art. 47. Inscrito de oficio un contrato, 
el registrador formará la cuenta de sus 
el ¿ibro Diario ^ ^ ¡ ^ V t J S X T S 'nuevó h0norarloS y de loS gaStoS y 8UplÍd06' en 
el registrado? examinará el Registro d¿ £ J S " ^ T J ' Í S ^ A ^ S S Z Z ™ caso- * la no.tificará; a su ***** . asiento, como si se tratase de contrato 
a Propiedad al efecto de comprobar si diferen't sl la prórroga Se debiere a 
la finca a que aquel se refiere se halla mutuo a¿uerdo de las partes; y - é  
o no inscrita en el mismo. 
Cuando se halle inscrita a nombre del 
arrendador o no lo esté a nombre de per-
sona alguna, se extenderá la oportuna 
inscripción en el libro especial, exten-
diéndose, en el primer caso, nota sucinta 
marginal de coordinación en el Registro 
de la Propiedad. 
En el caso de que la finca aparezca Ins-
crita en el Registro de la Propiedad a 
nombre de persona distinta de la del 
arrendador, será preciso, para practicar 
la Inscripción, además del contrato de 
arrendamiento o aparcería, el consentl-
mlenot de dicho titular y, en su defecto, 
que el arrendador presente en el Regls-
productos, en el segundo, se referirá siem-tro documento fehaciente que acredite 
pre al período anual 
L a naturaleza del derecho del arrenda-
dor se expresará diciendo si es propieta-
rio, usufructuario, fiduciario, etc. 
Las casillas en que no se consignen da-
tos, al practicar un asiento, quedarán en 
en lo sucesivo se concierten, es evidente 
que, cuando se refieran a fincas afectadas 
por la Reforma e incluidas en el Inventa-
rio, de las expropiablés, han de estar su-
jetos a las consecuencias de toda clase 
que de esta situación jurídica especial 
se derive, con tanto mayor motivo cuan-
to que, con arreglo a la legislación vi-
gente, han de sufrir tales consecuencias, 
incluso los que contraten, no sobre el me-
ro disfrute, sino sobre el pleno dominio 
de las expresadas fincas. Asimismo, resul-
ta inexcusable la exigencia de garantías 
formales a los contratos de arriendo o de 
aparcería que se acojan a dicha disposi-
ción adicional, en armonía con lo pre-
ceptuado para casos semejantes por la ley 
de Reforma agraria, con el fin de evitar 
fraudes y simulaciones que, sin tales re-
quisitos, réíultarían Inevitables. Aplícan-
se, por último, a dicha disposición adi-
cional diversas normas de la propia ley 
de Arriendos, para evitar el contrasenti-
do de regir disposiciones diferentes so-
bre una misma materia y en virtud del 
mismo texto legal: tal, por ejemplo, la 
no consideración de arriendos de los con-,-- . 
tratos llamados c i r c u n s t a n c i a ^ ^ 
su adquisición y certificado de hallarse 
la finca catastrada o amillarada a su 
nombre. 
Estas últimas Inscripciones producirán 
todos los efectos de la ley a favor de 
los arrendatarios o aparceros, pero no 
reverso de la portada la diligencia ha-1 blanco y no serán inutilizadas. perjudicarán al titular Inscrito en el Re-
ciendo constar el número de hojas útilesj Practicado un asiento de cancelación, gistro de la Propiedad que no haya pres-
que comprende, expresándose la clrcuns-|se cruzará con una raya de tinta roja la tado su consentimiento o al que de él 
traiga causa, en los términos que esta-
blece el artículo 58 de la ley. 
Art. 32. Los registradores calificarán e 
inscribirán, en su caso, los  contmtog. IT iJlL , ' 7f 
dentro de los quince días siguientes a lá ta"cia .d.el que . f li^t,e ^ cancelación 
tancia de no hallarse ninguna manchada, inscripción cancelada, 
rota o inutilizada o, en su caso, las que. Al inscribir un nuevo contrato, no sera 
lo estun, y la fecha en que se autoriza.¡necesario consignar la descripción de la 
A continuación, fechará y firmará, y se-;finca, cuando sea idéntica a la que cons-
de la Propiedad, y, en el primer caso, se llará con el del Regigtr0 todas las hojas te eh el asiento anterior, bastando hacer 
harán constar los datos de la i n s c r i p c i ó n . ^ el ángu]o SUperior de la derecha. 1 referencia a esta circunstancia. 
Al consignar el plazo por que se con-1 21 ^ librog especiaies de Arren- Todos los asientos serán fechados y fir-
clerte el arriendo se especificara el m a , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ refiere el artículo¡mados por el registrador que los extlen-
e" 5.V-e A T F ^ f f ^ r / 1 1 " comraio y ei|anteriorj S(r compondrán de trescientas da a continuación de los mismos, en la 
hojas útiles, más la de portada, de papel línea inmediatamente inferior, 
satinado de 39 kilos, hito superior de Art. 23. Los registradores llevarán un 
75 por 25 centímetros, las que, dobladas,{ndice CSpeciai de personas y otro de fin-!meras. 
por su mitad, se coserán fuertemente por|cas> formados por fichas de cartulina, de En todo caso, la calificación deberá 
cuadernillos y se encuadernarán con ta-^g colores, dimensiones y datos que seirealizarse dentro de los quince días, y si 
pas de tela en negro y lomo de piel ver-lcontienen en los modelos que se acom- la Inscripción no pudiere verificarse por 
de, iguales a los del Registro de la Pro-;pañan. 
piedad, llevando las tapas cantoneras de, E i Índice de personas se dividirá en 
en que deba terminar 
L a renta en metálico se expresará en 
pesetas y la que consista en especie, in-
dicando cuál sea ésta y las unidades de 
peso o medida, de las corrientes en el 
país, que hayan de abonarse, determi-
nando los períodos o épocas de pago y el 
lugar en que éste se haya de realizar. 
Cuando los contratantes no supieren o 
se de-
negarán si se produjesen por la sola vo-
luntad del arrendatario. 
Art. 40. Los asientos de cancelación 
se extenderán en la primera línea hábil 
existente después del que haya de ser 
cancelado, en la siguiente forma: "Can 
celado el asiento número... por (el docu-
mento que la produzca) de (fecha), cuya 
copla simple queda archivada en su le-
gajo." 
Al pie del documento se pondrá la co-
rrespondiente nota. 
Art. 41. Se considerarán títulos sufi-
cientes para practicar la cancelación de 
las Inscripciones cualquiera de los si-
guientes: 
Escritura pública o documento priva-
do, ratificado en forma, según por la 
cuantía de Iq renta anual que correspon-
da, en que consta el convenio de las par-
tes para cancelar «el asiento. 
Solicitud escrita del arrendador en los 
casos de terminación de plazo o prórro-
ga sin que se haya hecho constar ésta 
en el libro especial. 
Escritura pública de adquisición de la 
finca por el arrendatario. 
Contrato de conversión del arrenda-
miento en aparcería, acompañado de Ins-
fecha del asiento de presentación del do-
cumento o a la de su reingreso en caso 
de que hubiere sido retirado para sub-
sanar defectos, siempre que no contem-
gan más de diez fincas, o fracción de 
este número que sobrepase de las pri-
Petlclón escrita del solicitante, acom-
pañando testimonio de la resolución ju-
dicial en los casos de resolverse el de-
recho del arrendador, rescisión del con-
al arrendador o al arrendatario, para uqe 
la hagan efectiva en término de diez 
días, bajo apercibimiento de que de no 
hacerlo, le será exigida por lavía de apre-
mio. 
Los registradores podrán utilizar para 
el cobro de sus cuentas el procedimien-
to a que se refieren los artículos 336 de 
la ley Hipotecaria y 482 de su Regla-
mento. 
Quedará a salvo, en todo caso, el de-
recho del que la satisfaga, a repetir con-
tra la otra parte por lo que hubiese su-
fragado por ella. 
Art. 48. Las notificaciones y requeri-
mientos que tengan que realizar los re-
gistradores de la Propiedad, con motivo 
de la inscripción de los contratos a que 
se refiere este Reglamento, las verifica-
rán por conducto del alcalde de la loca-
lidad en que deban tener efecto, a cuyo 
fin se las remitirán por duplicado para 
que se entregue un ejemplar al notifica-
do o requerido y se devuelva el otro con 
la oportuna diligencia de su cumpli-
miento. 
Los alcaldes vendrán obligados a cum-
plir con toda rapidez el servicio de ellos 
solicitado, y en casos de resistencia o ne-
gligencia reiterada, deberán ser corregi-
dos por los gobernadores civiles, a pro-
puesta del respectivo registrador. 
Art. 49. E n todo lo que no esté espe-
cialmente regulado en este capítulo, re-
girán las disposiciones de la ley Hipote-
carla y de su Reglamento. 
Los colonos desalojados por la Reforma agraria 
pudieren firmar, podrán hacerlo, a sU|mital. 
ruego, los testigos In?+rumentales 
dos secciones: 1.*, Arrendadores; 2.», 
E n la parte superior del lomo se es- Arrendatarios o aparceros. 
M^nlnn ofímVnc í*1"1^11'. ?on i e t [ ^ ^ ^ f ^ Tanto el de personas como el de fincas 
MoMos o t e « i H ^ . f t j a g a f r y- " g J S S ^ i S - l n g ^ ' S 
signen contratos de arrendamiento deitemente distribuidas, las siguientes indi-
aprovechamiento secundario o una siem-
bra o un cultivo parcial de los denomi-
nados de temporada, con arreglo a lo es-
tablecido en el artículo 9.° de la ley; y la 
limitación puesta a la indemnización que 
los colonos que cesen en el cultivo han 
de percibir del Instituto, que se cifra en 
se ajustarán a los modelos que se acom-1 Propiedad de...", y más abajo ''Arrenda 
pañan al presente reglamento. (Los pu- mientos", "Tomo num e 
hllcamos oportunamente.) 
Dentro de los diez días siguientes al 
otorgamiento de una escritura de arren-
damiento, el notarlo autorizante de ella 
los arrendamientos comprendidos en este 
tomo". 
Cada doble plana de las útiles se nu-
merará correlativamente del 1 al 300 en 
de la ley, ya que el Estado, representa-
do por el Instituto de Reforma Agraria, 
no puede ser objeto de trato más desfa-
vorable que los propietarios particulares. 
Finalmente, las disposiciones transito-
rias no son objeto de reglamentación es-
pecial, no sólo por haberlo ya sido me-
diante el decreto de 23 de marzo último, 
sino porque, tratándose de normas efí-
meras que sólo tienen aplicación en tan-
to se pasa de un régimen jurídico a otro 
diferente, no se ha creído oportuno in-
corporarlas a una reglamentación que ha 
de tener eficacia permanente y carácter 
definitivo. 
Parte dispositiva 
Artículo 1.° Se aprueba el adjunto Re-
misma al el ángulo superior de la derecha, y, en 
27 Re^istrt de^a Propiedad6 cí.rrespondien-¡ su centro, se imprimirá, en la parte su-
"Término Municipal de ", y de-te. Cuando fueren varios los Registros jperior, 
a que correspondieren la finca o fincas bajo Finca numero 
arrendadas, la remisión la verificará al¡ L a doble plana se distribuirá en las 
del territorio en que radique la de mayor 
renta. 
Igual regla observarán, tanto los nota-
rlos como los jueces municipales, ante los 
subsanarse los defectos y ejercitarse las 
correspondientes acciones dentro d e 1 
plazo. 
La denegación o suspensión de la Ins-
cripción en el libro especial de Arren-
damientos no dará nunca lugar a la to-
Art. 33. Contra la negativa del regis-
trador a inscribir los contratos de arren 
S e 3 ! f o r t u n a ^o^r™6"10 ^ - ^ ^ ¡ « í I - m u ^ 7 e R ^ r m ^ T g ^ a r T a obser de la oportuna nota, para que puedan|vará las giguientes reglag. 
cada uno por el nombre del pago o par-
tida. 
Cancelado un contrato, se eliminarán 
de los índices las correspondientes tarje 
tas, que se conservarán, después de cru 
zarlas con una línea diagonal en tinta 
roja, en un fichero especial. 
Art. 24. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 65 de la ley, será 
obligatoria la Inscripción de los contra-
tos de arrendamiento o aparcería en que 
la renta o la participación anual en los 
productos exceda de 500 pesetas. A es-
tos efectos, las rentas o participaciones 
que se satisfagan en especié se valora 
Primera. Los colonos y aparceros que 
soliciten que el Instituto respete sus con-
tratos acreditarán su cualidad mediante 
contrato de arriendo o aparcería que ten-
ga fecha fehaciente anterior a 1." de 
abril de 1935. La existencia del contrato 
deberá probarse conforme a lo dispuesto 
en el párrafo último del apartado 12 de 
la base quinta de la ley de Reforma 
agraria. 
Segunda. Los colonos o aparceros que 
a contar 
casillas que se contierrn en el modelo 
que se acompaña a este Reglamento, y 
serán de las dimensiones que en el mis- ¡ £ ^ , 1 ^ ^ medloPque " n g T ' e n l n f ^ ^ V * " * * ^ * * recurso, a la 
mo se indican. E l resto , se rayara con el mLcado. pudiendo el registrador ex" CCÍÓ? Se^r&]' la ^ 8in m ^ trámi-
glr al presentante del documento nota 
demiento o de aparcería o a cancelar lo» 
asientos practicados en virtud de los 
mismos podrán los Interesados recurrir 
directamente ante la Dirección general I podrán utilizar el derecho que les reco-
de los Registros y del Notariado. Este ¡noce la mencionada disposición adicional 
recurso, que será totalmente gratuito y segunda de la ley son únicamente los que 
se tramitara en ppael de Igual timbre personalmente o por sus familiares, y sin F 
que el contrato, 
mentado en el mismo Registro de la 
Propiedad dentro de los treinta días há-
biles siguientes a la negativa del regis-
trador, y. conveniente Inforamdo por éste 
lo elevara, en un plazo Igual 
que se retifiquen documentos privados, líneas a un centímetro de distancia una 
para remitir un ejemplar de los mismos de otra. 
al correspondiente Registro de la Pro- L a confección y venta de estos libros, 
piedad; pero en estos casos el plazo será ¡mientras otra cosa no se disponga, será 
de tres días, a partir de la ratificación. Ubre; pero aquélla deberá ajustarse en 
, , f . . ¡un todo a lo prescrito en este artículo, y 
La rescisión m contrato ^ ^ f ^ V i f i ^ i ^ 0 por 108 reglstra" 
dores ae la Propiedad. 
Art. 22. Los asientos en el libro espe- ^licñl^Uxlo ^r^l l^nn al 
Art. 7." Para poder solicitar la resci- cial se numerarán correlativamente para ¡valer sus derechos ni e' ^ liacer 
sión del arrendamiento, autorizada por cada finca y se extenderán consignando clones "que le competan respecto de la ' 
simple firmada, en que se consigne dicha 
valoración. 
E n los contratos en que la renta o 
participación anual pactada no exceda 
de 500 pesetas la Inscripción será vo-
luntaria; pero en el caso de que no se 
Inscriban, el arrendatario, conforme 
l artículo sexto de la le 
para | valer sus derechos ni 
resolverá en definitiva. 
Art. 34. Los Interesados en un contra-
to de arrendamiento cuya Inscripción hu-
biere sido denegada por existir en el 
t/0 deJ la Pr0Pledad asiento con-
nrf^ó 0n.0 derecho del arrendador, 
podran ejercitar las acciones que crean 
registral de la finca o para obtener el 
consent, , t0 áti P de efla a lo 
8 f ^ í . - i * ^ c u l ? 5? de la ley 
cion de arriendos. 
Cuarta. Antes de hacer aplicación de 
una finca a cualquiera de los fines seña-
lados en la Base 12 de la le^ de Reforma 
agraria, el Instituto notificará a los co-
lonos o aparceros de la misma para que 
puedan acogerse, sl se consideran asisti-
dos de derecho, al beneficio de la dispo-
sición adicional segunda, en cuyo caso 
deberán reclamarlo del Servicio Provin-
cial de Reforma Agraria correspondiente 
en el plazo máximo de quince días, en-
tendiéndose, al dejaran transcurrir este 
plazo, que renuncian a su derecho y a 
la continuación de sus despectivos con-
tratos de arriendo o de aparcería. E l 
Servicio Provincial elevará las reclama-
clones, debidamente informadas, al Ins-
empleo de subarrendatarios, labren una tituto' nue resolverá en definitiva. 
Quinta. La indemnización que, en su 
caso, el Instituto ha de satisfacer r los 
colonos por cese, corta o merma de ne-
gocio no podrá exceder, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 do la ley, del 
Importe de la renta de un año, y para 
su efectividad será preciso que el olono 
acredite la realidad de los daños o per-
juicios experimentados. 
Sexta. Las fincas ocupadas por el Ins-
tituto de Reforma Agraria con anterio-
ridad a U vigencia de la ley de Arren-
damientos se entenderán ocupadas total-
mente, aun cuando los anteriores culti-
vadores que hubieren de cesar hayan 
continuado en las mismas solamente por 
habérseles concedido el derecho dfi -eco-
ger sus siembras o de aprovechar con el 
superficie Inefrlor a 100 hectáreas en se-
cano o tres en regadío. En el cómputo 
de las 100 hectáreas se tendrán en cuen-
ta la hoja de labor y las de pastos o bar-
bechos, de modo que en ningún caso 
pueda exceder la porción que se reserve 
al colono o aparcero de dichas 100 hec-
táreas, cualquiera que sea la rotación de 
cultivos de la misma. 
Tercera. No podrán acogerse al bene-
ficio de la citada disposición adicional 
os subarrendatarios ni los yunteros o 
labradores a quienes sólo se haya conce-
dido el disfrute de la finca por un con-
trato de los llamados circunstanciales 
Un aProveehamiento secundarlo o 
una siembra o cultivo parcial determina do el» In» A HO-I^IO-I aeierm 
ejercitaren dentro del plazo del aue C o V 9 í r ^ de bíllota 
uei que, con arreglo al arüculo 9.« de la ley, I hasta la terminación del año agrícola. 
mimin 
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L A V I D A E N M A D R I D 
T r a b a j o y d e s c a n s o 
Fué la primera nota callejera del día 
de ayer el desfile de la escolta presiden-
cial en pos del nuevo embajador de Caidía disponiendo ^ ¡ ^ e V d í í ^ prime 
profunda sima en todo lo ancho de su 
pavimento 
Consignemos, sin embargo, entre ru-
mores de alabanza, el decreto de la Al 
Estonia, espectáculo gratuito que siem-
pre agrada a los madrileños. 
E n el Palacio de Comunicaciones se 
Inauguró el Congreso internacional de 
transportes aéreos. 
Por fatal coincidencia sobrevino, ca-
gi al mismo tiempo, una catástrofe 
aviatoria en las cercanías de Barajas, 
en la que resultó muerto un teniente 
de las escuadrillas españolas. 
Hubo sesión en el Ayuntamiento de 
Madrid, con sendos proyectos de fies-
tas para el próximo mes de mayo: ca-
balgata, iluminaciones, conciertos, ver-
benas, romerías... Y cuando se habla-
ba de todo esto en los edilicios esca-
los, una calle de las mejores de la 
Villa (¡y que además se llama de Al-
berto Aguilera!) estaba cortada para 
el tránsito, por haberse abierto una 
ro de mayo funcionen todos^os serví 
cios públicos dependientes de la auto 
ridad municipal. 
Gran decreto. 
E l mes florido de San Isidro, el mes 
que ha de adornarse con unos madri 
leñisimos festejos en proyecto, no pue 
de comenzar con ese "día muerto" que 
teníamos en Madrid, sin par ni prece-
dente en ningún pueblo del mundo. 
Todo homenaje, toda conmemoración 
és compatible con ,1a vida ciudadana, 
que no debe entorpecerse por nada ni 
por nadie. 
Festéjese en buen hora el día del 
"Trabajo" con el "Descanso". 
Pero hasta cierto punto. E n medio 
del descanso hay que hacer algo. Vivir, 
por ejemplo, al compás de los pueblos 
civilizados.—COKB ACHIN. 
E l premio del duque de A l b a ; nos remite una nota sobre las declara-
ciones hechas por el señor Baixeras, 
con motivo de su dimisión del cargo 
de vicepresidente de dicha entidad. 
E n la citada nota se hace constar 
que el señor Baixeras no actúa en la 
Comisión gestora del Ayuntamiento co-
mo representante de la Federación Pa-
tronal; que ante sus reiteradas faltas 
de asistencia a las reuniones, el Comí' 
té ejecutivo de la Federación le requi-
rió para que acudiera con la necesaria 
regularidad, a lo que el señor Baixe-
ras contesto con la dimisión del car-
go; y que, desconociendo el nombre del 
contratista castigado por el Ayunta-
miento a que se referia el señor Bai-
xeras en sus declaraciones, se ignora 
si pertenece a la Federación. 
Se inaugura el X cursillo de 
al inventor del autogiro 
Anoche celebró la Academia de Cien-
cias Exactas su reunión plenaria men-
gual, bajo la presidencia de don Blas 
Cabrera. 
E l secretario general, señor Torre-
ja, ofreció, por encargo del duque de 
Alba, la obra «La conquista de la ci-
vilización», de Breastd. También se re-
cibieron la «Memoria sobre Hierros de 
Galicia», de don Primitivo Hernández; 
«La espiritualidad de Algaccl y su sen-
tido cristiano», tomo segundo, por don 
Miguel Asín Palacios, y otras publica-
ciones. 
Se adjudicó, definitivamente, el Pre-
mio del duque de Bervick y de Alba al 
Ingeniero español don Juan de la Cier-
ca Codorníu, por su Memoria sobre el 
autogiro. 
Fué elegido académico corresponsal 
extranjero el profesor Schorródiger. 
E l presidente dió cuenta de la bri-
llante labor que en los Centros indus-
triales y culturales de Filipinas acaba 
de desarrollar el académico numerario 
y sabio físico, profesor don Julio Pa-
lacios Martínez. 
EL mm DE INGRESO EN El Ayuntamiento acuerda la desaparición mmmi desde 
lución de problemas relacionados con el 
asunto de que se trate. Estas conferen-
cias se celebrarán en el local social del 
Centro, Carrera de San Jerónimo, 32, ¡jrL 
el próximo viernes, día 26, a las seis y NO 
media de la tarde, don Carlos Magari-
ños, disertará sobre la "Transmisión , 
la electricidad". 
exime a los alumnos de las 
pruebas que establezca 
c a d a Facul tad 
MADRID.—Año XXV.—Nám. 7.02S 
de los "cangrejos' 
U n a s l í n e a s v a n a d e s a p a r e c e r , y o t r a s s e r á n e n s a n c h a d a s y u n i d a s c o n 
t o d o e l r e s t o d e l a r e d t r a n v i a r i a . L a s o b r a s c o s t a r á n m a s d e u n m i l l ó n 
y m e d i o d e p e s e t a s 
Ha sido acordada la supresión y trans-
formación de las lineas de tranvías de 
línea estrecha, que la Comisión de Trans 
Academia do Jiirispriidonoia.—7 t., don 
Nicolás Pérez Serrano: "Verdadero al-
cance de la reforma constitucional". 
Para hoy E l que resulte reprobado cuatro ve- Portes P^sentó ayer en dictamen al 
'Pleno municipal. 
Tras una discusión entre el señor An-
dueza y los señores Aleix, Garrido y 
ees no p o d r á volver a presentarse 
en n i n s u n a Universidad 
Academia de Medicina (Arrleta. 12).- HA S | D 0 C R E A D A LA J U N T A NA-
D,3Ü t., toma de posesión del nuevo aca-
démico don José Gira'l y Pereira 
Acción Kspnñola (Plaza de las Cortes, 
número 9).—7,30 t, don Félix Llanos y 
Torriplla: " E l divorcio de Catalina de 
AráEfón, San Juan Fisher y Santo Tomás 
Moro". 
Asociación de AIumnoH del Instituto 
Francés (Marqués de la Ensenada, 10).— 
7 t., don Francisco Hernández Pacheco: 
"Características del paisaje en España". 
Bloque Patronal (Círculo de la Unión 
Mercantil).—10 n.. Asamblea peneral. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada,—7 t., recital de poesías y can-
ciones. 
Colegio Oficial de Practicantes (Conde 
de Romanones, 10).—10 n.. Junta gene-
ral. 
Escuela Social (Amador de los Ríos, 
7).—7,30 t., don EiiRenío Ciordia: "Jura-
dos Mixtos del Trabajo". 
Instituto Rubio.—11,30 m., don José 
Verdes Montenegro: " E l empleo de los 
preparados insolubles de las sales de 
oro". 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—T t., don Teodoro Anasagasti: 
"Viviendas y familias del norte de Afri-
ca". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).#-
7 t., sesión científica. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (Plaza de la Villa, 2).— 
7 t., don Fernando Oil Mariscal: "Un 
episodio inédito de la España de Calo-
mardo". 
Sociedad de Estudios sobre Tuberculo-
sis (Goya, 1)4).—7,30 t., sesión científica. 
Otras notas 
C I O N A L D E E D U C A C I O N F I S I C A 
avicultura y cunicultura 
E n la Dirección general de Ganade-
ría se ha inaugurado el décimo cursillo 
de Avicultura, Cunicultura, Preparación 
y curtido de pieles, y el tercero sobre 
cuidado de vacas, manipulación de le-
ches y fabricación de quesos y mante-
cas. 
E n representación del director de Ga-
E l D í a de Cervantes y la i nadería presidió el acto el jefe de la 
Sección de Higiene y Sanidad Veteri-
Fiesta del L ibro |naria, don Andrés Benito, quien expuso 
• — las finalidades que persigue aquel Cen-
E n el Centro de Instrucción Comer- tro directivo en la organización de es-
cial, y para conmemorar el Día de Cer- tos cursillos. Don Luis Ibáñez, jefe de 
vantes y la Fiesta del Libro, el Elemen- Enseñanza y Divulgación, dió las nor-
te Joven de la entidad, en colabora-1 nrns para el desarrollo del cursillo y 
Para poder matricularse en cualquie-
ra de las Facultades universitarias, se-
rá condición precisa, según dispone el de-
creto publicado en la "Gaceta" de ayer, 
que el alumno haya sufrido con éxito 
una prueba de capacidad, que se deno-
minará "Examen de ingreso en la Uni-
versidad". Solamente quedan exceptua-
dos de esta prueba los que obtengan el 
bachiller por el plan de agosto de 1934, 
y los que, siendo bachilleres, tengan 
además un título profesional superior o 
hayan aprobado anteriormente alguna 
asignatura de Facultad. Los alumnos que 
fueren reprobados cuatro veces, no po-
drán presentarse a ingreso en ninguna 
Universidad. • 
E l examen se realizará ante un Tri-
bunal compuesto por un catedrático de 
Filosofía y Letras, otro de Ciencias, y 
otro de cualquiera de dichas dos Facul-
tades, como presidente, y consistirá de 
dos ejercicios, uno escrito, elimínatorio, 
y otro oral. L a parte escrita constará 
de un dictado, una redacción en caste-
llano, resolución de un problema arit-
mético elemental y traducción del fran-
cés, con dicoionario. L a parte oral cons-
tará de preguntas sobre Historia, Geo-
grafía. Literatura, Ciencias físicas y 
Ciencias naturales. 
Este examen de ingreso en la Uni-
versidad no exime a ningún estudian-
te de las pruebas especiales que las 
Facultades tengan establecidas o esta-j 
. blezcan para el especial ingreso en Cortinas suspendidas con poleas invisi- n 1 
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A e,,fs- • 
Feijóo, se autorizó la transformación de 
la vía estrecha de un metro de anchu-
veriñeada la reforma, comparado con la 
del trienio 1931-34, se repartirá a fa-
vor del Municipio y de la Empresa. 
Los presupuestos relativos a estas 
obras son: 
Linea de Nicolás María Rivero y sus 
enlaces, 1.050.000 pesetas. 
Coste de las conducciones eléctri-
cas, 15.000. 
da. Como se sabe, se ha suprimido en 
estos últimos años la tradicional con-
memoración religiosa en el Obelisco del 
paseo del Prado. 
L a rebaja del flú ido.—Pide el señor 
Andueza que se active el estudio de su 
proposición relativa a la rebaja del flúi-
do eléctrico, del precio- de 70 céntimos 
que actualmente rige al de 60. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L ^ 
L A M B E R T O . A t o c h a , 41. 
V I I p e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
y Santuarios Italia. Canonizaciones Car-
denal Fisher y Moro. Cuatro itinerarios, 
14-30 mayo. Desde pesetas 375. Informes: 
PATRONATO PRO ROMA P A L E S T I N A 
Cortes, 580, Barcelona. Delegación en Ma-
drid, Pi Margall, 5. 
ción con la Cámara Oficial del Libro y 
la Agrupación de Editores españoles, 
ha celebrado una sesión literaria. 
E l presidente del Centro, señor Sa-
cristán, presentó a los oradores. Acto 
BegTiido se leyeron unas cuartillas en-
viadas por don Tomás Borrás acerca 
del libro visto por el autor. Magda Do-
nato disertó sobre el libro en sus re-
laciones con la mujer; don Boris Bu-
reba, por la Agrupación de Editores, 
acerca del libro visto por el editor, y 
don Julián Martínez Reus hizo una apo-
logía del librero y del editor como di-
fusores de la cultura popular. Cerró 
el acto don Esteban Dossat, que repre-
sentaba a la Cámara del Libro. 
Conferencia de Llanos 
presentó a los profesores encargados 
del mismo, señores Ciga, Barroso, Aya-
la, Margalct y Galarza. 
Cursillo sobre materias e ins-
talaciones de la construcción 
E l Centro de Exposición e Informa-
ción Permanente de la Construcción ha 
organizado un ciclo de conferencias so-
bre materiales e instalaciones que des-
arrollarán técnicos, cuya actividad esté 
dedicada a la industria o fabricación 
de materiales sobre los que se diserte. 
Los que asistan a las conferencias po-
drán proponer al conferenciante la so-
Drogas, perfumería, pinturas, cepillos, ob-
jetos limpieza, pídalos al RAYO. Horta-
leza, U). Teléfono i;u)8t. 
M U E B L E S 
No comnrar sin visitar la CASA APO-
L I N A R Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
Los maestros, aun no siendo bachi-
lleres, podrán verificar el examen de 
ingreso e.i la Universidad, pero sólo 
les dará derecho a matricularse en la 
Facultad de Filosofía y Letras, Sec-
ción de Pedagogía. 
Podrán concederse premios extraor-
dinarios e inscripciones gratuitas, en 
las condiciones que establezcan las 
instrucciones reglamentarias y demás 
disposiciones vigentes. 
Los exámenes de ingreso en la Uni-
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Bed actual de los tranvías "cangrejos 
desaparición acordó el Ayuntamiento en 
sión de ayer. E n trazos seguidos, las l íneas 
subsist irán después de ampliada su anchura 
un metro a la normal de 1,44; en línea 
zos, las que van a desaparecer en fecha próxima 
ra en vía de 1,14 metros, en las calles 
de Nicolás María Rivero, Carrera de San 
Jerónimo, plaza de las Cortes, calle de 
Antonio Maura, de Alcalá Zamora, pla-
za de la Independencia y Pacífico, con 
enlace con las de Alcalá, Prado, Pacífi-
co y Serrano. 
Igualmente se autoriza el cambio en 
SñNHOfMO NIUREGOS 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se 
ponen pelucas, PRECIADOS. 21. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente 
Venta farmacias. 
Z a p a t o s 44 C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa VIC1. — Romanones. 12. 
y Torriglia 
Esta tarde, a las siete y media, en el 
domicilio social de Acción Española, el 
ilustre académico don Félix Llanos y 
Torriglia, pronunciará una conferencia 
sobre " E l divorcio de Catalina de Ara-
gón, San Juan Fisher y Santo Tomás 
Moro". 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 24 de abril de 1885) 
Pendiente la golución del problema 
político de la reunión de "los cuatro", 
que ha de celebrarse el sábado inme-
|díato, y sin ningunas manifestaciones 
R e u n i ó n del Consejo de. nuevas que supongan variaejón en la 
. _ ¡actitud conocida de los jefes de los 
Colegios de O d o n t ó l o g o s ¡partidos qUe formaron el bloque guber-
namental y que se trata de rehacer. 
Bajo la presidencia de don Fernando 
Muñiz de Toca se reunió el pleno del 
Consejo de Colegios Odontológicos de 
España. E n dicha reunión se trató, ade-
más de otros asuntos, del Reglamento 
presentado a la superioridad con arreglo 
a la ley de Coordinación sanitaria, y 
del proyecto de reforma de los estatu-
tos, que se aprobó en la pasada Asam-
blea general. Se acordó organizar el pró-
ximo Congreso Nacional de Odontología; 
A B C" y "Ahora" se abstienen de pu-
blicar nuevos comentarios, ya que en 
días anteriores expusieron reiterada-
mente sus respectivas posiciones ante la 
crisis próxima e inevitable. 
" E l Sol" aprovecha este paréntesis 
para aconsejar a la C. E . D. A. Y co-
mo da por hecho que la situación de 
aquélla "es extraordinariamente débil y 
precaria", y, por lo tanto, "lejos de im-
eolicitar de los Poderes públicos la crea- ponerse, habrá de aceptar con humil-
ción de servicios odontológicos munici- ¡ dad lo que se le conceda", su consejo a 
pales en las poblaciones de más de 3.000 la Confederación Española de Derechas 
habitantes, y contribuir con mil pesetas Autónomas es éste: "Sostener un Go-
al homenaje de los odontólogos al doctor bierno, compartir su responsabilidad y 
Aguilar. no obstaculizar la liquidación de situa-
' . . , , • | clones amargas creadas por ella es el 
Homenaje a don tulgencio mejor servicio qUe pUOde prestar hoy al 
país y la más discreta linca de conduc-
.ta que podría trazarse." 
Sentada tan suavemente por un pe-
riódico que alardea . de izquierdismo 
templado la responsabilidad, exclusiva y 
única de la C. E . D. A., por la revolu-
ción socialista y el intento separatista 
de la Esquerra catalana en octubre, y 
todos los hechos y situaciones de allí 
derivados basta la formación del actual 
Ministerio, es natural que "La Libertad" 
diga que la C. E . D, A., al pretender 
volver al Gobierno con todos los hono-
res que merece, y no como prisionera, 
•zquicre hundir a España en la sima 
espantosa de una guerra civil de tipo 
social". 
de Miguel 
Para llevar a cabo el homenaje a don 
Fulgencio de Miguel, que corante mu-
chos años ha laborado por el mejora-
miento de la barriada de Chamberí, se 
ha constituido la siguiente Comisión: 
presidente, don Gumersindo López; vi-
cepresidente, don Julio Sánchez; tesore-
ro, don Ignacio Muñoz; contador, don 
Nicomedes García; s e c r e t a r i o , don 
Eduardo Saavedra; vocales, don Gabino 
Gago, don Isidro Bueno, don Laureano 
Gayo, don Alberto López, don José Ace-
bo y don Agapíto Sanz, Esta Comisión 
recaudará los fondos necesarios para la 
ejecución de la lápida de mármol y bron-
ce que en memoria del señor De Miguel 
«e colocará en la barriada de Chamberí. 
U n a nota de la Federac ión 
Patronal 
L a Federación Patronal 
•miiwBiiiiins'iiii « vmmmm 
Madrileña 
e n • a 
" E l Liberal" dedica un largo y farra 
goso artículo de fondo a demostrar que 
de ninguna manera puede gobernar la 
C. E . D. A. Sus lectores, sin duda, es-
tarán extrañadisimos de tan inútil y 
pesado alarde, pues ellos saben muy bien 
por el mismo periódico que la C. E , D. A. 
o r a • n m m m n • ( 
está muerta, ¿Para qué tan gran lan-
zada? 
* * * 
«Heraldo de Madrid» da por descon-
tado que reaparecerá la Ceda en el Po-
der y, como «La Libertad», esgrime en 
su contra el fantasma de la guerra ci-
vil: «La Ceda—dice—de nuevo en el 
Gobierno no podrá abandonar, para dar 
marcha hacia atrás, esa política des 
provista de deseo de revancha. Esto 
debe ser una condición que se la im-
ponga. Ninguna teoría puede esgrimir-
se para justificar un propósito de ani-
mar desde el Gobierno una guerra ci-
vil». 
Según «La Nación», si no se llega al 
acuerdo para rehacer el bloque guber-
namental y hay que disolver las "Cor-
tes, «los que se propongan luchar en 
las próximas elecciones ya pueden pre-
parar sus armas de todas clases, por-
que se nos figura, según la triste rea-
lidad que estamos palpando, que ni unos 
ni otros tienen la preparación necesa-
ria y que a favor de esa falta de me-
dios puede .cer vencedor el Gobierno que 
presida la contienda». 
Comentando la detención realizada en 
Gijón el día anterior del secretario del 
Comité Nacional de Alianzas Obreras, 
peligroso agente de enlace de tas fuer-
zas revolucionarias, escribe «Informa-
ciones»: «Por encima de accidentales di-
ferencias políticas, y siempre que lo que 
se debata y ponga en juego sea cerrar 
el paso a las fuerzas de la revolución, 
un signo común y unos postulados coin-
cidentes—loa de la defensa de la Patria 
contra sus enemigos interiores—unS y 
unirá a los hombres y a los partidos que 
rechazan el empleo de la violencia y no 
conciben la vida del Estado sin orden 
público, paz social y respeto a la ley.» 
Y «La Epoca» destaca que da revolu-
ción y el* capitalismo no sólo no sen 
antagónicos como algunos ingenuos pre-
tenden, sino que mutuamente se prestan 
auxilio cuando los jerarcas de una u 
otra secta se encuentran en peligro.» 
Recuerda, en apoyo de su tesis, que «en 
octubre en Asturias fueron destruidas la 
Catedral y la Universidad de Oviedo y 
asesinados sacerdotes, religiosos, inge-
nieros y otros profesionales, pero nin-
gún Banco fué destruido—se limitaron 
a llevarse el dinero— ni ningún banque-
ro asesinado. Un hecho más que eviden-
cia las relaciones amistosas entre el ca-
pitalismo y la revolución—agrega—es el 
reciente extraordinario publicado por el 
periódico que en Bilbao edita Indalecio 
Prieto, número que es un verdadero 
alarde de rebelión y de solidaridad con 
los asesinos de Asturias, y en el cual, 
alternando con las firmas de los hom-
bres de la revolución, se insertan gran-
des y sin . duda costosos—anuncios de 
importantes Empresas capitalistas. E l 
oro del capitalista subvenciona esplén-
didamente las publicaciones de la Revo-
lución. Estos supercapitalistas carecen 
la de Luchana para enlazar con las de 
marzo y septiembre. También habrá uñ Fuencarral y Santa Engracia 
período de exámenes de ingreso ex-
traordinario en el mes de octubre, pero 
sólo para loa alumnos que hayan ter-
minado el bachiller en el mes de sep-
tiembre inmediato anterior. Los prime-
ros exámenes se verificarán en el mes 
de septiembre próximo. 
Se c r e a la Junta nacional 
de E d u c a c i ó n f í s i c a 
Por otro decreto del ministerio dé 
Instrucción pública, inserto en la "Ga-
ceta" de ayer, se crea una Junta Nacio-
nal de Educación Física, que será la en-
cargada de estudiar la organización de 
la educación física en todos los grados 
de la enseñanza. Esta Junta no tendrá 
carácter ejecutivo, pero sí el más am-
plio derecho de iniciativa y propuesta. 
También podrá proponer las medidas 
que juzgue necesarias para que el Ea-
tado pueda vigilar e inspeccionar las ac-
tividades de las Sociedades gimnásticas 
y deportivas. 
Presidirá dicha Junta don Pedro Mi-
ñor Riba, licenciado en Medicina. Serán 
vocales, el decano de la Facultad de Me-
dicina, de Madrid; el director de la E s -
cuela Central de Gimnasia, de Toledo; 
el presidente del Comité Olímpico Espa-
ñol; un profesor numerario de Educa-
ción Física de Instituto; el comandante 
de Infantería, señor Villalba Rubio; tü 
profesor de la Facultad de Medicina, se 
ñor Cabrera Sánchez; don Ricardo Za-
mora, don Rafael Benedito Vives y don 
Esteban Vélez Calderón, licenciado en 
Medicina. 
P a r a el nuevo edificio de 
E l resto de las lineas de vía estrecha 
se suprime, pasando a ser propiedad de 
la Empresa los coches números 1 al 20, 
y 41 al 50, y quedando de propiedad del 
Ayuntamiento los números 21 al 40, más 
el material fijo de la parte de vía es-
trecha que queda sin servicio. 
Los ingresos que se perciban en la 
linea del paseo de Luchana se compu-
tarán íntegros para la línea Sol-Cuatro 
Caminos. 
E l exceso de recaudación, después de 
i i i i ini i i ini ini i i iniwii i in^^ 
Coste de la linea de Antonio Maura 
hasta Serrano, 470.000. 
Conducciones eléctricas, 23.000. 
Los jardines particulares de 
la Plaza de Nepfuno 
Consumió casi toda la mañana una 
discusión sobre la prórroga del arren-
damiento de un jardín en la plaza de 
Neptuno. Un hotel de lujo lo disfruta 
desde el año 1910 por el canon anual 
de 5.000 pesetas. 
E l dictamen de Comisión propone la 
prórroga por dos años, durante los cua-
jes se estudiará el régimen definitivo 
de ese espacio libre. 
Las fiestas del Dos de Mayo.—Por 
una moción de la Alcaldía se ha de-
cretado la celebración de la fiesta del 
Dos de Mayo en la forma acostumbra-
También pide que se insista al minis-
tro del Trabajo para que resuelva la 
consulta que se le elevó, para que se 
le exima al Ayuntamiento de pagar a 
la Caja de Seguros por accidentes el 
canon reglamentario. E l Ayuntamiento, 
atendiendo debidamente a la indemniza-
ción de los accidentes que ocurran a sus 
obreros, podría emplear en otros usos 
el depósito de lo que entrega en concep-
to de cuotas. 
L a plaza de laica de Tena.—Ruega el 
señor Muntán que se reponga la placa 
que da el nombre de don Torcuato Luca 
de Tena a una plaza de Madrid. E l al-
calde acoge en el acto esta iniciativa y 
asegura que en el acto se atenderá este 
ruego, por ser de justicia. 
También solicita el señor Muntán que 
se coloque otra lápida en la casa donde 
murió Tomás Bretón. Se estudiará este 
asunto. 
la A. de la Historia 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo, que aparece en la "Gaceta" de ayer, 
se reintegra al ministerio de Instrucción 
pública, para que entregue a su vez y 
ceda a la Academia de la Historia, con 
destino a la construcción de su nuevo 
edificio corporativo, la parcela que ha 
quedado al lado de la calle de Serrano, 
y que formaba parte de los terrenos ad 
quiridos por el mencionado ministerio 
al conde de Mandes, en los altos del Hi 
pódromo. 
de todo sentimiento de nobleza y dig-
nidad.» 
"YA" cenaura al ministro de Inatruc-
ción pública, ponente de la reforma de 
la Constitución, por haber apartado ra-
dicalmente de los artículos reformables 
del Estatuto fundamental de la Nación 
aquéllos relativos a la enseñanza y a la 
familia, y advierte que la mayoría de los 
españoles "no se contentarán con que 
se aleje de la Constitución el riesgo de 
unos ataques a la propiedad privada, ya 
que la mayor parte sólo posee como úni-
co patrimonio sa hogar y su deseo inde-
clinable de elegir los educadores de sus 
hijos. O sea aquello mismo que en el 
proyecto del señor Prieto Bances se de-
ja enajenado y en manos enemigas." 
E l ministro de Obras públicas prepa-
ra un proyecto con el que se propone, 
no sólo aliviar el paro obrero, sino aca-
bar con él. Ese proyecto aspira el se-
ñor Guerra del Río a leerlo en la pri-
mera sesión que celebren las Cortes. E s 
decir, el día 6 del próximo mes de ma-
yo. Y comenta " E l Siglo Futuro": "La 
noticia es "bomba". Ya tienen los para 
dos un motivo de esperanza fundado en 
loa propósitos ministeriales. YxJios ex-
plicamos el interés con que arrancarán 
las hojas del calendario, y el anhelo por 
ver el 6 de mayo, porque nosotros lo 
tenemos también. Y no sólo porque como 
españoles lamentamos la situación de 
los parados y quisiéramos verla resuelta 
definitivamente, sino porque proyecto tal 
tiene que ser algo genial, bastante para 
dar patente de estadista a su autor. Y 
siempre es grato descubrir un gobernan-
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CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
L a charla de la Guard ia c i v i l 
Sobre el fondo de nuestros paisajes 
románticos, ciudades revolucionarias, fe-
rias y minas, campamentos de gitanos, 
fábricas en huelga y calles y plazas en 
Barrymorc. Sesión continua. Butaca, una 
peseta. 
Gclabert. 
T e a t r o Chueca 
M u ñ o z Seca 
Hoy, jueves, a las 10,30, estreno de la 
galanadas por los desfiles cívicos, y He-¡comedia original de Miguel de Acosta, 
gando desde 1 . Santa Hermandad, re- titulada "Muy siglo X X " , por Hortensia 
formada por los Reyes Católicos, a la 
Corte isabelina, con viñetas de la guerra 
c-•'lista y del «cante jondo>, me pro-
pongo referir en el Teatro de la Come-
dia la historia de la Guardia Civil , con 
el reportaje del beneméri to Cuerpo en la 
actualidad, desentrañando emociones y 
descubriendo curiosidades españolísimas 
Será esta charla la ú l t ima de la tem-
porada, y como capítulo especial figura 
en ella la descripción de la pasada Se-
mana Santa de Sevilla. - Federico Gar-
Srnchfz 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Hoy, g r a n i n f a n t i l B a r c e l ó 
Programa especial para niños. Pam-
plinas, La Pandilla, Mickey, Bctty, ins-
tructivas y dibujos en colores. Butacas, 
una peseta. 
(Compañía Loreto-Chicote). Hoy, no-
che, estreno " K l paleto de l iorox" (de 
Ramos de Castro y Carreño) . 
L a r a 
"Adiós, niuclmclioH", a su indiscutible 
mérito, hay que añadir una perfecta in-
terpn-tación por los artistas de L A R A ; | 
encargue sus localidades para sábado y 
domingo. 
C ó m i c o . " M o r e n a c l a r a " 
Sigue siendo el mayor éxito del año. 
Ria l to 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé" , por Albert Prejean, Daniele Da-
rrieux y las 36 "blucbcll-girls". 
V i c t o r i a 
Teatro del Piccoli. 12 primerísimos can-
tantes italianos. Josefina Baker. Los tres 
cerditos. Maravilloso. Prodigioso. Insu-
perable, según la Prensa madrileña. 
Populares 
del gran éxito cómico, "Soy un sinver-
güenza". TEATRO MARIA" ISABI .!.. 
El exi tazo de " N o me o l v i d e s " 
de Romero, Fernández Shaw y Sorozábal 
creación de Marcos Redondo en la ZAR-
ZuJtXA. (Butaca, cinco pesetas). 
" S o y un s i n v e r g ü e n z a " 
el más grande de los éxitos cómicos de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández. Precios 
populares. TEATRO M A R I A I S A B E L 
Mo-
C ó m i c o . C a r m e n D í a z 
Sábado, 100 representaciones de 
tejía Clara". 
Gre ta Garbo en Veluss ia 
Interpretando "Mata-Hari", su película 
cumbre, con Ramón Novarro y Lionel 
i r i i i i i H R R e n N biibhib 
C A F E DE SAN ISIDRO 
%:.m m m ' m mmmmmm wa m m. m m mt m 
AGUA VISNU 
Hoy, t a rde y noche, " N o me o lv i -
des", éxito inmenso de la ZARZUELA 
Tarde. Marcos Redondo. Noche, Pedio 
Terol. 
C ó m i c o . Ca rmen D í a z 
Quintero y Guillén triunfan diafíamen 
te con "Morena Claia". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — 6,30 y 10,30 (Compañía 
Casimiro Ortas): Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño.) 
CALDERON (Cía. Lírica Titular) 
6,30: "La chulapona" (3 ptas. butaca), 
10,30 (4 ptas. butaca). Reposición de " L u i 
sa Fernanda" (para presentación de la 
notable tiple Lola Vila y del eminente 
barítono Aguilar). Pronto, estreno de 
"Luces de Verbena" (1-4-34.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "La tragedia del pe-
lele". Gran éxito,, 3 pesetas.butaca (10-
4-35.) 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). CIRCO DE PRICE.—Tarde, a las 6, 
Ko hay quien lo supere en abundancia, I grandiosa matinée infantil. Fiesta del m-
calidad y servicio. TOLEDO, 32. ¡ ño. Programa adecuado de risa y ale-
• • • •liiiBllinilin'inilW B K 6 • • Sría- Sorteo de grandes regalos. Aparato 
s a & s e f t t f e j - a . t k . k " (jg radio, relojes de pulsera, 20 preciosos 
juguetes Industrias Draké. Noche, 10,30, 
gran función con todas las atracciones. 
Exito de todo el programa. 
COMEDIA.—6,30: Papeles; 10,30 (bene-
ficio de la Sociedad de Sastres "La Con-
fianza"): El escándalo y otras atraccio-
nes. 
COMICO (Carmen Díaz). — Teléfono 
10525).—6,30 y 10,30: "Morena clara". Cía 
moroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: "Martes 13" 
(Graciosísima comedia de los Quintero 
(21-4-35.) ) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Tarde, no 
hay función; 10,30: Función en honor de 
Blanco 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
— Rachei — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
IKHW 85 BUB n n n w w • i» w " r wm i* n n 
los delegados al I V Congreso de la Fe-
deración de Cooperativas de España (3-
1-35 ) 
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30: Cla-
moroso éxito. Raquel Meller, The Jack-
son Girls Trlnscher con sus 14 virtuosos 
vieneses, Muguet con los Tapices de Es-
paña, Trío Gómez, Ziganl Trío, Witaly & 
Oriwe. ¡;;E1 grandioso espectáculo cos-
mopolita!!! (23-4-35.) 
LARA.—6,45 y 10,45: "Adiós, mucha-
chos". (Grandioso éxito) (21-4-35.) 
MARIA ISABEL.—A las 4 (infanti l) : 
"Pipo y Pipa en el fondo del mar"; 6,30 
y 10,30, 170 y 171 representación del gran-
dioso éxito cómico "Soy un sinvergüen-
za". Butacas, 3, 2 y 1 ptas. 
M A R T I N (Compañía Vedrines).—6,45, 
10,45: "En España manda el sol". (Gran 
triunfo de Angelillo.) 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6.30: "La prisionera" (butaca, 3 ptas.); 
10,30 (estreno): "Muy siglo X X " (buta-
ca, 4 pesetas) (19-5-29.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: "Por un beso de tu bo-
ca"; 10,30, estreno: "El paleto de Borox" 
(de Ramos de Castro y Carreño.) 
VICTORIA (T." 13458).—6,45 y 10,4.r) (5 
pesetas butaca): Vittorio Podrecca con 
su Teatro del Piccoli. Maravilloso. Pro-
digioso. Insuperable, según la Prensa 
madrileña. 
ZARZUELA.—6,30, "No me olvides", 
por Marcos Redondo; 10,30, "No me ol-
vides", por Pedro Terol. (Butaca, cinco 
pesetas) (17-11-34). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Cha 
cón e I t u r r i contra Durangués y A r r i 
gorriaga, Escudero y Fitero contra Cha 
cón y Marich. Jueves, 2 de mayo, p r i m t i 
partido de campeonato. 
CINES 
El campeonato de España de 'golf" entre profesionales 
Angel de la Torre, a la cabeza en 1 a primera jornada. Los campeonatos 
castellanos de pelota vasca. La ultim a jomada de la Liga. En Santander, 
Alicante y Pamplona se jugarán tre s partidos sensacionales. Campeona-
tos atléticos universitarios de Castilla 
U N G R A N F E S T I V A L D E N A T A C I O N E N E L C A N O E 
Golf 
E l campeonato nacional 
Ayer comenzaron en los eslabones 
del Club de Campo las pruebas para el 
campeonato de España de «golf» en-
tre profesionales, en las que part ici-
paron los mejores jugadores que dis-
ponemos en la actualidad. 
La jornada tuvo enorme interés, pues 
se realizaron magníficos recorridos, 
principalmente en los primeros hoyos, 
en que, confrontados los puntos de 
unos y otros, aparecían muy iguala-
dos. A l final se destacó Angel de la 
Torre, que obtuvo una excelente pun-
tuación, tres golpes sobre su inmedia-
to seguidor. Del segundo al décimo no 
hubo m á s que diez puntos de diferen-
cia. Con esto, la lucha no aparece aún 
muy clara. 
He aquí los detalles de los puntos 
conseguidos ayer 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate.v 
Atletismo 
Campeonatos uiilvertltarioa 
Organizados por la Federación Depor-
t iva Universitaria, se celebrarán los 
campeonatos at lét icos universitarios de 
Castilla, los próximos días 28 de abril 
y 1 de mayo. 
No es nada aventurado adelantar que 
han de ser un completo éxito, pues en 
cuanto se ha abierto la inscripción han 
acudido a formalizar su ficha numeroso» 
atletas de todas las Facutades y Es-
cuelas especiales. 
Su importancia es extraordinaria, te-
Entre los diversos combates figuran 
el del tolosano Soled, peso pesado, que 
venció a Fabián Vicente del Valle, 
campeón de España, por «k. o.», al co-
menzar el primer «round», y el de Gas-
tón Fayan, campeón de Francia de pe-
so mosca y campeón de Inglaterra de 
1935, que venció a Ensebio Librero, f i -
nalista del campeonato de España . 
Alpinismo 
Ciclo de conferencias de Peflalara 
Como todos los años, la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peña la ra organiza 
un ciclo de conferencias sobre divulga-
ciones montañeras , que siempre alcanza 
un máximo interés por la importancia 
de los temas y la solvencia deportiva y 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.3U, 
madrugada, continua; butaca, una pese- A N G E L DE L A TORRE, 135 pun-, ictismo. 
ta. E l Escorial y Felipe I I , magnífico do tos. Por el gran número de participantes 
niendo en cuenta que han de servir a cultural de los conferenciantes. El pro-
la par como entrenamiento y selección grama de este año, cuyas fechas y lu-
del equipo castellano que represente a'gares se darán a conocer oportunamen-
te, pudiendo pedirse las invitaciones en 
Secretar ía , Pi y Margall, 5, de cinco a 
la Universidad central en los I I cam-
peonatos universitarios españoles de at-
cumental nacional; Los ases del cíico, 
más de media hora de risa con Stan Lau-
rel y Oliver Hnrdy. Noticiarios de infor-
mación mundial. Reportaje de la Sema 
na Santa en Sevilla. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Vidas rotas. 
2, Mariano Provencio, 138. 
t, Joaquín Bernardino, 140. 
f, Tomás Cayarga, 140. 
5, Emilio Cayarga, 141. 
G, Mauricio Esteban, 142; 7, Nicasio 
Sagardia, 143; 8, Ernesto Céspedes, 144; Maruchi Fresno, Lupita Tovar, Arturi to n ^ i • i xi „ -i^c. I A T-»».»,ir,i Girelli (23-4-35) ^ Gal)nel González, 145; 10, Daniel 
BARCELO—4,30, gran infantil. Pro-
grama especial niños, Pamplinas, La Pan-
dilla, Mickey, dibujos en color, regalos. 
Arrizabalaga; 11, Mauricio Morcillo, 149; 
12, Carlos Celias, 151; 13, Francisco 
Alonso, 152; 14, Aquilino Sanz, 156; 15, 
butacas, una peseta. 6,45 y 10,45, "Mar ía |Mar iano Benito, 160; 16, Ricardo Beni-
Luisa de Austria" (9-4-35). to, 162, y 17, Juanito Rodríguez, 163. 
P a ñ i hoy BEATRIZ (Teléfono 53108). Dos fun-ciones, 4,45 (precio único, 0,60), 10,30 
(precio único, una peseta) ;,Nos divorcia-
mos?, (graciosísima por Wheelcr y Wool-
sey) (20-11-34). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti-
ciario Fox: Conferencia de Strcsa. Colé 
gio Universitario español en París . Co-
rrida goyesca en Madrid. Semana Santa 
en Sevilla y Málaga. Canto de emigra-
ción. 
BILBAO (T.0 30796).—6.30 y 10,30, Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y Wil -
ma Vidal). 
CAPITOL (Tel. 22229).—6,30 y 10.30, 
Joan Crawford y Clark Gable en "En-
cadenada" (Chained) magnífico " f i l m " 
Metro Goldwyn Mayer (23-4-35), 
CINE D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper, 
Kathleen Burke). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Perdone, señori ta" (John Gilbert) y 
" E l amuleto" (programa doble), 
CINE GENOVA (T.0 34373).—4,15 (in-
fantil. Emocionante caballista, cómicas y 
He aquí el orden de salidas para hoy: 
10, Francisco Alonso, Aquilino Sanz. 
10 y 5, Mauricio Morcillo, Carlos Ce-
Ues. 
10 y 10, Gabriel González , Daniel 
Arrizabalaga. 
10 y 15, Nicasio Sagardia, Ernesto 
Céspedes. 
10 y 20, Emilio Cayarga, Mauricio 
Estoban. 
10 y 25, Joaquín Bernerdino, Tomás 
Cayarga. 
10 y 30, Angel de la Torre, Mariano 
Provencio. 
10 y 35, Mariano Benito, Ricardo Be-
nito, Juanito Rodríguez. 
Pelota vasca 
Los campeonatos castellanos 
se celebrarán eliminatorias los días 27 y 
30 del corriente, por la tarde. La ins-
cripción cont inúa abierta todos los días 
de cuatro a seis de la tarde, en las ofi-
j^nas de la F. D. U. , en la Ciudad Uni-
versitaria. 
Natación 
Un festival en el (anoe 
Mañana viernes, a las siete de la tar-
de, se celebrará en las piscinas de la 
Isla, organizado por el Canoe, un festi-
val de natación, saltos y water-polo, 
con ocasión de celebrarse el I V Trofeo 
Masses, instituido por el Canoe, cuan 
do la inauguración de la piscina cubier 
ta del Canoe en el Niágara , piscina que 
fué el crisol donde se forjó la actual 
preponderancia que tiene hoy la nata-
ción castellana. E l Trofeo Masses, que 
se corre sobre 100 metros libre, inter-
club, al principio de cada temporada, 
pone de relieve la "forma" de los na-
dadores castellanos, presentando este 
año gran interés por ser varios los na 
dadores que dificultarán el triunfo de 
Valeriano Ruiz Vilar, vencedor el pasa-
do año. 
Las pruebas del festival y los part i -
cipantes en cada una son los siguientes: 
200 metros braza.—Del Moral, Ferre-
ro, Echevarr ía , Martínez, Navarro, Or-
tiz. Lotero, Córdoba y Magaña . 
100 metros espalda. — Antolín, Pani-
"La canción de la montaña" , con 
traciones musicales y de canto (sopra! 
no), por el escritor don Juan José 
tecón («Juan del Brezo»), maestro y 
crítico de música. y 
"Labor de alta montaña" , por (i0ll 
Juan B. Mato. "E l próximo campamen. 
to en Piedrafita", por don Angel Tresa! 
co. "Orientación de excursiones en pj] 
eos de Europa", por don Enrique Hei 
rreros, miembros del Grupo de A.lta 
Montaña de la S. E. A. Peñalara . (Con 
proyecciones.) 
CONFERENCIAS RADIADAS 
Día 30 de abri l : Palabras de apertura 
y presentación de los conferenciantea 
por el secretario general de la S. E. ^ 
Peñalara . "La Montaña en la forma" 
por la escritora señori ta Hesperia. 
Día 3 de mayo: "El "dooping" en laj 
marchas por montaña" , por el doctor 
don Luis Ferreras. 
Día 7 de mayo: "Salvemos la fauna 
serrana. S. O. S.", por don Manuel Gar. 
cía Lloréns, preparador del Museo Na. 
cional de Ciencias Naturales. 
Día 10 de mayo: "Radiaciones lumi-
nosas en la Montaña" , por don Juii0 
Palmer, secretario de la Asociación de 
Opticos. 
Día 14 de mayo: "Castillos hispa, 
nos", por el escritor don Arnaldo de 
España, secretario general de la Socie. 
dad Española de Alpinismo Peñalara. 
Día 17 de mayo: "La Montaña en la 
Literatura", por el publicista don José 
María Boada, vocal de la S. E. A. Pefta. 
lara. 
Día 21 de mayo: "Una carretera de 
alto valor turíst ico; la ruta de Cares" 
ocho los días laborables, es el siguiente: p0r e] arquitecto don Julián Delgado 
E x i t o s S e n s a c i o n a l e s s o b r e e l 
A S M A 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O , T O S , E T C . 
DESCUBRIMIENTO REVOLUCIONARIO DE UN MÍDIC0 
El Real Médico fue acogió el A ¡mucura del Dr. Hair. 
Las personas que padecen los 
tormentos causados por el Asma, 
las que sufren de Bronquitis, y 
los hombres y mujeres martiri-
zados por Catarros o por los 
efectos agotadores de una Tos 
Crónica, no deberían vacilar ni 
por un momento para adquirir 
un suministro de Asmacura del 
Dr. Hair. Los éxitos logrados 
del uso de este descubrimiento 
revolucionario de este famoso 
especialista son de una naturaleza 
tan sensacional, que con el mejor 
fundamento puede afirmarse 
NADIE TIENE 
NECESIDAD DE SUFRIR 
El Asmacura del Dr. Hair es una 
medicina líquida . . . de adminis-
tración fácil y agradable . . . pero 
obra de manera tan maravillosa 
que aun víctimas que han pade-
cido toda su vida muy a menudo 
descubren que todos los síntomas 
desaparecen por completo dentro 
de uno o dos días ! Un hombre 
que había sufrido por espacio 
de no menos de 50 AÑOS logró 
recobrar su salud y vigor por 
completo. Su amigo, quien en 
realidad estaba padeciendo de 
manera tal que SE CREÍA QUE 
IBA A MORIR de agotamiento 
a causa del Asma, también tomó 
el Asmacura del Dr. Hair . . . y 
UNA QUINXEXA DESPUÉS 
salía en automóvil ! Estas son 
curas maravillosas . . . pero son 
solamente dos casos aislados 
entre una INFINIDAD DE 
MILES de curas que están 
lográndose en todas partes del 
mundo I 
¡ G R A T I S ! ; 
Todas ia« personal | 
que sufren deberían | 
escribir solicitando el 
Libro del Dr. Hair ' 
de fama mundial. Es | 
completamente gratis | 
y ce mandi sin com- y 
promiso. 
Irrespectivamente de lo mai que 
pueda USTED sentirse . . . com-
pletamente aparte de los años 
que haya padecido . . . no hay 
motivo para que USTED se 
desespere I 
L O Q U E L A C U R A D E L 
DR. HAIR PUEDE HACER 
POR USTED. 
¡El Asmacura del Dr. Hair le ofrece 
la Inestimable esperanza de una 
L I B E R T A D P E R M A N E N T E ! 
Le librará a USTED también de 
los Martirios y de los Peligros 
que tan decididamente amenazan 
su V I D A . E l Asmacura del 
Dr. Hair— 
Pondrá fin a una Respiración Difícil 
y Sofocante 
Le permit i rá Respirar Libremente 
Hará cesar la Tos que desgarra 
los Pulmones 
Libertará los Conductos Respira-
torios de Mucosidades Vene-
nosas 
Pondrá fin a un Pecho Ruidoso y 
Resonante 
TERMINARÁ TODOS LOS 
ATAQUES NOCTURNOS 
Hará desaparecer la terrible 
sensación de Ahogamiento 
Hará desaparecer el Temor cons-
tante de un nuevo Ataque 
Restablecerá su Salud y Vigor 
Y le llevará a Vd. ALIVIO 
RÁPIDO y LIBERTAD PER-
MANENTE 
l Por qué sufrir ni un MINUTO 
más ? ¿- Por qué correr el Gran 
.Peligro de EMPEORAR cada 
día más ? ,! Por qué continuar 
con su V I D A constantemente 
amenazada por estas afecciones ? 
Diríjase Vd. a su Farmacia 
(o a la dirección indicada en el 
Cupón) y adquiera Vd. un frasco 
de Asmacura del Dr. Hair 
AHORA MISMO I 
^ D * H A I R ^ 
EL REMEDIO I I Q U I D O EFICAZ 
El 
hombre del Hispano (Jean Murat y Ma-
rie Bell) (11-12-34). 
CINE GOYA.—4, sección infant i l ; 6,30 
y 10,30, "Señora casada necesita marido ' 
(Catalina Barcena) (21-2-35). 
CINE MADRID. Paganini y Dick 
Turpín, 
. CINE D E LA OPERA. Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, Cock-tail de besos. (Grandio-
so éxito cómico (5-3-35). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—0,30 y 10,30, Hombres de presa. 
(Grandioso éxito). (23-4-35.) 
CINE PROGRESO.—6,45 y 10,45, E l hi-
jo perdido (Luis Trenker) (,9-4-35). 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, Ca-
ravana, por Anna Bella y Charles Wayer. 
CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
"Mata-Hari" (por Greta Garbo). Butaca, 
una peseta (26-4-32). 
CLNEMA ARGLELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30: "La espía número 13" I 
( * Í S S J Í a 1 ! S w ^ M « « ^ . • I ú l t imos en el tanto 18 para los 25 a 
y ^ S ^ S ' S S ^ ^ X 1os0dha>ue estaba concertado 61 Partid0- M ^ 
teles" (por Jules Berry y Simo 
mon); 6,30, 10,30 (progroma doble 
rey de los hoteles" (por Jules Berry $ 
Primera serie: Alvarcz, Valcárcel, Lo 
rente, Córdoba Puig. 
Segunda serie: Villaverde, Lagos, Cas-
ti l la , Peláez, G. Torres Muñoz. 
Tercera serie: Lafiguera, Cuñat , Fió-
rez, J. del Moral, Ugarte. 
Cuarta serie: Agosti, Resines, Cor-
don, J. Navarro, Gómez Acebo. 
Quinta serie: Quesada, Valdés, Pier-
navieja, Ruiz Vilar, Tofiales. 
Saltos de t rampol ín : Pitarch y Ponce 
de León. 
Partido do water-polo: Equipo expedi-
En la ú l t ima jornada hubo necesidad 
de yariar el programa anunciado, ya ¡agua, Sempere, Sánchez, Mart ínez, Ben-
que los finalistas López y González queldra y Villar. t 
dibujos. Hoy El sobre misterioso y la gran ¡habían de actuar en el mismo solicita- iqo metros libre infantil . — Campos, 
sorpresa a todos los niños y sorteo de | ron de la Federación un descanso con i pascual Masses Sanz Torres Muñoz, 
juguetes; 615 y 10,15 (gran programa : v i g ^ a la gran final que hab rán de ¡ ioo metros Iibr¿, TROFEO MASSES: 
r ^ T a ' Y o u n t V ^ L ' R a X f d f y ^ i — r el dSa 28 COntra Aguirre-Za-| 
Por esta causa los partidos jugados a 
mano fueron los siguientes: 
Vallano-Igualador, 25; Orobengoa-Al-
coz, 24. 
Los vencedores lo fueron solamente 
por un sólo tanto, lo que da rá idea de 
lo reñido que resultó este encuentro. Un 
verdadero alarde de juego, en el que los 
cuatro jugadores se superaron, hacién-
dose acreedores a las merecidas ovacio-
nes que el público les tr ibutó, sobre to-
do al producirse la igualada en el tan-¡c ionar io a Sevilla contra selección social 
to 24. Orcbengoa, en una jugada des-¡ Quedan convocados los siguientes j u -
graciada, quizás la única de todo el !^adores: Ruiz v i l a r 'Coron i , ' J -Navar ro . 
partido, hizo falta en el saque, con l o i 0 r t i z ' L a c e r a , Vázquez, Hermosíll.t. 
que dió la victoria a sus contraríos Po™. Piernayieja, Castilla, Val-
A continuación Le tamendia -Aguí r re - 'dés ' . Garc^ Díaz, Villaverde, S. Navarro 
zabalaga derrotaron a la pareja de mo-¡ Res;n!;s' Cordon' SemPere. M l -
da Travesí-Sacris tán, quedando éstos I ̂ ' í . , : "T-6" , * ^ ^ i 
Durante el festival tendrá lugar la 
entrega de premios a los participantes 
.en las ú l t imas regatas celebradas en la 
ne Si- "ífica vl<*ori t conseguida especialmen- Casa de c 
y. .,E, te por el soberbio juego del gran Pe - ¡ entrada al 
neo, cuya actuación fué un dechado de 
inteligencia. Si este jugador repite el 
próximo domingo, en la final que habrá 
de disputar a López-González la actua-
ción del pasado, mucho habrán de esfor-
zarse los jugadores del Hogar de la Pe-
lota para conquistar el triunfo. Leta 
Conferencias públicas por InvitacMni 
"Los Picos de Vindele y del Bumancho-
co" (Guinea continental española) , con 
proyecciones, por el catedrát ico de la 
Universidad Central don Francisco Her-
nández-Pacheco, vocal de la S. E. A. Pe-
ñalara . 
"Preparativos Olímpicos para 1936", 
con proyecciones de diapositivas y una 
película sobre "E l Tirol . Excursiones so-
bre los glaciares de Obergurgl, ascensio-
nes en el Karwendel, etc.", por el escri-
tor don Juan Díaz Duque, vocal de la 
S. E. A . Peña la ra . 
Ubeda, presidente de la S. E. A. (Fede-
ración de Montaña) . 
Todas ellas tendrán lugar a las seia 
en punto de la tarde, desde el estudio 
de Unión Radio. 
Sociedades 
S. Cultural Deportiva 
Con motivo del partido que disputa, 
rán en Lisboa el 5 de mayo próximo loa 
equipos nacionales de Portugal y Espa-
ña, la Sociedad Cultural Deportiva or-
ganiza una excursión a dicha capital. 
Simone Simón), y "Dick Turp ín" (por 
Víctor Me Laglen). (23-1-34.) 
COLISEVM. — 6,30, 10,30, grandioso 
éxito de las superproducciones Cifesa: 
"Soy un señori to" (por Miguel Ligero e 
Isabelita Pradas "Mis Voz 1935"), y la 
opereta de Strauss: "Fiesta en Palacio" 
(por Camila Horn e Ivan Pctrovich; bu-
taca, 3 pesetas). (24-4-35.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: El 
misterio del cuarto azul, una obra maes-
tra en su género. 
FUENCARRAL—A las 6 cuarenta y 
cinco: "Qué tío más grande" (por Ra-
fael Arcos y La Gioconda); a las 10 y 
media (programa doble): "Qué tío más 
grande". 
MADRID-PARIS.—Sesión continua des-
de las 11 de la mañana. Clamoroso éxi-
to de la espectacular y divertidísima re-
vista Música y mujeres, A'iadino y la 
lámpara maravillosa (dibujo en colores). 
Noticiarios de información mundial. (23-
4-35.) ^ 
METROPOLITANO. — 4.15, infantil: 
Sor Angélica; 6.30 v 10,30: Sor Angélica 
(último día) . (20-10-34.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Chu-Chin-Chow. (El 
mejor " f i lm" de la temporada.) (20-2-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: "Mademoiselle doctor" (rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 
PANORAMA.—Continua de 11 m a ñ a n a / i " ,, 
a 1 madrugada; 1 peseta. Revista p a r a . | G o n f ^ z y Aguirre-Zabala, respectiva-
mount (Noticiarios, en español). Grana-|mente- Muchos y vanados son los co-
da ídocumenUl) . Gráfico Paramount (Ar-mcntar ios que sobre las probabilidades 
te. Modas, Musicales, etc., comentado enjde ambas parejas hemos oído, aunque 
español), y La casita del molino fdibujo todos coinciden en que será difícil se 
en colores de Maz Fieischer). Irepita el resultado registrado en el par-
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Se- tido anteriormente jugado, y que ter-
sion continua desde las 4,15: " E l novio I l o , , 
de mamá" (Imperio Argentina, Miguel'"11110 cof !J M a t a n t e derrota de los 
Ligero), y "Sueño dorado" (Lilian Har- representantes del Hogar Vasco, que un, 
día desdichado no pudieron pasar del 
festival se rá gratuita 
para los socios del Canoe Natación Club. 
Pugilato 
E l «match» I - r n u i a - E s p a ñ a 
TOULOUSE, 24. — Ayer se celebró 
una velada de boxeo entre una selec-
ción de ocho boxeadores franceses y 
Los franceses fueron declarados ven-
cedores por seis victorias contra una y 
un empate. 
mendia jugó a ratos, y aunque consi- OCho boxeadores españoles «amateurs» 
guió bonitos tantos, no actuó como en 
sus úl t imas intervenciones. 
Travesi y Maloney, desconocidos en 
el partido de la pasada jornada, hicie-
ron recordar su brillante victoria sobre 
López-González. No parecían ciertamen-
te estos muchachos los que pocos días 
antes tan rotundamente derrotaron a 
esta úl t ima pareja. 
A pala, en partido amistoso, Goizue-
ta-Chacón derrotaron 50-44 a Mendizál 
bal-José Aguírre . 
También a pala y en partido amisto-
so Bezares-Aguirre se anotaron una vic-
toria sobre Larracoechea-Castí l lo. 
La gran jornada del domingo 
Hemos de hacer notar la expectación 
existente en la afición castellana para 
la final que el próximo domingo habrán proyecta el Aveíuda' hubimos de char-
de disputar en el frontón Jai-Alai lasi lar con la Sran actriz de la pantalla 
parejas del Hogar de la Pelota y Ho-jMaruchi Fresno. Le rogamos que nos 
gar Vasco, representadas por López-1 ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — m ^ ^ — 
I N S T A N T A N E O 
CONTADA POR JARUGHI FRESNO 
Con motivo del rodaje de la gran 
película española «Vidas Rotas» que 
- Camercial Anrtmm VICENTE FERRER, 
(Dept.í6 ), Riber», z, y Corafrcio, f>or Barcelona. 
Sírvanle rcmitimif, (fratU v porte pagado, el folleto 




vey). Precio único, una peseta 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Oro" 
(formidable superproducción con Briglt-
te Helm), "La Cenicienta" (magnífico di-
bujo en color, de Betty). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Prejean y Daniele Da-
Irrieux. (23-4-35.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, infantil. 
,Un vaquero belicoso (caballista), dibujo 
|Walt Disney, regalos, sorteo de jugue-
;tes. Butacas, 1 peseta; 6,45 y 10,30: Imi-
tación de la vida (formidable superpro-
ducción de Claudette Colbert, grandioso 
¡éxito). (5-3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10.30. exi-
ito de risa: El rey de los Campos Elíseos, 
por Buster Keaton, una carcajada con-
¡tinua. (5-3-35.) 
TIYOTJ.—A las 4.15, infantil, cómicas, 
Icaballistfls y dibujos en colores, repalos 
a todos los niños, sorteo de juguetes; a 
las 6,30 y 10.30: L i dama de las came-
lias, de Alejandro Dumas (hijo). 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
tanto 9. 
Football 
Yo tenía que pintarles en una esce-
na, unos pájaros, una casita, unos ar-
bolitos; qué se yo. A pesar de ser hija 
de un estupendo dibujante (que se me 
perdone la inmodestia, por la admira 
ÍNECD9TH DE flRTÜRITD G!RF|.LI¡ción yel carifio ^siento ^ ™ 
dre) no he sabido en mi vida hacer una 
raya. Mis dibujos son verdaderos ma 
marrachos, y as í se los hice a los ni 
ños, que mientras hacíamos la escena, 
y repet íamos nuestras frases, miraban 
muy atentos los garabatos que yo lea 
trazaba en el papel. Ar tur i to tenía que 
decirme: «Pín tame tes arbolitos con 
tes pajaritos en su jaula». 
A l repetir la escena, y tener que de-
cir su frase, muy serio y muy mosca 
me dijo: «Píntame tes arbolitos, pero 
que estén bien hechos». Fué una carca-
jada general, que se aumentó al ver las 
birrias que yo había pintado. 
Después me enteré que su padre y su 
madre son pintores, y comprendí su in-
dignación. 
Gran triunfo del " f i lm" 
MARIA LUISA 
DE AUSTRIA 
Ultimos días en 
B A R C E L O 
Hoy, 4,30, Gran Infantil . Pampli-
nas - La Pandilla - Mickey - D i -
bujo en colores. 
L a úl t ima jornada 
E l domingo próximo termina el cam-
peonato de la Liga con los siguientes 
partidos: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétíc de Bilbao-Athlétic de Madrid. 
Donostia F. C.-Sevllla F . C. 
C. D. Español-Oviedo F. C. 
Madrid F C-Arenas Club. 
Rácirij»' de Santander-Betis Balompié. 
Valencia F . C.-F. C. Barcelona. 
SEGUNDA DIVISION 
C. A. Osasuna-Murcía F. C. 
Hércules F. C.-Club fel ta . 
C. E. Sabadell-Valladolid D. 
COPA DE E S P A Ñ A 
C. D. Júpi ter -Jerez F. C. 
GranoIIers F. C.-Constancia F. C, 
Victoria-Ceuta. 
Todos los partidos se j uga rán en los 
cacióiTen E L DEBATE de la crítica de campos de los Clubs citados en primer j 
la obra.) [lugar. Los nombres en negritas son los 
contase alguna anécdota de los «estu-
dios». 
—Cuento una—nos dijo—que me ocu-
rrió con los niños; esos dos chiquillos 
que son un encanto, unos diminutos y 
grandes actores. 
"¿Quién mató al doctor 
Crosby?" 
El caso más ext raño y misterioso en 
Maruch i Fresno en "Vidas ro-
tas", el gran " f i l m " nacional que 
se proyecta en el Avenida 
V E N I D A 
G R A N E X I T O D E U N A G R A N P E L I C U L A 
V I D A S R O T A S 
M A R U C H I F R E S N O 
A R T U R I T O G I R E L L I 
L U P I T A T O V A R 
los anales de la Policía norteamerica-
n:., ha proporcionado al «cinema» in-
te resant í s imo escenario para realizar 
el «film» policiaco que el próximo lu-
nes estrena el Avenida. 
«¿Quién m a t ó al doctor Crosby?» ee 
una de las dos películas que este año 
han merecido ser llevadas a las pági-
nas de la famosa «Revista para la Po-
licía Internacional», con objeto de que 
su desarrollo sea conocido y estudiad0 
por los mejores «detectives». 
EL DEBATE A l f o n s o X I , 4 
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n e m a > ÜS" 
i r e a l i z a r 
• ó x i m o l u -
• o s b y ? > ea 
i e s t e a ñ o 
l a s p á g i * 
i r a l a P o -
to de que 
e s t u d i a d 0 
i • i ¡a* 
X I , 4 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.926 
E L D E B A T E 
J u e v e s 2 5 de a b r i l de Í9JÍB 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
OraaiES í CONCOK RADIOTELEFONIA 
L a s u s c r i p c i ó n d e T e s o r o s ] C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A u m e n t a n l o s e m b a r q u e s d e R i f r . 4 . 
E l s u b g o b e r n a d o r de l B a n c o de E s p a -
ñ a , d o n P e d r o P a n , m a n i f e s t ó a y e r a 
ú l t i m a h o r a de l a t a r d e que no h a b í a 
n a d a n u e v o r e s p e c t o a l a e m i s i ó n de 
o b l i g a c i o n e s de l T e s o r o que h o y se ve-
r i f l ea . 
E l t o t a l de lo s o l i c i t a d o a r e e m b o l s o 
a s c i e n d e a 26.960.000 pese tas . 
S e c o n o c í a n a y e r a l g u n a s c i f r a s de l a s 
c a n t i d a d e s c o n que a l g u n o s B a n c o s p i en -
s a n i r a l a s u s c r i p c i ó n , pero el de ta l l e 
es m u y i n c o m p l e t o y el s e ñ o r P a n apla-
z ó l a c o m u n i c a c i ó n de todo dato h a s t a 
hoy. 
L o s e m b a r q u e s d e R i f 
L o s e m b a r q u e s de m i n e r a l e s de M i n a s 
de l R i f e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o 
en c u r s o h a n s ido, s e g ú n n u e s t r a s not i -
c i a s , y e n c i f r a s r e d o n d e a d a s , los s i -
g u i e n t e s : 
E n e r o 75.000 t o n e l a d a s 
F e b r e r o 90.000 " 
M a r z o 119.000 " 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
60 000 . . . . 
d » 36.000 . . . . 
D , de 12.500 . . . . 
C . d s 5,000 . . . . 
B , d « 2.500 . . . . 
A , d » 500 . . . . 
G y H , de 100 y 20( 
I x t e r l o r 4 % 
F. de 24.000 
E , da 12.000 
D , da 6.000 
C , d a 4.000 
B , da 2.000 
A, da 1.000 
G y H , da 100 y 20C 
A m o r t i z a b l a 4 % 
B, d » 25.000 
D. de 12.500 
C , da 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
A n t r . D f a 24 
7 4l 6 0i 
7 4| 6 0 
7 41 6 0| 
7 4¡ 6 0, 
7 4 6 0 




8 9 4 0 
9 0 
9 0 2 5 
911 
7 4 | 2 5 
7 4 1' ,í 
7 41 2 5 
: 4 ; ó 
A m o r t . 6 % 1Í0( 
0*. de 50.000 
2, de 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
3, da 2.500 
V, da 500 
A m o r t . 5 19i; 
V, da 50.000 
C , de 25.000 
O, de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 19Z( 
R e f l r i é n d o s e a S a l t o s d e l A l b e r c h e , 
" E u z k a d i " a b u n d a e n lo que h a c e u n o s 
d í a s i n d i c á b a m o s , e n r e l a c i ó n c o n l a re -
c iente J u n t a de G u a d a l q u i v i r , y a con-
t i n u a c i ó n a ñ a d e : 
" S a l t o s d e l A l b e r c h e , c u y a s conces io -
nes t i e n e n u n a v i d a p a r a l e l a a a q u e l l a s 
a que se r e f e r í a el s e ñ o r M e n d o z a , se 
e n c u e n t r a e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s y 
6U s i t u a c i ó n es s e m e j a n t e . E l E s t a d o es-
p a ñ o l t i ene y a o b l i g a c i ó n fija y def init i -
v a de c o n s i g n a r l a s c a n t i d a d e s n e c e s a -
r i a s p a r a l a s s u b v e n c i o n e s f u n d a m e n t o 
de l a S o c i e d a d S a l t o s de l A l b e r c h e . 
L a c a n t i d a d que c o m o c o n s e c u e n c i a 
h a s t a l a f e c h a e l E s t a d o e s p a ñ o l debe a 
S a l t o s de l A l b e r c h e es d e l o r d e n de v e i n -
te m i l l o n e s de p e s e t a s , y p a r e c e s e r que 
el C o n s e j o de E s t a d o h a p r e p a r a d o in -
f o r m e s o b r e es te a s u n t o c o m p l e t a m e n t e 
de a c u e r d o c o n l a s p r e t e n s i o n e s de la 
S o c i e d a d c o n c e s i o n a r i a . 
Se h a a n u n c i a d o p a r a el d í a 26 l a J u n -
ta de l a S o c i e d a d S a l t o s de l A l b e r c h e , 
y e n e l l a s e g u r a m e n t e se p o n d r á de u n 
m o d o def in i t ivo el e s t a d o del p r o b l e m a , 
que c o n j u n t a m e n t e c o n el c o n t r a t o d é 
A l b e r c h e c o n l a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a y el firmado p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a de l N o r t e d e f i n i r á n d e i ^ , da 60.000 
u n a v e z l a s i t u a c i ó n de e s t a S o c i e d a d , | E , d » 25.000 
c u y a s a c c i o n e s e s t á n d e p r e c i a d a s P or ^ . j c ' d e 5 000 
B*, da 2.500 
F , da 60.000 
E , da 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , d a 2.500 
A, da 500 
A m o r t . 5 % 1927 I . 
F , da 50.000 
E , de 25.000 
D , da 4?.5O0 
C , de ó.000 
B , de 2.500 
A , da 500 






9 « i o 
9 7i 4 0 










1 0 1 2 5 
1 0 3 2 0 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 





8 9 8 0 
9 2 5 0 
8 9 
A n t r . D f a 24 
— B 
— C 
F e r r o T . 4 ^4 % 
4 % % 1928, A 
— B 
- - C 








9 4 7 5 
A y u n t a m i e n t o » 
M a r l r l d , 1S88 3 % 
E x p r o p a 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 ^ % 
V . M a d . 1914 5 To 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 6 % % 
Subsue lo 5 ^ % 
— 1925 5 % 7 8 5 0 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 
4 0 1 0 1 
2 5' 1 0 1 
1 0 
9 6 9 0 
9 7 
a í ' g o 
9 6 9 0 
9 6 9 0 
6 O U 
6 0 
A n t r . D í a 24 
1 1 5 
9 9 




8 8 5 0 
9 6 7 5 
9 6 ^ 
9 6 7 5 
9 6 7 5 
L o c a l , 6 % 
I n t e r p r o v . 5 " i 
- 6 % 
C . L o c a l 6 U l93á 
— 5 l ] 1932 
E f e e , E x t r a n j e r o R 
I n t . 1931. 
E n s . 1931. 
5 K % 
5 % % 
9 1 
91 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 9 5 
C . E m i s i o n e s , 5 % 9 Oí 1 5 
H i d r o g r á f i c a s , 5 % 8 5 5 0 
— 6 % 9 8 
H . E b r o 8 % 1930. 9 S| 
T r a s a t l . 5 % % m.i 9 0 2 5¡ 
I d e m I d . Id . nov.! 9 0 4 0' 
I d e m I d . 5 % 1926 9 4 5 0' 
I d e m Id . 5 % 19281 8 5' 5 0i 
T u r i s m o . 5 % 8 7 5 0 
E . T i n g e r - F e z ...11 0 3 2 5 
E . a u s t r í a c o , 6 
M a j z é n A 
E . argent ino .. 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
B a n c o C . L o c a l . 
E s p a ñ a 
8 i [ E x t e r i o r 
8 6; H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
7 8 5 0 E . de C r é d i t o . . . . 
9 1 5 O H . A m e r i c a n o . . . . 
9 l | 5 O L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R i o de l a P l a t a . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
_ — B 
H . E s p a ñ o l a . C . 
1 0 2 50 
1 0 2| 5 0 
10 2 5 0 
9 4, 7 5' 
9 4 7 5,' 
10 2 
1 0 2 
1 0 
C é d u l a s 
10 2 50 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
I 0 2 l 5 0 i l 0 2 l 5 0 
1 0 2 5 0; 1 0 2 50 
10 2 Ó O ' l O ^ S O 
f a l t a de c l a r i d a d de s u s i t u a c i ó n y p o r 
no s a b e r s e d e f i n i t i v a m e n t e l a s o l u c i ó n 
que se i b a a d a r a s u p r o b l e m a . " ^ 
R e c a u d a c i ó n d e l O e s t e 
A, da 500 
A m o r t . S % lt28 
£L da 250 000 
9 4 9 5! 
9 4 9 5: 
9 4 9 5;; 
94 




1 0 H 
9 N I 51 9 6 
9118 51 9 1 
9 3. 3 5{ 9 8 
1 0 1| 7 5 1 0 1 
1 0 3' 
1 1 0 , 5 0 
9 8 2 5 
8 7 5 0 
1 7 0 
3 2 0 
7 5 
5 7 5 
3 0 
2 6 0 
7 5 
1 9 0 
1 6 0 
2 0 0l 
6 Si 
9 2 
1 0 4 
14 2 
1 4 2 
1 7 5: 5 0 
1 6 21 
9 0 5 OChade , A , B , C .. . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
A l b e r c h e o. f. c . 
I d e m , f. p 
1 0 6 2 5 1 0 G 2 S S e v l l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pref. . . 
Idem, o r d i n a r i a s . . . 
9 Si J 9 2 7 5 Ri f , portador 
9 9' II 9 9 5 0 Idem, f. c 
1 0 3 1 0 1 0 3 1 0 Idem, f. p , ^ 
1 0 8 3 5 1 0 8 3 ó l t d e m , n o m i n a t i v a s 2 8 7 
I 1̂ I i i 
9 8|5 0 
8 7 5 0 
7 6 
2 6 3 
7 5 
1 9 7 
9 0 
1 0 4 
1 7 7 
14 5 
4 6 | 5 0 
4 6 
4 3 0 
1 4 4 
4 6 
4 5 5 0 
8 2 
1 0 5 
1 1 l l 2 5 
1 1 1 9 0 1 1 1 
3 2 2̂  Í3 1 5 
13 2 2! 3 1 8 
'2 7 8| 
2 8 5 
D u r o F e l g u e r a 
Idem, f. c 
í d e m . f. p 
Guindos 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M. Z . A 
Idem. f. c 
Idem, f. p. 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r l l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
V. H o r n o s 
A z u c a r e r a s ordln 
Idem, f. c 
Ideim, f. p 
— C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m en a i z a 
I d e m en b a j a 
Obl igac iones 
A n t r . D í a 24 
4 0 
1 3 6 
2 2 é 
2 0 
2 1 7 
2 1 8 
1 * 6 
2 2 6 
3 6, 
4 9 8! 
1 2 5 0 
2 0 Ij 5 0 2 0 1 
2 0 0 7 51 
8 0 i 
2 1 7 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
1 0 5 
1 1 1 
2 5 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A n t r . D í a 24 
A c c c i o n e s 
T r a n v í a s B a r . ord . 
"Metro" 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a a . 
C h a d e , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
1 *i A s l a n d , ord ln 
9 * 7 5 _ 
9 4 
9 4 9 6 9 i 7 5 
9'4; 9 5 , 9 4| 7 5 
94 9 5 9 4 7 5 
L a r e c a u d a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s ¡ G ; da 100.000 
d e l O e s t e de E s p a ñ a en l a s f e c h a s i n -
d i c a d a s a c o n t i n u a c i ó n h a s i d o l a s i 
g u í e n t e : 
P e s e t a s 
D e l 
D e l 
1 a l 10 a b r i l 1935 
1 a l 10 a b r i l 1934 
1.118.327,50 
940.953,11 
D i f e r e n c i a en m á s 
D e l 1 e n e r o a l 10 a b r i l 1935. 




D i f e r e n c i a en m á s 879.309,71 
Notas bancarías 
C e l e b r ó a y e r t a r d e s u r e u n i ó n m e n s u a l 
e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r í o . E l d e l e g a 
do d e l E s t a d o , d o n J o s é V a l e r o H e r v á s , 
n o s m a n i f e s t ó que é l C o n s e j o h a b í a t r a 
tado e x c l u s i v a m e n t e a s u n t o s d e t r á m i 
te, s i n n a d a n o t l c l a b l e . 
B a n c o E x t e r i o r 
A p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n p a r a i n t e r r o -
g a r a l s e ñ o r V a l e r o H e r v á s , g o b e r n a d o r 
t a m b i é n d e l B a n c o E x t e r i o r de E s p a ñ a , 
s o b r e los p r o y e c t o s q u e t e n i a r e s p e c t o a 
este B a n c o . 
E l s e ñ o r V a l e r o H e r v ^ c o n f i r m ó l a s 
i m p r e s i o n e s que a y e r a d e l a n t á b a m o s . 
— H a h a b i d o , nos dijo , u n a p e q u e ñ a 
c o n f u s i ó n . E l d í a 25 se c e l e b r a r á el C o n -
s é j o p l e n a r i o y l a J u n t a s e r á c o n v o c a d a 
p a r a el p r ó x i m o m e s de m a y o . 
T e n g o e l p r o p ó s i t o de c r v o c a r , ade -
m á s , l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a p a r a que se 
c e l e b r e e n el m i s m o d í a , y p r e s e n t a r en 
e l l a e l p r o y e c t o de s a n e a m i e n t o de l a c -
t ivo d e l B a n c o . 
M í p l a n es b i e n s e n c i l l o . H a s t a a h o r a , 
en los d i s t in tos p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s h a -
b í a h a b i d o c i e r t a c o n f u s i ó n e n lo que 
r e s p e c t a a l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o y a l c a -
p i t a l s u s c r i t o d e l B a n c o E x t e r i o r . M i s 
p r o y e c t o s son d e c a n c e l a r las p é r d i d a s 
s u f r i d a s h a s t a e l p r e s e n t e , que r e p r e s e n -
t a n u n t r e i n t a y s ie te j o r c i e n t o de l c a -
p i t a l d e s e m b o l s a d o , "^ue los c u a r e n t a m i -
l lones d e s e m b o l s a d o s q u e d a n r e d u c i d o s a 
25 m i l l o n e s e n b a l a n c e , y que e'l b a l a n c e 
es rere f l e jo de u n a r e a l i d a d . S o b r e e s t a 
b a s e h a b r á y a p o s i b i l i d a d de c o n c e d e r 
en el f u t u r o a l g ú n d i v i d e n d o a l c a p i t a l , 
h a b i d a c u e n t a q u e l a m a r c h a d e l a s d i -
f e r e n t e s A g e n c i a s de l B a n c o E x t e r i o r es 
s a t i s f a c t o r i a , t a n t o l a de B a r c e l o n a c o m o 
l a de V a l e n c i a y l a de G u i n e a . 
P r e c i s a m e n t e h e c e l e b r a d o es tos d í a s 
c o n v e r s a c i o n e s c o n los p r o d u c t o r e s de c a 
F , da 
E . da 
D , da 
C , da 
B , da 






7 7| 8 Ok 
7 7, 8 0 
7 8 6 0 
7 S 0 5 
.7 S. 0 5 
7 S 0 5 
prefer . 
C r o s 
Petro l l tos 
H i s p a n o - S u l z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a terrea 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 3 6 6 
2 1 
1 7 6 
4 3 9 
4 8 
4 2 
A m o r t . 4 % 19^8 
H . da 200 000 
G , de 80.000 
F , da 
E , da 
D , de 
C , de 
B , da 














R i f . portador 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 
7 8 1 O] N o r t e 3 % l . « . 
" 1 0 , _ — 2.» . 
7 8 1 0 
A m o r t . 4 Vx % 192f 
F , da 50.000 
á , da 25.000 
D , da 12.500 
C , da 5.000 
B , da 2.500 
A , da 500 
A m o r t . 5 ' i 192G 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 6.000 
B , da 2.500 
A , da 500 
9 4; 9 0¡ 
9 4! 9 0" 
9 8 6 0 
98! 6 0* 
9 8, 6 0' 
9 S' 7 O1 
9 8 7 O' 
9 8 7 5" 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %. . . 
V a l e n . 6 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
9 4 ? o ; A s t u r i a s 3 % l.* 
9 4 5 0 — — 2.» 
9 4 5 0( _ — 3.» 
9 4 5 0 s e g o v l a 3 % .. 
9^-5 0 _ 4 % i 4.; 
1 0 2 3 5 
1 0 21.3 5 
1 0 l T | 5 
1 0 2 I 5 0 ¡ 1 0 2 4 0 
1 0 2 5 0 - 1 0 2 4 0 
1 0 2 5 0? 1 0 2 4 0 
C ó r d . - S e v i l l a 3 Tt 
C . R e a l - B a d . 5 ? 
A l s a s u a 4 % %. 
H . - C a n f r a n c 3 % 
9 8 8 0 m. Z . A . 3 Te 1.* 
9 8 8 0 — o.» 
$9 — _ 3.' 
9 9 | — A r l z a 5 H 
9 9 15. _ E , 4 ^ 
— F , 5 . . . 
— G . 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 






% a b r i l A 
— — B 
% oc tubre A 
— — B 
% 1934 A 
— — B 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 7 7fe 
Damaüt f o r r a r . 5 % 
f a r r o v í a r i a 5 A 
1 0 1 2 5 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
2 4 
2 47 
1 0 1 
1 0 1 1 0 
5 1 0 1 1 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 





















5 0|¡1 7 7 
1 1 7 
















N a v i e r a N e r v l ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l to s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a ,. 
E u s l t a l d u n a 
S . M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Nor te , 
A l i c a n t e 













8 0:5 0 
7 l | 5 0 
65 
5 2 ¡ 2 5 
75 
A n t r . D í a 24 
3 6 5 
3 0 0 
7 9 
7 7 5 
19 5 0 
10 
6 2 3 
2 6 8 
1 9 7| 5 0 
7 3 1 0 
5 0 
3 6 5 
3 0 0 
8 0 
1 0 
6 3 0 
2 6 4 
2 Olí 
C o t i z a c i o n e s 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l ' U n l o n 
S. G . E l é c t r i c i t é . . . 
S ó c l é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
Rio t ln to 
W a g ó n L l t s 
E t . K u h l m a n n 
E . et G . d u Nofd . 
Senel le Maubeuge . 
Suez N o u v e a u x ... 
d e 
A n t r . 
P a r í s 
D f a 24 
8 4 7 
4 4 7. i 
1 0 3 3 
1 3 5 0 
1 5 6 5' 
1 2 0 4 
5 3 2 
5 3 C 
4 0 4 
1 9 611 
8 5 4 
4 5 2 
1 0 3 5 
1 3 6 8 
1 5 5 
1 1 8 4 
5 5 5p 
5 4 0 
4 0 0 
1 9 2 
N o r d I 1 2 1 0 1 1 2 1 8 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
Mi lAn 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
2 6 1 
2 0 7 2 
1 2 5 7 
2 6 6 8 
7 3 6 
1 5 1 
2 0 7 2 
1 2 4 6 
2 5 6 7 
7 3 5 
1 5 1 
C o t i z a c i o n e s d e Z u n c h 
Alberche , 1930 
Idem, 1931 . . . . 
G a s M a d r i d 6 
H . E s p a ñ o l a 
— ser ie D 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9." 
10.» 
U . B . M a d r l l . 5 % 
— 6 7o 1923 ... 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % l .» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 "é. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 
A ( A r i z a ) 
i,50 % B 
C 
; D 
I, 50 % e 
F 
G 
|5,50 % H 
I . y. 
J 
C . R e a l - B a d . .. 
C ó r d . - S e v i l l a .. 
1 2 2 
2 6 6 5 0 
2 6 7 
2 6 6 5 0 
1 0 4| 
1 0 8|6 





2 6 2 5 
12 2 
2 6 5 
2 6 
2 6 
6 4 0 
6 4 0 
5 4 3 
5 8 4 
6 2 0 
2 6 
6 4 6 
6 4 7 
6 4 9 
9 8 
9 7 | 7 5 
1 0 5! 
9 5 5 0 
9 41 
1 0 3 , 5 0 
1 0 1 1 
1 0 2i 
9 8 5 0 
1 0 5: 7 5' 
1 0 5 7 5, 
1 0 4 7 5,1 0 4 
1 0 5| 
9 8 3 5 







1 0 4 
1 0 2 
1 0 4 








C h a d e ser l e A - B - C 
Ser ie D 
Ser le E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u S a v e A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a .. . 1 2 2 
E l e k t r o b a n k I 4 2 7 
2 2 1 
5 0 5 
4 1 
C o t i z a c i o n e s 
A c c i o n e s 
d e B i l b a o 
A n t r . D í a 24 
B a n c o de B i l b a o . 1 1 ^ 5 
B . U r q u i j d V \ 1 3 5 
B . V i z c a y a A ; 1 1 o 0 
F . c. L a R o b l a . . . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a . V i e s g o 
H . E s p a ñ o l a . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
C h a d e s 
Se to lazar , nom. 
R i f , portador . 
R i f , nom 
1 1 ^ 
3 1 3 
1 7 0 
6 7 0 
60 
3 14 
2 8 0 
3 2 0 
I 7 6j 
6 8 0, 
7 0 
3 14 
2 8 51 
I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s i n e s t a m 
e s t a m . 1912. 
— 1931 
I d e m S ^ % . . . 
— int . pref. . . 
A n t r . D í a 24 fe. de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a , 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 Se .. 
9 0 5 
1 7 8 
1 8 0 
3 8 5 0 
1 6 8 
3 9 
Motor C o l u m b u a . 
I . G . C h e m i e . . . . 
B r o w n B o v e r y . . 
9 0 5 
1 7 6 
1 7 6 
3 8; 5 0 
1 6 9 
3 9 5 0 
1 2 0 
4 2 5 
2 2 0 
5 0 0 
4 4 
F r a n c o s 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D í a 24 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
1 j i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s c h e c a s ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
Leí 
Pesos argientinos. 
u r u g u a y o s . 
3 5 M 8 I 
7 3 ^ 
5 -i 
3 514 0 
7 313 6 
8 4! 4 8 3 






1 2 0 4: 
1 91 3 9 
2 2¡ 4 0 
1 9i 9 O1' 
2 5, 7 5 
1 1 6 |, 
4 8 6 
2 8 5 6 













1 1 5 
1 1 0 0 6 1 1 0 
4 8 2 
1 8 
1 9 
4 8 1 
9 5 1 8 
2 5|j 19 
0 6 
M O N E D A S 
m á x i m o . . 
— m í n i m o . , 
suizos , m á x . . 
m í n i m o 
Be lgas , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
L i b r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
M a r c o s oro, m á x . 
m í n i m o . 
E s c . port. , m á x . . . 
m í n i m o . 
P . argent . . m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
m í n i m o . . 
C o r . norue. , m á x . 
m í n i m o . . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— auecas , m á x 






5 6¡ 1 5 
2 53 
5 5' 7 5 
5 5; 8 5 
5 5! 6 0 
7 Oí 7 5i 
6 4 2 5 
9 4 8 5 
5 6 5 0 
6 l | 
8 9i 2 51 
2 4 9l 
7 5 ¡ 2 5 
5 9; 7 5 
6 5 8 51 
5 8 5 0' 
6 3! I 
7 2 2 5 
8 4 5 0 
7 9 
3 4 7 5!l 
7 7| 7 5' 
8 l | 
2 3 7, 5 0 
9 6| | 
9 6 5 01 
1 0 0 ! 
1 0 4 5 0 
9 3 









3 0 0 
5 6 
B o 
L a j o r n a d a v u e l v e a d e p a r a r 
2 5 i t r a s ó r p r é s a . Y l a s o r p r e s a co-
r r e a c a r g o o t r a v e z de E x p l o -
s i v o s , que en e s t a n u e v a c a r r e -
r a a l c i s t a r e c u p e r a n t o t a l m e n t e 
5 0 l a s p é r d i d a s q u e h a b í a n s u f r i d o 
'en el d í a a n t e r i o r y se p l a n t a n 
l e v a m e n t e e n el c a m b i o de GíO. 
S o n v a r i a s l a s n o t i c i a s que 
1 c i r c u l a n p o r e l c o r r o ; 
P r i m e r o . A l g u n a s se r e f i e r e n 
a l a p o s i b i l i d a d de l a j u n t a ge 
n e r a l en r e l a c i ó n c o n l a s I n c o -
m i . A s e g u r a n que de B i l b a o v le-
' n e n n o t i c i a s que i n d i c a n l a con-
c e s i ó n de u n d i v i d e n d o de 90 
2 5 c é n t i m o s p o r a c c i ó n . 
] S e g u n d o . E n e l c o r r o a s e g u -
r a n q u e l a s I n c o m í , a c t u a l m e n -
te n o m i n a t i v a s , s e r á n c o n v e r t i -
d a s e n a c c i o n e s a l p o r t a d o r . 
| T e r c e r o . A s e g u r a n t a m b i é n en 
el c o r r o que a p r i m e r o s de m a -
y o s e r á n r e p a r t i d o s los t í t u l o s 
d e f i n i t i v o s de e s t a c l a s e de ac -
c i o n e s . 
1 C o m o d e c i m o s , s o n c o m e n t a -
r i o s e x c l u s i v o s d e l c o r r o , que 
no h a n t en ido t o d a v í a , que nos-
o t r o s s e p a m o s , c o n f i r m a c i ó n 
o f i c i a l . 
2 5 
L i q u i d a d o r e s d e n t l l i d a d e » . — E x á m e -
nes de a y e r : H a n s ido a p r o b a d o s los 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 283, d o n A n g e l B a r - 274 j ^ g ^ s ) _ 8 ; « L a P a l a b r a » . 9 . 
b e r á n A r t i z , 51; 285. d o n E d u a r d o P r a - C o t i z a c i o n e s de B o l s a , C a l e n d a r i o a s -
do S u á r e z . 51; 286, don C a r l o s M a r í a S a e z ¡ ó i c o s a n t o r a l . R e c e t a s c u i i n a -
de O j é n . 82,50, y 293, d o n E m i l i o D o r a - 1 3 . " C a m p a n a d a s . B o l e t í n m e t e o -
que S á n c h e z de l V i l l a r , 57,25. .>fit " o l ó e i c o . " * E 1 c o c k - t a i b de l d i a > . M ú s i -
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s de l ^ t r i a d a — 1 3 30" « H G u a r a n y > , « M a -
a l ¿ o l e d o r e s d e C o m e r c l o . - E x á m e n e s | d a m e Bx̂ terñy'̂ , ^ ^ ^ ^ j ^ " ^ 1 ^ ü -
de a y e r : H a n s ido a p r o b a d o s los s e ñ o - 14: C a m b i o s de ^ ^ ^ ^ " ^ g e n e n -
r e s s i g u i e n t e s : 116. d o n J u a n J o s é P e - ! s i c a v a r i a d a . - 1 4 , 3 0 <vSult.eT,1f;5a ^ a -
r e z y P é r e z . 16,60; 143, don A m a d e o M o - j n e » . — 1 5 : « L a P a l a b r a * . " O a i c a v » 
r e n o - B u r g o s y G o n z á l e z . 11, y 148, d o n r i a d a . — 1 5 , 3 0 : « L a v i d a b r e v e » , * K e p 
s i a 
J e s ú s M o r a l e s C a r r i l l o , 17.50. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s de l 149 
a l 255. 
S e c r e t a r i o » d e A y u n t a m i e n t o de s e g u n -
d a c a t e g o r í a . — E x á m e n e s de a y e r : H a n 
s ido a p r o b a d o s los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
394, d o n M a n u e l A n d i c o b e r r y R u i z , 12,65, 
407, d o n M a n u e l A n d r é s R o d r í g u e z , t i ; 
414, don A d o l f o A n d r i n o J i m é n e z , 11,65; 
424, D . E u g e n i o A n s ó t e g u l R o b l e d o , 11,80; ; b r a » . 
426, don M a r i a n o A n t ó n y A n t ó n , 11,60; 
432. don A l f o n s o A n t ó n R o l d á n , 11,35; 
448, don F r a n c i s c o de A r a c e n a y T o r r l -
jo s , 11,40. y 464, d o n E s t e b a n A r a n z a c h i 
B a r a n d í a r á n , 14. 
P a r a h o y e s t á n c i t a d o s de l 465 a l 525. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
R e l a c i ó n p a r a d e s e m p e ñ a r en p r o p i e d a d 
l a s S e c r e t a r i a s de los A y u n t a m i e n t o s quv, 
a c o n t i n u a c i ó n s e c i t a n : P r o v i n c i a de 
B a d a j o z , B u r g u i l i o s d e l C e r r o , d o n A g u s -
t í n C a b a l l e r o R o m o ; í d e m de C á c e r e s : 
H e r v á s , d o n J o s é de l a T o r r e G a l á n ; í d e m 
de C á d i z : T r e b u j e n a , d o n A l f r e d o P i n e -
d a C a r r a s c o ; í d e m de C ó r d o b a : B e n a m e -
j í , don A n t o n i o P e ñ a f l e l L i n d e ; í d e m de 
C o r u ñ a : C e é , d o n J o s é A n t o n i o L o u r o y ¡ A r a g ó n » , « P a y a s o s » , 
L o u r o ; í d e m de G r a n a d a : P a d u l . d o n ' « B o d e g ó n e n r u i n a s » , 
« L a C h u i a p o n a » . q u e de v í s p e r a s » , 
17 - C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 » . 
« E l C o l e g i o de E s p a ñ a e n p f r t s > M 7 
18 30 : C o t i z a c i o n e s de B o l s a . « L a r a -
l a b r a » . J u e v e s i n f a n t i l e s . — 20,15- « L a 
P a l a b r a » . « E s c e n a s m u n i c i p a l e s » , « v a l s 
t r i s t e » , « L a b a l a d a de l a l u z » , - K a n t a -
s o b r e m o t i v o s c a t a l a n e s » , « Z a m -
21 ,15: C o n c u r s o de c a n t o . — 2 2 : 
C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : « L a P a l a b r a » . S e -
l e c c i ó n : < . T r i s t á n e I s e o » . M ú s i c a de 
b a i l e . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . — 2 4 : C a m -
p a n a d a s . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . " I c o d " , " C o n c i e r -
to p a r a c l a r i n e t e " , " I v a n h o e " , " E l m u r -
c i é l a g o » , « M e l o d í a s » , « K h o w a n t c h i n a » , 
« G a n s a d a s y t o n t e r í a s » , « P a y a s o s -. L a 
v e r b e n a de ,1a P a l o m a " . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : 
S i n t o n í a . T r a n s m i s i ó n de l f e s t i v a l i n -
f a n t i l . — 1 8 , 3 0 : P r o g r a m a v a r i a d o . — 1 9 : 
N o t i c i a s . M ú s i c a de b a i l e . — 2 2 : S i n t o -
n í a . « P o b r e p r i n c e s í t a » , « E n u n l u g a r d e 
« E l a g u a c e r o » , 





L e a n d r o F e r n á n d e z C a s t a n y s ; í d e m de 
H u e l v a : C o r t e g a n a . d o n M a r i o G a r c i a y 
G a r c í a ; í d e m de J a é n : L a C a r o l i n a , d o n 
G r e g o r i o H i d a l g o de T o r r a l b a y M a r t í -
n e z ; de I z n a t o r a f , don S a t u r n i n o C l a r a -
m u n t R o d r í g u e z ; de M a r m o l e j o , d o n E v a -
r i s t o J u a n P i c ó y S o r i a ; de P e a l de l Be -
c e r r o , d o n B e n i t o L ó p e z J a i ñ a g a ; de V a l -
d e p e ñ a s de J a é n , d o n M i g u e l M a r t i n a ? . 
F o n d o s P ú b l i c o s L a g u n a ; de V i l l a n u e v a de l a R e i n a , don 
F r a n c i s c o T o r r e s R u i z ; í d e m de M u r c i a : 
Y e c l a , don F r a n c i s c o G o n z á l e z C a m p o y ; 
í d e m de S a n t a C r u z de T e n e r i f e : P u e r t o 
de l a C r u z , d o n N i c o l á s P e s t a ñ a P e r r i e r ; 
í d e m de V a l e n c i a : C h e l v a , d o n E v a r i s t o 
J u a n P i c ó y S o r i a . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de M i n a s . — S e a n u n -
c i a h a l l a r s e v a c a n t e u n a p l a z a de a y u 
d a n t e de M i n a s e n los d i s t r i t o s m i n e r o s 
de A l m e r í a , B a d a j o z , B a l e a r e s , L a s P a l -
m a s . S a l a m a n c a , S e v i l l a y T e r u e l . 
I n s p e c t o r e s d e S e r v i c i o d e H a c i e n d a p ú -
b l i c a . — S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los 
E s c u r i o s o lo que e s t á ocu-
r r i e n d o e n los F o n d o s p ú b l i c o s . 
P r e c i s a m e n t e l a s c l a s e s que m a s 
se h a b í a n d i s t i n g u i d o en el a l z a 
c o n m o t i v o de l a n u n c i o de la 
7 5 e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s de l T e -
s o r o s o n l a s que h a n r e t r o c e d i -
do c o n m a y o r e m p u j e e n e s t a s 
ú l t i m a s s e s iones . 
T o d o s los c o m e n t a r l o s de los 
c o r r o s de F o n d o s p ú b l i c o s v e r 
s a n e n t o r n o a l a e m i s i ó n de 
o b l i g a c i o n e s de l T e s o r o que h o y 
se v e r i f i c a . S e d a p o r d e s c o n t a 
do l a c o b e r t u r a de l a o p e r a c i ó n , 
9 415 0 a u n q u e en g e n e r a l se c r e e que 
el a h o r r o p a r t i c u l a r no a c u d i r á 
en g r a n e s c a l a , c o m o o t r a s ve-
c e s , a e s t a o p e r a c i ó n , d a d a la 
r e d u c c i ó n f i j a d a a l t ipo de in -
t e r é s . 
M u n i c i p a l e s 
2 4 9 
8 4 
48 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 
O t r o de los t e m a s de a c t u a l l -
7 5 d a d e n e s t a ú l t i m a s e s i ó n fue-
r o n lo s v a l o r e s m u n i c i p a l e s . E n 
e l los s e e x p e r i m e n t a n n u e v a s y 
c r e c i d a s a l z a s . E n t r e los v a l o r e s 
q u e d e s t a c a n p o r s u s a v a n c e s , 
e s t á n l a s V i l l a s n u e v a s , que se 
c o t i z a n o t r a v e z a 91,50, y las 
o b l i g a c i o n e s de M e j o r a s u r b a -
1 0 0 2 5 n a S a v a n c e d e e s t a c l a s e de 
t í t u l o s es de u n e n t e r o , d e s p u é s 
de l i n c r e m e n t o y a é x p e r i m e n t a -
do en s e s i o n e s a n t e r i o r e s . 
L a n o t a es t a n t o m á s de des-
t a c a r , pues to que y a se h a he-
c h o p ú b l i c a l a n o t i c i a de que el 
A y u n t a m i e n t o v a a h a c e r n u e v a 
e m i s i ó n . C o n t r a r i a m e n t e a lo 
que se e s p e r a b a , el a n u n c i o de 
l a e m i s i ó n no h a d e b i l i t a d o has -
t a a h o r a el c a m b i o . 
« D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , « N o c h e de r e c u e r -
dos" , " L a i s l a de l a s p e r l a s " , " ¡ A y m i 
n e g r a ! " , " V i r g e n de G u a d a l u p e " , " R e g r e -
s a n d o » , « C a m b a l a c h e » . — 2 3 . 3 0 : M ú . s i c a 
de b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s d e P r e n s a . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3.30 de l a 
t a ie, c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n ^onda de 5 0 m e t r o s . 
c i ó , e n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de R e n t a s 
p ú b l i c a s ( M i n i s t e r i o de H a c i e n d a ) . S e 
a d v i e r t e que s i a l g ú n o p o s i t o r no o c u d i e -
r a a l s e r l l a m a d o , se le c o n s i d e r a r á per -
d idos todos s u s d e r e c h o s . 
E s c u e l a E s p e c i a l de I n g e n i e r o s d e M i -
n a s . — S e d e c l a r a n a d m i t i d o s p a r a e l c o n -
c u r s o - o p o s i c i ó n para^ l a p r o v i s i ó n de l a 
c á t e d r a de M i n a s y E c o n o m í a p o l í t i c a 
y s o c i a l y E c o n o m í a i n d u s t r i a l y s o c i a l -
m i n e r a y C o n t a b i l i d a d a los s e ñ o r e s d o n 
M a n u e l S á n c h e z - B l a n c o y S á n c h e z - B l a n -
s e n o r e s a p r o b a d o s en el s e g u n d o e j e r c í - | c o . d o n E u g e n i o R u a n o F e r n á n d e z , d o n 
c í o , que el d í a 3 de m a y o , a l a s c u a t r o E m i l i o I z n a r d í y A l z a t e y d o n C é s a r d e 
y m e d i a , d a r á c o m i e n z o e l t e r c e r e j e r c í M a d a r i a g a y R o j o . 
UN NOTABLE ESTRATEGA 
' C o n s o l i d a d o i n g l é s " 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 
m i m ' i n ñ a s . 1 2 4 £ 5 1 2 4 
1 2 4 3 5 12 4 
6 II 3 Oil 6 0 
6 1 1 0 
3 5l 7 0 
3 5 6 0 
• 7 3 7 
7 3 51 
2, 9 6? 
2 9 y 
3 2 7 0 
3 2 3 0 
4 9 6l 
4 9 5; 
1 8 0; 
1 7 8! 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
1 6 0 
1 5 Sf 
1 8 4; 
1 8 2 
6 0 
3 8 
M u y p o c a s v a r i a c i o n e s en el 





D e n t r o de é s t a s , l a s ob l igac lo -
Y c u a n d o f u é a b e b e r l a o c t a v a c o p a i d r i d l l e g ó a s u d o m i c i l i o 
no h a l l ó e n s u m e m o r i a r e c u e r d o de u n 
s u c e s o a g r a d a b l e y b r i n d ó — é l , m a d r i d i s -
t a de l o s m á s e n t u s i a s t a s — p o r e l t r i u n -
fo ñ n a l y d e f i n i t i v o d e l B e t i s F . C . D e s -
p u é s de todo, é l n o q u e r í a m a l a d i r e c -
t i v o s y j u g a d o r e s de l c l u b s e v i l l a n o . N i 
b i e n . P e r o no l e s o d i a b a , y e s t o y a e r a 
u n a p o d e r o s a r a z ó n p a r a q u e b r i n d a s e 
p o r e l los u n h o m b r e que t e n í a e n l a 
d i e s t r a u n a c o p a de a n i s a d o . ¡ E l B e t i s ! 
¿ Q u é p a s a ? U n m a d r i d í s t a t e n í a e l v a -
l o r de b r i n d a r p o r el g r a n e q u i p o a n d a -
l u z y d a r v a r i o s v i v a s e n s u h o n o f . E l 
B e t i s c a m p e ó n de l a L i g a n a d a m á s . 
S e lo m e r e c í a . N o a s p i r a r í a a ú n e l M a -
d r i d a . . . ¿ T e n í a que r e p e t i r q u e e r a m a -
d r i d í s t a ? P e r o a n t e todo e r a u n b u e n U n a s e ñ o r i t a h e r i d a e n a c c i d e n t e d e 
c o n u n o j o 
a m o r a t a d o , u n h e r m a n o s u y e le p r e -
g u n t ó a l a r m a d o q u é le h a b í a s u c e d i d o . 
— ¡ P o r f i n ! — d i j o e l a p a l e a d o — . D e s -
de e l d o m i n g o p o r l a n o c h e e s t o y r e -
c o r r i e n d o " b a r e s " y c a f é s r e p i t i e n d o e l 
c u e n t o de q u e el R á c i n g se v a a d e j a r 
g a n a r . H a s t a h o y n o h a b í a t e n i d o l a 
s u e r t e de t r o p e z a r c o n u n s a n t a n d e r i -
no. H o y lo h e e n c o n t r a d o , m e p e g ó y 
a e s t a s h o r a s y a s a b e n e n S a n t a n d e r 
q u e s i p i e r d e el R á c i n g c r e e r e m o s t o -
dos q u e s e d e j ó g a n a r . E s t r a t e g i a , h e r -
m a n o . Y a v e r á s c ó m o p i e r d e e l B e t i s . 
¡ Q u é s u e r t e h e t e n i d o ! O t r a v e z e l M a -
d r i d c a m p e ó n de l a L i g a . 
a f i c i o n a d o y e s t a b a dol ido p o r e l r e s u l -
t a d o de B a r c e l o n a . ¿ Q u é h a b í a h e c h o e l 
f a m o s o t r í o d e f e n s i v o i n t e r n a c i o n a l ? ¿ Y 
los m e d i o s ? ¿ Y lo s c i n c o d e l a n t e r o s ? 
n e s de A l i c a n t e s , p r i m e r a h ipo- C i n c o t a n t o s e n c o n t r a e n u n so lo p a r -
3 5 | 5 5 t e c a . s e m a n t i e n e n a u n n i v e l ¡ t i d o s o n m u c h o s t a n t o s . V e n t o l r á h a b í a 
3 5;4 5 de f i r m e z a , que s u g i e r e a m u - m a r c a d o c u a t r o é l s ó l i t o . L o s o t r o s d e -
' 8 5 c h o s l a c o n s i d e r a c i ó n de e s t a i | i a n t e r o s c a t a l a n e s no h i c i e r o n lo que s u 
01¡ ?1 c a m b i o poco m e n o s que es-
9 4 t a b i l i z a d o . E s d e c i r , a r g u y e n a l -
g u n o s h u m o r í s t i c a m e n t e , las 
c í a é l , que e r a m a d r i d í s t a 
P i d i ó o t r a c o p a , b e b i ó y d e s p u é s p r o -
I s i g u i ó s u m o n ó l o g o . 
H a b í a d i c h o y a q u e e l B e t i s s e r í a 
2 0 
" a u t o " 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de R o s a r i o G ó m e z , 
de d i e z y s i e t e a ñ o s , h i j a del c o m a n d a n -
te d o n C a r l o s G ó m e z , r e s u l t ó h e r i d a e n 
l a s c e r c a n í a s d e G e t a f e a l c h o c a r e l a u -
t o m ó v i l e n q u e i b a c o n o t r a s p e r s o n a s 
c o n u n a u t o c a m i ó n m i l i t a r . T r a s l a d a d a 
e n u n a a m b u l a n c i a a l H o s p i t a l M i l i t a r 
de C a r a b a n c h e l , e l m é d i c o s e ñ o r C a l l e -
c o m p a ñ e r o l l e v a d o s de u n p l a u s i b l e s e n - j a le a p r e c i ó h e r i d a s e n l a c a r a de p r o 
t i m i e n t o de c o n m i s e r a c i ó n . Y eso lo de- ~ 
A l i c a n t e s , p r i m e r a h i p o t e c a , s o n 
6 e s tos d í a s u n a e s p e c i e de "con-
9 5 s o l i d a d o i n g l é s " . 
8 0 j E n lo s c o r r o s se e s p e r a c o n 






6 0 , ^ g a c i o n e s , s i b i e n p a r e c e que l a 
8 4 g e n t e s e e n c u e n t r a y a a lgo des-
8 - a n i m a d a s o b r e es te p a r t i c u l a r . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
R i e g o s L e v a n t e , 1931, 97,80; T r a n v í a s , 
5,50, 101,50; G a s . 115,25; T e s o r o s , 4,50 p o r 
100, n ó v l e i n b r e , 102,40. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , f in c o r r i e n t e , 637, 638, 639, 
641, 640, 642, 643, 644 , 647, 650, 648, 649, 
cao de G u i n e a , c o n e l fin de c o n s e g u i r 648, 649, 647; f i n p r ó x i m o , 645, 648, 649, 
u n a u n i f i c a c i ó n q u e p e r m i t a u n a o r g a n l - 651, 653, 651. 652. 651. 650; a l c o n t a d o , 
z a c l ó n de p r e c i o s y de v e n t a s , c o n be-
nef ic lo p a r a e l los y p a r a noso tros . 
U n a vez t e n g a m o s el a c t i v o s a n e a d o 
s e r á l l e g a d o e l c a s o de p e n s a r e n s i el 
B a n c o puede m o n t a r s u c u r s a l e s e n el 
E í x t r a n j e r o , p ó r e j e m p l o , en L o n d r e s , c o n 
e l fin de que el B a n c o s e a v e r d a d e r a m e n -
te E x t e r i o r . P e r o es m i p r o p ó s i t o t e n e r 
l a c l i e n t e l a a n t e s de m o n t a r e l B a n c o , 
no m o n t a r l a S u c u r s a l y b u s c a r d e s p u é s 
l a c l i e n t e l a . 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l 
C e l e b r ó a y e r e l B a n c o de C r é d i t o L o -
c a l de E s p a ñ a l a r e u n i ó n m e n s u a l de s u 
C o n s e j o . 
E n e l l a se a c o r d ó fijar l a f e á h a de l 15 
de j u n i o p r ó x i m o p a r a el pago del d i v i -
dendo c o m p l e m e n t a r l o del 2 por 100 neto. 
F u é n o m b r a d o c o n s e j e r o don R a m ó n 
G a r r l g a N o g u é s y C o l l , e n s u s t i t u c i ó n 
de d o n J o s é G a r r l g a N o g u é s . r e c i e n t e -
m e n t e fa l l ec ido . 
Se a c o r d ó l a c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s 
a d i f e r e n t e s A y u n t a m i e n t o s , p o r u n to-
tal de 524.800 pese tas , d i s t r i b u i d a s del 
modo s i g u i e n t e : 
P t a s . O b j e t o M u n i c i p i o 
M a z a m b r o z 
T o r r i j o s 
P u e b l a de C a z a l l a . 
L a F r e s n e d a 
10.000 C u a r t e l . 
150.000 A g u a s . 
65.000 E s c u e l a s . 
39,800 E s c u e l a s . 
B u r r i a n a !.*.';!.'. 260.000 G r u p o e s c o l a r 
T o t a l 524.800 
N o h a y e m i s i ó n 
650; A l i c a n t e s , f i n c o r r i e n t e , 201,50, 202, 
201,75, 201,50; f in p r ó x i m o , 202,75; A l b e r -
c h e s , f i n p r ó x i m o , 47 y 47,25; R i f , p o r -
t a d o r , f i n c o r r i e n t e , 219,50; B a n e s t o s , 192, 
f i n c o r r i e n t e . 
B o l s í n de ú l t i m a h o r a . — S e o b s e r v a m á s 
c o n s i s t e n c i a en e l g r u p o d e v a l o r e s de 
e s p e c u l a c i ó n . L o s E x p l o s i v o s se p a g a n a 
646 y 647, c o n p a p e l a 648 a fin d e l p r ó -
x i m o . P a r a A l i c a n t e s p o n e n d i n e r o a 
201,75, c o n o f e r t a a 202,25 a fin de m a y o . 
L o s N o r t e s se c o t i z a n a 266,50 a fin co-
r r i e n t e y q u e d a n ped idos a 267 a fin d e l 
p r ó x i m o . T e n d e n c i a s o s t e n i d a a l c i e r r e . 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 4 — B a n c o de B i l b a o , 1.130; 
B a n c o de V i z c a y a , s e r i e A , 1.125; í d e m 
í d e m , s e r i e B , 280; B a n c o H i s p a n o A m e -
r i c a n o , 163; B a n c o C e n t r a l , 75; E l e c t r a de 
V i e s g o , 320; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 680; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 176; R e u n i d a s 
de Z a r a g o z a , 157; M i n a s d e l R i f , p o r t a -
d o r , 314; S e t o l a z a r , p o r t a d o r , 70; S e t o l a -
z a r , n o m i n a t i v a s , 65; M a r í t i m a U n i ó n , 
130; A l t o s H o r n o s , 80; S i d e r ú r g i c a d e l 
M e d i t e r r á n e o , 20; C o n s t r u c t o r a N a v a l , 20 . 
E c h e v a r r í a , 225; E x p l o s i v o s , 625; P a p e l e -
r a E s p a ñ o l a , 178; T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n -
tes , 111. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 267,75; 
A l i c a n t e s , 200,25; E x p l o s i v o s , 640; C h a d e s , 
434; R i f , p o r t a d o r , 316,75; F o r d , 202.25. 
B o l s í n de c i e r r e . — N o r t e s , a 267; A l i c a n -
tes , a 200, d i n e r o ; E x p l o s i v o s , a 643,75, 
d i n e r o ; R i f , p o r t a d o r , a 315; C h a d e s , 
a 431. 
fiOLSA D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 
E l e c t . d u N o r d - F r a n c e , 510; E l é c t r i c i t é 
de P a r í s , 780; E l é c t r i c i t é et G a z d u N o r d , 
401; É l e c t r . • L o i r e e t C e n t r e , 300; E n e r -
gle I n d u s t r l e l l e , 121; P . L . M . , 965; M i d i , 
749;. Ó r l é a n s , 882; N o r d , 12.10; W a g o n s -
L i t s , 53 1/4; P e ñ a r r o y a , 156 1 2 ; R í o T i n -
to, 12.04; A s t u r i e n n e des M i n e s , 59 1/2; 
T h e L a u t á r e N i t r a t e C o . , 20; E t a b l i s s e -
m e n t s K u l h m a n n , 536; S u e z N o u v e a u x , 
19.500; S a i n t G ó b a i n , 1 4 . 2 2 ; ' P o r t u g a i s e de 
T a b a c , 261; R o y a l D u t c h , 15.780; D e 
B e e r s , 440; S o l é de T u b l z e , SO; U n i ó n et 
P h é n i x F s p a g n o l , 19.20; F o r c é M o t r i c e de 
l a T r u y é r e , 579. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s 3 
p o r 100 p e r p é t u e l , 77.05; í d e m id. 4 por 
100 1917. 81.60; í d e m id . 4 p o r 100 1918. 
80.40; í d e m i d . 5 p o r 100 l c20 . 110.47; 
97.00; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 365; B r a z l l l a n B e r l í n 40,27 
T r a c t i o n , 278 3 /4 ; B a n q u e de B r u x e l l e s , ! A m s t e r d a m 67,65 
12.10; í d e m , B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 450; B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , 145; A n g l e u r 
A t h u s , 265; P r i v . U n i ó n M l n l é r e , 28.30; 
C a p . U n i ó n M i n i é r e , 28.20; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 18.55; G a z de L i s b o n n e , 452 1/2; 
S i d r o p r i v i l e g i é e . 24.85; S i d r o o r d i n a r i o , 
480; A s t u r i e n n e des M i n e s , 120; K a t a n g a | A ' T r e s m e s e s " " " 12 
p n v . , 32.500; í d e m , o r d . , s i . soo . U t o í disponible'::;:::::::::::::::::: i s 
B O L S A D E L O N D R E S A t r e s m e s e s 13 
s h a r e s . 10; B a r c e l o - ^ r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 34 
' A t r e s m e s e s 35 
C o b r e d i s p o n i b l e 31 
A t r e s m e s e s 31 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 225 
A t r e s m e s e s 221 
P l o m o d i s p o n i b l e 12 
A c c i o n e s . — C h a d e 










B r a z i l i a n T r a c t i o n , 1/2 
A t r e s m e s e s 32 15/16 
3 3/18; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r o r d 
2; í d e m , i d . , pref . , 3; S i d r o o r d . , 3; P r i 
m i t í v a G a z of B a l r e s , 12; E l e c t r i c a l M u 
n ó s t i c o r e s e r v a d o . Q u e d ó h o s p i t a l i z a d a 
en d i c h o c e n t r o m i l i t a r . 
U n p a l a n q u e t a z o 
J o s é P e d r o c h e s S e g o v i a , q u e v i v e e n 
l a c a l l e de S e g o v i a , n ú m e r o 39, d e n u n -
c i ó que u n o s d e s c o n o c i d o s , t r a s f o r z a r 
l a p u e r t a c o n u n a p a l a n q u e t a , e n t r a r o n 
en s u d o m i c i l i o y s e l l e v a r o n 600 p e s e -
t a s que t e n í a g u a r d a d a s en u n m u e b l e . 
• m i i i i u É l i i m i ^ 
A L A S M A D R E S 
b a n a l l í q u e r í a a p o s t a r c o n é l a l g o b u e - | E s u n J m e n c o n s e j o r e c o m e n d a r l e s que 
c u a n d o los n i ñ o s t i e n e n u n a i n d i s p o s i -
7 0 de l a a n u n c i a d a e m i s i ó n de o b l i - ! m a r q u e a l c a n z a r í a e l t í t u l o c o n todos 
los h o n o r e s . V e n c e r í a a l R á c i n g de S a n -
t a n d e r , no c a b í a d u d a . Y a s a b í a que el 
R á c i n g no e r a u n e q u i p o de i n d o c u m e n -
t a d o s , pero . . . ¿ A l g u n o de l o s que e s t a -
í d e m id. 4 p o r 100 1925, 100.05; í d e m í d e m s i c a l I n d u s t r i e s , 28 1/8; So f ina , 1 3/16. 
4,50 por 100 1932 A . . 88.70; í d e m id . 4,501 O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 
10.100; 
Se h a b í a h a b l a d o de l a p o s i b i l i d a d de -
u n a e m i s i ó n de C é d u l a s i n t e r p r o v l n c l a - ¡ B a n q u e de P a r í s _et P a y s B a s . 8 4 7 . ^ m n 
L a n o t i c i a c a r e c e , s e g ú n l a s n ú e s - ¡ q u e de l u n J O n 
t r a s , de f u n d a m e n t o . L o que o c u r r e e s j L y o n n a i s 1^60; ka*. 
que se p i e n s a p o n e r en c i r c u l a c i ó n u n ¡ 9 5 1 ; C r e d i t C o m m e r c i a l de F r a n c e o42. 
total de u n o s d i e z m i l l o n e s de p e s e t a s . i S o c i é t é ^ n é r a l e 1 M 3 S o c i e é G e r t e r a -
P « r o s i n a b r i r l a s u s c r i p c i ó n a l p ú b l i c o . l i e d X l e c t n c i U 13.50; I n d u s t r i e E l e c t r i -
sifto c e d i é n d o l a s d i r e c t a m e n t e a los B a n - q u e . 280 E l é c t r i c i t é d e l a ^e ine . 390; 
eos. Í E n e r g i e E l e c t . d u L i t t o r a l , 785; E n e r g i e 
p o r 100 1932 B , 87.75; C r é d i t N a t . B o -
n o s 5 p o r 100 1919, 571; í d e m i d . id . í d e m 
1920, 520; í d e m id. i d . 6 p o r 100 1923, 525; 
R e n t e s TUmprunt M a r o c 5 p o r 100 1918, 
453. 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C i é M a d r i l é n e du 
G a z , 42; C i é . de L i s b o a G a z , E l é c t r i c i t é , 
235; T a b a c s d u P o r t u g a l , 232. 
O b l i g a c i o n e s ' a p a ñ ó l a s : N o r d de l ' E s -
p a g n e P a m p e l u n e 3 por 100. 540; B a d a -
j o z 5 p o r 100. 793; C ó r d o b a a S e v i l l a 3 
p o r 100. 452; S a r a g o g s e 3 p o r 100 l . é r e 
h v p o t h e q u e , 480; T á n g e r a F e z 5,50 por 
100, 410. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m l w e r k e 148 
C h a d e A k t l e n A - C 251 1/2 
G e s f ü r e l A k t l e n 121 3/8 
A . E . G . A k t l e n 38 3/8 
F a r b e n A k t l e n 148 
H a r p e n e r A k t l e n 104 3/4 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges i 96 
D r e s d n n e r B a n k 96 
R e i c h s b a n k A k t l e n 160 3/4 
H a p a g A k t i e n 34 3/8 
S i e m e n s u n d H a l s k e 150 1/i 
S i e m e n s S c h u c k e r t 105 1/4 
R h e i n i s c h e B r a u n k o b l e 218 1/2 
B e m b e r g 115 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 124 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t l n o ) . 121; S. N . L A . 
V l scosag 321: M i n i a r e M o n t e c a t l n i , ^ M ^ ^ O ^ T é ! ^ O h S 
F . t A . T . 334: A d r i á t l c a . 162 3/4: E d i - . ^ i m o r e a n d o h 
' « n o . c ^ - T ^ ^ T T i ^ f f ^ T>i.r. (S T p . ! A n a c o n a a c o p p 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
B o n o s o r o . A , 247,75, 247,50 y 247,25; 
por 100, 108; C o n s o l i d a d o ing les , 2 y m e - ¡ B i 247,50, 247,25 y 247; B a n e s t o s , 196 y 
dio p o r 100, 88 1/2; A r g e n t i n a , 4 por l O O , ! ; ^ . M e n g e m o r , 144 y 145; R i f p o r t a d o r , 
P r e s c i s i o n , 98 3 /4; 5 y m e d i o por 100.:f in c o r r i e n t e . 317 y 318; E x p l o s i v o s , f i n 
B a r c e l o n a T r a c t i o n , ^65^ U n i t e d K i n g d o m cor l . i ente y 647. f i n p r ó x i m 0 ) 652, 
651 y 649. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
L a B o l s a h a o f r e c i d o h o y a l g u n o s v a i -
a n d A r g e n t i n o 1933 C o n v e n t i o n T r u s t 
c er t . C . 3 p o r 100, 81; M e x i c a n T r a m w a y 
ord . , 1/4; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref . , 
5 1/4; M i d l a n d B a n k , 88 1/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord . , 3 1 /2; í d e m , id . , 4 por: v e n e s , s i n q u e b r a n t o p a r a el a m b i e n t e 
100 debent . , 83; C i t y of L o n d . E l e c t . 
L i g t h o r d . , 35 3 /4; í d e m , id. , 6 por 100, 
pref . , 31 1 /2 ; I m p e r i a l C h e m i c a l ord . , 
35 1/4; í d e m , id . , d e f e r e n t , 8 1 /2; í d e m , 
id . , 7 p o r 1O0, pref . , 34; E a s t R a n d Conso-
l i d a t e d , 16 3 / 8 ; í d e m , id . , P r o p M i n e s 
52 1 /2; U n i o n C o r p o r a t i o n , 7 7 /8 ; Conso-
l i d a t e d M a i n R e e f , 3 15/16; C r o w n M i -
nes , 14. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 
P a r í s 
L o n d r e s 





B e r l í n 124,40 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s .. 
U . S . S t e e l s 




A m e r i c a n T e l . & T e l 111 
I n t e r n a t . T e l . & T e l . 
G e n e r a l E l e c t r i c 




P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 21 
11 
11 P a r i s i e n n e , 447; C r é d i t : o n 72g. S o c . i d r o - E l e t t r . P i e n (S. I . Z^JrS n(Z?i*.*i 












225 1/4; 3 y medio por 100 C o n v e r s í o n e . 
7.720; B a n c a d T t a l i a , 1.555. 
B O L S A D E B R U S E L A S M i l a n o g25 
C h a d e , A - B - C , 86.75; S o f i n a o r d i n a r i o / Z u r i c h "". ""."^ 32¿6 
P a r í s . . . 




f irme que se v i e n e o b s e r v a n d o . L a c 
p e c u l a c i ó n , s o b r e todo, i n s p i r a d a e n e l 
r e s u r g i r de l a c o n f i a n z a q u e se a d v i e r t e 
y en n o t i c i a s m á s o m e n o s h a l a g ü e ñ a s 
que l l e g a r o n a c o n s o l i d a r l a s i t u a c i ó n , 
c o n t r i b u y e c o n s u c o n c u r s o ef icaz a fo-
m e n t a r es te o p t i m i s m o . E n t r e l a s inde-
c i s i o n e s r e g i s t r a d a s h o y p o d e m o s a n o t a r 
l a s que h a n s ido c o n s e c u e n c i a de r e s o l u -
c i o n e s de d e t e r m i n a d o s t í t u l o s e s p e c u l a -
t ivos , que t r a j e r o n cons igo l a b a j a n a -
t u r a l , p r o d u c i e n d o e n B o l s a u n m o v i -
m i e n t o de r e t r o c e s o . P e r o d e s p u é s c a m -
b i ó l a d e c o r a c i ó n y e l m e r c a d o se a n i m ó 
de nuevo . 
H a y a l g u n a s n o t a s v e r d a d e r a m e n t e i n -
t e r e s a n t e s que p o n e n de m a n i f i e s t o la 
firme p o s i c i ó n d e l m e r c a d o . P o r e j e m p l o , 
los E x p l o s i v o s , que se i n i c i a r o n i n c i e r -
tos , se r e a f i r m a r o n d e s p u é s , q u e d a n d o e n 
p o s i c i ó n e s p l é n d i d a . L o s r u m o r e s p r o p a -
l a d o s d u r a n t e l a c o n t r a t a c i ó n no e r a n 
p a r a m e n o s . O t r o va lor de los m á s des-
t a c a d o s f u é e l d e P a p e l e r a s . L a b u e n a 
i m p r e s i ó n q u e s e t e n i a en B o l s a sobre 
e l c i tado v a l o r s e h a c o n f i r m a d o en l a i 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c e l e b r a d a a y e r j 
y h a a u m e n t a d o s u c o t i z a c i ó n , d a n d o u n 
n u e v o e i m p o r t a n t e i m p u l s o desde l a co-
t i z a c i ó n p r e f e r e n t e . 
E n c u a n t o a l r e s t o de los v a l o r e s , to-
d o s e l los se m o v i e r o n con a l g u n a írre-, 
g u l a r i d a d d e n t r o de l a b u e n a t e n d e n c i a 
p r e d o m i n a n t e e n e l m e r c a d o . A l c i e r r e l a 
B o l s a se o r i e n t a a l a l z a . 
no a q u e e l e q u i p o s a n t a n d e r i n o no po-
n í a e n s u l u c h a c o n t r a e l B e t i s e l m i s -
m o a r d o r q u e p u s o s i e m p r e q u e j u g ó 
c o n t r a e l M a d r i d ? ¿ A p o s t a b a n a que 
p e r d í a e l R á c i n g ? S a b i a é l m u c h o de 
e s a s c o s a s . 
U n m u c h a c h o q u e t o m a b a c a f é c e r c a 
d e l c h a r l a t á n s e a c e r c ó a é l y le 
g u n t ó m u y s e r i o : 
— ¿ E n q u é f u n d a u s t e d e s a a f i r m a 
c i ó n de que p e r d e r á e l R á c i n g ? 
— L a p o l í t i c a f u t b o l í s t i c a , a m i g o . 
— E l R á c i n g es u n e q u i p o s e r i o . 
— S í , p e r o y a v e r á u s t e d c o m o P i e r d e . l g ^ " . ^ 
c i ó n de e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s les d e n 
la M a n z a n i l l a " E s p i g a d o r a " , que l e s co-
r r i g e e s t a s a f e c c i o n e s . L a r e c o m i e n d a n 
m é d i c o s t a n f a m o s o s como T o l o s a L a -
tour . H u e r t a s y o tros . 
S E R E G A L 
p r e - B a t a p i q u é 4 95 
1 m . p u n t o d e s e d a {$5 
I S e d a s e s t a m p a d a s I¿Q 
1 S e d a s l a v a b l e s 0^5 
j E t a m i n a s d i b u j o i ojS 
| C r e s p o n e s d i b u j o î q 
L a n a y s e d a I'^Q 
T u l e s y g a s a s . . . . V 0^5 
| G u a n t e s p i e l 0.6O 
y p u n t i l l a o.'lO 
A g o t a d a l a p a c i e n c i a d e l m u c h a c h o | C i n t a s s e d a :. . . . . . . . . . . . . . . . , . : . . . . 0,10 
s e a b a l a n z ó s o b r e e l m a d r i d í s t a y l e | £ 1 ? r ® ? y Plu ,ma O ^ 
g o l p e ó d e s p i a d a d a m e n t e . 
— P a r a q u e h a b l e a s í de l R á c i n g . E s -
t a e s l a r e s p u e s t a de u n s a n t a n d e r i n o . 
C u a n d o e l h a b l a d o r s o c i o d e l M a -
B o l s i l l o s p ie l o.25 
M e d i a s s e d a o,75 
M a l e t a s v i a j e zt90 
M a l e t i n e s i ^ s 
¡ T o d o s e r e g a l a ! 
C A B A L L E R O G R A C I A , 36. 
l inni i i i in i i i in i i ia i 
Jueves 25 de abril de 1935 : ( i o ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.926 
L | | U S \ | C I I H I i l COLOCADO; S E I S P E S E T A S I P l \ J í-, KL %J I V l M E T R O C U A D R A D O 
Mangueras ^oma para riego, inmejorables calidades, a precios reducidos. 
MAXIMINO D E LOPE—Hules, gomas, artículos limpieza.—Carreta», 27. TeL 26706. 
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Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
p. MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 












Rogad a Dios en caridad por las almas de 
M a r í a d e l D u l c e N o m b r e G o n z á l e z d e V i l l a l a z 
Y FERNANDEZ DE VELASCO 
A N G E L L O S A D A Y F E R N A N D E Z D E L I E N C R E S 
Marqueses de los Castellones, grandes de España 
Y POR LA D E SU HIJO 
P E D R O L O S A D A Y G O N Z A L E Z D E V I L L A L A Z 
Que fallecieron, respectivamente, el 26 de abril de 1925, 
el 22 de agosto de 1904 y el 28 de diciembre de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, biznietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos Ies tengan presentes en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en San Fermín 
de los Navarros, San Francisco el Grande, iglesia de Jesús Nazareno (plaza 
de Jesús), PP. Franciscanos (López de Hoyos); las misas y manifiesto 
en los Angeles Custodios (Chamartín de la Rosa) y Angeles Custodios 
(Ayala 54); todas las misas en Santo Domingo (Claudio Coello), en las 
parroquias de Santa Cruz y Santos Justo y Pástor (Maravillas), en la 
Basílica de la Milagrosa (PP. Paúles, calle de García de Paredes), en 
Granada en la Basílica de las Angustias, y en Córdoba, en la capilla del 
Espíritu Santo (Catedral), San Bafael y Nuestra Señora de los Dolores, y 
en Bárcena, en Cfrriedo (Santander), serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e ilustrísimos se-
ñores Arzobispos de Burgos y Granada, Nuncio Apostólico de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y Ciudad Beal. 
(A. 7.) (5) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD. R. COR TES.—Valverde, 8, 1.°. Teléfono 10905. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la capilla de la caaa-palaclo del ha dado a luz con felicidad una her-
ios señores de Osbome y Guezala (don mosa niña, que es el segundo de sus 
Roberto), de la casa condal de Osbor- hijos. Recibirá el nombre de María 
ne, en Sevilla, se celebrará el próxi- Cristina 
mo lunes, día 29, la boda su encantadora 
hija Mimi Laffitte y Vázquez con el ar 
quitecto don Rodrigo Medina y Benju 
mea, hijo de los condes de Campo Rey. 
— E n Valencia, por don Luis Gimé-
nez González y doña María Giménez de 
Beut, para su hermano el doctor en Me-
dicina don Vicente Giménez González, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita María Concepción de Navarrete 
y Alonso, hija de loa marqueses de Tre-
molar. 
L a petición fué hecha a don José Ma-
ría de Navarrete y Mayans, marqués 
de Tremolar, y a su esposa, doña Ama-
lia Alonso Orduña, hermana del barón 
de Almiserat. y a las tías-abuelas de 
la novia, la marquesa viuda de Croui-
Ues y doña Amparo Mayans Calleja. 
Los novios cruzaron los regalos de cos-
tumbre. L a boda se celebrará en los pri-
meros días del próximo verano. 
— E n Barcelona, por doña Clara No-
ble, viuda del inmortal poeta catalán 
don Juan Maragall, ha sido pedida pa-
ra su hijo, el escultor don Ernesto Ma-
ragall y Noble, la mano de la bella 
señorita venezolana Josefina Me Gil Sa-
ria. L a boda se celebrará próximamen 
te en la intimidad, por el reciente lu 
to de la novia. 
—Por doña Pepita Trasgallo, viuda 
de Avendaño, y para su hijo don Mi-
guel, ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Angelines Guinea y Pere-
da, de distinguida familia burgalesa. 
L a boda, a la vez que la de sus herma-
nos respectivos, Julián y Lolita, se ce-
lebrará en Madrid el 24 del próximo 
mayo. 
:=La señora de don Joaquín Ruiz y 
Ruiz, nacida Josefina de Cueto Rossi, 
t 
E L SEÑOR 
LORENZO MINGUEZ 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 24 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carlota Prieto García; sus hijos, doña 
María Soledad y don Manuel; hijos políticos, don Federico Orta y doña 
Nini Martínez Blanco; nieta, sobrinos, hermanos políticos, primos y de-
más parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su alma a Dios y asistan al 
funeral "corpore insepulto", que tendrá lugar a las 
D I E Z Y MEDIA de la mañana del día de hoy, en la 
iglesia de los Luises (calle de Zorrilla), y a continua-
ción a la conducción del cadáver, que se verificará 
a las ONCE Y MEDIA de la misma mañana, desde 
la casa mortuoria, calle de Zorrilla, número 7, mo-
derno, al cementerio de la Sacramental de San Jus-
to, por lo que recibirán especial favor. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Juan Cervantes 
y Sanz de Andino 
Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos 
F a l l e c i ó e l 3 0 d e a b r i l d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su viuda, hija política, nietos, 
hermanos, hermanos políticos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 26 del corriente en el San-
tuario del Perpetuo Socorro; el 27, 
en la iglesia de San Ignacio; el 29, 
la Exposición de S. D. M. y el ro-
sario, a las cinco, en las Esclavas 
del Sagrado Corazón (calle de Cer-
vantes), y todas las misas que se 
celebren el día 30 en la parroquia 
de San Jerónimo serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
= L o s alumnos del último curso, de 
la Escuela Especial de Ingenieros de 
Minas, para celebrar la terminación de 
su carrera, organizan un baile-verbena, 
que se celebrará el próximo sábado, 
día 27, por la noche, en el Ritz. 
Las invitaciones pueden pedirse en 
la Escuela de Minas o a los teléfo-
nos 31037, 50788 y 41792. 
Nuestra Señora de Montserrat 
Pasado mañana, esta festividad, cele-
bran su Santo las1 condesas de Caralt, 
Godó, Montseny y viuda de San Lloréns 
del Munt. 
Señoras Castro de Aguilar (don Al-
varo), Bruguera dé Alós (don José Be-
nito), Elias de Molíns de Canals (don 
Miguel), Muntadas de Fabra (don Alfon-
so), Despujols de Villalonga (don Ra-
món). 
Señoritas de Alós y Huelín (Alós), 
Barbería y Angulo (Bellavista), Alós y 
Dou, Sangrán y González de Irigoyen, 
Quadras y Caralt, Sicart y Llopis (Si-
cart), Alós y de Maltesse. 
Necrológicas 
Anteayer murió el señor don Basilio 
Marín Sancho. Hoy, a las once, será la 
conducción de su cadáver, desde Blasco 
Ibáñez, 56, al cementerio de la Almu-
dena. 
—Por el alma del ingeniero de Cami-
nos don Juan Cervantes y Sanz de An-
dino, que murió el 30 de abril de 1931, 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
—También se aplicarán sufragios por 
las almas de doña María del Dulce Nom-
bre González de Villalaz y don Angel Lo-
sada, marqueses de los Castellones, gran-
des de España, y de su hijo don Pedro. 
—Ayer falleció don Lorenzo Mínguez 
Soto, y hoy, a las once y media de la 
mañana, será trasladado el cadáver des-
de la calle de Zorrilla, 7, a la Sacramen-
tal de San Justo. 
— L a señora doña Josefa de las Bár-
cenas y Bringas, viuda de Matachana, 
falleció el pasado martes en Madrid. E n 
sufragio de su alma se celebrará un fu-
neral mañana, a las once, en Santa Bár-
bara. 
—Ayer se celebró en la parroquia de 
San Andrés una funeral por el alma de 
don Joaquín García del Val, ex conce-
jal de Vallecas, fallecido recientemente 
en el Perú. 
Perteneció a la primera directiva de 
la entonces Juventud de Acción Nació 
nal, y más tarde estuvo destacado por 
Acción Popular en varias provincias. E n -
tusiasta propagandista de las doctrinas 
sociales de la Iglesia, trabajó incansable-
mente en numerosas obras de sindicación 
católica. 
Descanse en paz, y reciban sus familia-
res nuestro más sentido pésame. 
L A M E J O R AGUA D E MESA 
H O Z N A Y O 
A 60 CENTIMOS L I T R O 
Teléis. 32557 y 34260 
Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
"^' '" '" '""f fMrnWWIIWHBIIIWIIIBH 
¡Oficinas de Publicidad, R. CORTES.— 
Valverde, 8, L .—Teléfono 10905. 
• • • • • • B i m n m a 
Santoral y cultos 
Día 25. Jueves, w Letanías mayores. 
Santos Marcos evg, Esteban, ob. Filón, 
Agatópodo, des, Hermógenes, Calixto, 
Evodio, mrs., Aniano, Ermido, obs. 
L a misa y oficio divino son de infra-
octava con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a cuarenta mujeres po-
jares, que costean los excelentísimos se-
fñores marqueses de Rifes y don Carlos 
Gcaña López. 
Cuarenta Horas.—^Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
en su iglesia Covadonga y San Lorenzo; 
de Gracia en su iglesia (Humilladero.) 
Parroquia de Santa Bárbara A las 8, 
misa comunión conmemorativa a los Jue-
ves Eucarísticos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad; a las 10, función so-
lemne, predicando don Lucio Herrero; a 
las 6 t., novena del Alumbrado y sermón 
por el reverendo padre Luis Urbano. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—A las 8, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel—Hoy comienza el Triduo en ho-
nor de Nuestra Señora de la Medalla Mi-
lagrosa. A las 10, misa solemne con E x 
posición; a las 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón. Ejercicio del Triduo con 
lectura de peticiones y gracias, reserva, 
salve e himno de la medalla. Predicará 
todos los días don Ramón Molina y 
Nieto. 
Iglesia de San Antonio de Padua (Pa-
dres Franciscanos). — Jueves Eucarísti-
cos; a las 8,30, misa, comunión y bendi-
ción; a las 6 t.. Hora Santa, con plática 
por el padre director. 
Basílica Pontificia. — Jueves Eucarísti-
cos, a las 8, comunión. Por la tarde, a 
las 6,30, Hora Santa. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8,30, 
misa; Jueves Eucarísticos. Por la tar-
de, a las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Iglesia de la Encarnación. — Letanías 
Mayores. 
María Auxiliadora.—Termina el triduo 
a San Juan Bosco. Los cultos, a las 6,30 
tarde. 
María Reparadora.—Continúa la nove-
na a su excelsa Patrona; a las 7, misa, 
exposición; a las 5 tarde, rosario, ejer-
cicio de la novena, sermón a cargo del 
reverendo padre Francisco Puyal, bendi-
ción y reserva. 
Mercedarias de Don Juan Alarcón.—A 
las 11, misa mayor; a las 6,30 t., conti-
núa la novena a la Beata Mariana de 
Jesús, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeches. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las 5,30, continúa el triduo 
en honor de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Religiosas de Santa Catalina de Sena 
(Mesón de Paredes, 37).—Continúa la so-
lemne novena a su titular. A las 6 tar-
de, sermón por el padre José María Coll. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Jue-
ves Eucarísticos. A las 7, 8 y 9,30, co-
munión general. Por la tarde, a las 6, 
Hora Santa. 
BENDICION D E UNA BANDERA 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo (Catedral) celebrará la Ju-
ventud Femenina de Acción Católica la 
bendición de su bandera, que tendrá lu-
gar a las seis de la tarde, el día 26 de 
abril de 1935, fiesta de la titular. Actua-
rá de madrina la señora doña Antonia 
Alvarez de Sobrino. 
VIA CRUCIS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
Mañana viernes, día 26, se celebrará 
en el Cerro de los Angeles un solemne 
Via Crucis, con rosario y bendición. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
i.riiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiniuiiBiiii • 
L a Archicofradía de la Purísima Con-
cepción celebrará Junta general ordina-
ria el día 28 del actual, a las nueve y 
media de su mañana, en el Montepío Co-
etapas, y anulación de los decretos vigen-jmercial e Industrial Madrileño, calle del 
tes sobre provisión de escuelas. I Barco, número 17. 
¡¡EUREKAÜ 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n - ' 
t e r a , 3 5 ; G o y a f 6 
A L E F E C T U A R S U S C O M P R A S H A C A R E F E R E N C I A A 
A N U N C I O S L E I D O S E N " E L D E B A T E " 
L O S 
t 
Escuelas y maestros 
Asociación Nacional d e l Magisterio 
Primario.—La Comisión permanente de 
esta entidad, en visita al director de 
Primera enseñanza, después de la últi-
ma Asamblea, le entregó una nota en la 
que se exponen aquellos asuntos de in-
terés para el Magisterio, cuya solución 
se considera urgente. Dichos asuntos son: 
solución inmediata de la situación esca-
lafonal de los maestros del plan profe-
sional en relación con los de la última 
categoría; revisión y anulación de los 
nombramientos injustos hechos en otras 
L A SEÑORA 
Doña Josefa de las Barcenas y Bringas 
V I U D A D E M A T A C H A N A 
María del Sagrario, de Valverde; celadora del Aposto-
lado y Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
FALLECIO E L DIA 23 DE ABRIL DE 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermana, doña Carmen de las Bárcenas y Bringas; sobrinos, 
hermanos y sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro Señor y asistir al funeral que por el 
eterno descanso de su alma tendrá lugar el viernes, 
26 del corriente, a las ONCE de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara. 
Las misas gregorianas comenzarán el día 1.° de mayo en la iglesia 
de San Antón, altar de la Virgen del Carmen, a las ocho y media de 
la mañana. 
Durante nueve días, a contar desde el 25 del corriente, se celebrará 
como sufragio por su alma, una misa y exposición del Santísimo Sa-
cramento en la iglesia de las Misioneras del Santísimo, Travesía de 
Belén, 1, a las ocho de la mañana. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L . 4. — MADRID 
t 
E L SEÍÍOR 
DON BASILIO MARIN SANCHO 
Descansó en la paz del Señor 
E L D I A ' 2 3 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS LOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Joseñna Núñez de Prado; sus hijos, 
don José Ignacio, doña María del Pilar y don José Luis; sus herma-
nos, doña María, doña Vicenta y don Manuel; hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes, apoyados en el consuelo del dogma de la 
Comunión de los Santos 
R U E G A N en caridad a cuantos lean esta esquela 
un Padrenuestro por el eterno descanso de su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 25, a las ONCE de la 
mañana, desde la éasa mortuoria, calle de Blasco Ibáñez, 56, al Ce-
menterio Municipal. 
Los excelentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá y de Málaga 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — MADRID 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho palabras '_ - j i n n i n m r — — 0*80 Pta8 = 
C a d a pa labra m á s ' . j - ' f ;• 0 ,10 " 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbrt 
S ^ i i i i u n i w n i i i i u u i i m u n n i M i u w m m i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, P i Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
BEÑOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5> 
ESTOS anuncios se reciben en Ekoa. Pos-
tas. 23. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4> 
GESTIONA documentos, expedientes; co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito, abogado, gestor administrativo co-
legiado. Montera. 28. (A) 
A G U A S M I N E R A L E S 
l j ENFERMOS! ¡ Sanaréis rápidamente be-
biendo agua "La Campana". Marmolejo. 
• . (V) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 31. 
(T) 
LIQUIDACION mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
LUNA. 13.. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, inünidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 37. (18) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja. S. (5) 
MUEBLES. los mejores, los más baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (6) 
CAMAS "Delta", precios propaganda fá-
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (T) 
ALMONEDA elegante, tresillos, comedores 
despachos, arcas, bargueños, lámparas 
Avenida Toros, 8. (3) 
LIQUIDACION muebles antiguos, cuadros, 
chimenea del XV, Cristo bizantino. Ve 
lázquez. 103. (3) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co 
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21. (18) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
POR ausencia, todo un piso; muebles, mu 
chos, modernos, máquina, coche y varios 
Teléfono 49661. (T) 
UENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
GRAN almoneda por mudanza, todos los 
días, de 4 a 8 tarde. Serrano, 49 (Mo 
lero). (A) 
POR marcha, vendo todos los muebles 
piano, gramola, despacho, alcoba, come 
dor, jarrones, arcenes, etc. Duque Sexto, 
14 duplicado. (18) 
NOVIAS. Ultimos días de liquidación; ca. 
mas plateadas, comedores, alcoba, mu 
chos muebles sueltos. Luna, 27, rinco-
nada. (5) 
ALMONEDA, todo mobiliario; riquísimos 
muebles, lámpara, tapices, zócalo tallíu 
do Vailla, cristalería, objetos. Génova, 19, 
bajo. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro LO-
pez. Pez, 15. ¡Prado, 3. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bl 
bliotecas Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
GRATUITAMENTE indicamos mejores pi-
sos. Centro Alquileres. Príncipe, L (V) 
CHALET, todo confort. Chamartín; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; ático. 85. Ercllla. 19; Em-
bajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato. 6. Listas dos pese-
tas. (v) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4. principal. (3) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero li-
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa, W. C , cocina, hall, seis 
habitables. 40. 45 y 48 duros. Goya, 116. 
(T) 
VERANEO Corufia. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugln. 5, Coruña. 
(3) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda. 150 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embajado 
res, 104. (2) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro 
piado habitación, oficinas, 315. Concep 
clón Arenal, 3. (2) 
SE desea en arriendo hotel con huerta, 
alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé-
fono 31672. (3) 
DESEASE alquilar hotellto hacia Chamar 
tin, precio hasta 150 pesetas mensuales 
Dirigirse: Hotel Londres. Floro Gonzá-
lez. (2) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
CUARTO tres balcones a jardín, 65 pese-
tas. Orden, 26. (V) 
PISO principal de hotel, nueve habitacio-
nes, 200 pesetas mensuales. Gabinete y 
alcoba, 3 balcones, 75 pesetas. Escribir: 
Z. Prensa. Carmen, 16. (2) 
ALQUILANSE entresuelo, principal y só-
tano, propios oficinas, industrias, alma-
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te 
léfono 12803. (T) 
PISOS, 45-190, gas, baño, 7 balcones. Abas-
cal, 15 moderno. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(T) 
E X T E R I O R , todo confort, 325. Marqués 
Urquljo, 40. (2) 
ATICO todo confort, 680 pesetas. Veláz-
quez, 24. (2) 
BONITO principal, 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz, todo confort. 
Serrano, 110. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila 
dos "El Centro". Mudanzas. Guardamue-
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
VIGO. Chalet todo confort, garage, huerta, 
espléndida situación frente al mar, con o 
sin muebles. Dirigirse al Gran Hotel Con-
tinental. (T) 
ALQUILASE hotellto en estación del Es-
pinar. Teléfono 76493. (3) 
LOCALES varios tamaños, propios para 
industrias o depósitos, se alquilan próxi 
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe-
ñuelas. Calle de M. Ercilla. número 5. (3) 
PISOS gratuitamente todos precios. El 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
57046 (5) 
MAGNIFICO piso, 10 habitaciones, todo 
confort; calefacción central, gas, escale-
ra servicio, vistas Retiro-Botánico, 80 du-
ros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 
SANTANDER, Solares, alquilase chalet 
amueblado, agua corriente, baño, termo. 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4. (T) 
PISO-hotel, muchas habitaciones, dos cuar-
tos de baño, calefacción, bien decorado, 
para consulado, vivienda, pensión, clíni-
ca, colegio, oficinas, etc. Entrada inde-
pendiente. Alberto Bosch, 14. (T) 
HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitables, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano, 53. (T) 
ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
ENTRESUELO exterior, confort. Arango, 
4, junto mercado Olavide. (A) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista, calefac-
ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 
SE alquila piso todo lujo, tres cuartos bâ  
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 
PRINCIPAL, 4 balcones, 8 habitaciones, 
140 pesetas. Bailén, 27. (3) 
MAGNIFICO piso particular, sociedad. Qui 
nientas cincuenta pesetas. . Plaza Matu 
te, 11. (6) 
HERMOSO entresuelo. Oficinas, clínica, 50 
duros. Barbieri, 3. (6) 
ALQUILASE alcoba, orientación Mediodía; 
baño, ascensor. Feijóo, 6, segundo iz 
quierda. (V) 
ESPACIOSO local industria, almacén, 125 
Exterior, termobaño, 115. Roque Barcia, 
16, junto Atocha. (V) 
PISO amueblado, confort. Larra, 11. (V) 
CUARTO con nave, Colegio, industria o 
centro. Esquilache, 6, próximo Ríos Ro-
sas y Bravo Murillo. Tratar: Zurbano 
21: de 2 a 3,30. (T) 
CASA nueva, Mediodía, espléndido, cale-
facción central, gas, 42 duros; ático, 32 
Ramón Cruz, 105. (T) 
LOCALES propios industria, almacenes, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
PISITO elegantemente amueblado. Medio-
día, gas, económico. Padilla, 5. (T) 
SE alquila local de lujo, con grandes só-
tanos para banco, oficinas o comercio. 
Razón: Velázquez, 29, portería. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
ACKARD temlnuevo, barato. Garage Co 
tLa. Alcántara, 28. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V> 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotlsa, Alcántara, 28. (T) 
VENDENSE magnificas condiciones coches 
modernos Delage. CItroéen, todo lujo. Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Ce-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, M. (2) 
CARNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (6) 
GARAGE Independiente, dos camionetas 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
COCHES, camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
CAMIONES "Latir modelos gasolina acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3j 
BEDFORD. camión inglés, material, tabn 
cación perfectos. Alcántara. 28. (3j 
VAUXHALL. cocha Inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato Al-
cántara, 28. 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad rap'-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALJL modelo» 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. 
GARAGE Cotlsa, 100 Jaulas Independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. (5) 
RAAY. Agencia Ford. Liquida sus existen-
cias en Esparteros, 10, ferretería. (3) 
ABONARIA coche nuevo. Blasco Garay, 
12. Teléfono 36427. (T) 
LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi", fa-
cilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
DINERO por automóviles rápidamente. Se-
riedad. Teléfono 22252. (5) 
CAMIONETA Ford 33, seminueva. Bravo 
Murillo, 7. Mariano Muñoz. (2) 
ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
VENDO Amílcar Grand Sport, modelo úni-
co. Serrano, 108. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ESCUELA Zacarías. L a mejor garantía 
obtención carnet. Luchana. 35. (3) 
VENDO Renault, 13 HP., con licencia "ta-
xls", y Ford 8 caballos. Santa Felicia-
na, 9. (T) 
FORD 33, 17 y 8 caballos. Singer, Opel cua 
tro puertas. Garage España. (V) 
ARD1TA, De Soto, Balilla, Standard, Ci 
troén 10 ligero, Pontiac, Plymouth. Ga 
rage España. (V) 
CHRYSLER, Nash, Bulck, Dodge siete pla-
zas. Garage España. (V) 
CHRYSLER cabriolet, 1.800 pesetas; Nash 
faetón, 800. L a casa más surtida en co 
ches de ocasión. Garage España. Gali 
leo, 5. (V) 
CAMIONETA-coche reparto, 10 caballos, 
perfecto estado, toda prueba, muy bara-
ta. Galileo, 23, garage. (T) 
VENDO camioneta reparto, ruedas hierro 
de Saurer, portadas de hierro. Fermín 
Galán, 17, vPuente Vallecas. (18) 
VENDO Opel. Núñez Balboa. 40, hotel. (V) 
PARTICULAR, Graham Paige, seminuevo 
17 caballos, urgentísimo. San Dimas 17' 
* (3) 
OCASION, vendo Morris turismo abierto 
toda prueba. Teléfono 60974. (3) 
MTOMOVILISTAS. Transferencias, car. 
nets, altas, bajas. Ortiz. Silva, 26. (5) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598 
(7) 
COMPRO Citroen, último modelo, directa. 
mente vendedor. Teléfono 36986. (2) 
VENDO Graham Paige, siete plazas, bue. 
ñas condiciones. Blasco de Garay, 12-
(T) 
mañanas. 
C A F E S 
B I C I C L E T A S 
BICICLETA caballero comprarla; otra ni-
ño, usadas. Teléfono 19532. (T) 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado, 
Hortaleza, 6L Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
MEDICO Loco, ribera Manzanares, 67. Nue-
ve a doce. (2) 
ANTIGUO consultorio doctor Parts. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica, 2 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarós. 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
RAYOS X. Reconocimiento, cinco pesetas 
Enfermedades estómago, hígado, inteatil 
nos, pulmones. Tratamiento sin operar 
Corredera Baja, 5. (g) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consultas vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (jg) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta, Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
ACREDITADA profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas pen-
sión. Alcalá. 157. principal. ' (6) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (ll) 
JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe 
ciallsta. Santa Engracia, 150. (V) 
ROGEL1A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
PROFESORA partos. Consulta, méd'co es-
peclalista. Marqués Urquljo. 1. (T) 
NARCISA Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
^ L ^ w 1 " ' ^ ü 1 1 * ' hospedaje. médico es-pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (I) 
COMADRONA, precios económicos; consul-
ta gratis. Francisco Silvela, 41. (T) 
PCi)ríSa0Rn^paut03' auxiliar Medicina-
g ~ Consultas, hospedaje embara-
™ A8?:. J;LPecialista- ^aza SaJWla Bárbal ra,4 (41645). 
MARIA Mateos, profesora partos; cónsul-
Su 1 _nosPedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
ESolSS IO11^0108 se r«clben en "Alas". Al-calá. 12 (tienda). (3) CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12 motorf* 
Ana, Y MOTORES, maquinarla, talleres completos. 
IJ-W' material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, oro, 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
Lafuente. Teléfono 56733. (T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
C A L Z A D O S tresuelo. (T) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MUEBLES, objetos, antigüedades, pisos; 
vov rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(5) 
AUTOGRAFOS personalidades célebres 
compro. Antonio Maura. 12. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
NO vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante, 8, platería. Teléfono 
14553. (7) 
NO confundirse: Jesús paga espléndida-
mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hcrmosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
COMPRARIA a particular, sin Intermedia-
rios, araña cristal antigua. Teléfono 
20190. (T) 
NO venda nada sin avisarme; compro pi-
sos enteros, antigüedades, cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, "cine", libros, tapi-
ces. Ballester. Teléfono 73637. (18) 
PARTICULAR. Compro toda clase muebles, 
ropas, objetos, saldos, máquinas, libros. 
Teléfono 71267. (2) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRARIA dos renard ocasión. Teléfo-
no 54011. (16) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES. Enseñanza rápida, eficacísima, 
acertada, eliminando dificultades estu-
dios y evidenciándose prontamente cono-
cimientos adquiridos. Traducciones. Con-
versación. Profesor Wolseley. Castelló, 
37. (4) 
MAESTRO Joven, sabiendo lenguas, darla 
lecciones francés, Inglés, bachillerato, co-
merclo. Teléfono 30961. Joaquín Rodrí-
guez. (3) 
(V) 
M A D R I D . — A f t o X X V . - — N ú m . 7 .926 E L D E B A T E 
(11) 
J u e v e s 2 5 de a b r i l de 1 9 3 5 
P R O F E S O R Q u í m i c a , M a t e m á t i c a s , repaso 
bachi l lerato , d a r í a c lase p a r t i c u l a r . A p a r -
tado 299. ( T ) 
i p l O M A S . E n s e ñ a n z a l a m á s r á p i d a . A l e -
m á n . f r a n c é s . I n g l é s ; d i a r i a , 25; a l ter -
na, 15 pesetas m e n s u a l e s . L e c c i o n e s a do-
micil io. K o e n r a a d s . L i s t a , 48. bajo. ( T ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . H e r m o s i l l a , 3. 
p r e g u n t a d M o n s i e u r S é v e r i n . O ) 
P R O F E S O R f r a n c é s nat ivo , diplomado, 
e c o n ó m i c o , e n s e ñ a n z a r á p i d a , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . Pe l igros . 12, pr inc ipa l . (3) 
PRKI'ARAI-'IO.N e n l e r m e r a s . pract icantes , 
m a t r o n a s . M a r q u é s L e g a n é s , 5. T e l é f o -
no 27884. (3) 
A C A D E M I A U o m l n g u t a . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez C a s t r o , 16. (2) 
^ C A O E M I A B i lbao . D i r e c c i ó n S e g u n d a d , 
bachi l lerato , comercio , c u l t u r a , mecano-
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , idiomas, 
dibujo. F u e n c a r r a i , 119, segundo. (2) 
j » K U l l > l i b r e r í a s T a q u i g r a f í a Velasco . mo-
derna, f a c i l í s i m a , 'á pesetas . (3) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , I n g l é s , s e ñ o r i t a s , n i -
ñ o s , grupos , e c o n ó m i c o . 27746. (3) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a . 9, 
pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
CORREOS, T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo, 65. (3) 
' j ^ ( : A O E M I A E s p a ñ a . D i u r n a s , noc turnas , 
, colect ivas , ind iv idua le s p a r a re trasados . 
¡ A d m i t i m o s n i ñ a s , n i ñ o s . T a q u i m e c a n o g r a -
f ía r á p i d a , estudio, ve loc idad. I d i o m a s , 
contabi l idad, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , orto-
g r a f í a . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera . 36. 
, T e l é f o n o 20018. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m i n " . l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos , 0 i « J " f ^ ? " ^ P ^ ^ ^ t k * 
p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A i VJ. 
* 19J). King Ftuurn SyRdiait. Im, Cftti BrltDi» mef*rd 
-¿ En qué estará pensando ? —Hace diez minutos que estás parado. 
¿Qué es lo que quieres? 
—No. Nada. Es que estoy esperando a 
que te cortes para hacerte la cura de ur-
gencia con mi botiquín y ganarme así otra 
condecoración. 
n i i m i i i i i i i i m i i m m m i i i i i M i i i i i m i m i i i i i m i i i u 
—Mira, hoy me he ganado tres conde-
coraciones, y tengo que hacer lo posible 
para ganarme otra. 
A R T E A G A . A d e l a n t a r e n t a s por a d m i n i s -
t r a c i ó n Qncas, h ipotecas , va lores . H o r t a -
T A Q l ' I O R A l ' l A O a r c í a Bote . G r a n m é t o d o ^ J ? * ; ^ . A , u 
profusamente i lus trado . R e s u m e n ocho 0 V 1 A S I 0 > Í - GJ:an t ^ r e n o p r ó x i m o , ocho c é n -
s i s temas . (24) I t imos Ple- C a v a B a J a - 30' p r i n c i p a l . ( V ) 
FOTOGRAFOS 
s i s t s . ( ) 
' A C A D E M I A Redondo. R o m a n o n e s , 2. E a - 1 
i chi l lerato, p r e p a r a c i ó n espec ia l i zada , ta-1 
I n u i m e c a n o g r a f l a . id iomas , c á l c u l o s , c u l - ' i . T r r r , , . T r t C „ „ . , . . 
I t u r a genera l , g r a m á t i c a . H o n o r a r i o s : " K 1 ? 0 ^ arÜst lC0f . P n m c r a c o m u n i ó n , 
• ducidis imos . (18) ' b0(las> n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T e -
' C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase dia- _ U ' (2í 
i r i a . E n s e ñ a n z a r á p i d a , g a r a n t i z a d a ; con- F O T O Celedonio. B o l a . 13. R e t r a t o s de co-
c é d e s e t í t u l o . A c a d e m i a Redondo. R o m a - m u n l ó n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . (10) 
i nones, 2. (18) j 
F R A N C E S hablado , t raduc ido en 60 leccio- GUARDAMUEBLES 
nes. M o n t e r a , 10. ( 1 8 ) 1 . . . 
. . i ,1., Maceo incriAc r ^ , , , , i B B L E S . c inco pesetas. Recog ida g r a -
71 50441. a l e m á n . G o y a , t is paseo M a r q u | g Z a f r a 18 " fe(5) 
P R O F E S O R f r a n c é s y bachi l l erato deseo H I P O T E C A S 
diario, ocho, nueve noche, e c o n ó n i m o . i v * 
Montera, 8, a n u n c i o s . A m a d e o . I (18) R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
' I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c a c í s i m a , Hipotecar io . H o r t a l e z a , SO. (1(5) 
, e l iminando d i f l e^ tades estudios y eviden-; n A G O hipotecag. V e n d o fincas. A n c h a . 56, 
ciandose prontamente conocimientos a d - n r i m e m (WM-hn n i 
I nuiridos. T r a d u c c i o n e s . Pro fe sor W o l s e - ' Pr imero « e r e c n a . (3) 
ley C a s t e l l ó , 37. (4) . H I P O T E C A S . Migue l P i z a r r o , agente ol l -
D I K E C C I O N S e g u r i d a d , espec ia l idad for- c ia l - F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
mularios . M e c a n o g r a f í a , 6 pesetas. T a q u i - D I S T R I B U Y A sus disponibi l idades . I n v i e r -
graf ía , c u l t u r a genera l , id iomas. I n s t i t u - I t a en u r b a n a s . B u e n a p r o d u c c i ó n . S ó l i d a 
• to T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o M e n é n d e z I g a r a n t í a . A c u d a hoy a B e n i g n o S e r r a n o . 
P a l l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l , 59). (18) ¡ E d u a r d o D a t o , 21. Siete, nueve . (2) 
S A C E R D O T E informado, p r á c t i c o e n s e ñ a n - T E X K D O R E S de tesoros: D u p l i c a r é i s vues -
za, d a r l a l e c c i ó n p a r t i c u l a r . F r a n c i s c o ! t r a s r e n t a s inv ir t i endo en u r b a n a s . M a g -
M a r t í n e z . F u e n t e s . 11. ( T ) n i ñ e a s oportunidades . S e r r a n o . E d u a r d o 
Dato , 21. Siete, nueve . (2) 
C a s a barr io S a l a -
P H O F E S O R dibujo y p i n t u r a . E n s e ñ a n z a ' 
completa a domici l io . D e 2 a 3. T e l é f o - G A N G A ú n i c a M a d r i d . 
no 77587. (3) 
C A T E D R A T I C O belga, doctor F i l o s o f í a , 
e n s e ñ a r í a f r a n c é s en f a m i l i a d i s t inguida , 
vacac iones es t iva les . D u m o n t , 129, r u é 
des Al l i e s , B r u s e l a s . ( T ) 
m a n c a , n u e v a , todo confort . R e n t a s , 200-
325. T o t a l a n u a l , 95.760. T i e n e dos a ñ o s . 
T o t a l m e n t e a l q u i l a d a desde d í a eme se 
t e r m i n ó . Prec io , 800.000. D e s c o n t a r B a n c o 
310.000. S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. Siete-
nueve. (2) 
ESPECIFICOS S O B R E hotel o n a v e s indus tr ia l e s doy 
| 20.000 duros . S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. 
DOS cua l idades t iene l o d a s a Bel lot . t ó n i - | Siete, nueve . (2) 
co, depurat ivo , pur i f i ca l a sangre , e s t í -1 S O B R E s o l a r propio necesi to p r e v i a 125.000 , , 
m u í a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo to-j pesetas . A p a r t a d o 440. ( V ) P E N S I O N f a m i l i a r , cede gabinete, a lcoba, 
nico fort i f icante p a r a l i n f á t i c o s . F a r m a iA2EN.CIA , £ r a m i t p r é g t a m o g 6 % todJ m d e n e n d ^ n t e . F u e n c a r r a l . 39. -
'¿ ' E s p a ñ a y t e s t a m e n t a r í a s , a n t i c i p á n d o s e 
gastos h a s t a t e r m i n a c i ó n , incluso impues-
to H a c i e n d a . V e n t a s . Cert i f i cados todas 
c lases . N e c e s i t a m o s corresponsa les . C a r -
men, 6, M a d r i d . (3) 
P A R A hipotecas y p r e v i a s . L o z a n o . C a r -
denal C i s n e r o s , 3. (8) 
P E N S I O N S a n t a A n a , j a r d í n , 10 pesetas. L N D E R W O O D . P o r t a b l e i nuevas , 475 pe 
Z u r b a n o , 8. (18) 
P E N S I O N , c o c i n a v a s c a , todo confort. 
E d u a r d o Dato , 27, á t i c o . (3) 
F A M I L I A v a s c a , uno, dos amigos , confort. 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5, entresuelo i zquierda . 
(3) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s p a r a dormir . 
H e r n á n C o r t é s , 17, tercero i zqu ierda . (6) 
F A M I L I A honorable , gabinete, a lcoba. A l -
berto A g u i l e r a , 36, quinto i zquierda , se-
g u n d a p u e r t a . (8) 
H O R T A L E Z A , S ( G r a n V í a ) . Ed i f i c io mo-
derno, todo confort , e c o n ó m i c o . M i a m i . 
p e n s i ó n . (4) 
P E N S I O N S a n z . P a r a uno, completa , ex-
terior. 7 pesetas. D o s amigos , 6.50; b a ñ o , 
a scensor . A r e n a l , 15, p r i n c i p a l i zquierda . 
(5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a ; hab i tac iones p a r a 
dos; b a ñ o , t e l é f o n o . A r l a b á n . 5, p r i n c i -
pa l . ( T ) 
" H A B I T A C I O N s e ñ o r a s , 1 pese ta ; con, 3,50. 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, p o r t e r í a . (3) 
P E N S I O N N a r b ó n . E s p l é n d i d a s habi tac io-
nes, aguas corr ientes , v ia j eros , estables . 
C o m p l e t a desde ocho pesetas . Conde P e -
ñ a l v e r , 8. (10) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , desde 6 pe-
setas , b a ñ o incluido, buena , abundante 
comida. Migue l M o y a , 4, tercero ( e s q u í -
n a G r a n V í a ) . (2) 
P E N S I O N E d e l , desde seis pesetas, todo 
confort, b a ñ o incluido. Miguel M o y a , 4, 
segundo ( e s q u i n a G r a n V í a ) . (2) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . P o r -
l ier , 15, p r i n c i p a l centro derecha . (18) 
V I U D A cede gabinete , con, s in , ú n i c o . I b i -
za , 16, pr imero B . A u t o b ú s N a r v á e z . (18) 
H A B I T A C I O N E S inmejorab les , c inco pese-
tas , todo comprendido. Independenc ia , 4, 
tercero i zqu ierda . F r e n t e teatro R e a l . 
( V ) 
(22) 
FILATELIA 
P A G A M O S bien sellos, eolecciones. L i b r e -
r ía F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e s q u i n a Pez . (5) 
P A U O es tupendamente sel los E s p a ñ a . A d -
q u i r i r í a a r c h i v o s viejos , pagando bien A R T E A G A . R á p i d a m e n t e p r i m e r a s , g r a n 
G o i t i a n d l a . A s n a ( V i z c a y a ) , (16) deg) p e q U e ñ a s sobre c a s i t a s . H o r t a l e z a . 
FINCAS ii) 
S O B R E u r b a n a M a d r i d o va lores E s t a d o , 
I doy r á p i d a m e n t e 30.000 pesetas . P r e c i a -
dos. 8, entresuelo . ( T ) 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l - m wt'rr*a¿»0*r*w¿*> 
calá , 12 ( t i e n d a ) . l«J • HUESPEDES 
F I N C A S r u s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a ' 0 „ , , „ „ i „ 0 _ j „ .. „ . . A I . , » - ' AI „ „ , . , i i o o n«,„«hioH>.= i E S T O S anunc ios se reciben en A l a s . A l -o venta, a l q u i l e r v i l las , pisos amueblados . IO / f i__ , io i 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Oficina la c a i a ' B ( U e n a a i . (d) 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , e u ' P E N S I O N UominRO, A g u a s corrientes , eco-
( l í n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
C U E S T A P e r d i c e s vendo parce la s con a g u a . H A B I T A C I O N E S , nospedajes p a r t i c u l a r e s . 
Compra-venta 
I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 57230. (3) 
V E N D O c a s a ca l l e A l c a l á , junto R e t i r o , 
54.000 d u r o s . A p a r t a d o 9084. A b s t é n g a n s e 
Intermediar ios . (2) 
H O T E L vendo, urgente, 25.000 pies huer ta , 
hermoso arbolado, s i t u a c i ó n prec iosa , 
, t r a n v í a , 55.000 pesetas . A p a r t a d o 9081. (2) 
S E a l q u i l a n o venden en S a n S e b a s t i á n , 
p l a y a O n d a r r e t a , v i l l a en p r i m e r a fila, con I 
20 c a m a s , se i s c u a r t o s b a ñ o , garage , j a r -
din, t e r r a z a s , s i t u a c i ó n ú n i c a , y piso l u -
j o s a m e n t e amueblado , en p r i m e r a fila, 
v i s t a s e s p l é n d i d a s , s iete c a m a s , b a ñ o s , 
e t c é t e r a . D i r i g i r s e : 2508. "Alas". A l c a -
lá , 12. (3) 
A L Q U I L A S E o v é n d e s e a m u e b l a d a en S a n 
S e b a s t i á n ( A t e g o r r i e t a ) v i l l a con 15 c a -
m a s , dos c u a r t o s b a ñ o , s a l ó n , comedor, 
e t c é t e r a , todo confort ; j a r d í n , "tennis", 
g a r a g e . D i r i g i r s e : 2509. "Alas". A l c a l á , 12. 
(3) 
V E N D O c a s a propietar io . C a l l e comercio . 
R e n t a 68.350 pesetas . T e l é f o n o 61071. VT) 
C O M P R O hotel, p r ó x i m o "Metro". P r o p o s i -
ciones d e t a l l a d a s : J u a n . Montera , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
S3 k i l ó m e t r o s , p in toresca finca reci'eo, bue-
n a p r o d u c c i ó n ; va lor , 150 m i l pesetas , 
p e r m u t a r í a por c a s a entregando d i feren-
c i a en pesetas . T e l é f o n o 40388. Dicz -once . 
( T ) 
V E N D E S E c a s i t a s i t a p l a z a Minis ter ios , 11. 
R a z ó n : p r i n c i p a l . ( T ) 
C O M P R O c a s a a l contado, h a s t a 300.000 
pesetas . A p a r t a d o 440. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d , (2) 
• H O T E L c a p a c i d a d , confort , vendo barato. 
T e l é f o n o s 50463. 53206. 18) 
C E R C E D I L L A . Alqui lo hotel " L o s J a r a l e s " . 
T e l é f o n o 50463. (3) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquir iendo parce -
l a s e c o n ó m i c a s l indando monte del P a r -
do, en p lazos o contado. F u e n c a r r a l , 45. 
T e l é f o n o 10503. B a r q u i l l o , 44, p a p e l e r í a . 
T e l é f o n o 45265. (21) 
S O L A R , H e r m o s i l l a . 3, M e d i o d í a , P o n i e n -
te. S e ñ o r S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F i -
gueroa , 4. (2) 
P O R t e s t a m e n t a r l a se vende so lar de es-
q u i n a y c a s a . P r o c u r a d o r , s e ñ o r O l i v a . 
T e l é f o n o 54567. D e 2 a 4. (6) 
V E N D O s o l a r 56.000 pies. C o n pabel lones 
de u n a p lanta , p r ó x i m o e s t a c i ó n Medio-
d í a . P r o p i o p a r a i n d u s t r i a o edificar. T e -
l é f o n o 24011. De 2 a 3. d D 
P R O P I E T A R I O S : E m p l e a d o E s t a d o , ple-
n a s g a r a n t í a s mora le s , a d e l a n t a dinero 
a d m i n i s t r a c i ó n fincas. T e l é f o n o 56247. ( T ) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o . 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas , so lares . F u e n c a r r a l . 33. M a d r i d , 
( T ; 
C H A M A R T I N . H o t e l , diez babi tac iones 
dos b a ñ o s , hermoso j a r d í n , garage , por-
t e r í a , 6.800 a n u a l e s . A v e n i d a E m p e c i n a -
do, 9. ( T ) 
escogidas. Ind icamos gra tu i tamente , i n -
t ernac iona l . Pr inc ipe . í. R o o m . I n f o r m a -
tion W o h n u n g s n a c h w e i s ( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17 pr imero . Todo confort . • U3) 
E L E G A N T E M E N T E , 6.25 a 8,75. Miguel 
Moya , 6, p r i m e r o d e r e c h a . (1S> 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l i s i m a * des-
segundo 
( V ) 
H A B I T A C I O N , caba l l ero estable, c é n t r i c o , 
"Metro" O p e r a . C a r l o s I I I , 3. tercero de-
r e c h a . ( V ) 
A L Q U I L O gabinete, confort . B l a s c o G a r a y , 
16. pr imero centro d e r e c h a . (3) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , se a l q u i l a . I s a b e l la 
C a t ó l i c a , 17. (5) 
C A S A p a r t i c u l a r , c é d e s e h a b i t a c i ó n , todo 
lujo, confort, e s p l é n d i d a s t e r r a z a s . A l -
c a l á . 82. ("Metro" V e r g a r a . ) (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
(18) 
B U E N O S exteriores , soleados, con, s in . 
V e n e r a s , 2, tercero . (5) 
H U E S P E D E S , todo confort, exterior . L u -
c h a n a , 34, tercero i zqu ierda . ' (8) 
H E R M O S O gabinete , a lcoba, m ó d i c o . V e -
larde , 5. p r i n c i p a l derecha . (8) 
P E N S I O N en f a m i l i a , e c o n ó m i c a . R a z ó n : 
A lber to A g u i l e r a , 35, z a p a t e r í a . (4) 
P A R T I C U L A R cede gabinete , a l coba . S a n 
Mateo, 18, p r i n c i p a l exter ior . ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , confort, p a r -
t i cu lar . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s : R e s i d e n c i a c a t ó l i c a , 
e c o n ó m i c a , confort . T e l é f o n o 47326. ( V ) 
setas . M a q u i n a r i a contable . V a l l e h e r m o 
so, 9, (3i 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22)1 
M A Q U I N A S e scr ib i r . Alqui l er , v e n t a pla-
zos, reparac iones perfectas . More l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
C O M P R O m á q u i n a e s c r i b i r de o c a s i ó n 
R o y a l . Montero. A r r i a z a , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condic iones de pago; a lqui ler , re-
paraciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de e scr ib i r , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
MODISTAS 
R O L L A N D . m o d i s t a ; ' i c churas , 20 pesetas. 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Ves t idos , abrigos, 
t r a j e s p r i m e r a c o m u n i ó n , a d m i t e g é n e r o s ^ 
sombreros , creac iones P a r í s . M a r q u é s C u -
bas, I , (5) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de cal le , pm-
bados, desde 5 pese ta s ; abrigos , vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , r enares , desde 
40 pesetas. R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . B o l a . 
13. (3) 
S E Ñ O R A S : V e s t i d o s s ó l o a medida , f a n t a -
s í a , h e c h u r a s a s t r e , t r a j e s nov ia , a d m l -
tense g é n e r o s ; corte elegante, g a r a n t i z a -
do; copias e x a c t a s de modelos y croquis 
mejores firmas p a r i s i e n s e s ; e n v í o s pro-
v i n c i a s . V i s i t e n o e s c r i b a n es ta c a s a , ten-
d r á n pronti tud, e c o n o m í a . Jose f ina S in tas . 
C a l l e Pel igros , 12, pr imeros . N a d a de ex-
plotaciones con te las e x t r a n j e r a s , ni c a -
sas cobran por renombre y f a m a ; s ó l o 
cobramos t r a b a j o e s m e r a d í s i m o , precio 
moderado. (18) 
E X p r i m e r a P a r a í s o , " P a r í s N o u v e a u t é s " . 
Vest idos , a b r i g o s ; admito g é n e r o s . T e l é -
fono 49054. (4) 
S E S E S A . m o d i s t a ; precios m ó d i c o s . P l a z a 
C r u z Verde , 1 ( e n t r a d a p u e r t a cal le in-
d u s t r i a ) . T e l é f o n o 94205. (2) 
M U J E R formal , p a r a todo, sepa b ien co- S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a , o f r é c e s e co s tura , 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, pr inc ipa l . C A S A p a r t i c u l a r , todo confortable , h a b i -
t a c i ó n exterior, con p e n s i ó n , m a t r i m o n i o 
o amigos , b a r r i o S a l a m a n c a . 61176. ( V ) 
E N f a m i l i a honorable se admite m a t r i m o -
nio o cabal lero f o r m a l . H a b i t a c i ó n exte-
rior , confort. N a r v á e z , 19, pr imero . (9) 
P A R T I C U L A R d a r í a p e n s i ó n confort, eco-
n ó m i c a . D o c t o r Cortezo , 10. (7) 
C A B A L L E R O desea a lcoba, gabinete, s in 
muebles , toda p e n s i ó n , confort, c é n t r i c o . 
D e t a l l e s : J i m é n e z . A l c a l á , 2, cont inenta l . 
(2) 
H E R M O S O gabinete exterior , cabal lero , 
dos amigos, 30 pesetas , ind iv idua l . G r a n 
V í a . A l a m o , 3, pr imero d e r e c h a . (2) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d en fa -
m i l i a . D e s e n g a ñ o , 4, p r i n c i p a l . (2) 
E S P L E N D I D A S hab i tac iones exter iores . 
M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1, tercero. 13970. 
( E ) 
(3) P A R A m a t r i m o n i o estable, amigos o her-
manos , h e r m o s a , a m p l i a h a b i t a c i ó n , con-
fort, b a ñ o , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . C a l l e 
Recole tos , 14, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E Ñ O R A honorable ofrece h a b i t a c i ó n , con 
o s in . B l a s c o de G a r a y , 20 dupl i cado; ho-
r a s : de 9 a 4. ( T ) 
A L Q U I L O a cabal lero , h a b i t a c i ó n exterior. 
T r a v e s í a B a l l e s t a . 9, segundo derecha . 
T e l é f o n o . (T> 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n honorable , 
p a r t i c u l a r . E s c r i b i d de ta l l e s : E L D E B A -
T E , n ú m e r o 50.589. ( T ) 
(16» 
I P R E C I O S verano, e legantemente , 6.25 a 
8.75, p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t ernera d ia -
rio. Edif ic io e i n s t a l a c i ó n nuevos. ( C o -
l indando G r a n V í a ) . "Bal tymore" . Mi-
guel M o y a . 6, segundos. (1S) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Ed i f i c io teatro F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l i o s s . Dato , 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. ( V ) 
G R A T I S l a c i l i t a m o s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
Prec iados , 10, entresuelo . ( V ) 
A R G U K L L E S , g r a n confort, estilo moder-
no, dos, t re s personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, entresue-
lo (esquina G a z t a m b i d e ) 
C A S A confort , s e ñ o r a s solas, hab i tac iones 
exterior s, con, s in . C a s t e l l ó , 40, segundo 
i zqu ierda exter ior . (3) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, inc luldu 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35, 
pr imero i z q u i e r d a . (18) 
C A S A p a r t i c u l a r , caba l l ero , dos amigos , 
boni ta h a b i t a c i ó n , b a ñ o . M a y o r , 29, ter-
rero i zqu ierda . ( A ) 
P A R T I C U L A R , n a b i t a c l ó n , sol, confort, te-
l é f o n o ; m a t r i m o n i o , i n d i v i d u a l , con, s in . 
A l c a l á , 38, tercero . (5) 
P E N S I O N C e r v a n t e s . C a s a especial p a r a 
estables , b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e r a , 44. (18) 
A D M I T E N S E en f a m i l i a dos, tres amigos 
o m a t r i m o n i o . M o n t e r a , 46, p r i n c i p a l . (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . C i u d a d Rodr igo , 15; 
cinco, s ie te; t e l é f o n o . P r ó x i m o Sol . ( V ) 
F A M I L I A honorable cede gabinete confort, 
cabal lero . A y a l a , 112, entresuelo centro 
Izqu ierda . (V> 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo; 
tres platos, v ino, pos tre ; hab i tac iones ex-
ter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa , cinco pe-
setas . (*) 
A L Q U I L A S E boni ta h a b i t a c i ó n a caba l l e -
ro honorable , F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 44; 
de 4 a 7. ( A ) 
E X T R A N J E R A a l q u i l a exter ior , con pen-
s i ó n , m a t r i m o n i o , dos amigos . A v e n i d a 
P l a z a T o r o s , 11. (5) 
G A B I N E T E exter ior , independiente , alco-
ba matr imonio , a g u a s corr ientes . P r e c i a -
dos. 11, p r i n c i p a l . (18)) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort, desde 
8 pesetas. A v e n i d a Dato, 6. (10) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r n j o s . 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a . l . ( T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s Montera. 10. (16) 
M U E B L E S . Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20. C a -
mas doradas , p la teadas . V e g u i l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. ( l ü ) 
OPTICA 
c i ñ a . Diego de L e ó n , 45, entresuelo de-
r e c h a ; 11 a 12. ( T ) 
¿ Q U I E R E i n g r e s a r G u a r d i a c i v i l ? D i r i g i r -
se A p a r t a d o 6.028. M a d r i d . ( V ) 
S E Ñ O R I T A hable i n g l é s correc tamente , 
e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n dos n i ñ a s . T e l é -
fono 55488. ( T ) 
A P R O V E C H A N D O h o r a s l ibres g a n a r é i s 
dinero. A p a r t a d o 9077. M a d r i d . (3) 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
un c o n e j a r moderno. P i d a lo Ind i spensa-
ble p a r a empezar , inc luso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o insensible . 
P r á c t i c a s gra t i s . O f i c i n a s : P l M a r g a l l , 9. 
Once, u n a . (2) 
N E C E S I T O m u c h a c h a I n f o r m a d a p a r a to-
do, c a s a t r a n q u i l a . B l a s c o I b á ñ e z . 56. á t i -
co derecha . (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e , s e r l a -
mente i n f o r m a d a . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (18) 
P R E C I S A M O S t a q u i m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , 
bien retr ibuido. E s c r i b i d , Indicando edad, 
estado y re ferenc ias , a : S e ñ o r Sabido. 
A p a r t a d o 12.145. (3) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros: 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
N E C E S I T O donce l la i n f o r m a d a . 54690. (18) 
N E C E S I T A S E s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a , tardes , 
s e ñ o r a . E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n -
ta l . L o l i t a . (16) 
A R T E A G A . Colocamos cap i ta le s desde 500 
pesetas, g a r a n t i z a m o s cap i ta l , operacio-
nes e intereses . H o r t a l e z a , 22. (4) 
P R E C I S A M O S enta l lador o r f e b r e r í a con ap-
t i tudes. A p a r t a d o 186. (6) 
C H I C A p a r a todo neces i tase . M e l é n d e z 
V a l d é s , 13, segundo I z q u i e r d a ; de 9-11, 
5-7. (3) 
E X C L U S I V A S . I m p o r t a n t e C o m p a ñ í a con 
c e s i o n a r i a desea M a d r i d , prov inc ias . M a -
rruecos y C a n a r i a s , corredores m u y bien 
introducidos c a s a s m a y o r i s t a s p r i m e r or 
den, r a m o s productos q u í m i c o s gruesos , 
abonos, colorantes , p o r c e l a n a mesa , yute , 
sedas y text i les J a p ó n , g é n e r o s japoneses 
m e r c e r í a , a r t í c u l o s regalo p a r a rec lamo. 
I n ú t i l so l i c i tar no reuniendo condiciones 
ac t iv idad , re lac iones , ser iedad. E s c r l b d , 
detal lando especia l idad, conocimientos, re-
f e r e n c i a s : I m p o r t a d o r e s . A p a r t a d o 936 
M a d r i d . ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos l a s 
mejores nodr izas y s i r v i e n t a s , a s i s t e n t a s 
todas c lases . T e l é f o n o 16279. P a l m a , 7 
( T ) 
S E neces i ta c a m a r e r a e x p e r i m e n t a d í s i m a 
en s u p r o f e s i ó n ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s in 
buenos informes . R e s t a u r a n t R l m b o m b i n . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , n ú m e r o s 3 y 5. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , correspondenc ia , 
p r á c t i c a o r d e n a c i ó n b ib l io teca; m a ñ a n a s 
s e ñ o r a c a t ó l i c a , sacerdote , a n á l o g o . E s 
c r l b l d : M a r í a C a r m e n . P o s t a s . 23. A n u n -
cios, ( V ) 
O F R E C E S E as i s t enta , c o c i n e r a i n t e r i n a . 
f o r m a l . T e l é f o n o 77202. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r s in pretens iones y con 
Informes . T e l é f o n o 43426. ( T ) 
C O N T A B L E o f r é c e s e horas , b u e n a s refe-
r e n c i a s . C é d u l a 2846. C a r m e n . 16. a n u n -
cios. ( T ) 
S E ofrece c o c i n e r a s e n c i l l a . H u e r t a s , 61. 
( T ) 
S E ofrece m u j e r f o r m a l p a r a s e ñ o r o se-
ñ o r a sola. E s t r e l l a , 33. ( T ) 
O F R E C E S E doncel la , sabiendo p l a n c h a . 
T r a v e s í a S a n Mateo. 20. ( T ) 
M O Z O comedor, con r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
25225. (18) 
M A T R I M O N I O con in formes , hab lando 
f r a n c é s , se ofrece, c h ó f e r , coc inera o por-
t e r í a . S e ñ o r a Q u i r ó s . C a r t a g e n a , 88. (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y c h i c a p a r a todo. 
S a n B e r n a r d o , 52, p o r t e r í a . (2) 
F M I ' L E A R I A p e q u e ñ o cap i ta l en " ^ 1 ° 
1 j s V g u r a escr ib id deta l les : E m e c e a . P r e -
c i í d o s . 52. A g e n c i a R e y e s . ( W 
E S T U D I O bueno, admi to c o m p a ñ í a o a l u m -
nos, dibujo, p i n t u r a . V e r g a r a . 10. W 
Z U R C I D O R A - t o l o d o r a e c o n ó m i c a , n í p u l a . 
R a m ó n C r u z , 80. V * ' 
VENTAS 
E S T O S anunc ios se reciben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . 
S E Ñ O R A deshace c a s a , despacho e-spaftol, coüláov moderno, dormitor o res i l lo , 
saloncito j a p o n é s , v a n o s . V l l l a n u e v a , 5. 
( J A M A S cromadas , inoxidables , s o m n n e r 
acero Vic tor ia . T o r r l j o s . 2. I*») 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s s i erras , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 6. (¿O) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . B c h e g a r a y . 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros f . o l e c c l o n e » . 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . 
A L M A C E N carbones de ta i l L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , pot tone-
ladas Importantes descuentos . A n t r a c i t a 
inglesa , saco 40 kilos. 5.75; F a b e r o , 5.50; 
a l m e n d r i l l a . 4.90; a s t i l l a s . 40 ki los , 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
( V ) 
J O Y E R I A i n f a n t i l . A l h a j a s p o q u e ñ i t a a ti-
nas y de i m i t a c i ó n . Montera , 1. » V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f abr i cante al consumidor . B r a v o M u n l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . <5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a Oo-
r r e á e r a . V a l v e r d e 20. 13) 
R A D I O S japoneses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les. 99 pesetas; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é c -
n i c a . M a r t í n . G c y a . 77. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones P u e b l a 4. M u ñ o z . T e l é í . m o 
20328. ' " " 
D I S C O S nuevos bai lables a dos p e s e 
S ó l o en Aeo l ian . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. ih) 
R E l1' R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , fi a ñ o s g a . 
r a n t i a , a 50 pesetas m e n s u a l e s . S ó l o en 
Aeo l ian . C o n d e P e ñ a l v e r . 22. <8) 
V E N D O molino c a f é e l é c t r i c o , dos cuerpos , 
y c a f e t e r a e x p r é s s , b a r a t í s i m o . Ga l i l eo , 
25, gaseosas . ( T ) 
D E R R I B O . Vendo b a l d o s í n , m o s a l c í o , p u a r -
j tas , buena m a d e r a , otros m a t e r i a l e s . M e -
I sonero R o m a n o s , 22. ( V ) 
A S I S T E N T A joven, d i a r l a o s e m a n a l . T e -
l é f o n o 33988. (2) V E N D O solar, S t á d i u m , c inco pesetas pie 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S O C H A N T R E o r g a n i s t a se ofrece. Anton io 
T e l é f o n o 47862. ( T ) 
T E S T A M E N T A R I A , tresi l lo , comedor, a r -
m a r i o s . G o y a , 110, patio. (18) 
M a r í n . M o n t e m a y o r ( C ó r d o b a ) . ( T ) P A R T I C U L A R E S : V e n d o mesa , l i b r e r í a lu -
A L E M A N A . f r a n c é s , o f r é c e s e n i ñ o s , s e ñ o - jo , a p a r a t o E l e c t r o l u x . T e l é f o n o 26201. 
r i ta s . T e l é f o n o 6187. (7)1 ( v > 
T I N T A ' V E N D O puer tas hierro, b a r a n d i l l a s , c a r r l . 
1 UN 1 A o to mano . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 5 ( a n -
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s , p a r a s t i lo - j tes C e r e s ) . (2) 
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) V E N D O sa lonci to L u i s X V , caoba , d o r m í » 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser i edad , s e l e c c i ó n , 
ef icacia, ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r i n -
cipe, t ( V ) 
D E S E O a d q u i r i r t r a s p a s o b a r - c a f é , hotel 
o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d d e t a l l a d a m e n t e : 
J * L . "Alas", A l c a l á , n ú m e r o 12. (3) 
E L I O S S . Dato , 6. G e s t i o n a , proporc iona 
t r a s p a s o s todas c lases . ( V ) 
S E t r a s p a s a v a q u e r í a con despacho y p a -
rroqu ia , 36 p lazas . R a z ó n : F r a n c i s c o G l -
ner, 36. (18) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-i 54011* 9 a 3 
nes rel igiosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c l ó n v i s ta gra f i s , personal competen-; ^ ^ ^ 
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3, 
torio L u i s X V I , nogal , tres i l lo roble . M a r . 
t ln Heros , 37. ( T ) 
C O M P R O , vendo, cambio , cuadros , m u e -
bles, ant iguos y modernos . P u e b l a , 19. 
110) 
D E R R I B O hotel , buena c a r p i n t e r í a , c a l e -
f a c c i ó n , pisos, m a r q u e s i n a . S e r r a n o , 63. 
(3) 
H E R R A M I E N T A a l b a ñ i l e r í a b a r a t í s i m a . 
C o l o n i a P r e n s a , B e l l a s A r t e s . C a r r e t e r a 
C h a m a r t í n . ( P u e n t e C a n a l i l l o . ) (2) 
E L E G A N C I A , c a l i d a d , precio conven iente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
, . . b i é n admite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r l n c l -
R E S I D E N C I A s e ñ o r a , t r a s p a s o 3.500 pe- * i5) 
s e t a s ; ut i l idades , 7.000. S e ñ o r Ace i t ero . I „ -
F u e n c a r r a l 156 ( T ) ! 1 * ^ E B L E S . P a b l o Ig l e s ia s , 53. S e ñ o r G a l l o . 
• (2) 
E N B u r g o s . T r a s p a s o magni f ico negocio t e - ' _ . _ „ , „ _ , , 
j idos, m u y c é n t r i c o , a m p l i o local , por en- M U E B L E S . Sant iago , 8; p o r t e r í a . M e d i o d í a , 
f e r m e d a d ; I n f o r m a r á n : H . J . M . P l a z a j '2) 
M a y o r , 29, B u r g o s . (3) O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
T R A S P A S O l e c h e r í a , i n s t a l a c i ó n moderna , I loJes' m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , to-
buen sitio T e l é f o n o 35833. (3) ' d a cIase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
T R A S P A S O buen local , piso pr imero , es- l V9neras - '3) 
qu ina , seis huecos, p r ó x i m o C a r r e t a s . R a - C A L E F A C C I O N E S , r eparac iones , r e f o r m a s . 
I zón': s e ñ o r M e s a . S a l v a d o r , 4. ( T ) j Montador c a l e f a c t o r e c o n ó m i c o (Moreno . 
T I E N D A dos huecos, c é n t r i c a , b a r a t a . C a . ! T e l é f o n o 70075. ( T ) 
M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
L A prop ie tar ia de l a patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 122.773, por "Mejoras en l a cons-
t r u c c i ó n de c u c h a r a s o garfios a u t o m á -
ticos de var ios brazos", c o n c e d e r í a l icen-
c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i -
g irse a l Negociado de Patentes y M a r c a s . 
M a d r i d . (23) 
E X C L U S I V A de novedades p a r a g a n a r di-
nero c e d e r é a p e r s o n a que diaponga de 
5.000 pesetas. N o p r e c i s a n conocimientos 
especiales . D i r i g i r s e de 4 a 8, hotel A r a -
g ó n , h a b i t a c i ó n 42. ( E ) 
dez, vejez , fa l l ec imiento ; f a c i l í s i m o s ha-
cer. B u e n a r e t r i b u c i ó n . E s c r i b i r con re-
ferenc ias a 2585. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
S E Ñ O R I T A S . V u e s t r o s p e q u e ñ o s gastos, 
cubiertos, o c u p a c i ó n I n é d i t a . " J a p ó n i c a " . 
A p a r t a d o 443. L i s b o a ( P o r t u g a l ) . (2) 
S E desea doncel la bien i n f o r m a d a . G o y a , 
75, segundo. (3) 
C A P I T A L I S T A p a r a "cine" se neces i ta . Se 
cede bar . E s c r i b i r : E L D E B A T E . 50476. 
( T ) 
Demandas 
(16)1 H e j ó n P r e c i a d o s , 4. (8) C I N E sonoro, con U n i v o l t p a r a discos , 00-
T I E N D A seis huecos, c é n t r i c a , b a r a t a . C a - binas, t e l ó n completo, nuevo, se vende 
l l e j ó n P r e c i a d o s , 3. (3) , b a r a t í s i m o . S e ñ o r M e d i a v i l l a , E l P a r d o . 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , b a r a t a ; ( T ) 
o c a s i ó n . U r g e a u s e n c i a . P u e r t a Sol . 11, ¡ A L M A C E N carbones detal l " L a E s p a ñ o l a " , 
segundo. (11) A n t r a c i t a Inglesa , 40 ki los . 5,50; moro, 
C O N O C I D I S I M O c a f é , m u y c é n t r i c o , f a c i -
l idades. R a z ó n : P l a z a Progreso , 3, en-
tresuelo d e r e c h a ; 2-3 tardes . (18)1 
T R A S P A S O t ienda, sit io I n m e j o r a b l e . A l -
berto A g u i l e r a , 35, z a p a t e r í a . (4)1 
S E S O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporciona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269 (23) 
P R K ^ T A M r m ')(>•NI'lí;L'í'A:s• coc inera , a m a s , nodr izas m-
r t V E O 1 1 formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
papeletas. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9 en-
tresuelo (11) 
( C A P I T A L I S T A S , tenemos exce lentes I n -
vers iones p a r a c o m e r c i a n t e s toda g a r a n -
t í a . S e ñ o r L a s l e r r a . M a y o r , 33, entresue-
lo. C inco a siete. (3) 
H A S T A 20.000 pesetas a c e p t a r í a s e c a p i t a -
l i s t a p a r a negocio establecido en m a r c h a , 
rendimiento m ó d i c o pero seguro. R u é g a -
se se abs tengan I n t e r m e d i a r l o s ; 8 a 9 no-
che. F e r n a n d o C a t ó l i c o , 48. S e ñ o r De 
Diego. (18) 
R A P I D A M E N T E dinero, empleados, co-
merc iantes , p a r t i c u l a r e s , I n d u s t r i a l , inte-
r é s legal. D e s e n g a ñ o . 12, segundo dere-
cha . G o n z á l e z ; 4 a 7. (3) 
D O S func ionar los E s t a d o neces i tan 1.300. 
p a g a r á n m e n s u a l m e n t e . E s c r i b i d : Sestao. 
Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
R E S E R V A D A M E N T E , dinero por muebles, 
m á q u i n a s , m e r c a n c í a s , a u t o m ó v i l e s , p a -
peletas. G u m e r s i n d o . A l c a l á . 2. C o n t i -
nenta l . (4) A L Q U I L O elegante h a b i t a c i ó n , todo con-
fort a estable . T e l é f o n o 61441. ( T ) A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s . C o m e r c i a n -HAmTArTONFS exter iores con derecho! tes- industr ia les , hipotecas , va lores , u s u -
^ , Daofnr ta t̂ rí̂ rn iz fructos . a d e l a n t a m o s rentas , por a d m i -
a coc ina . D i v i n o P a s t o r . 33. tercero ( i z - | n i s t r a c i ó n fincaa> m e r c a n c í a ^ , m á q u i n a s 
q u i e r a a . ( a u n e m p e ñ a d a s ) , muebles , a u t o m ó v i l e s . 
P A R T I C U L A R cede gabinete e x t é n o r , es- H o r t a l e z a , 22. (4) 
q u i n a L u c h a n a . P r e c i o m ó d i c o . E g u i l a z . p A B A i m p o r t a n t e y gerio ge nece_ 
s i t a p e q u e ñ o c a p i t a l . E s c r i b i d a M . F . H 
5,50; m a t a r o s a , 5.40; a l m e n d r i l l a moro, 
4,50; m a t a r o s a , 4,40; norte , 4,25; a s t i -
l las , 4. C o n s i d e r a b l e s descuentos tone la -
das . S u m i n i s t r o ca le facc iones . A l m a g r o , 
14. T e l é f o n o 49244. tS) 
C E D O . 6.000 pesetas, negocio f á c i l , p r o d u -
ciendo 500 mensua les . B i e n atendido, do-
ble. I n f o r m a r á n p e r s o n a l m e n t e : L e ó n 12, 
t i e n d a ; 11 a 2. ( V ) 
VARIOS 
10. 
C U A R T O Inter ior , s in , 40, con ropa. S a n - i G o y á , 71. ( E ) 
t a E n g r a c i a , 41 „ u 0 i , „ „ „ , - ,„Í™ ; T E N G O dinero p a r a n u d a s propiedades, 
F A M I L I A honorable desea cabal lero ú n i c o | usufructos y t e s t a m e n t a r l a s . T e l é f o n o 
estable. Te le fono 58397. 53691; de diez de l a m a ñ a n a . ( T ) 
H E R M O S O hotel en lo m e j o r P r o s p e r i d a d , 
40.000 pies, propio_sanator io o cole^iu.^se H O T K L N i z a C o m p i e t a . 8 p e s e t a s Uato . K 
vende o a l q u i l a . C a l l e M a y o r , 26. 
r ía . (7) 
M A L I N A S H o t e l . Confor tab le , mejor sitio, 
vendo, cambio , a lqu i lo ; fac i l idades . T e l é -
fono 14543. ( E ) 
(10) 
E N f a m i l i a se desea h u é s p e d . C a l l e Conde 
B a r a j a s , 4, tercero i zquierda . ( V ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
todo confort, m a t r i m o n i o , dos amigos . E s -
D l S T R I B U Y A sus disponibi l idades . I n v i e r - ~ . -^^A^^r, T e l é f o n o 
U en u r b a n a s . B u e n a p r o d u c c i ó n . S ó l i d a m e r a d í s i m o trato . E c o n ó m i c o . T e l é f o n o g a r a n t í a . A c u d a hoy a Ben igno S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o , 21. Siete , nueve. (2) 
T E N E D O R E S de tesoros: D u p l i c a r é i s vues -
tras r e n t a s inv ir t i endo en u r b a n a s . M a ^ -
nlt lcas oportunidades . S e r r a n o . E d u a i / » 
Dato, 21. Siete, nueve . W 
G A N G A ú n i c a M a d r i d . C a s a barr io S a l a -
m a n c a , n u e v a , todo confort . R e n t a s , 200-
325. T o t a l a n u a l , 95.760. T i e n e dos a ñ o s . 
Tota lmente a l q u i l a d a desde d í a que se 
t e r m i n ó . Prec io , 800.000. D e s c o n t a r B a n c o 
310.000. S e r r a n o . E d u a r d o Dato . 21. Siete-
nueve. (2) 
V E N D O c a s i t a a m p l i a , p l a n t a b a j a , con 
corral . F e r m í n G a l á n , 17. Puente V a l l e -
cas. (18) 
C A S A nueva , seis p l a n t a » , nueve l ibre, p r ó -
x i m a Minis ter ios , fac i l idades . T e l é f o n o 
44525. ( T ) 
i 
47292. 
P R E C I O S A S a lcobas , con. s in . P a r d i ñ a s , 
25, p r i n c i p a l derecha , exter ior . ( T ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n ex-
terior. G o y a , 75, bajo Izqu ierda . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n conlort . C o c i -
na de pr imei orden; p e n s i ó n desde 10 
p e s e i a » , habi tac iones desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r . 14 y 16 ( T ) 
P E N S I O N LKDgroñesa. 6, /, 8 pese tas ; ba-
ñ o , ducha , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
H A B I T A C I O N con b a ñ o , 6 pesetas. Hote l 
B r i s t o l . P i M a r g a l l , 18. O) 
I ' K N S I O N A r e n e r o s , estables , v ia jeros , des-
de 7 pesetas . A lber to A g u i l e r a , 5. 
< VMPuo r ú s t i c a V a l l a d o l i d . B u r g o s , con onnrnrt ra-< 
^ c a a a , h a s t a 200.000 pesetas. T r i n i - ^ E N ^ I O > _ c o i ^ o r t . c a s a m o a e r n a . V T ^ . 
buena 
aaa- H i e r a s , 17. T e l é f o n o 15351. (18) 75. "Metro" G o y a . <'OMl»K». V T ' i t* •• '••i. \MON' E l G r a n / E x í n i o r c S . A g u a s co-l i n r V TA-, p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n H S n « w « ^ . .. _ «i 
n " . . _ s \ P . r . é 3 t a m o 3 B a n c o H i p ó t e ü i p o t e c a r i o . E r -
"esto Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3)1 
r r i c n t e s ; completa , desde 7. Prec iados . 11 
(18) 
C E D O gabinete, t e l é f o n o , b a ñ o , p r ó x i m o 
C a s t e l l a n a , s e ñ o r i t a o dos a m i g a s . 55271. 
( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n so leada, exte-
r ior , con o s i n . G e n e r a l Por l l e r . 15, p r i -
mero derecha . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, completa , t res platos, postre; b a ñ o , 
t e l é f o n o . A r r i e t a . 8. entresuelo i zqu ierda . 
E L E G A N T E S h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o s o 
dos amigos, a g u a s corr ientes , b a ñ o , du-
c h a t e l é f o n o ; e s p l é n d i d a s comidas , todo 
incluido, 6,50. B e l é n , 4, tercero. (3) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
matr imonio , con. T r u j i l l o s , 6, segundo de-
r e c h a , e s q u i n a V e n e r a s . (2) 
H A B I T A C I O N con, s in , t e l é f o n o , ca le fac-
c i ó n , b a ñ o , a scensor . C á r c e l e s , 13, porte-
r í a ( A r g ü e l l e a ) . W 
E v T R . \ N J E B O desea h a b i t a c i ó n soleada, 
ú n i c o , c a s a todo confort, b a ñ o , t e l é f o n o . 
A p a r t a d o , 636. 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, t a -
m a ñ o n a t u r a l , in i c ia l e s sue l tas , todos 
n o m b r e s ; e n v í o s , reembolsos . " C a s a de 
los Dibujos". C a r m e n . 32. (5) 
T A P I C E S pintados , reposteros, dibujos, co-
lores, escudos. V e r g a r a , 10. (4) 
UBROS 
A B O G A D O S . I n d i s p e n s a b l e , P r o c e s a l T é c -
nico, 2 tomos, 40 pese tas ; P r o c e s a l P r á c -
tico, 3 tomos. 50 pesetas . M . Miguel R o -
mero. L i b r e r í a S u á r e z . (3) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l segunda, p1*>* 
A t l l a n o C a s a d o , 5, A l c a l á H e n a r e s . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib l i o c a s i ó n a 125. 500 4UO 
500 pesetas T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
C A P I T A L I S T A S : buenas , s e g u r a s opera-
clones p r é s t a m o s , e n c o n t r a r é i s A r g o s Of-
fice. H o r t a l e z a , 17, segundo. ( T ) 
D I S P O N G O de s i t io b ien s i tuado y 25.000 
pesetas p a r a I n d u s t r i a que me convenga 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E S T O S anuncios . Agenc ia Reyes . P r e c i a -
.os. 52. G r a n d e s descuentos 21333. (18) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
par t i cu lares , o f r é c e s e . R e s p o n s a b i l i d a d 
absoluta , g a r a n t i z a d a . E s c r i b i d : A p a r t a -
do Correos , 362, (2) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o se ofrece p a r a por . 
t e r í a u otro cargo de conf ianza, c a s a de-
cente. I n f o r m e s : T e l é f o n o 53044. ( T ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a e c o n ó m i c o , c o r t i n a -
jes , dentro, f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
S E Ñ O R A r e g e n t a r í a c a s a s e ñ o r a , caba l l e -
ro. T e l é f o n o 10639. ( V ) 
O F R E C E S E n i ñ e r a 18 a ñ o s . C a l l e P e ñ u e -
las, n ú m e r o 3, c u a r t o B . ( T ) 
M A T R I M O N I O joven , c a t ó l i c o , o f r é c e s e 
p a r a hotel , sanator io o p a r t i c u l a r , pro-
v i n c i a s . E s c r i b i d : D a v i d . C a r r e t a s , 3. ( V ) 
O F R E C E S E joven sabiendo f r a n c é s , bue-
n a s re ferenc ias . T e l é f o n o 50789. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a sabiendo f r a n c é s p a r a 
correspondencia , of ic inas o e d u c a r n i ñ o s . 
T e l é f o n o 50789. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s e n c i l l a . B u e n l s l m o s 
informes . S a n B e r n a b é , 9. P r i m i t i v a . ( T ) 
S E Ñ O R A d e s e a r í a co locarse p a r a c u i d a r 
cabal lero, sacerdote ; no Impor ta fuera . 
P a l m a , 26. P r i m i t i v a S á n c h e z . ( T ) 
S E Ñ O R A formai , d i spues ta , m u c h a p r á c -
t i c a coc ina . O f r é c e s e p a r a ba lnear io o 
c a s a par t i cu lar , p a r a fuera . E s c r i b i d : 
Pr ie to . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
J O V E N act ivo , m á x i m a m o r a l i d a d , a m -
pl ias re lac iones p r o v i n c i a V a l e n c i a , co-
che propio, r e p r e s e n t a r l a c a s a ser ia . 
A g u s t í n B a s . T r a v e s í a T e a t r o , l , V a l e n -
c ia , puerto. ( T ) 
A B O G A D O c a t ó l i c o , p r á c t i c o , neces i ta t í -
T a m b l é n p u d i e r a s e r "radio". P o r escr i - ' tulo; o f r é c e s e dos h o r a s tarde . B u e n a s 
to: S e ñ o r Z á r a t e . A g e n c i a P r a d o . Mon-! re ferenc ias . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 17, terce 
tera . 15. (16) 
1.200 pesetas p r e c i s a n dos func ionar ios del 
E s t a d o ; p a g a r í a n por mensua l idades . D i -
rigirse al 2586. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, e c o n ó m i c a s , g a -
r a n t i z a d a s . B a m m e r t . L o p e de R u e d a , 24. 
T e l é f o n o 65098. ( V ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio -
r r e p a . P laza S a n Miguel . 7. T e l é f . 25546. 
( V ) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io . E c o -
n o m í a , rapidez. T e l é f o n o 51554. ( A ) 
V I V O M I R . A l c a l á . 67, a l q u i l a e c o n ó m i c a -
mente radios modelos t e m p o r a d a 1933/34. 
( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo ga-
b a ñ e s , trajes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
300-I.Ü00 mensua le s h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5) 
ro E . T e l é f o n o 50130. 
P R O F E S O R A f r a n c e s a d ip lomada, e c o n ó m l . 
ca . S a n B e r n a r d o . 112. 36448. ( T ) 
O F U E C E S E doncel la , c h i c a todo. I n f o r m a -
das. T e l é f o n o 44523. (5> 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s C e n t r o 
C a t ó l i c o . Dato , 25. 26200. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , a s i s t e n t a d i a r i a . 
20330. Z o r r i l l a , 7, t i enda . ( V ) 
S E Ñ O R A p a r a g o b e r n a n t a c a s a . M a d r i d , 
f u e r a . B o l s a , 3. p r i n c i p a l derecha. L u i s a . 
( V ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , sabiendo co-
c i n a . P l a z a Progreso , n ú m e r o 20. ( V ) 
C O C I N E R A repos tera o f r é c e s e . P l a z a I n -
dependencia , 3, p o r t e r í a . ( É ) 
J O V E N ex tranjero , culto, p r o p o r c i o n a r í a 
lecciones i n g l é s , f r a n c é s , r e t r i b u y é n d o l e 
c a s a . A l e j a n d r o . A p a r t a d o 40. (6) 
N O D R I Z A , c h ó f e r , coc inera , mozo, donce-
l la , c h i c a todo, bien in formados . O f r é c e n -
se. Prec iados , 8, entresuelo . T e l é f o n o 
13735. (2) 
C H I C O 16 a ñ o s , bien presentado, g a r a n t í a s , 
in formes , o f r é c e s e botones, comercio , a y u -
dante coc ina , comedor, etc. T e l é f . 16279. 
P a l m a , 7. (8) 
O F R E C E S E doncella^ sabiendo c o s t u r a y 
p l a n c h a , o p a r a n i ñ o , excelentes infor-
mes. T e l é f o n o 17991. (5) 
C A S A D A s i n hijos, i n f o r m a d í s l m a , desea 
p o r t e r í a , por v i v i e n d a . R a z ó n : G a r c í a 
Paredes , 19, p e l u q u e r í a . (8) 
C A S A Impor tadora a r t í c u l o s a l e m a n e s g r a n S E Ñ O R I T A honorable, educada , a c o m p a -
consumo, f a c i l i t a negocios, beneficios,! ñ a r í a tardes s e ñ o r a edad, p o s i c i ó n , den 
agentes act ivos que deseen t r a b a j a r se- domici l io . E s c r i b i d - . M a g d a l e n a . P o s t a s , 
r ía . honradamente D e p ó s i t o : V a t . I r ú n . 23 . 'Anunc ios . ( V ) 
'3) C H O F E R p r á c t i c o , soltero, oficinas, m e c a -
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l a , 12 ( t i enda) . (3) 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , c a -
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados M a d r i d , prov inc ias . T e l é f o n o 60158. 
( T ) 
J O K D A N A . Condecorac iones , oanderas , es-
padas , galones, cordones bordados de un i -
formes, P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A L B A Ñ I L E R I A . p i n t u r a . saneamientos , 
t r a b a j o s garant i zados , presupues tos g r a -
tis . Mateo G a r c í a . P l a z a L a v a p l é s . 5. T e -
l é f o n o 76816. (18) 
O B R A S a l b a ñ i l e r í a . V i l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
C O M E R C I A N T E S : A y u d a r l a a es tab lecer 
a vues tros dependientes capac i tados . C e n -
tro E n l a c e C o m e r c i a l . M a y o r , 33. M a d r i d . 
C u a t r o a se is . _ (3) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i n a s , f r u -
tas , m a r r ó n , coco. T e l é f o n o 18512. (5) 
H E R N I A S , eventrac iones , escoliosis , m a . 
de Pott, coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s s in ope-
r a r Doctor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . Montera , 47. M a d r i d . (3) 
L O T E R I A , p laza E u r o p a . S e v i l l a . A d m i -
n i s trador , Miguel E s c á m e z , devue lve a i -
ñ e r o caso no cobrar t e r c e r a vez juegue. 
E s c r i b a hoy mismo. ( T ) 
P E Ñ A , c l r u j a n a . c a l l i s t a . S a n Onofre , S. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S A N A T O R I O . E s p l é n d i d o p a n o r a m a , con-
fort. No se admi ten dementes nt conta -
giosos. D i r e c c i ó n : J . G a s s i s , v i l l a " M a r í a 
Josefina". M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n ( G u i -
p ú z c o a ) . (9) 
R E P R O D U C C I O N planos a r q u i t e c t u r a . I n -
g e n i e r í a . P r í n c i p e , 1. D e l Pozo . ( T ) 
S O C I E D A D financiera con importantes co 
nexlones internac ionales , es tudia y finan 
c í a toda c lase de negocios serlos , inven 
clones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n JerO 
nlmo. 26,' or inc lpa l . (3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
| M E C A N I C O a domicil io. M á q u i n a s coser, 
enceradoras , motores e l é c t r i c o s . E c o n ó m i -
co. R e f e r e n c i a s . A v i s o s : 35873. (2) 
C O M E R C I A N T E S q u i e r a n r e f o r m a s u es-
tablec imiento con un p e q u e ñ o esfuerzo 
m e n s u a l , consul ten C e n t r o E n l a c e Co-
m e r c i a l . M a y o r , 33, M a d r i d . C u a t r o a 
se is . (3, 
M A N I C U R A , ped lcura , m a s a j e a domici l io 
T e l é f o n o 25795. ( T ) 
Q U I E N c a r e z c a de va lor p a r a r e ñ i r con ia 
s u e g r a , beba unos j a r r o s de n e g r a en 
B lar f ior . mj 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades 
Inc luso c r ó n i c a s . No cobro h a s t a c u r a -
c i ó n . D o c t o r S a n z . G e n e r a l O r á a , 12, p r i n -
c ipa l . 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ÍSS 
E L m e j o r y el m a y o r "stock" en discos d 
T I N T O fino, a ñ e j o s , dulces , exquis i tos . Se-
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. ( V ) 
P I A N O L A S y p lanos , los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones , a lqu i l ere s . A e o l i a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
M I E L " L o s Cipreses" , de a z a h a r . D i r e c t a * 
mente a l c o n s u m i d o r ; bidones c u a t r o k i -
los, doce pesetas . E n v í o p r o v i n c i a s . N ú -
ñ e z B a l b o a , 8. T e l é f o n o 51984. (3) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e -
so, 9. (7) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. Ol iver , V i c t o r i a , 4. (3) 
P O R los del R a s t r o se l i q u i d a n v i t r i n a s , 
c a j a caudales , mostradores , l u n a s , todos 
los juguetes . P r e c i a d o s , 20, b a z a r . (3) 
M A G N I F I C A m á q u i n a e scr ib ir , 90 pesetas . 
R a d i o n u e v a . A l a m e d a , 6, tercero . (3) 
V E N D O comedor R e n a c i m i e n t o ant iguo , 
nogal , m u y bonito, y s a l ó n dorado 
L u i s X V I . T e l é f o n o 31035. (7) 
S E venden cande labros propios ig les ia , tea-
tro o e s c a l e r a . Argonso la , 26. ( E ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l aves todos s i s te -
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 253O0. (18) 
T O L D O S b a l c ó n grandes , nuevos , v é n d e n -
se baratos . R a z ó n : G á s t e l a r , 6. hotel , M a . 
d r i d Moderno. (3) 
B A R A T I S I M O , e s c a p a r a t e , e s t a n t e r í a , mos -
trador, b á s c u l a , t i enda completa . 34534. 
<8> 
S T I L O G R A F I C A buen l s lma , g r a n p r e s e n -
t a c i ó n , p l u m i l l a inoxidable y l á p i z st i lo-
g r á l l c o . E n v i a m o s a p r o v i n c i a s por 7,90. 
A l c a l á . 104, p a p e l e r í a . M a d r i d . (18) 
O C A S I O N . V é n d e s e a p a r t i c u l a r , m u y ba-
r a t a , m á q u i n a e scr ib i r A d l e r , n u e v a , por-
table, con m a l e t a . E s c r i b i d : R e x . 608. P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
P A R T I C U L A R , cuadros o c a s i ó n . M o r a t i n . 
28. ( T ) 
U R G E N T E deshago piso lujo, comedor 
moderno, magnif ico despacho, tres i l los 
a n t e y terciopelo, s o f á barco , s i l l e r í a s , 
m e s a s y consolas i sabe l inas . a l f o m b r a s , 
cuadros . V e l á z q u e z , 30, p r i m e r o i z q u i e r . 
(16) da . 
VERANEO 
O Y A R Z U N ( G u i p ú z c o a ) , a lqui lo v i l l a s to-
das comodidades. T e l é f o n o 26211. (T> 
P E N S I O N completa tres personas busco 
pueblo S i e r r a , p a s a r jul io , agosto; h i g i é -
n i c a , e c o n ó m i c a ; d a r detal les c a r t a o per-
sonalmente Mol ina . F e r n á n d e z V i l l a v e r -
de, 11, segundo. (3) 
r r á a u l n a s E n r i q u e L ó p e z , p u e r t a Sol . H , M E . I O R A R p o s i c i ó n , escribid apar tado 730. n ó g r a f o . ' c u l t o , c a t ó l i c o , g a r a n t í a s . T e l é 
H ' M a d r i d . Sellos c o n t e s t a c i ó n . (18) fono 10877. ( V ) 
todas l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r a en Aeo 
Han. P e ñ a l v e r , 22. (y^ 
N A D I E como A e o l i a n en precios ca l idad 
y condiciones. Aeo l ian . P e ñ a l v e r , 22. ( V i 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a al 
qu ler reparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
P r t t a c h . P l a z a Saleaas . 3. T e l é f o n o 30996 
• (3) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero , reformo 
limpio, tifio. V a l v e r d e , 3. (5̂  
C A T A L A N , b u e n a edad, 4.000 pesetas co. 
r r i b i d ' 1 1 ^ 1 1 ^merCitnt,e ^ a b l e c í d o : & c r i b i a . 2589. A l a s . A l c a l á 12 (¿j 
0 M 1 a J c e l A T J f A n d r i C ^ P á t i c a ; M a r c e l , 1,50, corte, 0,75. T e l é f o n o 74476. 
l T e ; o 1 ? i n ? Í l l , 7 A / C o n 6 m , c a - í domicil io. M o n i tcsqUinzai l tercero Teléforlo 33102 Ye") 
t S T á ^ i S ! , ^ ^ ^ c6ntr ica , con-
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CHARLAS AEREAS 
L A L U C H A P O R L A V E L O C I D A D 
Cerca del Golfo de Méjico, en las cos-
tas atlánticas de los Estados Unidos, 
existe una playa extensa de suelo duro, 
en la que pueden recorrer los automóvi-
les más de 16 kilómetros en línea rec-
ta. En este autódromo natural, de uni-
versal renombre desde hace pocos años, 
acaba de batir su propia marca de ve-
locidad el corredor Malcom Campbell, 
tan conocido en el campo deportivo des-
de que el año 1923 comenzó a dedicar-
se a esta especialidad del automovilis-
mo veloz, en la que desde 1929 no tiene 
rival en el mundo. 
E l día 7 de marzo de 1935, a bordo 
de su cuarto «Blue Bird» («Pájaro 
Azul»), automóvil especialmente cons-
truido para grandes velocidades hasta 
de 500 kilómetros por hora—de 8,65 me-
HJSTO/f(A GRAFICA BEL RECO/fÜ ÜE 
VELOCWADEN EL AIRE K TlEfíRA 
700 
KILOFV-HOR* 
tres de largo por 2,10 metros de an-
cho, 4,18 de intereje y 1,54 de vía, 
provisto de un motor de aviación Rolls-
Royce de 12 cilindros y 2.500 HP.. tipo 
de la Copa Schneider- -, Malcom Camp-
bell batió su propio «record» de 438 ki-
lómetros por hora, elevándolo a 445,493. 
Quiero tratar en esta sección de E L 
T O B A T E de esta máquina de correr, 
por tratarse de un producto en la ela-
boración del cual han entrado como in-
gredientes muchas más ideas y solucio-
nen aeronáuticas que de la técnica auto-
movilista. Se trata de un cruzamiento, 
en que el mestizo heredó más del avión 
q. D del automóvil, sin escaparse a la 
l e general de la Biología, que hace hí-
bridos los cruzamientos. 
E n efecto; del automóvil de «record» 
no derivará ningún género de coches de 
utilización corriente, existiendo en este 
punto una fundamental diferencia entre 
el automovilismo y la aviación, que pro-
cede de que la velocidad es el fin esen-
cial y la razón de ser del aeroplano y 
sólo constituye una de las característi-
cas y no la principal—del automóvil. 
Así sucede que las velocidades máximas 
obtenidas un cierto año por aviones de 
concurso en el aire n realizadas antes Años 
de un lustro de modo. corriente y nor-
mal por los aeroplanos de las líneas re-
gulares; ejemplo: en 1926 los Focker, 
los Saboyas y los Dornier alcanzaban en 
sus vuelos velocidades análogas a las del 
«record» de 1921, y el Altair. america-
no, volaba en 1929 a 360 kilómetros por 
hora, velocidad muy cercana al «record* 
de 1923. 
En cambio, hace casi tres lustros que 
Guinnees estableció el «record» de 218 
kilómetros en automóvil, y ningún co-
che de serie desarrolla esta velocidad 
que, por otra parte, no le sería de nin-
guna utilidad, y constituiría un serio 
peligro. 
L a progresión seguida por la «mar-
ca» absoluta de velocidad en automó-
•< viene indicada en el cuadro siguien-
te, y expresada gráficamente en un 
diagrama en el que, a título compara-
tivo, hemos dibujado junto a la curva 
del automovilismo la de la velocidad en 
aparatos aéreos (aviones o hidroavio-
nes). 
«El Pájaro Azul» número 4 es, como 
indicamos, una máquina realizada fue-
ra de las normas y principios corrien-
tes y usuales en la fabricación del au-
tomóvil, sino más bien en la del avión. 
Comenzando por el motor, creado por 
y para, la aviación, aquel célebre Rolls-
Royce con el que conquistó definitiva-
mente para Inglaterra en 1931 el pre-
ciado trofeo Schneider, el teniente 
Boothman de The Royal Air Forcé, a 
la velocidad de 548 kilómetros por ho-
ra; motor la mayor parte de cuyos 
2.500 caballos se dedican a vencer la 
resistencia del aire. 
Este flúido le es indispensable para 
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la estabilidad de ruta, que le asegura 
su gran timón o aleta dorsal, y para 
no desprenderse del suelo, para no vo-
lar, merced a unos planos inclinados 
de componente descendente, que lleva 
en la parte posterior del coche y que, 
además, hacen de frenos aerodinámi-
cos, como los de los aviones, para dis-
minuir el tiempo necesario para dete-
nerse. ¿Se trata—pregunta Baudry de 
Saumier — de un automóvil o de un 
avión? E s un caballo prehistórico, de 
ocho metros de largo, que intenta vo-
lar, o es un pájaro antediluviano, que 
intenta correr sobre el suelo? 
Otra antinomia que parece parado-
jal con respecto al automóvil, lo cons-
tituyen las gomas que calzan sus rue-
das. Un vehículo tan pesado como un 
camión—cinco toneladas—marchando a 
450 kilómetros por hora, lleva cámaras 
y cubiertas tan débiles, que resulta-
rían insuficientes para la pequeña «vol-
turette» de 500 kilos, que conduce a 
70 por hora una delicada joven. Esto 
es debido a que son más temibles los 
esfuerzos centrífugos, en ruedas de 90 
centímetros que giran a 2.600 revolu-
ciones por minuto, que los debidos a las 
cargas. 
Es , pues, un avión áptero, que vola-
ría sin el plomo que estiba su trasera, 
y sin los planos de adherencia, y a 
poco que se ensancharan o perfilaran 
sus aletas, para convertirlas en rudi-
mentarias alas. 
¿Saldrá de aquí algo útil? ¿Llega-
rán a nacer productos de la mecánica 
que, como algunos monstruos antedilu-
vianos—como el Pterodáctilo de los te-
rrenos jurásicos ingleses—, vuelan y 
corren por el suelo? 
Sin ser imposible, no es probable. De 
estos automóviles veloces sólo puede 
esperarse el beneficio para la técnica 
general, de alguna ingeniosa solución 
mecánica, de algún perfeccionamiento 
de detalle. 
No asi para el avión; de los mons-
truos de concurso han salido y saldrán 
los pájaros mecánicos útiles y prácti-
cos. Los esfuerzos realizados y por ve-
nir en pro del aumento de velocidad, 
están perfectamente justificados y se-
rán fecundos para el progreso. 
L a lucha en este terreno entre los 
medios mecánicos que corren por el 
suelo o navegan sobre el mar, y las 
máquinas aéreas, es desigual y ridicula; 
no hay más que examinar las dos cur 
vas del diagrama con desapasionamien 
to y objetividad, para convencerse de 
ello. 
Alfredo K I N D E L A N 
L O S B A R Q U I L L O S , por k h i t o E M 0 C I 0 N A R 1 0 
— ¿ L o v e s ? U n a d e m o s t r a c i ó n naval por dos gordas. 
Julio Veme era polaco 
VARSOVIA, 2 4 . — E n el "Eco de Var-
sovia", el profesor Stepowski publica un 
artículo afirmando que Julio Verne no 
era francés, sino natural de Plock y 
E l Kaiser está ya repuesto 
DOORN (Holanda), 24.—Después de 
haber sufrido un ligero ataque de in-
fluenza, el ex Káiser Guillermo I I ha 
ido hoy en automóvil a Harlem, donde 
que, antes de naturalizarse francés yiha almorzado con Von Berbegdt, en la 
adoptar el nombre de Verne, se llamaba j villa que éste posee a la orilla del mar. 
Juljusz Olszewicz. i Associated Press. 
Desde este banco en el Retiro, baña 
do de sol primaveral, sol abrileño, se 
conl impla, más allá de las viejas ta-
pias que encinturan por esa parte el 
espléndido parque, un gran trozo de in-
mensidad hecha llanura, horizonte y cie-
lo. Los ojos, deslumhrados al principio, 
no distinguen más que un manchazo lu-
minoso, bajo la comba azul del firma-
mento, azul purísimo e insondable, que 
tiene transparencias de cristal. Pero des-
pués, a medida que los ojos se adaptan 
y familiarizan con la radiosa y deslum-
bradora visión, van descubriendo suce-
sivamente contornos, matices diversos y 
objetos concretos: un barrio popular, una 
chinenea, un cerro pelado, un tren en 
marcea, que a tal distancia parece de 
juguete; una colina en declive, cuya ver-
tiente suave salpica de «motas blan-
cas» un rebaño. Todo el paisaje, en fin, 
mezcla de suburbio y de campestre me-
seta de Castilla, ha ido surgiendo y de-
tallándose. 
¡Ah! Pero los ojos, insaciables, bus-
can y rebuscan todavía más lejos, y la 
mirada, obstinada en su afán, rebasa los 
confines, se hunde como una f^cha en el 
horizonte y pugna, en vano, por seguir 
«viendo» donde ya no hay para ella más 
qu3 espacio, bruma y sol... 
E s en ese momento cuando, al tener 
conciencia de lo lir-útado de nuestros 
sentidos y de la simrle materia, pensa-
mos: E s triste que existiendo todo un 
universo inexplorado más allá de lo que 
podemos ver y oír, palpar, oler y gus-
tar, tengamos Inevitablemente, fatal-
mente, que detenernos en las fronteras 
de ese más allá. Y aclaremos que aho-
ra no nos estamos refiriendo a un «más 
allá» extraterreno y de ultratumba, sino 
a la realidad de otro universo invisible, 
fenómeno perfectamente natural, y cuyo 
universo no es otra cosa que una pro 
longación del que a nuestros sentidos 
les es dado conocer. 
Por ejemplo: más allá de los extre-
mos del espectro visible de la luz, ocu-
rren cosas sorprendentes, ha dicho Suy 
der. Si formamos, verbigracia, un arco 
iris artificial y si debajo del extremo 
rojo de ese arco iris, en lo que se ape-
llida «infrarrojo», se coloca un termó-
metro, éste se caliente, aunque haga 
muy poco calor en la parte visible del 
espectro. Si poseyéramos ojos sensibles 
Historia del "record" de velocidad 
en automóvil 

























M a l c o m Campbell 
(primer pájaro azul). 
M a l c o m Campbell 
(segundo pájaro azul) 
M a l c o m Campbell 
(tercer pájaro azul) 
M a l c o m Campbell 
(cuarto pájaro azul) 
Se crea en el Japón un 
"Consejo Secreto" 
Asesorará al Gobierno en todas las 
grandes cuestiones de polí-
tica nacional 
MARMDLEJ0 
Hígado. Riñon. Estómago 
Hotel Balneario. 1." abril a 13 junio. 
TOKIO, 24.—El Consejo secreto ja-
ponés, que por reciente acuerdo del Go-
bierno va a crearse para aconsejar al 
Gobierno en las cuestiones de vital im-
portancia en la política nacional, se com-
pondrá de 15 miembros elegidos entre 
los estadistas más viejos y de más ex-
periencia. Lo presidirá el jefe del Gobier-
no, y su objeto principal sera examinai 
y dar su opinión técnica en todos los 
asuntos importantes de Estado, 
Tiene por su constitución y fines un 
parecido muy estrecho con el Consejo 
privado de Estado, que últimamente sólo 
era consultado por el Emperador. 
a esos «rayos calóricos» invisibles, lo 
mismo que los poseemos para los «ra-
yos luminosos», podríamos «ver» con 
el calor lo mismo que con la luz y sin 
luz. Cabria, por lo tanto, la existencia 
de una raza de hombres dotados de 
ojos que «verían» los rayos calóricos 
y sólo esos. Para tales hombres, nues-
tro día seria igualmente luminoso, ya 
que la luz del sol contiene rayos caló-
ricos; pero también podrían leer, per-
fectamente, en una habitación caldea-
da, aunque la habitación se hallase a 
oscuras. Podrían tener en sus casas, 
en vez de cristales en los balcones, cie-
rres opacos, que para ellos serían trans-
parentes, y les sería dado contemplar 
el sol y las estrellas por telescopios cu-
yos lentes resultarían de una opacidad 
absoluta para nosotros. 
Algo parecido o semejante ocurre 
con la temperatura. Nuestra sensibili-
dad es rudimentaria; no nos permite 
apreciar más que cambios grandes y, 
sin embargo, podríamos tener una sen-
sibilidad en el mismo grado; por ejem-
plo, de un simple aparato, el «bolóme-
tro», que registra cambios de tempe-
ratura de una «milésima» de grado, y 
que es sjnsible al calor de una bujia 
encendida y colocada a tres kilómetros 
de distancia. ¡Qué cantidad de torpe-
za y pobreza en nuestros sentidos! 
Torpeza que se convierte en inutilidad, 
en incapacidad total para adentrarnos 
en el mundo de las fuerzas naturales 
que nos circundan y nos abrazan; 
cuando nos enfrentamos, por ejemplo, 
con las «ondas eléctricas» que nues-
tros sentidos no pueden apreciar. So-
mos ciegos y sordos ante ellas como, 
probablemente, seguramente, respecto 
de otras realidades ultrasensuales, que 
ni siquiera sospechamos por eso mis-
mo, y cuyo horizonte de maravillas, 
obra del Creador, se ofrecería a nues-
tros ojos y a nuestro conocimiento, si 
esta existencia física nuestra no fue-
se tan pobre y limitada, pese a nues-
tra soberbia y a nuestro orgullo; si 
nuestros sentidos se agudizasen y su-
tilizasen. Pero ;es tanto lo que no ve-
mos ni sentimos, tanto de lo que no 
tenemos ni podemos tener idea siquie-
ra, encerrados en esta 'ftarne que, al 
fin, no es más que barro, polvo, nada; 
carne que, sin embargo,- olvida su mi-
seria para creerse todopoderosa, om-
niscente e igual... o superior ít su Crea-
dor! 
¡Igual o superior a su Creador, al Crea-
dor de todo cuanto existe y puede exis-
tir, cuando esta misma creación que nos 
circunda, que nos penetra y de la que 
formamos parte empieza por ser para 
nosotros un arcano, un misterio perenne 
en sus realidades, incluso simplemente 
naturales, y ante el cual se estrellan 
toda nuestra pretendida sabiduría y todo 
nuestro orgullo! 
Notas del block 
EN una hoja clandestina se hace alu, sión a los desórdenes cuarteleros 
que han ocurrido en Francia con mo. 
tivo de haber sido prolongada la per! 
manencia de los soldados en filas. 
"La fuerza expansiva del antimilita, 
rismo—dice la hoja—lo invade todo." 
Pero "Le Matin" cree que la Rusia 
soviética, con la que Francia va a con. 
certar una alianza militar, les debe una 
enseñanza. ¿Cómo se las arregla para 
no encontrar ninguna oposición a au 
servicio militar que es de tres a cinco 
años? ¿Cómo trata a los antimilita. 
ristas? ¿Cómo éstos no celebran nin. 
gún mitin para reclamar la abolición de 
los Ejércitos permanentes? 
E s necesario conocer tales métodos 
que tan excelente resultado dan en Ru^ 
sia, para aplicarlos en otras naclonea 
especialmente en aquellas que negocian 
con los Soviets alianzas militares. 
Llanura, distancia, horizonte, espacio, 
inmensidad. ¿Y más allá? ¿Y después? 
¡Nada! E s decir, nada para el ojo hu-
mano, para este instrumento limitado e 
imperfecto como los demás sentidos. Sin 
embargo, más allá y más acá existe todo 
un mundo de maravillas y portento, ig-
norado por el hombre, cuyos ojos ven 
tan poco, cuyo oído es tan rudimenta-
rio y cuya vida orgánica, en suma, es 
tan deleznable. 
De ahí las inquietudes, las impacien-
cias, las curiosidades insaciables y los 
aleteos de expansión del espíritu huma-
no, de este príncipe de la inmortalidad 
y para la inmortalidad creado, cuando 
se debate dentrp de su «cárcel de car-
ne», en anhelos de plenitud: de plenitud 
de conocimiento, de belleza, de verdad, 
de fejicidad y de gloria. E s el espíritu, 
es nuestra alma, los que, frente a todos 
los horizontes donde el ojo se estrella 
y ya no ve nada, siguen diciendo y rer 
clamando con imperio: «¡Más, más... 
allá!» 
C u r r o V A R G A S 
U X J O ocurre en ninguna República 
J o ! bien ordenada lo que aquí su-
cede." 
"En todos los países del mundo los 
Gobiernos indultan o ejecutan las pe. 
ñas de muerte, sin que por ello se con. 
muevan las esferas. Aquí se hace ban. 
dera política hasta del patíbulo. Hay 
quien cree que no podría revalidar su 
acta de diputado si consintiera los in-
dultos." 
Esto dice " E l Lvber*l". 
No sabemos si habrá diputados que 
revaliden sus actas a costa de los in. 
dultos, pero, desde luego, conocemos a 
muchos diputados que las conquistaron 
aprovechándose de unas ejecuciones. "El 
Liberal" los conoce también. Y sabe co. 
mo nadie quiénes conmueven las esfe-
ras, porque es uno de los que están en 
el secreto. 
UN perro-dije, un pequinés, es el que ha alcanzado el preclo-"record" en 
la Exposición Canina celebrada en Ver-
salles*: jnedio millón de francos. Con 
gran (fiferencia sobre los precios escan. 
dalosos que ostentaban otros perros: 
38.000 francos un "cocker", 120.000 una 
pareja de "fox-terriers"... 
E n elogio de cuantos visitaron la Ex-
posición hay que decir que tales perros 
no tuvieron compradores. 
Simplemente fueron exhibidos como 
perros invendibles. 
A . 
Una montaña va a 
enterrar el valle 
Arde el teatro Plazza, el 
mejor de Dublín 
D U B L I N (Estado Libre de Irlanda), 
24.—Hoy ha quedado destruido por un 
incendio el "Plazza", de ésta, uno de los 
más grandes y bellos edificios del Estado 
Libre de Irlanda. Este es uno de los 
Incendios más formidable que ha ocurri-
do en Irlanda desde hace muchos años. 
E l "Plazza" era famoso umversalmen-
te por efectuarse en él los sorteos de la 
Lotería irlandesa.—Associated Fresr» 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093 , 
21094 , 21095 y 21096 
La masa de tierras avanza a cua-
tro metros por hora en We-
delstein (Baviera) 
MUNICH, 24.—Un cataclismo que ha 
tenido lugar en el monte Ravineff, en 
la región Wedelstein, amenaza con la 
destrucción de uno de los más encanta-
dores valles de los Alpes bávaros. E l lu-
nes empezó un corrimiento de tierras 
en el pico Tatzelwurm (1.600 metros). 
Durante la noche el desplazamiento to-
mó tales dimensiones, que hizo imposi-
ble acudir a prestar auxilio. E l rio que 
corre por el cauce del valle ha quedado 
enterrado bajo cinco metros de tierras y 
rocas; los puentes han desaparecido, y 
la confusión se ha hecho mayor, debido 
al torrente del deshielo que baja de la 
montaña. L a masa de tierra se desliza 
a una velocidad de cuatro metros por 
hora, enterrando todo lo que encuentra 
al paso. 
Se tiene la impresión de que, final-
mente, toda la montaña vendrá a parar 
en el valle. Además, se da la circunstan-
cia de que toda la región está saturada 
de leyendas y de recuerdos literarios 
histlricos, siendo éste uno de los valles 
más populares, en el que hay numero-
sos hogares de pequeños agricultores, 
molinos de viento, posadas, hoteles, etc. 
Descubre las ruinas de una 
ciudad árabe 
E L CAIRO, 24.—Llegan Informes de 
que el explorador alemán Hans Hellfntz, 
en su tercer viaje por el Sur de Arabia, 
ha logrado descubrir las ruinas de una 
de las más grandes e Importantes ciu-
dades de aquella región inaccesible has-
ta ahora para los europeos por causa de 
los beduinos. 
Hellfrltz ha conseguido, no sin gran-
des dificultades, impresionar algunas 
"fotos" y películas, después de lo cual 
ha tenido que marcharse. 
Folletín de EL DEBATE 2) 
JEANNE D E COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
ganizando a beneficio de no sé qué escuelas... ¡Va a 
ser preciso que me entrene unos cuantos días! Y. . . 
En aquel momento advirtió la presencia de la visi-
tante, que se hallaba sentada en frente de la baro-
nesa, y se detuvo. 
—¡Oh! , perdón—balbució excusándose—. Te creía so-
la, tía Pepa. 
Esta la llamó con la mano para que se aproxi-
mara. 
—Ven—-dijo—, que voy a presentarte a Romana Del-
moulens... Tu tío se la ha traído para que reemplace 
a Guepard. 
Con absoluta naturalidad, sin una vacilación, Adela 
le tendió la mano a la recién llegada. 
— E l tío ha tenido una buena, una magnífica idea 
—declaró francamente—. Cuando se vive en un rincón 
provinciano debe de ser muy fuerte el deseo de salir 
de él; sobre todo si se tiene una pluma tan ágil como 
usted, señorita... He leido sus "Visiones marroquíes" y 
puedo decirle que juzgo muy bien empleado el tiempo 
que tardé en devorar sus páginas. Se trata de un libro 
ameno e interesante que ha despertado en mi nueva-
mente el gusto por los viajes que en otros tiempos 
hicimos... Actualmente, ¡ay!, somos tan estólidos como 
para aceptar la existencia aburrida y monótona que 
estamos llevando... ¡Bastante lo siento yo que no nací 
para vegetar en el ostracismo! 
—Tú te ocuparás de la instalación de tu prima, Ade-
la—la interrumpió la baronesa. 
—¿MI prima, dices? No existe entre nosotras se-
mejante parentesco. ¡Yo no soy una Delmoulens! 
—Pero eres conocida y considerada como tal. Re-
sulta inútil, por otra parte, iniciar a las gentes en 
nuestras respectivas genealogías... Haz lo que te di-
go y guárdate las objeciones que se te ocurran... Y lo 
antes posible, porque van a llamarnos para la cena. 
Más tarde hablaréis; por cierto que me parece natu-
ral que os tratéis de tu desde ahora mismo.' 
—¡Oh!, esta noche me va a ser difícil hablar con 
nadie. 
—¿Pues y eso? 
—No tendré tiempo... Necesitamos repetir en casa 
de la condesa Zorva el ensayo de esa obra que tene-
mos el proyecto de poner en escena próximamente. 
¡Ya lo creo que tendremos que ensayar, y más de 
una vez!... ¡Como que no hay nadie que se sepa su 
papel ni regularmente!... 
—¿Quién te traerá luego a casa? 
—Dionisio Le Sueur, que es nuestro vecino... ¿Vie-
nes, Romana ? 
—Te acompañaré con mucho gusto. 
Las dos muchachas atravesaron los salones y lle-
garon al vestíbulo; Adela abrió una puerta, a través 
de la cual y al extremo de un largo corredor aperci-
bió Romana una puerta que debía de dar acceso al 
primer piso del pabellón de la derecha. 
—Voy a Instalarte cerca de mi tío—explicó Ade-
la a su compañera—. Ocuparás un cuarto separadp 
del suyo no más que por un salón. Guepard, el se-
cretario del tío, se contenta con una habitación de 
la pl-ínta baja contigua a la biblioteca... E s un hom-
bre de esos que tienen la habilidad y la prudencia 
de quitarse de en medio, de desaparecer discretamen-
te para eme nadie se acuerde de los que manejan loa 
alambres al extremo de los cuales se mueven y dan-
zan las marionetas... ¿No has oído decir que el mun-
do es un gran guiñol ?... 
—Según tengo entendido—respondió Romana, sin 
responder—, ese Guepard de que hablas acaba de su-
frir una grave operación quirúrgica. 
—Sí, pero se pondrá bueno y no tardará mucho en 
restablecerse por completo... Tiene siete vidas, como 
los gatos, y como ellos cae siempre de pie... 
Habían llegado al rellano superior de la escalera. 
Adela se adelantó a Romana y entró la primera en 
una habitación tapizada de raso y cuyo mobiliario era 
rico y lujoso, sin que dejara de ser, a la vez, confor-
table. 
—Estos son tus dominios—anunció—, en los que 
puedes considerarte como reina absoluta. Supongo que 
te agradarán los muebles y el decorado. 
—Los encuentro encantadores. 
—Además de los que tenía en un principio traji 
mos recientemente varios de los que había en mi 
cuarto y que yo no juzgaba lo bastante modernos. 
Espero que te hallarás muy bien aquí, muy a tu gus-
to... Al lado, para mayor comodidad, tienes el toca-
dor... ¡No creo que te eternices en él! 
—¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? 
—¡Oh!, sencillamente, a que estás "al natural", co-
mo dicen de algunos manjares en los restaurantes... 
Por no usar afeites, ni rojo en los labios, llevas... Lo 
que no quiere decir, en modo alguno, entendámonos, 
que no estés encantadora. Posees una fuerte seduc-
ción envidiable... Lo que ocurre, únicamente, es que 
no vas a la última. 
—NI me lo propongo siquiera... 
—Me he dado cuenta en seguida, sin más que mn 
rarte... Claro que a las mujeres de letras todo les es-
tá permitido... Añadirla que no les estorba un poco 
de originalidad... Debe de resultar muy agradable ser 
literata, escritora... A mí me hubiera agradado extra-
ordinariamente figurar entre las mujeres que saben 
manejar la pluma..., pero no poseo ese don... ¡Y no 
es que escriba mal, no vayas a creer!... Cuando estu-
vimos en Atenas le envié a una amiga mía, hija del 
director de " E l Faro de París", una serie de cróni-
cas acerca de los Juegos Olímpicos que merecieron 
los honores de la publicación... Lo que me falta, se-
ria ridículo no reconocerlo, es fantasía, imaginación; 
carezco también de la inspiración y de la perseveran-
cia necesarias para escribir obras de empeño... Carente 
de dotes de escritora, me conformo con ser deportiva; 
en el deporte sí soy alguien... 
Adela acompañó estas palabras, no exentas de va-
nidoso orgullo, golpeando con la fusta que tenia en 
la mano la caña de sus botas de montar. Parecía una 
Tanagra. SI, la comparación era justa, aunque el tra-
je masculino y el peinado de mujer la hiciesen menos 
interesante: su cabeza era fina y delicados los tra-
zos de au fisonomía; pero a las líneas de las faccio-
nes, de perfil griego, se mezclaba no se sabia qué de 
vivo y de risueño que se daba con mucha frecuencia 
casi invariablemente, en las mujeres nacidas en la re-
gión de las Landas... 
Ojos azules como los dé Adela Pouyagut, petulan-
tes y apasionados, se encontraban a menudo en los 
pueblos de Peyrelane o de Sainte-Eurosie a la hora 
del atardecer, en que las muchachas pasean cogidas 
del brazo por la calle principal o por la plaza Mayor 
cambiándose sus confidencias y llenando el aire de la 
armonía de sus risas frescas y juveniles. 
—¿Por qué no vas nunca a Chalosse?—inquirió de 
pronto Romana. 
—No quiere mi tía, que se opone, también, a que s» 
me dé mi verdadero nombre, el de mi familia Ade-
la Pouyagut se ha convertido, pues, en Adela Del-
moulens. ¡Quiéralo o no, soy. por consiguiente, tu 
prima! 
L a muchacha hizo una breve pausa y prosiguió, con 
acento en el que latía una sincera emoción-
- N o puedes figurarte lo que me gustaría pasar 
una temporada allá abajo, en mi pueblo. ¡Que fc-iiv 
me Iba a sentir! Tengo unos deseos locos de volver 
a ver la iglesia en que hice mi primera comunión, y 
de correr por los prados donde de niña guardé las 
vacas mientras daba al aire viejas canciones, como, 
por ejemplo, aquella dedicada a Nuestra Señora de 
Buglose y que era una invocación hecha a ta Vir-
gen para que nos asista en la hora terrible de la 
muerte... Un poco triste la canción, ¿verdad? l'ara 
mí no lo era, sin embargo, sobre todo desde que me 
llevaron a Buglose estando enferma y regresé cura-
da después de rezar ante la milagrosa imagen... No 
he olvidado un solo detalle de aquella peregrinación: 
la camioneta en que nos apretujábamos los peregri-
nos, las flores que tapizaban los campos, la esbelta 
torre de la Iglesia, flanqueada por cuatro ángeles de 
oro. que apercibimos en el momento mismo de salir 
de los pinares, y la Imagen de la Virgen, tan bella 
con su misteriosa sonrisa, y que a la luz de los ci-
rios procesionales parecía un ser viviente, de carne 
y hueso, más que una estatua. Mi pobre abuela, lle-
vándome en brazos, rezaba con fervor deshecha en 
llanto... Nunca se me borrará de la memoria el ros-
tro fino y surcado de arrugas de la abuela, ni sus ojofl 
levantados al cielo, ni sus manos temblorosas, entre 
las que estrechaba las mías. 
—¿No has tenido noticias suyas desde entonces? 
Adela movió la cabeza con amargura. 
— L a abuela—dijo—no sabe escribir; y yo, por mi 
parte, me veo obligada a esconderme para enviarle, 
de cuando en vez, alguna cantidad de dinero ahorra-
do de lo que me dan para mis gastos... Algo me di-
ce, sin embargo, que no ha muerto... ¡Pobre abuell-
ta querida! Actualmente debe de llevar la existencia 
de las mujeres ancianas de nuestro país, que viv^n a 
temporadas de igual duración en casa de cada uno 
de sus hijos, lo mismo si son acogidas cariñosamente 
en el hogar de un hijo amante y respetuoso que 
se ven ultrajadas por una miera de mal genio. 
¡Debe de ser harto dura una vida asi! Todos los días 
pienso en la amada abuela, pero tengo que callar 
( C o n t i n u a r á . ) 
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